


















































































































































tutkintoihin. liittyvää. opetusta.. Pedagogisen. käsikirjan. liiteosassa.
















Sotatieteellisiin. perustutkintoihin. liittyvää. opetussuunnitelma-
työtä. voidaan. tarkastella. useasta. näkökulmasta.. Sotatieteellisten.













2.1  Osaamisen kehittäminen 
Puolustusvoimien.osaamisen.kehittämisen.keskeisenä.päämääränä.on.
luoda.osaamista.sotilaallisen.suorituskyvyn.varmistamiseksi..Osaami-
sen.kehittämisen. strategia. linjaa.osaamisen.päämäärät. ja.periaatteet.
toimintatapojen,.kulttuurin.sekä.koulutusjärjestelmän.kehittämisek-
si..Päämääriin.pyritään.kehittämällä.organisaatiota.sekä.oppimis-. ja.
toimintakulttuuria. oppivan. organisaation. periaatteiden. mukaisesti..





Osaamisen. kehittämisen. strategian. perusajatuksena. on. Puolus-
tusvoimien. osaamistarpeiden. ja. yksilön. oppimistarpeiden. yhdistä-
minen..Yksilön.osaamisen.kehittäminen.edellyttää.henkilökohtaista.
ja. pitkäjänteisesti. toteutettavaa. ura-. ja. koulutussuunnittelua,. jonka.
lähtökohtana. ovat. Puolustusvoimien. ja. Rajavartiolaitoksen. tarpeet..
Osaamisen.kehittämisessä.hyödynnetään.monipuolisesti.erilaisia.ope-
tusmenetelmiä,. työssä.oppimista,. yksilön.urapolkuun. liittyvää.hen-
kilökohtaista. oppimissuunnittelua. ja. verkko-opiskeluympäristöjä..
Puolustusvoimien.toimintakulttuurilla.on.huomattava.merkitys.hen-




Puolustusvoimien. oppimiskäsitys. tukee. ihmisen. yksilöllistä. ja.







min. toimintaympäristö.muuttuu..Puolustusvoimissa. on. tavoitteena.
nähdä. ihminen. tietoisena,. aktiivisena,. arvokkaana. ja. vastuullisena.






Puolustusvoimien. osaamisen. kehittämisen. tavoitteena. on. luo-
da.osaamista,.jolla.varmistetaan.tarvittava.sotilaallinen.suorituskyky..
Puolustusvoimien. toiminta. kokonaismaanpuolustuksen. osana. edel-
lyttää. osaamisen. kehittämisen. liittämistä. muuhun. yhteiskuntaan..
Toiminnassa. yhdistyvät. sekä. Puolustusvoimien. tarpeet. että. yksilön.
oppimistarpeet..Lähtökohtana.on.sekä.toimintakulttuurin. ja.henki-
löstön.ajattelutavan.muutos..Henkilöstön.sitoutumista.organisaation.
kokonaisvaltaiseen. kehittämiseen. edistetään. muun. muassa. täyden-
nyskoulutuksella.ja.esimiesvalmennuksella..Osaamisen.kehittämiseen.
Puolustusvoimissa. kuuluu. koulutuksen. lisäksi. muun.muassa. työn-
kiertoa. ja. -ohjausta,. valmennusta,.mentorointia,. tutorointia. ja. par-
haista. käytännöistä. oppimista..Osaamisen. kehittämisen. tavoitteena.
on. tukea.elinikäistä.oppimista. sekä.omaksua.oppivan.organisaation.
periaatteita..
2.1.1  Elinikäinen oppiminen ja oppiva organisaatio
Elinikäisen. oppimisen. tukeminen. on. ollut. vahvasti. esillä. viime. ai-
kojen.yhteiskunnallisissa.keskusteluissa..Taustalla.ovat.muun.muas-
sa. työelämän.muutokset. ja. työtehtävien. vaatimustason. kasvu..Mo-
nen.muun.organisaation. tavoin.myös.Puolustusvoimien. toiminnan.










Puolustusvoimien. toimintakulttuuria. kehitetään. oppivan. orga-
nisaation. ja. jatkuvan. oppimisen. periaatteiden. mukaisesti.. Oppiva.
organisaatio.on.ajattelu-.ja.toimintamalli,.jonka.päämääränä.on.orga-
nisaation.kokonaisvaltainen.kehittäminen..Oppivassa.organisaatiossa.
korostetaan. henkilöstön. jatkuvaa. oppimista. ja. kehittymistä. tavoit-
teiden. sekä. päämäärien. saavuttamiseksi..Oppimiskulttuurin. tarkoi-
tuksena. on. tukea. yksilöiden. oppimista. ja. osaamista. organisaation.
päämäärien.mukaisesti..Esimiehet.ohjaavat.oppivassa.organisaatiossa.
osaamisen.kehittämistä. ja.hyödyntämistä.organisaation. tehtävien. ja.
tarpeiden.mukaisesti..Oppivan.organisaation.perustana.on.osaamisen.
arvostaminen,.jossa.huomioidaan.yksilöiden.kiinnostuksen.kohteet.ja.
elämäntilanteet..Nykypäivän. organisaatioissa. oppimisen. tavoitteena.
on.muun.muassa.uusien.asioiden.sisäistäminen.ja.kykyä.soveltaa.tie-
toa.uusien.tilanteiden.mukaan..
2.1.2  Koulutusjärjestelmän ja oppimismahdollisuuksien 
kehittäminen
Koulutusjärjestelmän.kehittäminen.luo.osaamisen.kehittämisen.stra-
tegian.mukaan. perustan. osaamisen. kehittämiselle.. Puolustusvoimi-
en.koulutusjärjestelmää.kehitetään.niin,.että.se.toimii.joustavasta.ja.
avoimesti. sekä. vastaa. Puolustusvoimien.muuttuvia. osaamistarpeita..
Puolustusvoimien. koulutusjärjestelmässä. on. mahdollista. suorittaa.




rustutkintoihin. johtavissa. opinnoissa. luodaan. valmiudet. myöhem-
mälle. osaamisen. kehittämiselle. ja. sotatieteellisen. osaamisen. kehitys.
varmistetaan.jatko-opinnoilla..Eri.tehtävätasojen,.puolustushaarojen.
ja.toimialojen.erityisosaaminen.varmistetaan.täydennyskoulutuksella..
Oppimisympäristöjä. sekä.opetus-. ja. opiskelumenetelmiä.kehit-
tämällä. mahdollistetaan. osaamisen. kehittäminen. tarkoituksenmu-
kaisella.tavalla..Koulutustarpeiden.seurantaa.kehitetään,.jotta.tietoja.
voidaan.hyödyntää.opetustarjonnan. suunnittelun.perustana..Työssä.






ten. oppimismahdollisuuksien. valintaa..Koulutus. ja.muu.osaamisen.
kehittäminen. tulee. jakaantua. tasapainoisesti. yksilön. koko. työuran.
ajalle..
2.2  Strateginen suunta vuoteen 2015 
Maanpuolustuskorkeakoulun. tehtävänä. on. vastata. eri. tieteenalojen.
tutkimuksen. ja. opetuksen. haasteisiin. sotatieteiden. näkökulmasta..
Puolustusvoimien.päätehtävät.ohjaavat.osaltaan.myös.Maanpuolus-
tuskorkeakoulun.toiminnan.suuntaamista.ja.resurssien.käyttöä..Vuo-
den. 2009. alusta. voimaan. tullut. laki.Maanpuolustuskorkeakoulusta.
(1121/2008). selkeytti. entisestään.Maanpuolustuskorkeakoulun. ase-
maa. yliopistollisena. toimijana..Maanpuolustuskorkeakoulun. edelli-
nen.strategia.valmistui.vuonna.2006.lähtökohtanaan.toisaalta.vahvis-
taa.Maanpuolustuskorkeakoulun.asemaa.yliopistokentässä.ja.toisaalta.
laajentaa.opetuksen. ja. tutkimuksen.kohteena.olevan. turvallisuuskä-
sitteen. sisältöä..Maanpuolustuskorkeakoulun. opetuksen. vahvuuksia.
ovat.teorian.ja.käytännön.yhdistyminen.sekä.palautejärjestelmän.pe-
rinne..Tutkimuksen.haasteina.ovat.sen.parempi.nivoutuminen.ope-
tukseen. sekä. tarve. tuottaa. selkeämmin. tietoa.kokonaismaanpuolus-
tuksen.kehittämiseksi..
Maanpuolustuskorkeakoulun. tärkeimpänä. tehtävänä. on. kou-
luttaa.Puolustusvoimien.ja.Rajavartiolaitoksen.sodan.ja.rauhan.ajan.
tehtäviin. asiantuntijavalmiudet. omaava. upseeristo. sekä. edistää. so-
tatieteellistä. tutkimusta.. Maanpuolustuskorkeakoulun. tavoitteena.
on. olla. vuonna.2015. sotatieteellinen. korkeakoulu,. jota. arvostetaan.






Ensimmäisenä. strategisena. tavoitteena. on. keskittää. Maanpuo-
lustuskorkeakoulun. tutkimus. sotatieteiden. keskeisille. ydinalueille.





kimusta. tukevan. ja. tehostavan. ulkopuolisen. rahoituksen. kasvatta-
miseksi. nykylainsäädännön. mahdollistamat. toimintamallit,. joiden.








Rehtorin. määrittämissä. strategisissa. tavoitteissa. tuodaan. esille.
tutkintojen.ja.opetuksen.kehittämiseen.liittyen.seuraavia.näkökulmia..
Opetuksen.tulee.perustua.yhteisiin.pedagogisiin.periaatteisiin,.jotka.




viranomaisten. tukeminen. yhteiskunnan. elintärkeiden. toimintojen.
turvaamisessa. sekä. osallistuminen. kansainväliseen. kriisinhallintaan..
Tutkinto-opetuksen. korkeaa. laatua. kehitetään. palautejärjestelmän.
avulla..Analysoidun.palautteen.perusteella.tarkastellaan.ja.kehitetään.
systemaattisesti.sekä.tutkintoja.että.niihin.kuuluvaa.opetusta..
2.3  Opetuksen kehittäminen 
Opetuksen. kehittäminen. voidaan. nähdä. opettajien. opetustyön. tu-
kemisena. ja. oppimista. koskevan. tiedon. soveltamisena. opetukseen..
Opetuksen.kehittäminen.on.tapahtunut.aiemmin.varsin.hajautetusti.
korkeakoulun. eri. yksiköissä..Maanpuolustuskorkeakoulun. opetusta.
on.kehitetty.viime.vuosina.mm..palautejärjestelmän.avulla..Palaute-
järjestelmä. on. osa. laadunvarmistusjärjestelmää,. jonka. tehtävänä. on.










riskit/uhkat. sekä. niitä. pystytään. järjestelmällisesti. pienentämään/
poistamaan..
10 Lähtökohdat









seerien. perus-. ja. jatkotutkintoihin. ja. soveltuvin. osin. sotatieteiden.
tohtorin. tutkintoon.. Prosessin. tavoitteena. on. luoda. opiskelijoille.
nousujohteinen. tutkinnoista. koostuva. elinikäinen. oppimispolku..
Tätä.tuetaan.myös.perustutkintojen.välissä.olevalla.työelämävaiheel-
la. sekä.muulla. täydennyskoulutuksella..Tutkintojen. suunnittelua. ja.
hallinnointia.ohjaa.Pääesikunta.määrittämällä. tutkintojen. rakenteet.
ja. yleiset. vaatimukset.. Ainelaitokset. toteuttavat,. suunnittelevat. ja.
kehittävät. oppiaineensa. opetusta. tutkintotavoitteiden,. opetussuun-












peuttaminen. upseerin. uran. alkuvaiheessa. tarvittaviin. ammatillisiin.
pätevyyksiin..Tämän. tavoitteen. toteutumiseen. vaikuttaa. palautejär-
jestelmän.tuottama.tieto.tutkintojen.ja.opetuksen.kehittämisessä..























hittämisryhmät,. jotka. arvioivat. vuosittain.prosessien. toimivuutta. ja.
tekevät.tarvittaessa.esityksiä.niiden.parantamiseksi..










muut. toimenpiteet,. kuten. rehtorin. tarkastuskäynnit.PAT-kouluissa..
Järjestelmä.on.osa.Maanpuolustuskorkeakoulun.kokonaispalautejär-
jestelmää.. Opetuksen. palauteprosessia. sovelletaan. kaikkeen. Maan-
puolustuskorkeakoulussa. ja. PAT-kouluissa. kerättäviin. opintojak-
sojen,. opintokokonaisuuksien. sekä. tutkintojen. palautteisiin. ja. sen.
tarkoituksena.on. saada. tutkittua. tietoa.opetuksen. laadun. ja. tutkin-
tojen.kehittämiseksi..Palauteprosessin.tavoitteena.on.kerätä,.koota.ja.
säilyttää.palautteita.systemaattisesti..
Opetuksen. edelleen. kehittämiseksi. ja. toiminnan. koordinoimi-


















3  Sotatieteellisten opintojen 
toteuttaminen
Sotatieteiden.kandidaatti-.ja.maisteriopintojen.uudistetun.tutkin-
torakenteen. myötä. Maanpuolustuskorkeakoulu. on. osa. euroop-
palaista,. suomalaista. sekä. Puolustusvoimien. sisäistä. koulutusjär-
jestelmää..Nykyinen.Bologna-prosessin.mukainen.kaksiportainen.
tutkintorakenne.on.otettu.käyttöön.Maanpuolustuskorkeakoulus-





vuoden. pituinen. työelämävaihe,. jota. ei. ole. käytännössä.muiden.
korkeakoulujen. tutkintorakenteissa..Työelämävaiheen. tavoitteena.
on. kehittää. sotilasammatillista. käytännön. osaamista..Uudistetun.
tutkintorakenteen. myötä. mm.. koulutuksen. kansainvälisyyden.
vaatimukset. ovat. lisääntyneet.. Bologna-prosessin. mukaisesti. ra-
kennetussa.koulutuksessa.vastuu.opintojen.suunnittelusta.ja.edis-




johteista. tutkintokokonaisuutta. tukevat. esimerkiksi. kaksiportai-














tavoitteet.määritellään. ainelaitoskohtaisesti. luvussa. 3.1..Opetuk-
sen.toteuttamiseen.vaikuttavat.myös.puolustushaarakohtaiset.eri-







3.1 Sotatieteellisten oppiaineiden opetus- ja 
oppimisympäristö
Sotatieteellisten. opintojen. eräänä. keskeisistä. tavoitteista. on. oppia.
teoriaa. ja. sen. soveltamista.käytäntöön..Tämä. tavoite.ohjaa.osaltaan.
opetuksen.suunnittelua.ja.toteutusta..Seuraavassa.kuvaillaan.sotatie-
teellisten. oppiaineiden. opetuksen. yleiset. periaatteet,. keskeiset. ope-
tusmenetelmät. sekä. oppimis-. ja. toimintaympäristöt.. Sotatieteellisiä.





















tävä. teoreettiset,.mutta.myös. käytännön.harjoittelun. kautta. tapah-





sa,. vaan. läpäisee. myös. sotataidon,. sotatekniikan. ja. sotilaspedago-




levaisuuden. sotilasjohtajan. asiantuntijavalmius. on. kyky.motivoitua.
kehittämään.omaa. työtään. tutkivalla.otteella..Puolustusjärjestelmän.
kehittäminen.perustuu. jatkossa. yhä. enemmän. tieteellisesti. tutkitun.
tiedon.varaan..Hyvä.johtaminen.ei.ole.mekaanista.suorittamista,.vaan.
joustavaa. toimintaa,. joka.vaatii.kykyä.analyyttiseen. ja. laaja-alaiseen.
ajatteluun.. Johtamisen.opintojen. tavoitteena.on.haastaa.opiskelijoi-
den.ajattelua.ja.avata.heille.mahdollisuuksia.löytää.ja.tarkastella.uusia.





sin. opiskellaan. teoria. ja. vasta. sen. jälkeen. sitä. tarkastellaan. käytän-
nön.kautta..Toiseksi.hahmotellaan.ensin.asioita.kokonaisuuksina. ja.
sen.jälkeen.edetään.kohti.rajattuja.yksityiskohtia..Kolmanneksi.kaik-
ki. tarkastelu. aloitetaan. mekanistisesta. ympäristöstä,. jonka. jälkeen.
siirrytään.kohti. kaoottisempaa.ympäristöä..Neljänneksi. opetuksessa.
edetään.yleisesti.kohti. erityistä. ja. täydentävää..Edellisten.periaattei-
den.kautta.varmistetaan,.että.opiskelijoiden.hahmotuskyky. laajenee.








tuvat. nykyaikaisten. vaatimusten. kirjo:. viestintä. ja. kommunikaatio-
taidot. eri. toimintaympäristöjen. vaatimissa.medioissa,. lainsäädäntö,.
muiden. viranomaiskulttuurien. ja. turvallisuustoimijoiden. yhteistoi-




da,. innostaa. ja. kantaa. vastuuta. johtamistilanteesta. ja. johdettavista.
ihmisistä.






lutehtävissä,. jotka. liittyvät. kriisien. ja. sotien. analysoimiseen. ja. niis-














sisältö. on. komentajien. ja. esikuntien. kyky. ja. taito. suunnitella,. val-
mistella. ja. johtaa. operaatio. eli. tarvittavat. joukkojen. siirrot,. ryhmi-
tykset.ja.taistelut.sekä.näihin.liittyvät.eri.järjestelmien.vaikutukset.ja.
tukitoiminnot.niin,.että.operaatiolle.asetetut.päämäärät.saavutetaan..
Operaation. onnistunut. toteutus. edellyttää. myös. taktiikan. hallitse-






telutehtävän. täyttämiseksi.. Operaatiotaidon. ja. taktiikan. oppiaineet.
ovat:.taktiikan.perusteet,.toimintavalmius,.maasotataktiikka,.ilmaso-
tataktiikka.ja.merisotataktiikka..
Oppimiskäsitys.. Operaatiotaidon. ja. taktiikan. opetuksen. läh-













sellaiset. tiedolliset. perusteet. ja. oman. ajattelun. soveltamisen. taidot,.
että. hän. kykenee. tehtävän. toteuttamiseen. annettujen. resurssien. ja.
keinojen.optimaalisella.suunnittelulla.sekä.soveltamiseen.ja.käyttöön.
haluttujen.päämäärien.saavuttamiseksi.taistelussa..
Opetusmenetelmät.. Operaatiotaidon. ja. taktiikan. opetuksen.
perusteissa. käytetään. pääopetusmenetelmänä. tavanomaista. esitel-
möintiä.eli. luennointia..Luennoinnilla.pyritään.varmistamaan.opis-
kelijoiden. perustiedot. ja. samaan. heidät. suunnilleen. samalle. lähtö-
tasolle. ennen. siirtymistä. vaativampiin. ja. monia. tietoja. yhdistäviin.
kokonaisuuksiin..Luennoilla.kannustetaan.opiskelijoita.osallistuvaan.
havainnointiin.kyselemällä. ja.aktivoimalla.heitä.omien.kokemusten.
ja. havaintojen. esittämisellä.. Luennoinnin. rinnalla. käytetään. myös.
monimuoto-opetusta. sekä. hyödynnetään. sähköisen. oppimisalustan.
ja. verkko-opetusta..Elinikäistä. oppimista. ja.mentorointia. käytetään.


















menetelmiä. ja. niiden. sekoituksia. tai. niitä. käytetään. opetuskohteen.
ja.tilanteen.mukaan.joustavasti.päällekkäin..Käytettäviä.oppimisme-




keluun,. oppilaskohtaisiin. harjoitustöihin,. ryhmätyöskentely. opetta-
ja-.ja.vertaiskeskusteluun.ja.-arviointiin.sekä.opitun.soveltamiseen.ja.
harjaantumiseen. mahdollisimman. oikeanmukaisessa. oppimisympä-
ristössä.
Oppimis- ja toimintaympäristö.. Oppimisympäristönä. ovat.











tamiskontteja. ja. ajoneuvoja,. panssariajoneuvoja. ja. -vaunuja,. laivoja.























lu. ja. johtaminen.käsittelevät. tärkeimpiä.kokonaisvaltaisia. ratkaisuja.
ja.kaikkien.käytettävissä.olevien.voimavarojen.käyttämistä.poliittisten.
päämäärien.saavuttamiseksi..Sotilasstrategialla.tarkoitetaan.yhtenäistä.
ajatusrakennelmaa. käytettävissä. olevan. sotilaallisen. voiman. käytös-




rategioista.. Strateginenkin. toiminta. on. arvopohjaista.. Strateginen.
ajattelu.voi.pyrkiä.noudattamaan.yleispäteviä.periaatteita,.mutta.käy-
tännön.valinnat,. joita. tehdään. esimerkiksi. kansallisten. turvallisuus-
strategioiden.nimissä,.ovat.aina.poliittisia.
Oppimiskäsitys ja opetusmenetelmät..Strategian.laitoksen.käsi-
tys. tiedon. luonteesta. on. laadullinen..Kaikessa. opetuksessa. pyritään.
opiskelijan. todellisuutta. koskevien. käsitysten. syventämiseen. ja. tar-
kentamiseen..Opiskelijaa.ohjataan.sisällön.ymmärtämiseen.ja.koko-
naiskuvan. sekä. laajempien. yhteyksien. tarkasteluun.opetettavista. ai-
heista..Strategian.opiskeluun.kuuluu.pyrkimys.teoreettisen.aineksen.
hyödyntämiseen. tarkasteltavien. ilmiöiden. analysoinnissa. ja. yleistys-
ten.tekemisessä..Tavoitteena.tässä.on.tapahtumien.dynamiikan.ja.kes-
kinäisten.riippuvuussuhteiden.hahmottaminen.
Perusluentojen. osuus. opinnoissa. on. merkittävä,. mutta. pääosa.
ymmärryksen.rakentumisesta.tapahtuu.omatoimisen.opiskelun.kaut-
ta..Opiskelijan.on.sitouduttava.ajatukseen,.että.hän.kantaa.päävastuun.







osuus. on. korostuneessa. asemassa,. koska. opiskelijalle. pyritään. anta-
maan. riittävät. perusteet. omatoimiselle. oppimiselle. niin. työelämän.
aikana. kuin. myöhemmillä. kursseilla.. Maisteriopinnot. jakautuvat.
kaikille. yhteiseen. kurssiin. sekä. tutkimustyöhön. valmistaviin. ja. sitä.
tukeviin.valinnaisiin.opintoihin.ja.tutkimuskoulutukseen..Opintojen.
tärkeitä.sisältöjä.ovat.kansainvälisen.politiikan.toimijat,.kansainväliset.
järjestöt. ja. niiden. toiminta,. strategian. keskeiset. teoriat. sekä. niiden.
jäsentyminen. turvallisuuspolitiikkaan.. Maisterivaiheen. opiskelu. ta-
pahtuu.pääosin.pienryhmissä,.joissa.suuri.osa.kurssilaisista.on.JOO-
20 Sotatieteellisten opintojen toteuttaminen
opiskelijoita..Tämä.antaa.opiskelijoille.erinomaisen.mahdollisuuden.
ajatustensa. ja.mielipiteidensä. testaamiseen.monipuolisessa.oppimis-







kiinnittämällä. huomiota. päätöksenteon-. ja. tilanteenarviointikyvyn.










taan. ja. annetaan. opetusta.myös. sotilasorganisaatioon. ja. asevoimiin.
yleisesti.liittyvässä.historiassa.
Oppimiskäsitys ja opetusmenetelmät.. Opetuksen. tavoitteena.
on. korostaa. oppilaan. aiemmin. omaksutun. tiedon. merkitystä. sekä.
ohjaavaa. ja. motivoivaa. arviointia.. Opetuksessa. painotetaan. entistä.
enemmän.ongelmalähtöistä. ja.havainnollistavaa.oppimista..Etenkin.
maisterivaiheen.opinnoissa.opiskelijoita.kannustetaan.ongelmalähtöi-
sen. oppimisen.mallin.mukaisesti. itseohjautuvuuteen,. tiedon. hank-
kimiseen. ja. tiedon.käsittelyyn..Opiskelijoita. kannustetaan. työsken-
telemään. yhteisen. oppimistavoitteen. puolesta.. Opetukseen. liittyy.
parhaimmillaan.myös.ohjattua.keskustelua,. jossa.opiskelijoiden.yk-
silölliset.käsitykset.opituista.asioista.edustavat.erilaisia. lähestymista-
poja.historiaan..Opintojen. tavoitteena. ei. ole.pelkkien.vuosilukujen.
muistaminen,.vaan.laajempien.kokonaisuuksien.liittäminen.yksityis-
kohtien. ympärille.. Sotahistorian. opetuksen. ensisijaisena. tehtävänä.




















Oppimis- ja toimintaympäristö.. Johdetuissa. oppimistilanteissa.









Oppimisen. arvioinnissa. keskitytään. ulkoa. oppimisen. sijaan. tiedon.
syvälliseen. ymmärtämiseen,. kokonaisuuksien. hahmottamiseen,. uu-
den.tiedon.luomiseen.ja.sen.soveltamiseen..Tavoitteena.on.opetetun.






Sotilaspedagogiikan. keskeisin. kohde. on. ihmisten. toimintakyky. ja.
sen. edistäminen. sotilaallisen. maanpuolustuksen,. viranomaisyhteis-




koulutetaan. ja. kasvatetaan. sotilaskouluttajia. ja. sotilasjohtajia.. Soti-
laspedagogiikalla. ei. kehitetä. vain. sotilaita. ja.muita. turvallisuusalan.
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voitteisiin,.menetelmiin. ja. välineisiin. sekä.näitä. välineitä.käyttäviin.
sotilaisiin. ja. toimijoihin. tuottaen. hyvin. perusteltuja. kehittämiseh-
dotuksia.kaikille.toiminnan.tasoille..Sotilaspedagogiikka.rakentaa.ja.
ylläpitää. siltoja.niin. sotatieteellisen. tutkimuksen.kuin. sotilasamma-
tillisen.työn.välille..Toisaalta.sotilaspedagogiikka.saa.keskeisen.teoria-
perustansa.kasvatus-.ja.liikuntatieteistä.sekä.hyödyntää.myös.monien.
muiden. tieteenalojen,.kuten.esimerkiksi. sosiologian. ja.psykologian,.
luomaa.tietoa.ja.tutkimusmetodeja.







omaksumiselle. keskeisten. ongelmien. pariin.. Useimmiten. opettaja.
ei. aseta. oppijoille. valmiita. ongelmia,. vaan. oppijat. osallistetaan. on-
gelmien.etsintään.ja.muotoiluun.sekä.niiden.ratkaisemiseen..Ollaan.







Upseerikoulutuksessa. sovellettavaa. teoriaa. opetetaan. kaikilla.
opintojaksoilla..Soveltamiskelpoista.teoriaa.muodostetaan.tutkimuk-
sen. kohteena. olleista. ja. olevista. kohteista. sekä. käytännöistä.. Syste-




taympäristöihin. ja. tilanteisiin..Sovellettaessa. teorioiden.merkitys. ri-





Oppimis- ja toimintaympäristö.. Sotilaspedagogiikan. teoria-. ja.
tutkimusopintojen. tavoitteena. on. antaa. opiskelijalle. koulutustai-
don.ja.liikunnan.opintojen.kanssa.valmiudet.itsenäiseen.toimintaan..
Opiskelija. saa. valmiudet. toimia. kouluttajana,. opettajana. ja. kasvat-
tajana. sekä. koulutuksen. kehittäjänä.. Kadettien. opetukseen. kuuluu.
keskeisesti. harjoitteleminen. sotilaskouluttajan. käytännön. tehtävis-
sä.. Kadetit. suunnittelevat. erilaisia. sotilaskoulutuksen. harjoituksia,.
mm.. taisteluammuntoja,. kalustokoulutusta. ja. liikuntaharjoituksia.





tueksi.. Vastaavasti. sotilaspedagogiikan. opiskelu. tähtää. kansainväli-
seen.tiedontuotantoon.osallistumiseen..Opiskelijat.työskentelevät.tu-
levaisuudessa.erilaisissa.Puolustusvoimien.ja.Rajavartiolaitoksen.sekä.
turvallisuusalan. työtehtävissä..Työn. tekeminen.näissä. erilaisissa. toi-
mintaympäristöissä.on. jatkuvasti.kehittymässä. ja.muuttumassa.eikä.













esimerkiksi. suurten.materiaalihankkeiden. elinkaariajattelun,. riskien.
ja.mahdollisuuksien.huomioimisen.sekä.prosessi-,.laatu-.ja.projekti-
hallinnan..Sotatekniikan.opiskelu.antaa.kaikille.upseeriopiskelijoille.









vastuulla. on. lisäksi. matemaattis-luonnontieteelliset. oppiaineet.. So-
tatalous. käsittää. vain. hieman. kapeamman. alueen,. jota.muissa. kor-
keakouluissa.opetetaan. tuotantotalouden.nimikkeellä..Tästä. laajuu-






lakin. matemaattis-luonnontieteellisillä. aloilla. yliopistopedagoginen.
oppimiskäsitys.on.selvästi.soveltuvin..Näitä.aloja.oppii.parhaiten.itse.
harjoituksia. tekemällä. ja.uuden.asian.esittely. tapahtuu. luentojen. ja.
laskuharjoitusten.avulla..





ymmärtämistä. vaikeuttavia. lyhenteitä. ja. standardeja.. Opetuksessa.
käytetään.luentoja,.harjoitustöitä.ja.soveltuvin.osin.tietokoneluokka-.
ja. laskuharjoituksia..Alan. erikoispiirteeseen. kuuluu. laajojen. asiako-
konaisuuksien.hallinta,.olennaisen.löytäminen.usein.kehitysvaihees-
sa. olevasta.materiaalista. sekä. nopea. uuden. asian. oppiminen.. Asiat.
eivät. näillä. aloilla. yleensä. ole. teoreettisesti. vaikeita,.mutta. asiaa. on.
paljon..Tutkimusmenetelmäopinnot.muodostuvat.paljolti.luennoilla.
alustetuista.ryhmätöistä/seminaareista.ja.opintojen.päämäärä.on.aut-
taa. opinnäytetöiden. loppuun. saattamisessa.. Tutkimusmenetelmistä.
yleisimpiä.ovat. vaatimusmäärittely,. tekniikoiden. vertailu,. ideoinnin.
ja. suunnittelun. alkuvaiheen. osuudet,. käytettävyyden. selvittäminen..
Näiden. ohella. opiskellaan. myös. perinteisempiä. teknisiä. tutkimus-
menetelmiä:.mittausten.ja.kenttäkokeiden.tekemistä,.matemaattisten.









yleissivistävää. osaamista. kaikille. upseeriopiskelijoille.. Sotatekniikan.
syventäjille.opinnot.parantavat.heidän.valmiuksiaan. suoriutua. tule-
vissa. työtehtävissään..Opintojen. sidos. työtehtäviin.muodostuu.sekä.
eriytyvien.opintojen.avulla.että.opinnäytetöiden.aiheissa..Sotilaan.to-
dellinen.toimintaympäristö.ja.työpaikan.vaatimukset.tulevat.selkeim-
min.esille.puolustushaara-,. aselaji-. ja. toimialakoulujen. järjestämissä.
opinnoissa.sekä.opinnäytetyön.sisältövaatimuksissa..Maanpuolustus-
korkeakoulun.Sotatekniikan.laitos.toteuttaa.yhteiset.perusopinnot.ja.











3.2  Puolustushaarakohtaiset opetus- ja 
oppimisympäristöt
Sotatieteellistä. opetusta. toteutetaan. Maanpuolustuskorkeakoulussa.
sekä.puolustushaara-,.aselaji-.ja.toimialakouluissa..Seuraavaksi.kuvail-
laan.puolustushaarakohtaiset.opetus-.ja.oppimisympäristöt..Yhdessä.
oppiainekuvausten. kanssa. nämä. puolustushaarakohtaiset. kuvaukset.
tuovat. laajempaa. näkökulmaa. sotatieteellisten. oppimisympäristöjen.
tarkasteluun..Kuvaukset.on.koostettu.puolustushaarojen.toimesta..
3.2.1 Maapuolustus
Maavoimien. päätehtäviä. ovat. valtakunnan.maa-alueen. puolustami-
nen,.muiden. viranomaisten. tukeminen. yhteiskunnan. elintärkeiden.
toimintojen.turvaamisessa.sekä.kansainvälisten.kriisinhallintaoperaa-
tioiden.johtaminen.ja.toteuttaminen..Maavoimat.muodostaa.pääosan.
sodanajan. Puolustusvoimien. vahvuudesta.. Rauhan. aikana. maavoi-
mien.joukko-osastojen.tehtävänä.on.kouluttaa.valmiutta.kohotetta-
essa.perustettavat.Maavoimien.joukot.
Oppimiskäsitys ja opetusmenetelmät..Maavoimissa. annettavaa.
opetusta.ja.kouluttajien.työtä.ohjaa.konstruktiivinen.opetus-.ja.oppi-




sen. tavoitteena.on. tarjota.opiskelijalle. riittävät. teoreettiset. tiedot. ja.
taidot.opetettavasta.asiasta.siten,.että.teoria.ja.käytäntö.muodostavat.
mielekkään. kokonaisuuden.. Opetus. rakennetaan. monimuotoisesti.




tainen. ohjaus. tukevat.motivoivan. oppimisprosessin. aikaansaamista..
Maavoimien. opintojen. tavoitteena. on. harjaannuttaa. opiskelijat. so-
tilaallisen.maapuolustuksen.tehtäviin.ja.luoda.edellytykset.sodan.va-
ralta. tarvittavien. joukkokokonaisuuksien. tuottamiselle..Käytännön-
läheinen.opetus,. koulutus. ja. kasvatus. toteutetaan. aitoja.olosuhteita.
jäljitellen.. Oppiminen. tapahtuu. sota-. ja. taisteluharjoituksissa. sekä.




Oppimis- ja toimintaympäristö.. Maavoimallisen. oppimis-. ja.
toimintaympäristön.erityispiirteenä.on.se,.että.Maavoimat.muodos-
taa. pääosan. sodanajan. puolustusvoimien. vahvuudesta..Maavoimiin.
kuuluu. jalkaväki-,. kenttätykistö-,. ilmatorjunta-,. pioneeri-,. viesti-,.
huolto-,. erikois-. ja. helikopterijoukkoja..Maavoimien. suorituskyvyn.
kehittäminen. asettaa. vaatimukset. opetukselle.. Tehokkaaseen. suo-
rituskyvyn. käyttöön. ja. kehittämiseen. tarvitaan. ammattitaitoinen. ja.
motivoitunut.henkilöstö..Joukkojen.toiminta.perustuu.tehtävien.tin-
kimättömän. toteuttamiseen..Rehti. ja. tiukka. sotilaallinen.kuri. kuu-
luvat.koulutukseen.. Johtajien.on.ymmärrettävä.vastuunsa.alaistensa.
hyvinvoinnista..Samoin.alaisina.toimivien.on.ymmärrettävä.johtajien.
vastuu. joukon. toiminnasta. ja. koulutuksesta..Näin. toimien. joukko.
täyttää.tehtävänsä.ja.toimii.yhteisen.päämäärän.hyväksi.
3.2.2 Meripuolustus
Merivoimat. on. Puolustusvoimien. itsenäinen. puolustushaara,. jonka.
tehtävänä. ovat. merialueemme. valvonta. ja. sen. koskemattomuuden.
turvaaminen,. alueloukkausten. torjunta. sekä.maallemme. elintärkei-











Oppimiskäsitys ja opetusmenetelmät..Merisotakoulun. toimin-
nan. keskeinen. tavoite. kaikilla. tasoilla. on. tutkimuksellinen. lähesty-
mistapa..Tutkiva. työote.kuuluu.olennaisena.osana. sotiluuteen..Me-
risotakoulun.tavoitteena.on.konstruktivistinen.oppimiskäsitys,. jossa.
korostuu. opiskelijalähtöisyys.. Opetuksessa. painotetaan. opiskelijaa.
aktivoivia. oppimistehtäviä. ja. opettaja. toimii. ohjaajana,. oppilaiden.
tukijana. ja. oppimisympäristöjen. kehittäjänä.. Opetuksessa. yhdiste-
tään. teoria. ja. käytäntö..Merellisessä. toimintaympäristössä.opittavaa.















Oppimis- ja toimintaympäristö.. Sotatieteiden. kandidaatin. ja.
maisterin. tutkinnon. suorittaneet. upseerit. toimivat. Merivoimissa.
taistelualuksilla,. rannikkolinnakkeilla,. perusyksiköissä. sekä.merival-
vonta-.ja.tietotekniikkakeskuksissa..Työtehtävät.voivat.vaihdella.asi-
antuntemusta. ja. ammattitaitoa. edellyttävistä. operaattoritehtävistä.
koulutustehtäviin,. järjestelmien. ylläpito-,. valvonta. ja. hallintatehtä-
viin,.merenkulku-,. suunnittelu-. ja. työnjohtotehtäviin. sekä.erilaisiin.
asiantuntijatehtäviin..Upseereilla.tulee.olla.valmiudet.niin.kotimaises-








tietojen. ja. taitojen. jatkuvaan. kehittämiseen.. Kansainväliset. harjoi-
tukset.ja.operaatiot,.projektimainen.työskentelytapa.ja.haasteellisten.
työtehtävien.ratkaiseminen.edellyttävät.upseerilta.hyviä.viestintä-. ja.
yhteistyötaitoja,. tiedonhankinta-. ja. tiedonkäsittely-,. arviointi-. sekä.




voimien. aselajikouluja. (Lentosotakoulu. ja. Ilmavoimien.Teknillinen.
Koulu)..Opetusta. ohjaavat. sotatieteellisten. opintojen. osalta.Maan-
puolustuskorkeakoulu. ja. Ilmavoimien. esikunta.. Sotilasammatillisia.
opintoja. ohjaavat. Pääesikunta. sekä. Maavoimien. että. Ilmavoimien.
esikunnat..Ilmasotakoulun.Korkeakouluosasto.vastaa.sotatieteellisiin.
perustutkintoihin.kuuluvan.opetuksen.toteuttamisesta.ja.ohjaa.Ilma-
voimien. aselajikoulujen. opetusta.. Ilmapuolustuksen. suorituskykyä.





Oppimiskäsitys.. Ilmapuolustuksen. koulutuksen. pedagogisen.
suunnittelun.ja.toteutuksen.lähtökohtana.on.konstruktivistinen.op-
pimiskäsitys,. kokemuksellinen. oppiminen. ja. opiskelijalähtöisyys..
Opetuksessa,.ohjauksessa. ja.arvioinnissa.huomioidaan.aikuisopiske-















teisuus. ja. sisältöjen. johdonmukaisuus.eli.ns..punainen. lanka.näkyy.
läpi.upseeriopintojen..
Moduuli.1:ssä.käsitellään.eri.konteksteissa.toimintakykyisen.yk-
silön. koulutusta. osana. suorituskykyistä. joukkoa..Moduulin. tavoit-




hin,. joissa. korostuu. jaetun. asiantuntijuuden.merkitys..Pedagogises-
sa.toteutuksessa.korostetaan.itseohjautuvuutta,.joka.tukee.aktiivista,.











tarkastella. ilmapuolustusta. tieteenalansa. näkökulmasta.. Opetuk-
sen.tavoitteena.on.kehittää.opiskelijan.tutkimustaitoja.ja.tukea.näin.
opiskelijan. tutkimustyötä.. Moduulin. aikana. opiskelija. muodostaa.








ja. ilmiölähtöistä. lähestymistapaa,. jota. tukee. opintojen. aikana. han-
kittu. ammatillinen. osaaminen.. Opiskelijoiden. työssä. hankkimaa.
osaamista.ja.kokemuksia.hyödynnetään.opintojen.syventämisen.yh-
teydessä,. esimerkiksi. vertaisryhmäkeskusteluissa.. Ilmapuolustuksen.
moniulotteinen. toimintaympäristö. mahdollistaa. oppiainekohtaisen.
työelämään.kytkeytyvän.oppimisen,.joka.parhaimmillaan.kehittää.or-
ganisaation.suorituskykyä.ja.yksilön.osaamista..Työelämän.ja.teorian.
soveltamisella. pyritään. tukemaan. yksilön. luovuuden. ja. innovatiivi-
suuden.kehittymistä.ilmapuolustuksen.käytössä.olevilla.opetusmene-
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telmillä.. Keskeisinä. opetusmenetelminä. ovat.muun.muassa. tutkiva.
oppiminen,. pienryhmätoiminta,. työssä. oppiminen. ja. verkkotuettu.
monimuoto-opetus..
Oppimis- ja toimintaympäristö.. Ilmapuolustuksen. toimin-
taympäristöt. toimivat. osaamista. kehittävinä. oppimisympäristöinä..




den. upseerikoulutuksen. pedagogisen. suunnittelun. ja. toteutuksen.
kolmesta. moduulista. kaksi. ajoittuu. kandidaattiopintovaiheeseen. ja.








Rajavartiolaitoksen. päätehtävä. on. rajaturvallisuuden. ylläpitäminen..
Rajavartiolaitos.on.rajaturvallisuuden.ja.meripelastuksen.erityisosaa-
ja..Rajavartiolaitoksen. ydinosaamisalueet. ovat. rajaturvallisuus. (raja-
valvonta,. rajatarkastukset,. tilanteiden.hallinta. ja. rikostorjunta),.me-
ripelastus.ja.muu.pelastustoimi.(ml.merialueiden.ja.harvaanasuttujen.
alueiden. turvallisuuspalvelut). ja. sotilaallinen.maanpuolustus..Muut.
Rajavartiolaitoksen. osaamisalueet. koostuvat. kansainvälisestä. yhteis-
työstä,. tutkimuksesta. ja. koulutuksesta. sekä. tukitoiminnoista..Raja-
vartiolaitoksen. koulutusjärjestelmä. perustuu. elinikäisen. oppimisen.
periaatteelle,.jossa.toimialakohtainen.täydennyskoulutus.on.jatkuvaa.
ja.työssä.oppimista.korostetaan..Koulutusjärjestelmän.tavoitteena.on.




























sen.. Tarkasteltavat. ilmiöt. on. poimittu. työelämän. arjen. tilanteista..
Opetus. ja. tarkastelu. tapahtuvat. perinteisen. kurssimuotoisuuden. si-
jaan.oppimista.tukevalla.tavalla.eri.oppiaineiden.näkökulmista.ja.yli.
oppiainerajojen..Opetuksessa. käytetään. perinteistä. luento-opetusta,.




Oppimis- ja toimintaympäristö.. Upseerikoulutuksen. viiteke-
hys.Rajavartiolaitoksessa. koostuu. seuraavista. osa-alueista:. ulkoiseen.
toiminta-. ja. turvallisuusympäristöön.sisältyvät. tekijät,.Rajavartiolai-
toksen. sisäinen. toimintaympäristö. sekä. osaamisen. kehittämisen. ja.
koulutuksen. kokonaisuus.. Sotatieteiden. kandidaattitutkinnon. raja-










joitusten,.muodollisten. ja. soveltavien.harjoitusten. sekä. simulaatioi-




valmistunut. upseeri. kykenee. toimimaan. toimivaltaisena. rajavartio-











tojen. eri. vaiheiden. nousujohteisena. jatkumona.. Käsikirjassa. on.







tamista. pedagogisten. käsikirjoitusten. kautta,. joissa. kuvataan. yk-
sittäisten. opintojaksojen. käytännön. toteuttaminen.. Pedagoginen.
käsikirja. ja. opinto-opas. liittyvät. erityisesti. 97./80.. kadettikurssin.
ja. SM1-kurssin. opintojen. kokonaisuuteen. ja. niiden. käytännön.
toteuttamiseen,.mutta. oppaissa. on.hyödyllistä. yleistietoa. kaikille.
Maanpuolustuskorkeakoulun.opiskelijoille.sekä.koko.henkilökun-
nalle..
Sotatieteellisten. perustutkintojen. opintoihin. liittyvä. peda-
goginen. käsikirja. julkaistaan. ensimmäistä. kertaa. opinto-oppaan.
rinnalla.. Pedagogisen. käsikirjan. yleinen. osa. ja. yksityiskohtaiset.






























Sotatieteellisten. opintojen. pedagogiset. käsikirjoitukset. on. kirjoi-
tettu.vuoden.2010.tutkintovaatimusten.mukaisista.opintojaksois-
ta,. jotka.on.kuvattu.opinto-oppaassa..Tutkintovaatimukset.muo-






selle. opetuksen. suunnittelulle. ja. toteuttamiselle,. jotka. on. kuvat-
tu. yksittäisten. opintojaksojen. käsikirjoituksissa..Käytännössä. osa.
opintojaksoista. toteutetaan. jakautuen. pienempiin. osajaksoihin,.
jotka.eivät.näy.tutkintovaatimuksissa..Näitä.osajaksoja.ei.arvioida.
erillisinä. osina,. vaan. ne. rekisteröidään. tutkintovaatimusten.mu-
kaisiksi.yhtenäisiksi.opintojaksoiksi..Pedagogisten.käsikirjoitusten.






LIITE 1 JOHTAMINEN 
Perusopinnot


































Opintojakso.kehittää. alaistaitoja. ja. esimiestaitoja. sekä. tukee.pitkäjänteistä.








Kokonaisuuksia. tukee. opintojaksolle.määritetty. kirjallisuus..Opintojakson.
keskeisiä.sisältöjä.havainnollistetaan.elokuvilla,.toiminnallisilla.menetelmillä.
(johtamisharjoitus).ja.johtamisen.teemapäivällä..




Kadettikurssin. läpiviennistä. on. varattu. opintojaksolle. yleensä. noin. 135.
tuntia..Luentoihin.käytetään.noin.50.tuntia,.ryhmäkeskusteluihin.noin.35.
tuntia,. yksilökohtaiseen.opiskeluun,. eli. oppimistehtävän. tekemiseen,.noin.
35.tuntia,.toiminnallisiin.menetelmiin.noin.8.tuntia.ja.oppimisen.ja.opis-
kelun.arviointiin.noin.6.tuntia..Opintojakson.rytmi.rakennetaan.siten,.että.
menetelmät. vuorottelevat:. luentojen. jälkeen. siirrytään. ryhmäkeskustelui-






asioita. ja. käsitellä. yhteisesti. oppimistehtävän. tekemisen. nostattamia. kysy-
myksiä..Kuhunkin.ryhmään.kuuluu.noin.8–13.opiskelijaa..Ryhmiä.ohjaavat.









Kirjallisuus ja muu oheismateriaali











•• Opiskelijoille. jaetaan. oppimista. tukeva. kirjallisuusluettelo. opintojakson.
alussa.
  







Opintojaksolla. käytetään. arviointimenetelminä. itsearviointeja,. vertaisar-
viointeja,. ohjaaja-arviointeja. ja. opettaja-arviointeja..Opiskelijat. tekevät. it-
searvioinnin. omasta. oppimistehtävästään. ja. opiskelustaan. opintojaksolla..
Opiskelijat.arvioivat.lisäksi.toisen.opiskelijan.oppimistehtävän.ja.ryhmänsä.
jäsenten.oppimista.edistävän.toiminnan..Ohjaajat.arvioivat.ryhmänsä.opis-













Kadetit. muodostavat. opiskelijoiden. pääjoukon.. Kadettien. lisäksi. opinto-
jaksolle. voi. osallistua. opiskelijoita. muista. korkeakouluista. ja. yliopistoista.
joustavalla.opinto-oikeudella..Kadetit.ovat. suorittaneet.ennen.tätä.opinto-

















Opintojakso.kehittää. alaistaitoja. ja. esimiestaitoja. sekä. tukee.pitkäjänteistä.





























•• Opiskelijoille. jaetaan. oppimista. tukeva. kirjallisuusluettelo. opintojakson.
alussa.
  







Opintojaksolla. käytetään. arviointimenetelminä. itsearviointeja,. vertaisar-
viointeja,. ohjaaja-arviointeja. ja. opettaja-arviointeja..Opiskelijat. tekevät. it-
searvioinnin. omasta. oppimistehtävästään. ja. opiskelustaan. opintojaksolla..
Opiskelijat.arvioivat.lisäksi.toisen.opiskelijan.oppimistehtävän.ja.ryhmänsä.
jäsenten.oppimista.edistävän.toiminnan..Ohjaajat.arvioivat.ryhmänsä.opis-


















teorian. ja. käytännön..Opintojakson. lähtökohtana.on,. että. kadetit. osaavat.

































opiskelijalle. johtajana.kehittämistä. tukevaa. tietoa.muun.muassa.vertaispa-
lautteen,.johtamissuorituksista.annettavan.palautteen,.vuorovaikutus-.ja.joh-
tajaprofiilien.sekä.kausikeskustelujen.avulla..Opintojakson.aikana.opiskelija.





johtajana. kehittymisen. mahdollisuuksiaan. Johtamisen. perusteet. 1. -opin-



























Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
•• Badaracco,.J,.(2006)..Pääroolissa.johtaja..Edita.




















Kadetit. osallistuvat. ensimmäisellä. ja. toisella. vuosikurssilla. ampumaharjoi-
tukseen,. jossa. toisen.vuosikurssin.kadetit. auskultoivat. ryhmän. taisteluam-














































•• Mitkä.ovat.kolme.tärkeintä. tekijää,. jotka.haittaavat. tavoitteen.saavutta-
mista?






Kadetti. toimittaa. tekemänsä. analyysin. ampumatyöryhmänsä. ensimmäisen.
vuosikurssin. kadeteille. ennen. ampumaharjoitusta.. Ampumaharjoituksessa.
kadetti.johtaa.taisteluammunnan.sekä.tekee.havaintoja.ampumatyöryhmän-




perusteella. sekä. antavat. muodostamansa. palautteen. ammunnan. johtajalle.
ammuntojen. palautetilaisuudessa.. Palautteen. saatuaan. toisen. vuosikurssin.












Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Arviointimenetelminä.käytetään.alais-. ja.kouluttaja-arviointeja. sekä.palau-








1A04MERI Johtamisessa harjaantuminen1 2 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Oppimiskäsitys. perustuu. siihen,. että. opiskelija. oppii. tarvittavat. perusteet.





Opintojakso. järjestetään. laivasto-,. merivartio-. ja. johtamisjärjestelmäopin-






•• Opiskelija. soveltaa. aluksen. johtamisessa. johtamisen. teoriaopintojen.yh-
teydessä. saamaansa. oppia. toimiessaan. johtajatehtävissä.Merisotakoulun.











•• Opiskelija. harjaantuu. johtamisessa. kouluttavassa. perusyksikössä. omalla.










•• Asenteet. ja. johtamistaidot,. kulttuurierot,. hyvä. viestintä,. ohjeistaminen,.





























Aluksen. päällikkö,. I-upseeri. ja. muu. henkilöstö. ovat. jatkuvassa. vuorovai-







tään. auditoidussa.merenkulun. oppilaitoksessa.. Jaksolle. osallistuu. vain. lai-
vasto-. ja.merivartiolinjat..Kurssi.koostuu.työpajoista,. tietokoneavusteisesta.
koulutuksesta. ja. luennoista..Kurssilla.analysoidaan.oikeita. tilanteita. ja.on-
nettomuuksia..
B. Jakso. toteutetaan. viestijoukkoja. joukkotuottavassa. perusyksikössä. (ME-
RIVKOULK/SLMEPA). toimimalla. joukkueen. vastuullisena. johtajana. ja.
kouluttajana.. Jaksolle.osallistuu.vain. johtamisjärjestelmälinja.. Jakson. sisäl-
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töön.kuuluu.koulutuksen.suunnittelua,. johtamista.sekä.havainnointia,.pa-
lautteen. keräämistä. ja. saadun. palautteen. analysointia..Keskeisessä. roolissa.
jakson.toteutuksessa.on.varusmiesjohtajien.ohjaaminen,.valmentaminen.ja.































1A04ILMA Johtamisessa harjaantuminen 1 2 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Opiskelija. kehittää. osaamistaan. vertaamalla. ja. soveltamalla. omasta. näkö-
kulmastaan. (it,. ohjaajat,. jojä,. leko). teorioita. käytäntöön.. Oppimiskäsitys.
noudattelee. sosiokonstruktivistista.ajattelutapaa,. joka. tässä. jaksossa. jalkau-
tuu. eritaustoista. muodostettujen. oppimisryhmien. toiminnassa.. Toisaalta.
jaksossa.toteutetaan.tutkivan.oppimisen.mallia,.jossa.opiskelijalta.odotetaan.
aktiivista. ja. uteliasta. otetta. oppisisältöjä. kohtaan.. Opettajalta. puolestaan.
odotetaan.oppisisällön.hallinnan.lisäksi.kykyä.suunnitella.oppimiskäsitystä.





töt. poikkeavat. toisistaan.merkittävästi..Opintojakso.muodostaa. jatkumon.
varusmiesaikaiselle. johtajana.kehittymisen.opinnoille..Opintojaksolla.opis-
kelija.kehittää.jaksossa.henkilökohtaista,.ilmapuolustuksen.eri.tehtävissä.tar-
vittavaa. osaamista,. jonka. keskeinen. alue. on. kyky. jouhevaan. yhteistyöhön.




lautteen.muodostamisen. ja. antamisen.periaatteet..Opiskelija. osaa. jäsentää.
johtamiskokemuksensa.johtamisen.teorian.avulla.
Sisältö


































Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Tehtävänannon.yhteydessä.jaettava.materiaali.
  































































itseopiskeluna,.mutta. keskeisin. oppiminen. tapahtuu. ryhmätöinä. suoritet-
tavissa. oppimistehtävissä,. käskynantoharjoituksissa. ja. opetuskeskusteluissa.
yhteistoiminnallisen.oppimisen.periaattein..Opiskelijan.kannalta.työskente-
ly.vaatii.perusteiden.opiskelua,.kykyä.ryhmätyöskentelyyn.ja.aktiivista.osal-
listumista. opetuskeskusteluihin.. Opettajalta. luennot. ja. opetuskeskustelut.














































teet,.määritelmät. ja. prosessit. sekä. tarkastella. lähteiden. sisältöä. ja. syventää.
lähdeteoksen. (teosten). tarjoamaa. tietoa.. Laadittavien. ryhmätöiden. ja. käs-
kynantoharjoituksien.tarkoituksena.on.tukea.opiskelijan.oppimista.ja.mah-
dollistaa.opitun.soveltaminen..Ryhmätöinä.laaditaan.päällikön.johtamispro-
sessiin. liittyviä. kokonaisuuksia:. maasto-. ja. olosuhdeanalyysi,. vihollisen. ja.









jolloin. toteutetaan. parhaiten. ymmärtävän. oppimisen. periaatteita.. Alla. on.
määriteltynä. opintojakson. ohjaava. tuntijaksottelu.. Opintojakson. johtaja.
määrittää.opintojen.tarkan.toteutuksen.
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3 8 11 Oppimistehtävä	2,	
arvio	vihollisen	
toiminnasta
Päällikön	päätös 3 16 19 Oppimistehtävä	3
Käskynantoharjoittelu	
(päätöksestä	käskynantoon)





































Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojakson. päätteeksi. järjestetään. kolmen. tunnin. tentti,. jossa. opiskeli-
joilla.ei.saa.olla.lähdeaineistoa.käytettävissä..Ryhmätöinä.suoritettavat.joh-
tamisprosessin.osa-alueet. ja.käskynantoharjoitukset. arvioidaan.hyväksytty/.
hylätty. periaatteella.. Kaikki. oppimistehtävät. on. suoritettava. hyväksytysti..
Opintojakso.arvioidaan.hyväksytty.-.hylätty..
Palaute





1A05ILMA Sodan ajan perusyksikön johtaminen 3 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Opiskelija. kehittää. osaamistaan. vertaamalla. ja. soveltamalla. omasta. näkö-









tehtävässä. tarvittavaa. osaamista,. jonka. keskeinen. alue. on. kyky. jouhevaan.




eri. viranomaisten.kanssa..Nämä.piirteet. on.huomioitu. jakson. sisällössä. ja.





















































































Kadettikurssin. läpiviennistä. tälle. opintojaksolle. varattu. yleensä. noin. 100.






















•• Opiskelijoille. jaetaan. oppimista. tukeva. kirjallisuusluettelo. opintojakson.
alussa.
  




arviointeja,. ohjaaja-arviointeja. ja. opettaja-arviointeja.. Opiskelijat. tekevät.
itsearvioinnin.omasta.oppimistehtävästään. ja.opiskelustaan.opintojaksolla..
Opiskelijat.arvioivat.lisäksi.toisen.opiskelijan.oppimistehtävän..Opintojak-







1A06OHJ Johtaminen rauhan ajan perusyksikössä 5 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Opiskelija. kehittää. osaamistaan. vertaamalla. ja. soveltamalla. teorioita. käy-
täntöön. ilmavoimallisessa. toimintaympäristössä.. Osaamisen. kehittämistä.




Opiskelijat. ovat. ilmavoimien. ohjaajaopintosuunnan. opiskelijoita. jotka.
kehittävät. tulevissa. tehtävissään. (lentäminen). tarvittavia. valmiuksia.. Ilma-
voimien.rauhanajan.perusyksikön.(lentue).toiminta.poikkeaa.merkittävästi.






































Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
•• Hoikkala,.T;.Salasuo,.M;.Ojajärvi,.A.(2009)..Tunnetut.sotilaat..






Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi





















Raja-. ja.merivartiokoulun. oppimiskäsitys. perustuu. nykyaikaiseen. käsityk-
seen.oppimisesta..Tietoa. rakennetaan.kokemusten.kautta. aiemmin.opitun.
pohjalle. tukeutuen. tieteelliseen. tutkimustietoon..Oppiminen. on. päämää-

























Opiskelija. tuntee.Euroopan.Unionin.toimielimet,. toimintaperiaatteet. sekä.
rajaturvallisuustoimintaa. ohjaavat. tärkeimmät. EU-säädökset.. Opiskelija.
tuntee. rikosoikeuden. perusteet. ja. pääpiirtein. Rajavartiolaitoksessa. tutkit-
66 Johtaminen 1A06RAJA
tavien. rikosten. tunnusmerkistötekijät.. Opiskelija. tutustuu. rikosasian. kä-
sittelyketjun. rakenteeseen. sekä. ymmärtää. rikos-. ja. hallintoprosessin. eron..





































rehdytään.perusteiden.ohella. käsitteisiin. ja.niiden. tulkintaan,.ohjeistusten.
tuntemukseen.sekä.syvennytään.kokonaisuuksien.hahmottamiseen..Ryhmä-
töillä. syvennetään. toimivaltuuksia.koskevaa. tietämystä..Oppimistehtävässä.
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tarkastellaan. ja. sovelletaan.Rajavartiolaitosta. ja. rajavartiomiehen. toimival-
tuuksia. koskevaa. keskeisintä. lainsäädäntöä. vartioaseman. toimintaympäris-
töön. ja. käytännön. rajaturvallisuustoimintaan..Tutustumis-. ja. opintokäyn-








Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
•• Ojanen,.Tuomas:.Suomen.valtiosäännön.perusteita.(2001)




uudistamiseksi. (HE. 6/2005);. kirjassa. Rajavartiolaitoksen. lakiuudistus.
2005
•• SM:n.muistio.25.8.2005:. SM:n. asetus. rajavartiolaitoksen.menetelmistä.
kulkuneuvon.pysäyttämisessä.ja.voimakeinojen.käyttämisessä.(656/2005);.
kirjassa.Rajavartiolaitoksen.lakiuudistus.2005.(s..521-532)
•• Jokamiehenoikeudet;. ”Jokamiehenoikeudet”. -esite. internetosoitteessa:.
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=58490&lan=fi
•• Oikeusjärjestyksen. perusteet;. pdf-tiedosto. ”Suomen. hallitusjärjestelmä:.
Sekoittuneesta. valtiomuodosta. parlamentaariseen”. internet-osoitteessa:.
http://www.om.fi/Etusivu/Perussaannoksia/Perustuslaki









































































•• Opiskelijoille. jaetaan. oppimista. tukeva. kirjallisuusluettelo. opintojakson.
alussa.
  














1B02_2010 Johtaminen kriisinhallinnan 














•• Opiskelija. tuntee. ryhmätason. johtamisen. perusteet. puolustusvoimien.
kansainvälisessä.operaatiossa.

















Opintojaksolle. on. varattu. kadettikurssin. läpiviennistä. yleensä. noin. 80.
tuntia,. josta. luentoja.on.noin.15.tuntia,.ryhmätöitä.noin.5.tuntia. ja.sota-
harjoituksena. toteutettava.kansainvälinen.harjoitus.noin.60. tuntia..Opin-
tojakso. toteutetaan. kahden. viikon. aikana.. Ensimmäinen. viikko. keskittyy.
luento-opetukseen.ja.ryhmätyöskentelyyn,.joissa.käsitellään.puolustusvoimi-
en.kansainvälisten.operaatioiden.perusteet..Toinen.viikko.on.kansainvälinen.













•• Yhdistyneiden. Kansakuntien. peruskirja. ja. Kansainvälisen. tuomioistui-
men. perussääntö. (SopS. 1/1956). myöhemmin. tehtyine. muutoksineen.
(SopS.69/1965,.43/1968.sekä.73/1973).
•• Opiskelijoille. jaetaan. oppimista. tukeva. kirjallisuusluettelo. opintojakson.
alussa.
  













Opintojaksolle. osallistuu. johtamisen. pää-. ja. sivuaineopiskelijat. (noin. 50.
kadettia).sekä.mahdollisesti.JOO-opiskelijoita..Kadetit.ovat.tähän.mennes-





•• Opiskelija. tuntee. viranomaisyhteistyön.merkityksen. kokonaismaanpuo-
lustuksessa.
•• Opiskelija.osaa.soveltaa.riskianalyysiä.johtamisen.välineenä.





























Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
•• Informationsoperationer,.Handbok.(2008)..Försvarsmakten.
•• Hanén,.T..(2005)..Turvallisuusjohtaminen.ja.rajavartiolaitos:.yksittäisten.







•• Puolustusvoimien. turvallisuustoiminnan. strategia. (2003)..Pääesikunnan.
turvallisuusosasto.
•• Riskiehallinta.puolustusvoimissa. (2004)..Pääesikunnan. turvallisuusosas-
to.
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Opintojaksolle. osallistuu. johtamisen. pää-. ja. sivuaineopiskelijat. (noin. 50.
kadettia).sekä.mahdollisesti.JOO-opiskelijoita..Kadetit.ovat.tähän.mennes-



























Opintojaksolla. käytetään. opetusmenetelminä. luentoja. ja. erityyppisiä. käy-
tännön.esiintymisharjoituksia..Opintojaksolle.on.varattu.kadettikurssin.lä-























Opintojaksolla. käytetään. arviointimenetelminä. itsearviointeja,. vertaisar-



















































sen. teorian. sekä. omien. vahvuuksiensa. ja. kehittymistarpeidensa. näkökul-
masta.. Analyysi. muodostaa. perustan. opiskelijan. johtamissuorituksen. ha-













Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
•• Opiskelijan.valitsema.kirjallisuus.
  






















































































Opintojaksolla. pyritään. siihen,. että. opiskelija. pystyy. harjoitustyön. tehtä-









seksi. oppiaineen. teoriasta,.metodologiasta. ja. tutkimusteknisestä. toteutuk-
sesta..
Sisältö
Opintojakson. aikana. pyritään. antamaan. teoriasisällön. lisäksi. toteutusesi-
merkkejä. harjoitustyön. tekemiseen. kyseisessä. oppiaineessa.. Niiden. avulla.
opiskelijan.tulisi.kyetä.aloittamaan.tarvittaessa.itsenäisesti.harjoitustyön.laa-
timinen. omaan. ammatilliseen. oppimiseen. liittyen.. .Opintojakso. pyritään.
integroimaan. sotilaspedagogiikan.opintojaksoon:.3B02B. (johdatus. sotilas-
pedagogiikan.harjoitustyöhön)..
Työelämäyhteydet
Opintojakso. pyritään. linkittämään. työelämään. antamalla. harjoitustyön.









Opintojaksolla. käytetään. lähiopetukseen. 3h. (tehtävänasettelu,. sisällönan-
alyysi. ja. esimerkkitutkimuksia). ja. itseopiskeluun. itseopiskeluun. 16-24h.










Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Erikseen.jaettava.kirjallisuus.
  













Opintojaksolla.pyritään. siihen,. että.opiskelija.pystyy.ohjaajansa. tukemana.
laatimaan. kandidaatintutkielmansa. kriittistä. ja. tieteellistä. kirjoitustapaa.
osoittaen..Kandidaatintutkielmalla.on.yksi.ohjaaja,. jonka. rooli.on.opiske-
lijan.oppimista.tukeva..Erityisen.tärkeää.on.aihealueen.onnistunut.valinta..



















Seminaarit. koostuvat.neljästä.periodista,. joihin. integroidaan.Y03A/B.Kir-
joitusviestintä.(suomi/ruotsi).-opintojakso.ja.kandidaatintutkinnon.kypsyys-
näyte.
Ensimmäisessä. periodissa. perehdytään. tiedonhakuun. ja. tehdään. alustava.















































jaukseen,. itsenäisesti.muokata. tutkielmatekstiään.palautteen. avulla. ja. suo-
rittaa.tutkielmaan.kuuluva.kypsyysnäyte.sekä.sisällön.että.kielitaidon.osal-






















Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojaksolla.laaditaan.1.etätehtävä,.joka.on.suoritettava.hyväksytysti.














Opintojaksolla. pyritään. siihen,. että. opiskelija. pystyy. harjoitustyön. tehtä-















Tutkimussuunnitelma,. loppuraportti,. palaute. koulutusportaalissa,. itsearvi-
ointi..
Opintojakso. pyritään. integroimaan. sotilaspedagogiikan. opintojaksoon:.
3B07.(Sotilaspedagogiikan.harjoitustyö).
Työelämäyhteydet
Opintojakso. pyritään. linkittämään. työelämään. antamalla. harjoitustyön.








































Pääosa. opiskelijoista. on. suorittanut. sotatieteiden. kandidaatin. tutkinnon,.


















•• Johtamisen. nelikentän. osa-alueet. (johtaminen,. johtajuus,. organisaatio-
kulttuuri.ja.organisaatiorakenne)














•• Opiskelijat. kirjoittavat. opintojakson. aikana. oppimistehtävänä. esseen,.
jossa. reflektoidaan. työelämävaihetta.. Viitekehyksenä. toimii. johtamisen.
nelikenttä.
•• Opiskelijoilta. edellytetään. kykyä. yhdistää. luento-opetuksessa. esitelty. ja.























































taneista. henkilöistä. tai.muun. vastaavan. koulutuksen. omaavista. henkilöis-
tä..Henkilöiden.työelämätaustat.ovat.hyvin.erilaisia.toisten.toimittua.koko.
työuransa.ajan.asiantuntijatehtävissä.toisten.taas.työskenneltyään.varusmies-
kouluttajina. koko. uransa.. Lisäksi. käsitykset. joukkoyksikön. taistelusta. eri.
puolustushaarojen.ja.aselajien.välillä.ovat.huomattavan.erilaiset.
Erilaisten. taustojen. ja. niistä. saatujen. kokemusten. ja. havaintojen. avulla.
voidaan.opetettavia. asioita. sitoa.käytäntöön. siten,. että.ne.palvelevat. koko.



















•• tuntee. informaatio-operaatioihin. liittyvän.tilanteen.arvioinnin.perusteet.
ja.uhka-arvion.laatimisen
•• tuntee.informaatio-operaatioihin.liittyvät.aikatekijät,.psykologiset.ja.fyy-
















Opintojakson. laajuus. on. seitsemän. opintopistettä.. Opintojakso. on. jaet-
tu.kolmeen.eri.vaiheeseen,.joiden.laajuudet.ovat.3.op,.1.op.ja.3.op..Kaksi.
vaihetta.toteutetaan.omina.kokonaisuuksinaan.ja.1.op:n.vaihe.toteutetaan.
opintojaksojen. 5C01-03. yhteydessä..Opintojaksolla. käytettävät. opetus-. ja.































•• Pakkokeinolaki. (450/1987,. myöhempine. muutoksineen). [tai. uudempi.
säännös.sen.tultua.voimaan]
























Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojakson. arviointi. toteutetaan. numeerisin. arvosanoin. arvioitavista.
koulutöistä..Niiden. lisäksi. opintojakson. suorittaminen. edellyttää. erikseen.
annettavien.harjoitus-.oppimistehtävien.laatimista.hyväksytysti..Opintojak-




































































































Pääosa. opiskelijoista. on. suorittanut. sotatieteiden. kandidaatin. tutkinnon,.



























•• Opintojakso. toteutetaan. kolmessa. vaiheessa. ja. se. kestää. koko.maisteri-
opintojen.ajan..
•• Ensimmäinen.lähiopetusvaihe.(1..opiskeluvuoden.syyslukukausi):




































Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi




•• Opintojakson. johtaja. antaa. palautteen.kehittymissuunnitelmasta. ja. -ra-
portista
•• Opiskelijoilta.kerätään.kirjallinen.palaute.opintojakson.toteutuksesta




1C05 Johtamisen tutkimusmenetelmäopinnot 15 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys

































































1C05A Johtamisen pakolliset 
tutkimusmenetelmäopinnot 5 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Opintojakson. sisältö. on. opiskelijoille.merkittävältä. osin. uutta. teoreettista.

























yhteisiä. opintoja.3.op. (opintojaksot.YTUTKMEN.1.Sotatieteet. tieteiden.
kentässä.1.op.sekä.YTUTKMEN.2.Metodiikan.kurssi.2.op)..On.huomat-
tava,. että. jo. yhteisissä.metodiopinnoissa. opiskelijoille. opetetaan. yhteisesti.
perusteet.johtamisen.päämetodeista.
Opintojakson.aluksi.syvennetään.opiskelijoiden.tieteenfilosofisia.perusteita.


























Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Harjoitustyöt. arvioidaan.hyväksytty. -. hylätty..Opintojakso. arvioidaan.hy-
väksytty.-.hylätty.
Palaute























































Opintojakson. sisältö. on. opiskelijoille.merkittävältä. osin. uutta. teoreettista.


































Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi







1C05DV Strategisen johtamisen tutkiminen 3 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys




















































Opintojakson. sisältö. on. opiskelijoille.merkittävältä. osin. uutta. teoreettista.














tutkimusmenetelmän.hallintaa. sekä.kykyä. raportoida. tutkimus. itsenäisesti.
tieteellisen.argumentoinnin.ja.normitetun.asiatyylin.periaatteita.noudattaen..
Tutkielman.aihe.voi.olla.itse.valittu.tai.osa.jotain.laajaa.tutkimusprojektia..









Opintojaksolla. pyritään. lähestymään. mahdollisia. todellisuuksia. teoreet-












•• Opintojaksolla. osallistutaan. aktiivisesti. seminaarityöskentelyyn,. muo-
kataan. tekstejä. sekä. laaditaan. pro. gradu. -tutkielma.. Seminaarityösken-
tely. toteutetaan. kuudessa. seminaarissa,. joihin. integroidaan. opintojakso.



















•• Maisterintutkintoon. kuuluvan. kypsyysnäytteen,. pro. gradu. -tutkielman.
tiivistelmän,.laatiminen.ja.muokkaaminen.sisällön.ohjaajan.ohjauksessa.

































1C08 Valinnaiset opinnot 15 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys















































Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Opintojaksokohtaisesti.
  







1C08AV Strateginen johtaminen osana 
kokonaismaanpuolustusta 3 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
































Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
•• Voimassa.oleva.valtioneuvoston.puolustuspoliittinen.selonteko.










Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi














Pääosa. opiskelijoista. on. suorittanut. sotatieteiden. kandidaatin. tutkinnon,.
mutta. mukana. voi. olla. tulevaisuudessa. myös. siviilikandidaattitutkinnon.







•• Opiskelija. tuntee. puolustusvoimien. johtamisrakenteen. ja. sen. toiminta-
periaatteen


















































Pääosa. opiskelijoista. on. suorittanut. sotatieteiden. kandidaatin. tutkinnon,.








Opiskelija. tuntee. toimintaympäristöissä. vaikuttavien. erilaisten. ilmiöiden.
vaikutuksen.ja.merkityksen.johtamisen.kokonaisuuteen.
Sisältö
Opintojaksolla. tarkastellaan. johtamisen.kannalta. ajankohtaisia. ja.haasteel-



















































taneista. henkilöistä. tai.muun. vastaavan. koulutuksen. omaavista. henkilöis-
tä..Henkilöiden.työelämätaustat.ovat.hyvin.erilaisia.toisten.toimittua.koko.
työuransa. ajan. asiantuntijatehtävissä. toisten. taas. työskenneltyään. varus-







Opintojakson. jälkeen.opiskelija. tuntee. yleisellä. tasolla.kansainvälisen.krii-
sinhallinnan. eri. toimijat,. sotilaallisen. ja. siviilikriisinhallinnan. periaatteet,.
toiminnan.osana. eurooppalaista. kriisinhallintaa. sekä.kansainväliseen.oike-
uden.perusteet..Teoriaopetuksen. lisäksi. pidettävän. sovelletun.harjoituksen.





Painopiste. on. komppania-pataljoona-. sekä. yhteysupseeri-sotilastarkkailija-
tason. toiminnoissa..Opintojakson. tavoitteena. ei. ole. toimia. rotaatiokoulu-















































•• Puolustusvoimien. voimassa. olevat. pysyväisasiakirjat. -. Rosen,G. &.
Parkkari,J..2004...Sodan.lait-käsikirja,.3..painos.(sivut.1-358)..Edita.
•• Hakapää,K.. 2003,. 2.. painos.. Uusi. kansainvälinen. oikeus. (osoitetuin.
osin)..Talentum.




perussääntö. (SopS. 1/1956).myöhemmin. tehtyine.muutoksineen. (SopS.
69/1965,.43/1968.sekä.73/1973)
  


















Pääosa. opiskelijoista. on. suorittanut. sotatieteiden. kandidaatin. tutkinnon,.





























•• Opiskelijoilta. edellytetään. kykyä. yhdistää. luento-opetuksessa. esitelty. ja.






















•• Kenttäohjesääntö:. yleinen. osa:. puolustusjärjestelmän. toiminnan. perus-
teet..2008
•• Kerko,.Pertti:.Turvallisuusjohtaminen.



















RM01 Rajavartiolaitoksen strateginen 
toimintaympäristö sekä rajaturvallisuuden ja 




aktiivisena. ja. vastuullisena. persoonana,. joka. on. toiminnassaan. sosiaalinen.
ja. tulkitsee. toimintaansa. suhteessa. muihin. ihmisiin.. Ihmisen. toiminta. ja.
tulkinta,. myös. käsitys. omasta. itsestään,. ovat. sidoksissa. historiaan. ja. hä-
nen.toimintaympäristöönsä..Ihmisille. luontaista.on.kyky.jatkuvaan.itsensä.
kehittämiseen. ja. toimintansa. aktiiviseen. suuntaamiseen..Raja-. ja.merivar-
tiokoulun. tehtävänä. on. antaa. tähän. mahdollisuus. pyrkien. vahvistamaan.
työelämässä. tarvittavia.ominaisuuksia. ja.kykyjä;.asennetta,. tietoa. ja. taitoa..
Raja-. ja.merivartiokoulun. oppimiskäsitys. perustuu. nykyaikaiseen. käsityk-
seen.oppimisesta..Tietoa. rakennetaan.kokemusten.kautta. aiemmin.opitun.
pohjalle. tukeutuen. tieteelliseen. tutkimustietoon..Oppiminen. on. päämää-





















































Opiskelijat. perehtyvät. opintojakson. aihealueisiin. omatoimisen. opiskelun.
keinoin..Aiheita.syventävien.luentojen.osuus.on.noin.30.%..Opinnot.koos-


















Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi














aktiivisena. ja. vastuullisena. persoonana,. joka. on. toiminnassaan. sosiaalinen.
ja. tulkitsee. toimintaansa. suhteessa. muihin. ihmisiin.. Ihmisen. toiminta. ja.
tulkinta,. myös. käsitys. omasta. itsestään,. ovat. sidoksissa. historiaan. ja. hä-
nen.toimintaympäristöönsä..Ihmisille. luontaista.on.kyky.jatkuvaan.itsensä.
kehittämiseen. ja. toimintansa. aktiiviseen. suuntaamiseen..Raja-. ja.merivar-
tiokoulun. tehtävänä. on. antaa. tähän. mahdollisuus. pyrkien. vahvistamaan.
työelämässä. tarvittavia.ominaisuuksia. ja.kykyjä;.asennetta,. tietoa. ja. taitoa..
Raja-. ja.merivartiokoulun. oppimiskäsitys. perustuu. nykyaikaiseen. käsityk-
seen.oppimisesta..Tietoa. rakennetaan.kokemusten.kautta. aiemmin.opitun.
pohjalle. tukeutuen. tieteelliseen. tutkimustietoon..Oppiminen. on. päämää-

















•• Opiskelija. osaa. Rajavartiolaitoksen. toiminnan. ja. talouden. suunnittelu-
prosessin. ja. henkilöstövoimavarojen. johtamisjärjestelmän. erityisesti. pe-
rusyksikön.(vast.).johtamisen.kannalta.tarkasteltuna..































Perusyksikön. keskeiset. toimintaan. vaikuttavat. hallinnolliset. näkökohdat.



















tamalla. opintomatka. erikseen. nimettäviin. raja-. ja. merivartiostoihin. sekä.
129RM02 Johtaminen
tutustumalla. Sisäasiainministeriön. palvelukeskukseen.. Opintojakso. liittyy.
kiinteästi.RMVK:n.opintojaksoon.RM03.Hallintoyksikön.rajaturvallisuus-
toiminnan.johtaminen.ja.erityispiirteet.3.op.
RVL:n. opiskelijat. suorittavat. kaikille. pakollisiin. opintoihin. kuuluvan.































•• Valtion. virkaehtosopimuslaki. (664/1970). ja. virkaehtosopimusasetus.
(1203/1987)




















Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi










RM05 Rajaturvallisuuden ja meripelastuksen 




aktiivisena. ja. vastuullisena. persoonana,. joka. on. toiminnassaan. sosiaalinen.
ja. tulkitsee. toimintaansa. suhteessa. muihin. ihmisiin.. Ihmisen. toiminta. ja.
tulkinta,. myös. käsitys. omasta. itsestään,. ovat. sidoksissa. historiaan. ja. hä-
nen.toimintaympäristöönsä..Ihmisille. luontaista.on.kyky.jatkuvaan.itsensä.
kehittämiseen. ja. toimintansa. aktiiviseen. suuntaamiseen..Raja-. ja.merivar-
tiokoulun. tehtävänä. on. antaa. tähän. mahdollisuus. pyrkien. vahvistamaan.
työelämässä. tarvittavia.ominaisuuksia. ja.kykyjä;.asennetta,. tietoa. ja. taitoa..
Raja-. ja.merivartiokoulun. oppimiskäsitys. perustuu. nykyaikaiseen. käsityk-
seen.oppimisesta..Tietoa. rakennetaan.kokemusten.kautta. aiemmin.opitun.
pohjalle. tukeutuen. tieteelliseen. tutkimustietoon..Oppiminen. on. päämää-
















meripelastuksen. ja. siviilikriisinhallinnan. kansainvälisen. toimintaympä-
ristön. ja. toiminnan. perusteet..Opiskelija. ymmärtää.Rajavartiolaitoksen.
kansainvälisen. toiminnan. laajuuden. sekä. kansainvälisen. viranomaisyh-
teistyön.ja.siviilikriisinhallinnan.merkityksen..
•• Opiskelija. syventää. tietämystään. rajaturvallisuuden. ja. meripelastuksen.


































toinnin. keinoin. osallistumalla. kansainväliseen. harjoitukseen,. rajavaltuu-
























Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojakson. hyväksytty. suorittaminen. edellyttää. aktiivista. osallistumista.
opetukseen. ja. seminaarityöskentelyyn. (RM04). sekä. seminaari-. ja.kansain-














aktiivisena. ja. vastuullisena. persoonana,. joka. on. toiminnassaan. sosiaalinen.
ja. tulkitsee. toimintaansa. suhteessa. muihin. ihmisiin.. Ihmisen. toiminta. ja.
tulkinta,. myös. käsitys. omasta. itsestään,. ovat. sidoksissa. historiaan. ja. hä-
nen.toimintaympäristöönsä..Ihmisille. luontaista.on.kyky.jatkuvaan.itsensä.
kehittämiseen. ja. toimintansa. aktiiviseen. suuntaamiseen..Raja-. ja.merivar-
tiokoulun. tehtävänä. on. antaa. tähän. mahdollisuus. pyrkien. vahvistamaan.
työelämässä. tarvittavia.ominaisuuksia. ja.kykyjä;.asennetta,. tietoa. ja. taitoa..
Raja-. ja.merivartiokoulun. oppimiskäsitys. perustuu. nykyaikaiseen. käsityk-
seen.oppimisesta..Tietoa. rakennetaan.kokemusten.kautta. aiemmin.opitun.
pohjalle. tukeutuen. tieteelliseen. tutkimustietoon..Oppiminen. on. päämää-









































































Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi














aktiivisena. ja. vastuullisena. persoonana,. joka. on. toiminnassaan. sosiaalinen.
ja. tulkitsee. toimintaansa. suhteessa. muihin. ihmisiin.. Ihmisen. toiminta. ja.
tulkinta,. myös. käsitys. omasta. itsestään,. ovat. sidoksissa. historiaan. ja. hä-
nen.toimintaympäristöönsä..Ihmisille. luontaista.on.kyky.jatkuvaan.itsensä.
kehittämiseen. ja. toimintansa. aktiiviseen. suuntaamiseen..Raja-. ja.merivar-
tiokoulun. tehtävänä. on. antaa. tähän. mahdollisuus. pyrkien. vahvistamaan.
työelämässä. tarvittavia.ominaisuuksia. ja.kykyjä;.asennetta,. tietoa. ja. taitoa..
Raja-. ja.merivartiokoulun. oppimiskäsitys. perustuu. nykyaikaiseen. käsityk-
seen.oppimisesta..Tietoa. rakennetaan.kokemusten.kautta. aiemmin.opitun.
pohjalle. tukeutuen. tieteelliseen. tutkimustietoon..Oppiminen. on. päämää-











































Opinnot.koostuvat. etä-. ja. lähiopinnoista. sekä.harjoitustehtävistä..Verkko-
opetuksena. toteutettavat. etäopinnot. käsittävät. säädösaineiston. ja. rikostor-
junnan.yleiset.periaatteet..Lähiopinnot.käsittävät.säädöspohjaisen.opetuksen.
tutkinnan.johtajan.tehtävistä,.toimivallasta.ja.roolista..Opintojakso.sisältää.
myös. perehtymisen. tutkinnanjohtajan. tehtäviin,. joka. voidaan. toteuttaa.












Kirjallisuus ja muu oheismateriaali


























Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojaksosta.järjestetään.esseemuotoinen.tentti,. joka.arvioidaan.numee-
risesti.. Opintojakson. hyväksytty. suorittaminen. edellyttää. lisäksi. aktiivista.












aktiivisena. ja. vastuullisena. persoonana,. joka. on. toiminnassaan. sosiaalinen.
ja. tulkitsee. toimintaansa. suhteessa. muihin. ihmisiin.. Ihmisen. toiminta. ja.
tulkinta,. myös. käsitys. omasta. itsestään,. ovat. sidoksissa. historiaan. ja. hä-
nen.toimintaympäristöönsä..Ihmisille. luontaista.on.kyky.jatkuvaan.itsensä.
kehittämiseen. ja. toimintansa. aktiiviseen. suuntaamiseen..Raja-. ja.merivar-
tiokoulun. tehtävänä. on. antaa. tähän. mahdollisuus. pyrkien. vahvistamaan.
työelämässä. tarvittavia.ominaisuuksia. ja.kykyjä;.asennetta,. tietoa. ja. taitoa..
Raja-. ja.merivartiokoulun. oppimiskäsitys. perustuu. nykyaikaiseen. käsityk-
seen.oppimisesta..Tietoa. rakennetaan.kokemusten.kautta. aiemmin.opitun.
pohjalle. tukeutuen. tieteelliseen. tutkimustietoon..Oppiminen. on. päämää-















•• Opintojakson. tavoitteena. on,. että. opiskelija. syventää. tietojaan. ja. taito-
jaan. vaativien. ja. erityistilanteiden. hallinnasta. osana. Rajavartiolaitoksen.
toimintaa..
•• Opiskelija. perehtyy. yleisjohtajan. tehtäviin. ja. toimintamalleihin,. tilan-
























































Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojaksolta. laaditaan. oppimispäiväkirja,. joka. arvioidaan. numeerisesti..
Opintojakson. hyväksytty. suorittaminen. edellyttää. lisäksi. aktiivista. osallis-












aktiivisena. ja. vastuullisena. persoonana,. joka. on. toiminnassaan. sosiaalinen.
ja. tulkitsee. toimintaansa. suhteessa. muihin. ihmisiin.. Ihmisen. toiminta. ja.
tulkinta,. myös. käsitys. omasta. itsestään,. ovat. sidoksissa. historiaan. ja. hä-
nen.toimintaympäristöönsä..Ihmisille. luontaista.on.kyky.jatkuvaan.itsensä.
kehittämiseen. ja. toimintansa. aktiiviseen. suuntaamiseen..Raja-. ja.merivar-
tiokoulun. tehtävänä. on. antaa. tähän. mahdollisuus. pyrkien. vahvistamaan.
työelämässä. tarvittavia.ominaisuuksia. ja.kykyjä;.asennetta,. tietoa. ja. taitoa..
Raja-. ja.merivartiokoulun. oppimiskäsitys. perustuu. nykyaikaiseen. käsityk-
seen.oppimisesta..Tietoa. rakennetaan.kokemusten.kautta. aiemmin.opitun.
pohjalle. tukeutuen. tieteelliseen. tutkimustietoon..Oppiminen. on. päämää-















•• Opintojakson. tavoitteena. on,. että. opiskelija. hallitsee.meripelastustilan-
teessa.onnettomuuspaikan.johtajalta.vaadittavat.tiedot.ja.taidot..
•• Opiskelija.osaa.suunnitella.ja.johtaa.meripelastustilanteiden.etsintätehtä-






































`` RVL:n. meripelastusopas. 2006;. erityisesti. onnettomuuspaikan. johta-
jan. (OSC). toimintaa. koskeviin. osiin,.mutta.myös.meripelastusjohtajan.













Opintojakso. sisältää. pääosin. johtamis-. ja. laivasimulaattoriopetusta,. missä.
korostetaan.ongelmakeskeistä.oppimiskäsitystä.tukevaa.työskentelyä..Opin-
tojen.lähiopetuksen.osuus.on.noin.75.%..Opintojakson.jälkeen.opiskelija.saa.

















Lisäksi. erikseen. jaettava. luentomateriaali. ja. mahdolliset. opintomonisteet..
Kirjallisuutta.tarkennetaan.tarvittaessa.ennen.opintojakson.alkua.
  
Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi














aktiivisena. ja. vastuullisena. persoonana,. joka. on. toiminnassaan. sosiaalinen.
ja. tulkitsee. toimintaansa. suhteessa. muihin. ihmisiin.. Ihmisen. toiminta. ja.
tulkinta,. myös. käsitys. omasta. itsestään,. ovat. sidoksissa. historiaan. ja. hä-
nen.toimintaympäristöönsä..Ihmisille. luontaista.on.kyky.jatkuvaan.itsensä.
kehittämiseen. ja. toimintansa. aktiiviseen. suuntaamiseen..Raja-. ja.merivar-
tiokoulun. tehtävänä. on. antaa. tähän. mahdollisuus. pyrkien. vahvistamaan.
työelämässä. tarvittavia.ominaisuuksia. ja.kykyjä;.asennetta,. tietoa. ja. taitoa..
Raja-. ja.merivartiokoulun. oppimiskäsitys. perustuu. nykyaikaiseen. käsityk-
seen.oppimisesta..Tietoa. rakennetaan.kokemusten.kautta. aiemmin.opitun.
pohjalle. tukeutuen. tieteelliseen. tutkimustietoon..Oppiminen. on. päämää-
































nalleen. sekä. RVL:n. . operatiiviselle. toiminnalle.. Opiskelija. kykenee. työs-
kentelemään. Vartiolentolaivueessa. ymmärtäen. lentotoiminnan. asettamat.
vaatimukset..Opintojakso.on.ensisijaisesti.tarkoitettu.opiskelijoille.joita.on.
suunniteltu.VLLV:een.palvelukseen.ja.jotka.eivät.ole.lentokoulutettuja..Len-


























































tettaessa..Opintojaksolla.käsitellään. sotataidon.perusasioita,. jotka. sidotaan.
käytännön.esimerkein.opiskelijoiden.aiempaan.kokemusmaailmaan.
Oppimistavoite
Opintojakson. tavoitteena. on,. että. opiskelija. osaa. sotataidon. ja. sodan. ku-
van.historiallisen.kehityskulun,.sen.nykyisyyden.ja.mahdollisen.tulevaisuu-






ovat. kukin. 3. opintopisteen. laajuisia..Opintojakson. sisältönä. ovat. sotatai-
don.peruskäsitteet.ja.määritelmät.sekä.niiden.väliset.suhteet,.taistelukentän.
muutos,.nykyaikaisen.sotataidon.historiallinen.kehityskulku,.sotilasorgani-




































•• Kemppi,. Jarkko.. Suomalaisen. sotataidon. kehittyminen. vuosina. 1918. -.
1924..
•• Kolstela,.Risto..Clausewitz.ja.Yhdysvaltain.sotataito..
Muu. käsiteltäviin. aiheisiin. liittyvä. kirjallisuus. ohjeistetaan. opintojakson.
alussa.
  
Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojakson. arviointi. muodostuu. oppimispäiväkirjasta. tai. tentistä. sekä.







2A01-opintojakson strategian osajakso 3 op 
Oppimistavoite
Sotataidon. perusteet. -opintojaksoon. kuuluvan. strategian. osuuden. tavoit-
teena.on.antaa.opiskelijoille.perusteet. seurata,.analysoida. ja.ymmärtää.en-





Oppimistavoitteen. saavuttamiseksi. opiskelijat. perehdytetään. kansainväli-
seen.politiikkaan. ja. sen.pääteoreettisiin. lähestymistapoihin,. turvallisuuden.
monimuotoisuuteen,. valtioiden. turvallisuuspäämäärien. ja. niiden. käyttä-
mien. strategioiden. väliseen. yhteyteen. sekä. Suomen. turvallisuusympäris-
tön.keskeisiin. tekijöihin..Kurssi.koostuu. tietyistä. teemoista,. jotka. liittyvät.
kansainvälisen. politiikan. ja. turvallisuuden. keskeisiin. aihekokonaisuuksiin..
















sityiskohtia,. koska.opiskelijat. voivat. lukea.ne. alan.kirjallisuudesta..Tavoit-
teena. on. opettaa. ja. kannustaa. opiskelijoita. ajattelemaan. ja. ymmärtämään.
kansainvälistä. politiikkaa..Toisin. sanoen. opetuksessa. painotetaan. kansain-
välisen. politiikan. tapahtumien. kuvailun. (mitä,.missä,.milloin). sijasta. näi-




esille. erilaisia. näkökulmia. ja. selitysmalleja. samoille. kansainvälisen. politii-






kertaamiseen,. pohdiskeluun. ja. omaksumiseen.. Vapaa-ajalla. tapahtuvassa.
omatoimisessa.opiskelussa.opiskelijat.keskittyvät. itsenäiseen. tiedonhankki-
miseen. lukemalla. esimerkiksi. suositeltua. oheiskirjallisuutta. ja. seuraamalla.
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1532A01 Sotataito
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Kirjallisuus ja muu oheismateriaali














•• Lintonen,. Raimo:. Johdatus. kansainvälisen. politiikan. tutkimukseen.
(1996).










•• Suomen. turvallisuus-. ja. puolustuspolitiikka,. Valtioneuvoston. selonteko.
(2009,.2004,.2001.ja.1997).
















2A01-opintojakson operaatiotaidon ja taktiikan osajakso 3 op
Oppimiskäsitys
Taktiikan. opetuksessa. vallitseva. oppimiskäsitys. ilmenee. opintojakson. to-
teutuksessa. oppimistehtävien. määrittämisessä. sekä. niiden. pohjalta. käytä-
vissä. avoimissa. opetus. ja. palautekeskusteluissa..Opetuksessa. pyritään. pai-
nottamaan. opiskelijaa. aktivoivia. oppimistehtäviä. luento-opetuksen. sijasta..
Perusteet. opiskellaan. luennoilla. ja. itseopiskeluna,.mutta.mahdollisimman.






































rakenne. ja. alueellisen. taistelun. periaate..Tarkasteltavana. on. taistelukentän.












Opetus. järjestetään.kokonaisuudessa. kaikille. kadeteille. sekä. JOO-.opiske-
lijoille.Maanpuolustuskorkeakoululla..Opintojakso. toteutetaan. kirjallisuu-
teen. tutustuen,. luennoin,. ryhmätöin,.maastoharjoituksin. sekä. tenttimällä..
Luentojen.tarkoituksena.on. johdatella.opiskelijat.aihealueeseen,. tarkastella.
lähteiden. sisältöä. ja. syventää. lähdeteoksen. (teosten). tarjoamaa. tietoa.. Lu-
ennoilla.on.mahdollista.opetuskeskustelun.tavoin.vaihtaa.ajatuksia.ja.koke-
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tämisen. kannalta. oleellista. on. opiskelijoiden. oma. aktiivisuus. ja. opetusti-
lanteissa.käytävät.keskustelut,. joiden.ohjaajana. luokan.opettajan.tulee.olla.
aiheeseen.hyvin.perehtynyt.






























































2A02MAA Taistelun perusteet 1 5 op sekä 2A03MAA 






lisen. oppimisen.metodia.mahdollisimman.hyvän. oppimisen. takaamiseksi..
Metodi.aktivoi,.konkretisoi,.vastuuttaa.ja.stimuloi.älyllisesti.opiskelijan.op-
pimisprosessia..Jakson.tavoitteena.on.yhtenäistää.koulutuksessa.käytettävät.
käsitteet,. määritelmät. ja. menetelmät.. Jakson. tavoitteena. on. myös. viedä.
käytäntöön.ja.konkretiaan.teoriassa.opiskeltu.ydinaines.siten,.että.opiskelija.
ymmärtää.teorian.ja.käytännön.välisen.yhteyden..Opetuksessa.pyritään.pai-







niiden. väliset. suhteet. eri. oppiaineiden. sisällöissä..Opiskelijoiden. osaamis-
taustan.vaihtelevaisuus.yhtenäistetään.opintojakson.aikana.
Oppimistavoite
Opiskelija.perehtyy. taistelun. lainalaisuuksiin. joukkueen. johtajan.näkökul-
masta. komppanian. toimintaympäristössä. maavoimissa.. Opintojakson. jäl-
keen.opiskelija.hallitsee.perusteet.joukkueen.taistelusta.sotataidon.perustei-











tyviin. joukkueen. kouluttajan. koulutustehtäviin. sekä. sodan. ajan. tehtävän.











































































































































































SISÄLTÖ L O H RT OT YHT HUOM






































Kouluttamisen.opettajaryhmän. ja.Korkeakouluosaston.eri. sektoreiden. toi-
mesta.
Toteutusajankohta




Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Kirjallisuus:.
•• Huttunen,.Mika:.Näkökulmia. taktiikkaan..Taktiikan.käsite. ja. taktiikan.
keinot. tutkinnan.kohteena.. (Taktiikan. laitoksen. julkaisusarja.3.No.),. s..
47.-.67..















Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Kummankin. opintojaksojen. oppisisällöt. tentitään. järjestettävällä. tentillä..
Tentti. voidaan. järjestää. joko. erikseen. tai.molemmista. opintojaksoista. yh-
dessä.molempien.opintojaksojen.päätteeksi..Opintojaksojen.arviointi.muo-
dostuu. opintojaksosta. järjestettävien. tenttien,. tehtävänantojen,. jatkuvan.










2A02MERI Taistelun perusteet 1 5 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys






Koska.opintojakso.on.ensimmäinen.merivoimien. taktiikkaa. ja. taistelutek-
niikkaa. käsittelevä. kokonaisuus,. tulee. opiskelussa. korostumaan. kunkin.
opiskelijan. alkutiedot. ja. taidot. sekä. henkilökohtaiset. opiskeluvalmiudet..
Lähtötasoeroihin.pyritään.vaikuttamaan.opintojakson.alussa. järjestettävillä.
luennoilla,. ryhmätöillä. sekä. itseopiskelutehtävillä. (lukutehtävät. ja. koulu-
tusportaalin.työtilat).
Oppimistavoite
Opiskelija. perehtyy. merivoimien. tehtäviin,. joukkojen. ja. taistelualusten.




















Opetussuunnitelmassa. määritetyt. opetustavoitteet. ohjaavat. opetuksen.
suunnittelua. ja. toteutusta.. Opintojakso. toteutetaan. luennoin,. ryhmätöin.
sekä. itseopiskeluna..Koko. opintojakson. ajan. käydään. opetuskeskusteluita..



























































2A02MERI-opintojakson Meripuolustuksen perusteet ja 
taistelukenttä -osajakso 3 op
Oppimistavoite













Alla. on.määriteltynä. osajakson. ohjaava. tuntijaksottelu..Osajakson. johtaja.
määrittää.toimeenpanokäskyssä.opintojen.tarkan.toteutuksen.


































































































6 0 0 6
llmasodan	kuva	ja	uhkamallit 6 0 2 8




1 0 0 1

























2A02MERI-opintojakson Aluksen meritaisteluvälineet -osajakso 2 op 
Oppimistavoite









Osajakso. koostuu. luennoista. sekä. käytännön. harjoituksista.. Aluksen.mii-
na-. ja. tykistöjärjestelmiä. käsittelevien. aloitusluentojen. tarkoituksena. on.
riittävien. teoreettisten. perusteiden. opettaminen. opiskelijoille.. Luentojen.



































































2 12 4 18





1 0 0 1















Osajakson. lopputentti. koostuu. tykistö-. ja. miinaosioista.. Kumpikin. osio.
























Osajakso. jaetaan. kahteen. selkeästi. eroteltavaan. osuuteen.. Ensimmäinen.
osuus. toteutetaan. luento-opetuksena.. Sen. tavoitteena. on. antaa. kadeteille.
riittävät.perusteet.ryhmätöiden.sekä.eri.osaharjoitteiden.toteuttamiseen..Os-
ajakson.toisella.osuudella.kadetit.syventyvät.luento-opetuksessa.omaksuttuja.
tietoja.maastoharjoituksissa. ja. laatimalla. ryhmätöitä..Maastoharjoituksissa.
toteutettavien.ryhmätöiden.ja.case-harjoitteiden.kautta.syvennetään.kadet-
tien.ymmärrystä.taistelun.lainalaisuuksista.rannikolla.rannikkojääkärijouk-





















































































SISÄLTÖ L RT OT YHT HUOM






























2A02ILMA Taistelun perusteet 5 op 
Opintojakson suunnittelu
Opiskelija-analyysi 
Opiskelijoiden. tietotaso. tasataan. ilmapuolustuksen.kannalta. riittävälle. pe-












































8 8 4 20
Joukkojen	ryhmittäminen 2 6 8 16
Ilmapuolustuksen	kokonaisuus 8 6 2 16
Suomen	ilmavoimat 8 8 16
Tukikohtajärjestelmä 16 8 10 34















•• Erikoisjoukkojen. toimintaa. sekä. tukikohdan.maauhkaa.käsittelevät. tut-
kimustyöt
•• Kirjallisuuden.lukualueet.määritetään.opintojakson.alkaessa.
Opintojakson. etäopiskelupakettiin. voidaan. sisällyttää. opintojakson. tavoit-
teita. palvelevia. teoksia,. internetistä. saatavilla. olevia. artikkeleita. tai.muuta.
materiaalia.liittyen.esimerkiksi.viimeisimpiin.kokemuksiin.tukikohdan.tais-
telusta.. Kirjallisuutta. täydennetään. opintomonisteilla.. Osa. opintojakson.
oppimistehtävistä. voidaan.korvata. tenttimällä. erikseen.määritettävä.kirjal-
lisuus.
  








Opintojaksosta. kerätään. kirjallinen. opiskelijapalaute. Ilmasotakoulun. an-
tamien. ohjeiden. mukaisesti.. Opintojaksosta. luodaan. toimeenpanokäsky.




2A03MERI Taistelun perusteet 2 5 op
Opintojakso.jakaantuu.kahteen.linjakohtaisesti.eriytyvään.osajaksoon:..Saa-




2A03MERI-opintojakson Saaristo- ja rannikkomerenkulun perusteet 
-osajakso 5 op 
Oppimiskäsitys








-taidot. sekä. henkilökohtaiset. opiskeluvalmiudet.. Lähtötasoeroja. pyritään.
tasaamaan. opintojakson. alussa. järjestettävillä. luennoilla,. ryhmätöillä. sekä.
itseopiskelutehtävillä.
Oppimistavoite
Opiskelija. osaa. rannikkomerenkulun. perusteet. siten,. että. hänelle. voidaan.










ennen. käytännön.merenkulun. harjoituksia,. ts.. saaristomerenkulun. perus-
teet. jaksoa.. Osajaksolla. perehdytään. seuraaviin. kokonaisuuksiin:. Rannik-



















Alla. on.määriteltynä. osajakson. ohjaava. tuntijaksottelu..Osajakson. johtaja.
määrittää.toimeenpanokäskyssä.opintojen.tarkan.toteutuksen.


















































3 0 0 3
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1 0 2 3
Tentti: 3 0 0 3











Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Kirjallisuus:
•• Rannikkomerenkulku.(2002)































2A03MERI-opintojakson Tiedustelun, valvonnan ja tulenkäytön 
johtaminen rannikolla -osajakso 5 op
Oppimiskäsitys





















syysmittari,. käsisuuntakehä,.KSM),. .meritulenjohto. (merivalvontaryhmä),.

















malla. osajakson. aikana. järjestettäviin. sotaharjoituksiin..Meritulenjohto-. ja.
merivalvonta. -taitojaan. kadetit. kehittävät. osallistumalla. Merisotakoulun.
järjestämään. rannikkotaisteluharjoitukseen. merivalvontaryhmänä. osana.
meritiedustelukomppaniaa..Kadetit.osallistuvat.vanhimmalle.kadettikurssil-
le. järjestettävään. ampumaharjoitukseen,.missä. he. kehittävät.maatulenjoh-
totaitojaan. toimimalla. tulenjohtoryhmänä. kranaatinheitinammunnoissa..












































































































































4 0 0 4
Opintojakson	palautteen	purku 3 0 0 3
YHTEENSÄ 46 81 10 137
Toteutuspaikka































2A03ILMA Taistelun perusteet 2 5 op 
Opintojakson suunnittelu
Opiskelija-analyysi 
Opiskelijoiden. tietotaso. tasataan. ilmapuolustuksen.kannalta. riittävälle. pe-





Opintojakson. tavoitteena.on,. että.opiskelija. tuntee. tukikohdan. joukkojen.






















Opintojakso. toteutetaan. ”taistelun. perusteet. 1”. opintojaksossa. saatujen.
orientaatiotehtävien. avulla,. luennoin,. kirjallisuuteen. tutustuen. ja. ryhmä-
töin..Ohjaajalinja.toteuttaa.opintojakson.alla.esitetyn.osajakson.mukaisesti.











Tukikohdan	joukot 6 2 2 10
Tukikohdan	maauhka-arvio 6 6 2 14




6 4 4 14
Sotilaspoliisi-	/	vartiokomppani-
an	taistelu
8 4 4 16
Sotilaspoliisikomppanian	päälli-
kön	päätös




Vastatoimet 8 4 4 16
Yhteistoiminta 4 4
Koulutyö 4 16 20
















Erikoisjoukkojen. toimintaa. sekä. tukikohdan.maauhkaa. käsittelevät. tutki-
mustyöt
Kirjallisuuden.lukualueet.määritetään.opintojakson.alkaessa..Opintojakson.
etäopiskelupakettiin. voidaan. sisällyttää. opintojakson. tavoitteita. palvelevia.














Opintojaksosta. kerätään. kirjallinen. opiskelijapalaute. Ilmasotakoulun. an-
tamien. ohjeiden. mukaisesti.. Opintojaksosta. luodaan. toimeenpanokäsky.
ennen. opintojakson. alkua. sekä. toimintakertomus. opintojakson. päätyttyä.
PvAH.asiakirjana.
  
2A03ILMA-opintojakson ohjaajalinjan Lentotoiminnan suunnittelun 
perusteet -osajakso 5 op
Opiskelija-analyysi 
Ilmavoimien.ohjaajalinjan.opiskelijat.suorittavat.taistelun.perusteet.2.-opin-











•• Matkalentojen. suunnittelu;. ICAO:n. lentosuunnitelma;.Käytännön. len-
nonsuunnittelu;. IFR-reittikarttojen. käyttö. lentosuunnitelman. teossa;.
Lennonsuunnittelu.suihkumoottorilentokoneilla..
•• Lentotoiminta. -. ilma-alukset. -. yleistä;. Erityiset. toimintamenetelmät. ja.
vaarat.(yleistä)














Osajakso. toteutetaan. orientoivalla. verkkopohjaisella. etäopiskelulla. ja. lähi-
opetuksella..Lähiopetuksen.tarkoituksena.on.syventää.etäopiskelussa.omak-
suttuja. aiheita.. Lähiopetuksen. jälkeen. opiskelija. tuottaa. opintosisällön.















•• Opintojakson. etäopiskelupakettiin. voidaan. sisällyttää. opintojakson. ta-
voitteita. palvelevia. teoksia,. internetistä. saatavilla. olevia. artikkeleita. tai.

















tuksessa. pyritään. opiskelijan. todellisuutta. koskevien. käsitysten. syventämi-
seen. ja. tarkentamiseen.. Opiskelijaa. ohjataan. sisällön. ymmärtämiseen. ja.
kokonaiskuvan.sekä.laajempien.yhteyksien.tarkasteluun.opetettavista.aiheis-
ta..Strategian.opiskeluun.kuuluu.pyrkimys.teoreettisen.aineksen.hyödyntä-
miseen. tarkasteltavien. ilmiöiden. analysoinnissa. ja. yleistysten. tekemisessä..





tustavoitteiden. saavuttamisesta.. Opettaja. on. ennemmin. asiantuntija. kuin.
pelkkä. luennoitsija.. Kuhunkin. opintojaksoon. sisällytetään. mahdollisuus.
”haastaa”.opettaja.vastaamaan.opiskelijoiden.lisäkysymyksiin,.väitteisiin.sekä.






sille. saattaa.osallistua. JOO-opiskelijoita,. jotka.ovat. jo.opiskelleet. kansain-




Suomen. sotilaallisen. maanpuolustuksen. perusteet. -kurssin. tavoitteena. on.
täydentää. opiskelijoiden. perusteita. ja. lisätä. kykyä. seurata,. analysoida. ja.
ymmärtää. ensinnäkin. kansainvälistä. politiikkaa. ja. turvallisuustilannetta.
Euroopassa. ja. Suomen. lähialueella. ja. toiseksi. Suomen. ja. sen. turvallisuus-
ympäristössä. keskeisesti. vaikuttavien.muiden. toimijoiden. ulko-. ja. turval-
lisuuspolitiikkaa,. päämääriä,. keinoja. ja. menetelmiä.. Päämääränä. on. että,.
kurssin.jälkeen.opiskelijat.ymmärtävät.turvallisuuden.ja.kansainvälisen.po-
litiikan.monimuotoisuuden,. tietävät.Suomen.turvallisuusympäristöön.kes-
keisesti. vaikuttavat. tekijät. ja. osaavat. arvioida. niiden. politiikan.merkitystä.
Suomen.turvallisuudelle.ja.vaikutusta.politiikkaan,.tietävät.Suomen.turval-







turvallisuuden. keskeisiin. aihekokonaisuuksiin..Kaksi. pääteemaa. ovat. Suo-
men. turvallisuusympäristö. sekä. Suomen. puolustuspolitiikka. ja.maanpuo-
























taa. ja.kannustaa.opiskelijoita. ajattelemaan. ja.ymmärtämään.kansainvälistä.
politiikkaa..Toisin.sanoen.opetuksessa.painotetaan.kansainvälisen.politiikan.
tapahtumien. kuvailun. (mitä,.missä,.milloin). sijasta. näiden. tapahtuminen.
analysointia,. johtopäätöksiä.ja.tulkintaa..Tarkoitus.on.siis.saada.opiskelijat.






Opetuksen. tavoitteena. on. kannustaa. opiskelijoita. itsenäiseen,. aktiiviseen.
tiedonhankintaan..Osa.kurssin.opinnoista.tapahtuukin.omatoimisena.opis-
keluna.. Suunniteltu.omatoiminen.opiskelu.on. tarkoitettu. etenkin. luento-
kurssilla.opetettujen.asioiden.kertaamiseen,.pohdiskeluun.ja.omaksumiseen..
Vapaa-ajalla. tapahtuvassa. omatoimisessa. opiskelussa. opiskelijat. keskittyvät.
1952A04 Sotataito
itsenäiseen. tiedonhankkimiseen. lukemalla. esimerkiksi. suositeltua. oheis-
kirjallisuutta. ja. seuraamalla. ajankohtaisia.maailmanpolitiikan. tapahtumia..
Samalla. opiskelijat. pyrkivät. muodostamaan. itsenäisen. ymmärryksen. kan-
sainvälisen.politiikan.tapahtumista.ja.ilmiöistä..Alla.olevassa.taulukossa.on.
määriteltynä.opintojakson.eri.aihekokonaisuudet.ja.sisältö.sekä.alustava.tun-
tijaksottelu.. Opintojakson. johtaja. määrittää. kurssin. toimeenpanokäskyssä.
opintojakson.tarkan.toteutuksen..
















































4 - 2 6
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6 - - 6
Essee - - 40 40









































•• Suomen. turvallisuus-. ja. puolustuspolitiikka,. Valtioneuvoston. selonteko.
(2009,.2004,.2001.ja.1997).








Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Strategian. luentokurssin. lopussa. järjestetään. koulutyö. ja. sen.palautustilai-
suus,. jotka.toimivat.varsinaista.opetusta.täydentävänä.opetustapahtumana..
Tentillä. pyritään.mittaamaan. opiskelijoiden. ajattelua. ja. ymmärtämistä,. ei.










2A05 Taktiikan perusteet 1 3 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Taktiikan. opetuksessa. vallitseva. oppimiskäsitys. ilmenee. opintojakson. to-
teutuksessa.suunnitteluprosessin.tuotosten.laatimisessa.sekä.niiden.pohjalta.
















Opintojakson. tavoitteena. on,. että. opiskelija. saa. käsityksen. komppanian.























mätöin. sekä. laatimalla. eri. aihepiireihin. liittyvät. oppimistehtävät,. joiden.
pohjalta. käydään. opetuskeskusteluita..Opintojakson. toimeenpanokäskyssä.
määritellään.hyvissä. ajoin. (min.1.kk). lukualueet,. joihin.on.omatoimisesti.
perehdyttävä.ennen.luentoja..Lukualueista.voidaan.järjestää.pienimuotoinen.
tasokoe,.jolla.varmistutaan.opiskelijoiden.lähtötasosta.
Luentojen/lähiopetuksen. tarkoituksena. on. johdatella. opiskelijat. aihealu-
eeseen,. tarkastella. lähteiden. sisältöä. ja. syventää. lähdeteoksen. (teosten). tar-
joamaa. tietoa.. Lähiopetuksessa. käynnistetään. oppimistehtävien. tehtävien.
laadinta.sekä.ohjataan.töiden.tekoa. ja.opiskelijoiden.oppimista..Luennoilla.
on. mahdollista. opetuskeskustelun. tavoin. vaihtaa. ajatuksia. ja. kokemuksia.
kulloinkin.käsiteltävästä.olevasta.aihealueesta..Oleellisinta.on,.että.määritetyt.
opetustavoitteet. ohjaavat. opetuksen. suunnittelua. ja. toteutusta,. opetuksessa.
säilyy. loogisuus,. ajankäyttö. on. tehokasta. ja. opiskelijat. saavuttavat. asetetut.





tiedon.hankinnassa. sekä. se,. että. opiskelija. joutuu. tentissä. soveltamaan.op-
pimaansa,.jolloin.toteutetaan.parhaiten.ymmärtävän.oppimisen.periaatteita.
Alla. on. määriteltynä. opintojakson. ohjaava. tuntijaksottelu.. Opintojak-




nitteluprosessi,. tehtävän.erittely;. arvio.vihollisen. toiminnasta;.marssisuun-
nitelma

























































Ilmapuolustusjärjestelmä 2 1,5 3,5
Viestijärjestelmä 2 1,5 3,5
Pioneeri-	ja	suojelutoiminta 2 1,5 3,5
Huoltojärjestelmä 2 1,5 3,5
Tiedustelujärjestelmä 1 0,5 1,5
Harjoitustyö	ja	reflektointi 4 4









Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Kirjallisuus:
•• Huttunen,.M..2005..Näkökulmia. taktiikkaan.–. taktiikan.käsite. ja. tak-
tiikan.keinot.tulkinnan.kohteena..Maanpuolustuskorkeakoulu,.Taktiikan.
laitoksen.julkaisusarja.3.No.1.
































2B01MAA Taktiikan perusteet 2 4 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Taktiikan. opetuksessa. vallitseva. oppimiskäsitys. ilmenee. opintojakson. to-
teutuksessa.suunnitteluprosessin.tuotosten.laatimisessa.sekä.niiden.pohjalta.









rostuvat. (henkilökohtaiset. valmiudet,. varusmieskoulutus. sekä. aiemmasta.
eriytyvästä. opetuksesta. johtuvat. puolustushaarakohtaiset. erot).. Lähtötaso-
eroihin.pyritään.vaikuttamaan.opintojakson.alussa.järjestettävillä. luennoil-
la. sekä. itseopiskelutehtävillä. (lukutehtävät. ja. koulutusportaalin. työtilat)..



















johtoportaan. toimintaa.. Opintojakson. oppisisältö. liittyy. kiinteästi. Sodan.















Opetus. järjestetään. kokonaisuudessaan. maasotalinjan. ja. merisotalinjan.
rannikko-opintosuunnan. kadeteille. Maanpuolustuskorkeakoululla.. Meri-
sotalinjan. laivasto-. ja. johtamisjärjestelmäopintosuunnan. sekä. ilmavoimien.
kadeteille. perusteiden. opetus. aloitetaan. yhteisesti. Maanpuolustuskorkea-
koululla.ja.opintojakso.jatkuu.puolustushaarakoululla.eriytyvällä.osajaksolla.
toimintaympäristön.erilaisuuden.vuoksi..
Opintojakso. toteutetaan. kirjallisuuteen. tutustuen,. luennoin,. ryhmätöin,.
maastoharjoituksin. sekä. tenttimällä.. Opintojakson. toimeenpanokäskyssä.


















































Ilmapuolustusjärjestelmä 2 1 3
Viestijärjestelmä 2 1 3
Pioneeri-	ja	suojelutoiminta 2 2 4
Huoltojärjestelmä 2 1 3
Tentti	ja	palautetilaisuus 1 4 5
Yhteensä 22  34 56
Komppanian hyökkäys:
SISÄLTÖ L RT OT YHT HUOM























































Ilmapuolustusjärjestelmä 1 1 2
Viestijärjestelmä 1 1 2
Pioneeri-	ja	suojelutoiminta 1 1 2
Huoltojärjestelmä 1 1 2
Tiedustelujärjestelmä 1 	 1
Harjoitustyö	ja	palautetilaisuus 1 4 5


























•• Jorma. Saarelainen. (toim.):. Helena. Seppälä(toim.):. Erkki. Nieminen.


















Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Taktiikan. soveltavissa. kokeissa. olennaisena. osana. koesuoritusta. on. taiste-
lua. jäljittelevä. kiire,. stressi. ja. sotilasjohtajan. vastuu. omasta. päätöksestään..
Suunnitteluprosessin.toteuttaminen.on.aina.oma.yksilöllinen.kokemus,.joka.
opettaa.opiskelijaa.ymmärtämään.vallitsevaa.tilannetta.ja.toimintaympäris-












2B01MERI Taktiikan perusteet 2 4 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys











































mätöin. sekä. laatimalla. eri. aihepiireihin. liittyvät. oppimistehtävät,. joiden.
pohjalta. käydään. opetuskeskusteluita..Opintojakson. toimeenpanokäskyssä.
määritellään. lukualueet,. joihin. on. omatoimisesti. perehdyttävä. ennen. lu-
entoja.. Ennen. lähiopetusta. voidaan. teettää. kuhunkin. osa-alueeseen. liitty-




oppimistehtävien.tekoa. ja.opiskelijoiden.oppimista..Luennoilla. ja. lähiope-
tuksen.aikana.on.mahdollista.opetuskeskustelun.tavoin.vaihtaa.ajatuksia.ja.
kokemuksia. kulloinkin.käsiteltävästä. aihealueesta..Harjaantuminen. tapah-
tuu.käytännön.koulutuksessa.laivueissa.sekä.toisella.koulutuspurjehduksella.

















































6 4 0 10 Toisen	koulutuspurjeh-
duksen	satamajaksolla
2092B01MERI Sotataito
SISÄLTÖ L RT OT YHT HUOM






























































2 0 0 2 Asiantuntijaluennot	
Merisotakoululla
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2 3 0 5 Luento	ja	tutustumis-
käynti	LV2000
Raportti 0 0 6 6
Tentit:	
Kirjallinen	tentti




2 0 0 2 keskustelu	käsitellyistä	
aiheista
YHTEENSÄ 50 54 6 110
Toteutuspaikka












































nainen..Opiskelijoilta. edellytetään.opintojakson. aikana.omatoimisuutta. ja.




Opiskelija. tuntee. nykyaikaisen. ilmasodan. kehityshistorian. ja. ilmasodan-
käynnin. yleiset. lainalaisuudet.. Opiskelija. tuntee. nykyaikaisen. ilma-aseen.
käyttöperiaatteet. ja. keskeisimmät. asejärjestelmät. ja. lavetit..Opiskelija. osaa.
yhdistää. käsiteltäviä. asiakokonaisuuksia. ilmavoimien. ja. ilmatorjunnan.pe-









syvyyttä. luodaan. teettämällä. opetukseen. liittyviä. harjoitustehtäviä,. joiden.
avulla.opiskelijat.oppivat.soveltamaan.yleisiä.taktisia.periaatteita.ja.sotako-
kemuksia..Opetuksessa.keskitytään.arvioon.ilmavihollisen.toiminnasta.sekä.











ryhmätöin.. Ilmasotakoulussa. järjestettävän. Ilmapuolustusseminaarin. luen-
not.ja.tehtävät.ovat.osa.opintojaksoa..Opintojakson.luentojen.tarkoituksena.




mätyönä..Ryhmätöiden. tulokset.esitetään. ja. tarkastellaan.kootusti..Yksilö-
kohtaiset. oppimistehtävät. tehdään. verkkopohjaisesti. ennen. lähiopetuksen.
alkua.












Operaatiokohtaiset	tarkastelut 18 6 24
Tenttiin	valmistautuminen 8 8
YHTEENSÄ 71 h 29 h 8h 108 h
Toteutuspaikka

















•• Opintojakson. etäopiskelupakettiin. voidaan. sisällyttää. opintojakson. ta-











Opintojaksosta. kerätään. kirjallinen. opiskelijapalaute. Ilmasotakoulun. an-
tamien. ohjeiden. mukaisesti.. Opintojaksosta. luodaan. toimeenpanokäsky.




2B02A/B/C Taktiikan soveltaminen jääkäri- , 






lisen. oppimisen.metodia.mahdollisimman.hyvän. oppimisen. takaamiseksi..
Metodi.aktivoi,.konkretisoi,.vastuuttaa.ja.stimuloi.älyllisesti.opiskelijan.op-
pimisprosessia..Jakson.tavoitteena.on.yhtenäistää.koulutuksessa.käytettävät.
käsitteet,. määritelmät. ja. menetelmät.. Jakson. tavoitteena. on. myös. viedä.
käytäntöön.ja.konkretiaan.teoriassa.opiskeltu.ydinaines.siten,.että.opiskelija.
ymmärtää.teorian.ja.käytännön.välisen.yhteyden..Opetuksessa.pyritään.pai-





joille..Opiskelijat. ovat. suorittaneet. taktiikan.perusteet. 2B01.opintojakson.






































































































Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojakson.arviointi.muodostuu.osajaksosta.järjestettävien.tenttien,.teh-



































SISÄLTÖ L O H RT OT YHT HUOM
OPETUSJAKSON	TA-
VOITTEET	




	 	 	 	 	 	 5	vrk	
Komppanian	suunnit-
teluprosessin	kertaus	
	 2	 	 	 2	 4	 	
Komppanian	tehtävän	
anto	













SISÄLTÖ L O H RT OT YHT HUOM
Komppanian	linnoitta-
minen	






	 	 	 4	 	 4	 	
Maastontiedustelu	 	 	 	 8	 	 8	 ml	linnoittamis-
suunnitelman	tar-
kastus	Taipalsaari	
Päätöksien	tarkastelut	 	 4	 	 	 	 4	 Opetuskeskustelut	
Komppanian	taistelu-
suunnitelma	
	 	 	 	 4	 4	 	
YHTEENSÄ  12  12 14 38  
Komppanian 
linnoittaminen 
L O H RT OT yht 5 vrk 
Työmaan	perustaminen	 	 	 2	 	 	 2	 	
Linnoitteiden	yksityis-
kohtainen	suunnittelu	
	 	 4	 	 	 4	 	
Työmaan	naamiointi	 	 	 4	 	 	 4	 	
Koneiden	käytön	
suunnittelu	
	 	 2	 	 	 2	 	
Linnoitteiden	rakenta-
minen	
	 	 32	 	 	 32	 	
Linnoitteiden	tarkas-
telu	
	 	 6	 	 	 6	 	
YHTEENSÄ   50   50
Komppania 
puolustustaistelu






































	 	 32	 	 	 32 Voidaan	toteuttaa	
sotapelinä	tai	tais-
teluharjoituksena	
Koulutyö	 	 4	 	 	 	 4 	
YHTEENSÄ  6 42   5 53  
KOMPPANIAN 
HYÖKKÄYS L O H RT  OT YHT 5 vrk 
Komppanian	hyökkäys	
pataljoonan	osana	
	 1	 	 	 	1 2 	
Komppanian	hyökkäys	
tutkimuksen	esittely	





Tehtävän	anto	 	 4	 	 	 	4 8 Opiskelijat	laativat	
päätöksen	
Komppanian	hyökkäys	
-	valmisteltuhyökkäys	 	 	 8	 	 	 8 Maastotarkastelut,	
käskynatoharjoitus	
Komppanian	hyökkäys	
-	kohtaamishyökkäys	 	 	 8	 	 	 8 Maastotarkastelut,	
käskynatoharjoitus	
Harjoitusvalmistelut	 	 4	 	 	 	 4 	





L O H RT OT YHT 5 vrk 
Marssi	 	 	 4	 	 	 4 	














	 	 16	 	 	 16 	
Komppanian	hyökkäys	
kohtaamisolosuhteissa	
	 	 16	 	 	 16 	
Hyökkäys	pimeällä	 	 	 8	 	 	 8 	
KESI-SIMULAATTORI	
harjoitus	





Koulutyö	 	 4	 	 	 	 4 	





L O H RT  OT YHT 15 vrk  JÄÄKÄRI-
OPINTOSUUNTA





YHTEENSÄ  8 72 4  84  
KRHK L O H RT OT YHT 15 vrk KRH OPIN-TOSUUNTA
Krh-taistelukentällä	 	 8	 72	 4	 	 84 Kokonaisuus	pitää	
sisällään	maasto-
harjoituksia	




































•• Osaa. ryhmän. ja. joukkueen. perustaistelumenetelmät. taisteltaessa. raken-
netulla.alueella























	 	 	 	 	 Sotahistoria	
Tulenjohtaminen	
perusteet	
2	 6	 	 	 8 	
Tulenjohtaminen	 	 6	 	 	 6 Tuksi	
Tulenjohtaminen	 	 16	 	 	 16 Tulenjohto-
harjoitus	
YHTEENSÄ 2 28    30
Komppanian taistelu 
taajamassa 
L O H RT  OT YHT 10 vrk 
(2 + 8) 
Asutuskeskustaistelu	 	 	 	 	 	 Sotahistoria	
Taajamataistelun	peri-
aatteet	
2	 	 	 4	 6 	
Taistelutekniikka	 	 8	 	 	 8 Tstpari	-	ryhmä	





4	 32	 	 	 36 Taktiikka	
Aselajitoiminnat	 8	 	 	 	 8 	
YHTEENSÄ 14 72  4 90  
Komppanian viivytys L O H RT  OT YHT 5 vrk 
(1 + 4) 
Viivytys	 	 	 	 	 	 Sotahistoriassa	
Viivytyksen	perusteet	 2	 	 	 2	 4 	
Komppanian	viivytys	 	 40	 	 	 40 Sovellettu	harjoitus	




L O H RT OT YHT 5 vrk 
SIETO	 2	 	 	 2	 4 	




1	 	 7	 	 8 	
Case	harjoitus	 	 8	 	 	 8 	



























































	 	 	 	 	
Yhtymän	tiedustelu	 2	 	 	 2 	
Pataljoonan	tiedustelu	 2	 	 	 2 	
Tiedustelutietojen	
analysointi	
4	 	 	 4 	
Tiedustelujoukkueen	
toiminta	
2	 	 	 2 	
Partiotiedustelu	 	 8	 	 8 	
Tähystystiedustelu	 	 8	 	 8 	
Tiedusteluharjoitus	 	 24	 	 24 Sovellettu	harjoitus	















4	 	 4	 8 	
Maastontiedustelu	 	 8	 	 8 	
Maavoimien	tietojär-
jestelmä	












	 48	 	 48 Sotapeli	5	vrk	
Koulutyö	 8	 	 	 8 Soveltavakoulutyö	
koko	opintokoko-
naisuudesta	



































Opintojakson. suunnittelu. perustuu. konstruktivistiseen. oppimiskäsityk-
seen.. Perusteet. osajakson. suunnittelun. lähtökohtana. on. pääsääntöisesti.
kognitiivinen. oppimisnäkemys. jota. täydennetään. kokemusperäisellä. oppi-
misnäkemyksellä.. Kahden. viimeisen. osajakson. suunnittelu. perustuu. kon-
struktivistiseen.oppimisnäkemykseen..Oppimiskäsitys.ilmenee.opintojakson.
toteutuksessa.harjoitusten. ja.käytännön.kokemusten. liittämisessä. suunnit-
teluprosessin.tuotosten.laatimiseen..Tuotosten.pohjalta.käytävissä.avoimissa.
palautekeskusteluissa.korostetaan.opiskelijan.tietojen.soveltamista..Opetuk-
sessa. pyritään.painottamaan.opiskelijaa. aktivoivia. oppimistehtäviä. luento-
opetuksen. sijasta..Perusteet.opiskellaan. luennoilla. ja. itseopiskeluna,.mutta.
mahdollisimman.paljon.pyritään.painottamaan. tekemistä. ja. keskusteluita..
Opiskelijan.kannalta.työskentely.vaatii.aktiivista.perusteiden.opiskelua.sekä.
aikaisemman.tiedon.hyväksikäyttämistä.uuden.oppimisessa..Opiskelijalla.on.
oltava. kyky. oma-aloitteiseen. työskentelyyn.. Opettajalta. opetuskeskustelut.
vaativat. laaja-alaista. ammattitaitoa. sekä. huolellista. valmistautumista. opin-
tojaksolle.
Opiskelija-analyysi 
Opintojakso. järjestetään. panssariopintosuunnan. kadeteille.. Varusmiespal-
veluksen. suorituspaikka. aiheuttaa. oppilaille. lähtötasoeroja.. Lähtötasoerot.





soveltamiseen.mekanisoiduissa. yksikössä.. Opiskelija. oppii. mekanisoitujen.
joukkojen. taktiset. käyttöperiaatteet,. sekä. niiden. soveltamisen. käytännössä.


























toteutetaan. maastotarkasteluina. karttaharjoitusten. yhteydessä.. Opintojak-
sosta. ei. tehdä. erillistä. toimeenpanokäskyä.. Lukualueista. voidaan. järjestää.
pienimuotoinen.tasokoe,.jolla.varmistutaan.opiskelijoiden.lähtötasosta..
Luentojen/lähiopetuksen. tarkoituksena. on. johdatella. opiskelijat. aihealu-
eeseen,. tarkastella. lähteiden.sisältöä. ja. syventää. lähdeteoksen.(teosten). tar-
joamaa. tietoa.. Lähiopetuksessa. käynnistetään. oppimistehtävien. tehtävien.
laadinta.sekä.ohjataan.töiden.tekoa.ja.opiskelijoiden.oppimista..Luennoilla.






















Osajakson. toteutuksesta. vastaa. panssarikoulun.korkeakouluosaston.kandi-
daattien.kurssinjohtaja.
Kirjallisuus ja muu oheismateriaali














































Alla. on. määriteltynä. opintojakson. ohjaava. tuntijaksottelu.. Opintojakson.
johtaja.määrittää.opintojen.tarkan.toteutuksen.
SISÄLTÖ TOTEUTUS HUOM




































4 5 12 12 3 37
2.1	Perusluento 4 3 6
232 Sotataito 2B02D
SISÄLTÖ TOTEUTUS HUOM

























4 5 12 12 3 37





































Osajakson. toteutuksesta. vastaa. panssarikoulun.korkeakouluosaston.kandi-
daattien.kurssinjohtaja.

























•• osaa. panssarivaunu-. ja. panssarijääkärikomppanian. viivytykseen. ryhmit-

















•• Panssarivaunu-. tai. panssarijääkärikomppanian. päällikön. viivytyssuunni-
telma.ja.viivytyskäsky
Alla. on. määriteltynä. opintojakson. ohjaava. tuntijaksottelu.. Opintojakson.
johtaja.määrittää.opintojen.tarkan.toteutuksen.
SISÄLTÖ TOTEUTUS HUOM






















































































































9 8 28 21 15 81





















4 12 17 10 42
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L O H RT OT YHT














Osajakson. toteutuksesta. vastaa. panssarikoulun.korkeakouluosaston.kandi-
daattien.kurssinjohtaja.












Osajaksosta. järjestetään. tentti,. jonka.perusteella.määritetään.kurssin. arvo-










•• osaa.mekanisoidun. taisteluosaston. esikunnan. työskentelyn,. henkilöstön.
tehtävät.ja.johtamisvälineet.sekä
2392B02D Sotataito











TAISTELU (2 OP) 





















MATI	-Koulutus 8 2 10








Osajakson. toteutuksesta. vastaa. panssarikoulun.korkeakouluosaston.kandi-
daattien.kurssinjohtaja.
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Opintojakso. järjestetään. Tykistökoululla. opiskelevalle. kenttätykistöopin-













































jin.monipuolisuudesta. sekä.perusteita. työelämään. liittyviin.koulutustehtä-
viin.sekä.sodan.ajan.tehtävän.suunnitteluun.
Esitietovaatimukset






Opintojakson.osajaksot. toteutetaan.määriteltyihin. lähteisiin. tutustuen,. lu-
ennoin,.ryhmätöin.sekä.karttaharjoituksin,.joiden.pohjalta.käydään.opetus-
keskusteluita.. Luentojen/lähiopetuksen. tarkoituksena. on. johdatella. opis-








opiskelijat. saavuttavat. asetetut. opetustavoitteet..Opintojakson. tenttien. on.
oltava.oppimistilanteita. ja. toisaalta.niiden.on.toimittava.palautteena.opet-
tajille. opiskelijoiden.oppimisesta..Opintojaksojen. tentit. perustuvat. kurssi-
kirjallisuuteen.sekä.kurssin.aikana.laadittavien.oppimistehtävien.syvälliseen.













Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Selviää.liitteistä.osajaksoittain.
  
Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Osajaksojen. arviointi. selviää. osajaksojen. kuvauksista.. Opintojakso. arvioi-


















































































































































Tarkistusammunnat 1 1 2
Tulensiirto 1 1 2





























































Osajaksosta. järjestetään. yksi. tentti.. Opintojen. hyväksytty. suorittaminen.
edellyttää.vähintään.50.%.tietämystä.


























































































































































































Alaosajaksosta. järjestetään. kaksi. tenttiä..Opintojen. hyväksytty. suorittami-
nen.edellyttää.vähintään.50.%.tietämystä.
Raketinheitinpatterin (kevyt) toiminta 1 op
Oppimistavoite
Osajakson.tavoitteena.on,.että.opiskelija:








































































































































































































































































































































































2B02F Taktiikan soveltaminen 
ilmatorjuntaopintosuunnalla 16 op 
Opintojakson suunnittelu
Opiskelija-analyysi 
Aiempien. sotataidon. opintojen. johdosta. opiskelijoiden. tietotaso. on. tasat-
tu. ilmapuolustuksen. kannalta. riittävälle. perustasolle..Tästä. opintojaksosta.
alkaen. eri. linjojen. opintoja. lähdetään. osin. eriyttämään. linjojen. opetusta-
voitteiden.mukaisesti..Opiskelijoilta.edellytetään.opintojakson.aikana.oma-
toimisuutta. ja. aloitteellisuutta. itsenäisten. töiden. loppuun. saattamiseksi..
Omatoimisten. töiden. suorittaminen. edellyttää. opiskelijalta.myös. tutkivaa.
otetta.työskentelyyn.
Oppimistavoite
Opiskelija. hankkii. kokonaiskäsityksen. ilmapuolustuksen. toimintaympä-
ristöstä. ja. ilmauhkasta,. sekä. ilmavoimien. ja. ilmatorjunnan.tehtävistä,. jou-
koista,.järjestelmistä,.toimintaperiaatteista.ja.toimintavalmiuden.ylläpidosta.
ilmapuolustuksen. toteuttamiseksi.. Lisäksi. opiskelija. kehittää. taktista. ajat-

































Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojaksoon.kuuluvat.osajaksot.arvioidaan.hyväksytty./.hylätty.-periaat-








Opintojakson. palaute. muodostuu. osajaksoittain. kerättävästä. kirjallisesta.
opiskelijapalautteesta.. Opintojaksosta. luodaan. toimeenpanokäsky. ennen.
opintojakson. alkua. sekä. toimintakertomus. opintojakson. päätyttyä. PvAH.
asiakirjana..
  





































luodaan. toimeenpanokäsky. ennen.opintojakson.alkua. sekä. toimintakerto-
mus.opintojakson.päätyttyä.PvAH.asiakirjana.
  
2B02F-opintojakson Toimintavalmiuden perusteet 2 op -osajakso 
Oppimistavoite










Opiskelija. perehtyy. valmiuslakiin,. puolustustilalakiin,. kenttäohjesääntöön.
ja.muuhun.puolustusvoimien.valmiuden.säätelyä.koskevaan.ohjeistukseen..
Opiskelija. tutustuu. ilmavoimien. ja/tai. ilmatorjunnan. yksiköiden. sodan-
ajan.organisaatioiden.luomiseen.ja.tarkastamiseen,.perustamisorganisaation.





























































•• Opintojakson. etäopiskelupakettiin. voidaan. sisällyttää. opintojakson. ta-












2B02F-opintojakson Ilmauhka 3 op -osajakso
Oppimistavoite
Opiskelija. tietää. rauhanaikana. suoritettavan. strategisen. tiedustelun. tavoit-
teet,.menetelmät.ja.suorituskyvyn,.sekä.osaa.arvioida.tiedustelun.vaikutusta.
rauhan. ja. sodan. aikana. tukikohtaympäristössä..Opiskelija. tietää. ilmapuo-
lustuksen.lamauttamiseen.tähtäävän.taktisen.ilmaoperaation.rakenteen,.to-
teutusperiaatteet,.suunnittelun.reunaehdot.ja.rajoitteet..Tuntee.lähialueella.
operatiivisessa. käytössä. olevien. taktisentiedustelukaluston,. ilmaherruushä-
vittäjäkaluston,. rynnäkkökonekaluston,. pommikonekaluston,. sekä. elso-. ja.
johtokonekaluston.suorituskyvyn.ja.käyttöperiaatteet..Opiskelija.osaa.hyö-
dyntää. ilmaoperaation.rakenteesta,.kaluston. ja.asejärjestelmien.suoritusky-
vystä. ja.niiden.olosuhderajoitteista.hankkimaansa. tietoa. tukikohdan. ja/tai.
valmiusprikaatin.ilmauhka-arviota.laadittaessa..Osajakso.on.jatkumoa.”tak-
tiikan.perusteet.2”.opintojaksossa.saatuihin.perustietoihin..Opiskelija.osaa.















































Ilmauhka-arvion	perusteet 15 8 23
Tukikohdan	ilmauhka-arvio 12 16 28


























2B02F-opintojakson Ilmapuolustusjärjestelmä 3 op -osajakso 
Oppimistavoite
Opiskelija.tietää.ilmapuolustuksen.ja.ilmavoimien.joukot.ja.pääjärjestelmät..
Tietää. ilmavoimien. pääjärjestelmien. rakenteen. ja. toiminnan. integroinnin.
ilmavoimien. tehtävän. toteuttamiseksi. eri. valmiustiloissa..Tuntee. ilmapuo-











Osajakson. sisältö. suunnitellaan.vastaamaan. tavoitetta..Opiskelija.perehtyy.
ilmapuolustuksen.tulenkäytön.johtamisketjuun.
Opetus- ja opiskelumenetelmät
Osajakson. aloittaa. kolmannen. vuosikurssin. syyslukukaudella. järjestettä-
vä. ilmapuolustusseminaari..Osajakso. toteutetaan. luennoin,. kirjallisuuteen.









































2B02F-opintojakson Lentotukikohdan taistelu 6 op -osajakso 
Oppimistavoite
1.. luokan. tukikohdan.päätehtävänä. on. luoda. ja. ylläpitää. tukeutumisedel-
lytykset.1-2.hävittäjäparvelle..Tukikohtaharjoituksessa.opiskelija.harjaantuu.
tukikohdan. taistelun. suunnitteluun. ja. johtamiseen. valmiutta. kohotettaes-
sa.(painostusvaihe). ja.SIETO.-vaiheessa..Harjoituksen. jälkeen.opiskelijalla.
on. kokemus. toimimisesta. tukikohdan. esikuntatehtävissä. ja. eri. joukkojen.
sekä. toimialojen. johtotehtävissä.. Harjoituksen. jälkeen. opiskelija. hallitsee.
tärkeimpien. lentotukikohdan. joukkojen. tehtävät. (määritellään. harjoitus-
kohtaisesti),.joukkojen.käytön.suunnittelun,.johtamisen.sekä.yhteistoimin-
nan.muiden. joukkojen. kanssa;. osaa.TKKE. operatiivisen. ja. taktisen. tasan.
johtamisprosessin;.osaa.toiminnan.perusyksikön.(vast.).päällikön.päätöksen.
tekemiseksi. ja.taistelusuunnitelman.laatimiseksi;.osaa.esikuntatyöskentelyn.














































Opintojakso. perustuu. kognitiivis-. konstruktivistiseen. oppimiskäsitykseen..




























































sekä.niistä. annetaan.palaute..Henkilökohtaiset. oppimistehtävät. ja. käytän-





ko. opintojakson. sisältöä.. Palaute. toteutetaan. kysymyssarjoja. sekä. sanallis-
ta. palautetta. hyödyntäen.. Jokaisesta. osajaksosta. kerätään. vapaamuotoinen.
palaute. kirjallisena.. Lisäksi. jokainen. palautekysely. reflektoidaan. suullisesti.
osajakson.päätyttyä...
  
2B02G-opintojakson Joukkueen taistelu 4 op -osajakso 
Oppimistavoite
Sotataidollisena. tavoitteena. on,. että. opiskelija. tuntee. harjoitusvastustajan.
moottoroidun.jalkaväkirykmentin.taktiikan.hyökkäyksessä.ja.puolustuksessa.
2712B02G Sotataito


























































































































































































2B02G-opintojakson pioneeriyksikön taistelun perusteet 4 op 
-osajakso 
Oppimistavoite
Kokonaistavoitteena. on. antaa. valmiudet. toimia. sodan. ajan. pioneeriyksi-
kön. päällikön. ja. varapäällikön. tehtävissä.. Sotataidollisena. tavoitteena. on,.




















































































-	toiminta-ajatuksen	laatiminen 1 7 8













Toimintaympäristön	vaikutus 1 4 4




-	toiminta-ajatuksen	laatiminen 1 7 8

















































































































Osajakson. arviointiin. käytetään. jatkuvaa. arviointia,. sekä. oppimistehtäviä.
jotka.on.suoritettava.hyväksytysti..Osajakso.arvioidaan.asteikolla.0-5.
  






Sotataidollisena. tavoitteena.on,.että.opiskelija.osaa.pioneeri-. ja. suojelutoi-
minnan.järjestelyt.sodan.ajan.yksikössä,.osaa.moottoroidun.JVD:n.taktiikan.
sekä. vihollisen. pioneerijoukkojen. käyttöperiaatteet. ja. pioneeritoiminnan,.
tuntee.harjoitusvastustajan.kokonaistulenkäytön,.tuntee.CBRN-.ja.poltto-
aseet. ja.niiden.vaikutuksen.yksikön. toimintaan,. tuntee. yhteistoimintaosa-
puolet,.tuntee.joukkueen.ja.komppanian.sotavarustuksen.ja.käyttöperiaatteet.
sekä.hallitsee. joukkueen.toiminta.komppanian.osana.. Johtamistaidollisena.
tavoitteena. on,. että. opiskelija. osaa. sodan. ajan.pioneeri-. ja. suojeluyksikön.
johtamisen.suoritusvaatimuksien.mukaisissa.tehtävissä.sekä.osaa.komppani-
an.suunnittelu-.ja.johtamisprosessin..Sotateknisenä.tavoitteena.on,.että.opis-
kelija. syventää.ymmärrystä. suojeluyksikön. sotavarustuksen.käytettävyyden.
arvioinnissa.
Sisältö
•• Pioneeriaselajin. taktiikan. syventäminen. komppania-. ja. pataljoonatason.
























-	toiminta-ajatuksen	laatiminen 1 7 8





Sotapeli 1 39 40 Sisältää	sovelletun	
kirjallisen	kuulustelun






















2B02H Taktiikan soveltaminen 




































































Kirjallisuus ja muu oheismateriaali esitetään osajaksoittain.
  














tomuksessa. ja. opintojakson. jälkeen. pidettävässä.Korkeakouluosaston. ope-
tuksen.kehittämispalaverissa.
  
2B02H-opintojakson Viestiaselajin taistelun perusteet 4 op -osajakso 
Oppimistavoite
Opintojen. tavoitteena.on,. että. opiskelijat. perehtyvät. viestiaselajin. toimin-




män. viestitaktiikan. periaatteet. sekä. yhtymän. operatiivisen. suunnittelu-. ja.





































3 - - - - 3
284 Sotataito 2B02H


















































































































































4 - 6 2 - 12
2872B02H Sotataito














5 8 - - - 13
Arviointi
-	taktiikan	koulutyö
4 - - - - 4
























2B02H-opintojakson Esikunta- ja viestinpataljoonan taktiikan 
perusteet 3 op -osajakso 
Oppimistavoite
Opiskelija. perehtyy. tilanteenarviointiin. sekä. toiminnan. suunnitteluun. ja.
johtamiseen. yhtymän. esikunta-. ja. viestipataljoonassa. (EVP).. Opiskelija.







































8 - - 4 8 20
2892B02H Sotataito
















































4 - 4 - - 8















































- - - - 35 35
2912B02H Sotataito














- - 8 - - 8





















Oppimistehtävä.PV:n.pääsotaharjoituksessa/vast,. jossa. opiskelijat. toimivat.








Opintojakso. perustuu. kognitiivis-. konstruktivistiseen. oppimiskäsitykseen..
Osa. opintojakson. ensimmäisistä. perusteluennoista. perustuu. oppimiskäsi-




















Opintojakso. sisältää. neljä. osajaksoa,. joista. kaksi. ensimmäistä. käsittelevät.































































sekä.niistä. annetaan.palaute..Henkilökohtaiset. oppimistehtävät. ja. käytän-





ko. opintojakson. sisältöä.. Palaute. toteutetaan. kysymyssarjoja. sekä. sanallis-
ta. palautetta. hyödyntäen.. Jokaisesta. osajaksosta. kerätään. vapaamuotoinen.
palaute. kirjallisena.. Lisäksi. jokainen. palautekysely. reflektoidaan. suullisesti.
osajakson.päätyttyä...
  















































































































































































Opintojakson	palautteen	purku 1 1 Oman	oppimisen	arvi-
ointi	ja	syventymistar-
peiden	määrittely.






















2B02I-opintojakson Huoltojoukkue osana jääkärikomppaniaa 4 op 
-osajakso 
Oppimistavoite
Opiskelija. osaa. johtaa. Jääkärikomppanian. huoltojoukkuetta. hyökkäys-. ja.


















































































Opintojakson	palautteen	purku 1 1 Oman	oppimisen	arvi-
ointi	ja	syventymistar-
peiden	määrittely.
YHTEENSÄ 29 77 2 108
Toteutuspaikka






















2B02I-opintojakson Pataljoonan huollon perusteet 4 op -osajakso 
Oppimistavoite
Opiskelija. osaa. Jääkäripataljoonan. huoltokomppanian. kokoonpanon,. ka-
luston,. henkilöstön. sekä. taktiset. käyttöperiaatteet.. Opiskelija. osaa. Jääkä-





Sodan. ajan. joukkoyksikön. huoltokomppanian. tehtävien. ml.. päällikön. ja.
joukkueiden.johtajien.(joukkoyksikön.huollon.toimialajohtajien).tehtävien.
sekä.taktisen.käytön.ja.käyttöperiaatteiden.sekä.suorituskyvyn.opetus..Ope-
tus. sisältää. perusteluentoja,. ryhmätöitä,. maastontiedustelua,. komppanian.
päällikön.päätösten. ja. taistelusuunnitelman.sekä.näihin. liittyvien.käskyjen.
laatimista. ja. toimeenpanemista..Osajaksoon. sisältyy. yksi. maastoharjoitus,.
jossa.harjoitellaan.käytännössä.huoltokomppanian.ryhmittämistä,.johtamis-
ta. ja. joukkueiden. toimintoja..Osajakson. alussa. opetetaan.perusteet. sodan.
ajan.perusyhtymän.huollon.järjestelyistä..
Opetus- ja opiskelumenetelmät



























2 1 4 7
3012B02I Sotataito















































































































YHTEENSÄ 34 70 4 108
3032B02I Sotataito
Toteutuspaikka














Osajaksosta. järjestetään.tentti,. jonka. läpäisy.on.edellytys.osajakson.hyväk-
sytylle. suorittamiselle..Tenttiarvosanaa. voidaan. korottaa. ja. hylätyn. tentin.
voi.uusia.arvosteluohjeen.mukaisesti..Osajakson.arvosana.muodostuu.tentin.









yksikön.huollon.operatiivisen. ja. järjestelyiden. johtamisen..Opiskelija. osaa.
MATI-. ja. JOHLA-. sovellusten. peruskäytön. ja. tuntee.MATI-. ympäristön.
rakenteen.ja.käyttöperiaatteet.
Sisältö
Sodan. ajan. joukkoyksikön. huoltopäällikön. opetus..Opetus. sisältää. perus-
teluentoja,. ryhmätöitä,. maastontiedustelua,. huollon. suunnitteluperustei-
den. määrittämistä. ja. huollon. toiminta-ajatuksen. laatimista.. Osajaksoon.
sisältyy.kolme.maastoharjoitusta,.joista.ensimmäisessä.harjoitellaan.huollon.
suunnittelua. ja. johtamista. sekä. huoltokomppanian. toimintavaihtoehtojen.
































































































































Yhteensä 18 93 111
Toteutuspaikka
Huoltokoulu,.Hämeen.Rykmentti..Maastoharjoitukset.toteutetaan.Lahden.





















2B02J Taktiikan soveltaminen 
helikopteriopintosuunnalla 16 op 
Opintojakson suunnittelu
Opiskelija-analyysi 
Aiempien. sotataidon. opintojen. johdosta. opiskelijoiden. tietotaso. on. tasat-
tu. ilmapuolustuksen. kannalta. riittävälle. perustasolle..Tästä. opintojaksosta.
alkaen. eri. linjojen. opintoja. lähdetään. osin. eriyttämään. linjojen. opetusta-
voitteiden.mukaisesti..Opiskelijoilta.edellytetään.opintojakson.aikana.oma-
toimisuutta. ja. aloitteellisuutta. itsenäisten. töiden. loppuun. saattamiseksi..
Omatoimisten. töiden. suorittaminen. edellyttää. opiskelijalta.myös. tutkivaa.
otetta.työskentelyyn.
Oppimistavoite
Opiskelija. hankkii. kokonaiskäsityksen. ilmapuolustuksen. toimintaympä-
ristöstä. ja. ilmauhkasta,. sekä. ilmavoimien. ja. ilmatorjunnan.tehtävistä,. jou-
koista,.järjestelmistä,.toimintaperiaatteista.ja.toimintavalmiuden.ylläpidosta.
ilmapuolustuksen. toteuttamiseksi.. Lisäksi. opiskelija. kehittää. taktista. ajat-






























Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Kuvattu.osajaksoittain.
  
Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojaksoon.kuuluvat.osajaksot.arvioidaan.hyväksytty./.hylätty.-periaat-








Opintojakson. palaute. muodostuu. osajaksoittain. kerättävästä. kirjallisesta.
opiskelijapalautteesta.. Opintojaksosta. luodaan. toimeenpanokäsky. ennen.
opintojakson. alkua. sekä. toimintakertomus. opintojakson. päätyttyä. PvAH.
asiakirjana..
  






























Kirjallisuus ja muu oheismateriaali









luodaan. toimeenpanokäsky. ennen.opintojakson.alkua. sekä. toimintakerto-
mus.opintojakson.päätyttyä.PvAH.asiakirjana.
  
2B02J-opintojakson Toimintavalmiuden perusteet 2 op -osajakso 
Oppimistavoite










Opiskelija. perehtyy. valmiuslakiin,. puolustustilalakiin,. kenttäohjesääntöön.
ja.muuhun.puolustusvoimien.valmiuden.säätelyä.koskevaan.ohjeistukseen..
Opiskelija. tutustuu. ilmavoimien. ja/tai. ilmatorjunnan. yksiköiden. sodan-
ajan.organisaatioiden.luomiseen.ja.tarkastamiseen,.perustamisorganisaation.





Opintojakso. toteutetaan. luennoin,.kirjallisuuteen. tutustuen. ja. ryhmätöin..
Opetus.on.luonteeltaan.harjoittavaa..Mahdollisuuksien.mukaan.opintojak-
soon.pyritään.sisällyttämään.tutustumiskäynti.sotilaslääniin.tai.aluetoimis-




















































•• Opintojakson. etäopiskelupakettiin. voidaan. sisällyttää. opintojakson. ta-












2B02J-opintojakson Ilmauhka 3 op -osajakso 
Oppimistavoite
Opiskelija. tietää. rauhanaikana. suoritettavan. strategisen. tiedustelun. tavoit-
teet,.menetelmät.ja.suorituskyvyn,.sekä.osaa.arvioida.tiedustelun.vaikutusta.
rauhan. ja. sodan. aikana. tukikohtaympäristössä..Opiskelija. tietää. ilmapuo-
lustuksen.lamauttamiseen.tähtäävän.taktisen.ilmaoperaation.rakenteen,.to-
teutusperiaatteet,.suunnittelun.reunaehdot.ja.rajoitteet..Tuntee.lähialueella.
operatiivisessa. käytössä. olevien. taktisentiedustelukaluston,. ilmaherruushä-
vittäjäkaluston,. rynnäkkökonekaluston,. pommikonekaluston,. sekä. elso-. ja.
johtokonekaluston.suorituskyvyn.ja.käyttöperiaatteet..Opiskelija.osaa.hyö-
dyntää. ilmaoperaation.rakenteesta,.kaluston. ja.asejärjestelmien.suoritusky-
vystä. ja.niiden.olosuhderajoitteista.hankkimaansa. tietoa. tukikohdan. ja/tai.
valmiusprikaatin.ilmauhka-arviota.laadittaessa..Osajakso.on.jatkumoa.”tak-
tiikan.perusteet.2”.opintojaksossa.saatuihin.perustietoihin..Opiskelija.osaa.















































Ilmauhka-arvion	perusteet 15 8 23
Tukikohdan	ilmauhka-arvio 12 16 28


























2B02J-opintojakson Ilmapuolustusjärjestelmä 3 op -osajakso 
Oppimistavoite
Opiskelija.tietää.ilmapuolustuksen.ja.ilmavoimien.joukot.ja.pääjärjestelmät..
Tietää. ilmavoimien. pääjärjestelmien. rakenteen. ja. toiminnan. integroinnin.
ilmavoimien. tehtävän. toteuttamiseksi. eri. valmiustiloissa..Tuntee. ilmapuo-











Osajakson. sisältö. suunnitellaan.vastaamaan. tavoitetta..Opiskelija.perehtyy.
ilmapuolustuksen.tulenkäytön.johtamisketjuun.
Opetus- ja opiskelumenetelmät
Osajakson. aloittaa. kolmannen. vuosikurssin. syyslukukaudella. järjestettä-
vä. ilmapuolustusseminaari..Osajakso. toteutetaan. luennoin,. kirjallisuuteen.









































2B02J-opintojakson Helikopterikomppanian taistelu 6 op -osajakso 
Helikopterikomppanian. taistelu. -osajakso. on. osa. Ilmasotakoulun. järjestä-





panian.taktiset.käyttöperiaatteet. ja.osaa.soveltaa.niitä.eri. tilanteissa. ja.olo-
suhteissa.
Sisältö
Opiskelija. perehtyy. osajaksolla. ilmamekanisoinnin.historiaan,. johon. sisäl-
tyy.sekä.helikoptereiden.että.käytössä.olevien.organisaatioiden.kehitys..Li-
säksi.hän.tutustuu.maailmalla.olemassa.oleviin.helikopteriorganisaatioihin,.




vaatimuksiin. ja. tukeutumiseen..Helikopterikomppanian. taisteluun. liittyen.






















•• Everett-Heath. J.. 1993.. Helicopters. in. Combat.. The. First. Fifty. Years..
Arms.and.Armour.Press..(soveltuvin.osin)
•• Laari,. J.. 1997.. Ilmamekanisointi. -. maasodankäynnin. siirtyminen. kol-
manteen.ulottuvuuteen..(soveltuvin.osin)









































merivoimien. yksiköiden. taktisiin. käyttöperiaatteisiin. sekä. tutustuu. niiden.
soveltamiseen.käytännössä.erilaisissa.tilanteissa.ja.olosuhteissa.
Sisältö
Opintojakso. järjestetään.osin. sisällöltään. eriytyvänä.merikadettikurssin. eri.
linjoille..Opintojakson.ydinaineksen.muodostavat.merivoimien.taistelun.ja.



















kuhunkin. osa-alueeseen. liittyen. opiskelijoiden. perehdyttämiseksi. kulloi-
seenkin.aihealueeseen..Luentojen/lähiopetuksen.tarkoituksena.on.johdatella.
opiskelijat.aihealueeseen,.tarkastella.lähteiden.sisältöä.ja.syventää.lähdeteok-
sen. (teosten). tarjoamaa. tietoa..Lähiopetuksessa. ohjataan.oppimistehtävien.













Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Opintojaksolla. käytettävä. kirjallisuus. ja. muu.materiaali. on. osajaksoittain.
alaliitteissä.
  
Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Tentti.. Opintojakso. arvioidaan. arvosteluohjeen. mukaisesti. numeerisella.
arvosanalla..HYLÄTTYJEN.arvosanojen.osalta.menetellään.MPKK:n.arvi-
ointiohjeiden.mukaisesti..Tenttien.järjestäminen.on.kuvattu.osajaksoittain..
Harjoitustyöt.. Opintojakson. aikana. laadittavat. oppimistehtävät. liittyvät.











2B02K-opintojakson Meripuolustuksen tilannekuva 6 op -osajakso: 
Merivalvonta, päivystysjärjestelmä ja valmiuden kohottaminen sekä 
Tilannekuvasensorit ja niiden käyttö 
Opiskelija-analyysi 




Opiskelijalle. ymmärtää. tilannekuvan. merkityksen. taistelualusyksikön. ja.
rannikko-joukkojen. toiminnan. suunnittelulle,. johtamiselle,. taktiikalle. ja.
asejärjestelmien.käytölle.. Lisäksi. opiskelijalle.muodostuu.käsitys. valtakun-
nallisen. ilma-,. pinta-. ja. vedenalaisen. tilannekuvan.muodostamisesta,. täy-
dentämisestä. ja. jakamisesta. tarvitsijoille..Opiskelija. ymmärtää. eri. sensori-



























Perusteiden. jälkeen.opiskelija. laajentaa. tietämystään.käytännön.harjaantu-















mätöistä,.käytännön.harjoittelusta. laiteympäristössä. ja. tentistä..Opiskelijat.
laativat.oppimispäiväkirjan.soveltavasta.koulutuksesta..Alla.on.määriteltynä.
opintojakson. ohjaava. tuntijaksottelu..Opintojakson. johtaja.määrittää. toi-
meenpanokäskyssä.opintojen.tarkan.toteutuksen.
Opetus osajaksojen 1 ja 2 osalta. 






























2 6 0 8
320 Sotataito 2B02K
















































2 5 0 7
Ryhmätöiden	purku
MESI
0 4 0 4
Tentti:	
Kirjallinen	tentti
3 0 0 3 Arvostellaan	numee-
risesti
Opintojakson	palautteen	purku 1 0 0 1 keskustelu	käsitellyistä	
aiheista
YHTEENSÄ 28 48 0 76
Toteutuspaikka









































Koulutuksen. tavoitteena. on,. että. opiskelijat. ymmärtävät. taistelujohtojär-
jestelmän. roolin.osana. yksikön. taistelujärjestelmää,. sekä.oppivat. perusteet.

















Oppituntien. tarkoituksena. on. johdattaa. opiskelijat. aihealueeseen,. jossa.



























2 18 0 20 LAIVUE
3232B02K Sotataito

















1 2 0 3 MERISK
Oppimistehtävän	laadinta 0 0 3 3 MERISK
Opintojakson	palaute	ja	palaut-
teen	purku
1 0 0 1 MERISK
YHTEENSÄ 12 25 3 40
Toteutuspaikka





















Meripuolustuksen tilannekuva 6 op -osajakson Elektronisen 
























Opetus. toteutetaan. yhteistyössä. Viestirykmentin. kanssa.. Opintojakso. to-
teutetaan.määriteltyihin. lähteisiin. tutustuen,. luennoin,. laskutehtävin. sekä.
laatimalla.aihepiiriin.liittyvät.ennakkotehtävät,. joiden.pohjalta.tutustutaan.







Alla. on. määriteltynä. opintojakson. ohjaava. tuntijaksottelu.. Opintojakson.
johtaja.määrittää.toimeenpanokäskyssä.opintojen.tarkan.toteutuksen.
3252B02K Sotataito


































































3 0 0 3 MERISK
326 Sotataito 2B02K
SISÄLTÖ L HT OT YHT HUOM
Tentti	 2 0 0 2 MERISK
Opintojakson	palaute	ja	palaut-
teen	purku
1 0 0 1 MERISK








Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Kurssikirjallisuus:
•• Kosola,.Jyri.&.Jokinen,.Janne:.Elektroninen.sodankäynti.osa.1.-.taistelun.







•• Räisänen,. Antti. &. Lehto,. Arto:. Radiotekniikka,. Hakapaino,. Helsinki.
1999..
Arviointi




2B02.Meripuolustuksen. tilannekuva. -kurssista. kootaan.kirjallinen.opiske-
lijapalaute,.josta.ELSO.-perusteet.on.yksi.osa..Palautteessa.opiskelijat.arvi-
oivat.numeerisesti. sekä.omaa. toimintaansa.että.opintojakson. toteutusta. ja.
opetusta. Merisotakoulun. palautejärjestelmän. mukaisesti.. Lisäksi. kerätään.
suullinen.ja.kirjallinen.avoin.palaute..
  





















Osajakso. koostuu. kahdesta. eri. osiosta.. Ensimmäisessä. osiossa. keskitytään.
vedenalaiseen. valvontaan. ja. sukellusveneentorjuntaan..Toisessa. osiossa. pe-
rehdytään.miinanetsintään.ja.-torjuntaan..Osajakson.opetuksen.painopiste.
on. vedenalaisen. valvonnan. ja. sukellusveneentorjunnan. osiossa..Osajakson.
viikko-ohjelmat,. taustamateriaali. ja. lähdeaineiston. lukualueet. julkaistaan.





Aloitusluennolla. selvitetään. jakson. tavoitteet,. sisältö,. rakenne,. käytettävät.
opetusmenetelmät,. kirjallisuus. sekä. jaetaan. ryhmätyötehtävät.. Aloituslu-
ennolla. osajakson. selvitetään. opiskelijoille. osajakson. arviointimenetelmät..
Arviointi.voidaan.suorittaa.joko.oppimistehtävän.tai.esseetentin.muodossa..
Kumpikin. arvioidaan.numeerisesti..Mikäli. arviointi. suoritetaan. lopputen-





Osajakson. ensimmäinen. osio. toteutetaan,. luento-opetuksena,. ryhmätöinä.
sekä. simulaattoriavusteisena. opetuksena.. Simulaattoriopetuksen. osaharjoi-
tuksiin. liittyy. opetuskeskusteluita,. joissa. analysoidaan.muun.muassa. har-
joitustilanteiden. kehitystä,. tehtyjä. päätöksiä. ja. lopputuloksia.. Opetus-. ja.
työskentelymuodot. on. eritelty. liitteenä. olevaan. taulukkoon..Vedenalaisen.
valvonnan. perusteita. käsittelevien. luentojen. tarkoituksena. on. riittävien.
teoreettisten. perusteiden. luominen. opiskelijoille.. Luento-opetuksella. taa-




aihealueesta..Lyhyen. teoriaopetusvaiheen. siirrytään. simulaattoriavusteiseen.




vedenalaisen. valvonnansimulaattoria. käytetään. järjestelmien.käyttöperiaat-
teiden.havainnollistamiseen.ja.toimintaperiaatteiden.opetteluun..Kun.opis-
kelijat.osaavat.käyttää.simulaattorissa.mallinnettuja.laitteita.auttavasti,.siir-
rytään. opetuksessa. nousujohteisesti. etenevien. case. -harjoitusten. käyttöön..
Harjoitusten.avulla.opiskelijalle.muodostuu.käsitys.siitä,.mitä.vedenalaisen.
valvonnan. laitteilla. voidaan. tehdä,.minkälaisiin. havaintoetäisyyksiin. niillä.
päästään.Suomen.rannikon.olosuhteissa.ja.mitkä.tekijät.vaikuttavat.havain-
toetäisyyksien.muodostumiseen.. Case. -harjoituksissa. oppimista. edistetään.
ennakolta. luoduilla. ja. aitautetuilla. oppimiskysymyksillä. sekä. debriefing-
keskusteluilla.. Osajakson. vedenalaista. valvontaa. käsittelevä. osio. päättyy.











entojen. tarkoituksena.on.antaa.opiskelijoille. riittävät. teoreettiset.perusteet.
miinantorjunnan.periaatteista.sekä.miinanetsijöiden.ja.–.raivaajien.taktisesta.
käytöstä..Opiskelijan. tulee.myös. saada.kuva.miinantorjunta-alusten.suori-













































































































































2 0 0 2
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Harjoitustyöt.. Opintojakson. aikana. laadittavat. oppimistehtävä. liittyvät.


































merivoimien. yksiköiden. taktisiin. käyttöperiaatteisiin. sekä. tutustuu. niiden.
soveltamiseen.käytännössä.erilaisissa.tilanteissa.ja.olosuhteissa.
Sisältö
Opintojakso. järjestetään.osin. sisällöltään. eriytyvänä.merikadettikurssin. eri.
linjoille..Opintojakson.ydinaineksen.muodostavat.merivoimien.taistelun.ja.
toiminnan.perusteet.perus-.ja.joukkoyksikkötasolla.




















kuhunkin. osa-alueeseen. liittyen. opiskelijoiden. perehdyttämiseksi. kulloi-
seenkin.aihealueeseen..Luentojen/lähiopetuksen.tarkoituksena.on.johdatella.
opiskelijat.aihealueeseen,.tarkastella.lähteiden.sisältöä.ja.syventää.lähdeteok-
sen. (teosten). tarjoamaa. tietoa..Lähiopetuksessa. ohjataan.oppimistehtävien.

















Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Tentti.. Opintojakso. arvioidaan. arvosteluohjeen. mukaisesti. numeerisella.
arvosanalla..HYLÄTTYJEN.arvosanojen.osalta.menetellään.MPKK:n.arvi-
ointiohjeiden.mukaisesti..Tenttien.järjestäminen.on.kuvattu.osajaksoittain..
Harjoitustyöt.. Opintojakson. aikana. laadittavat. oppimistehtävät. liittyvät.




























Opiskelijalle. ymmärtää. tilannekuvan. merkityksen. taistelualusyksikön. ja.
rannikko-joukkojen. toiminnan. suunnittelulle,. johtamiselle,. taktiikalle. ja.
asejärjestelmien.käytölle.. Lisäksi. opiskelijalle.muodostuu.käsitys. valtakun-
nallisen. ilma-,. pinta-. ja. vedenalaisen. tilannekuvan.muodostamisesta,. täy-
dentämisestä. ja. jakamisesta. tarvitsijoille..Opiskelija. ymmärtää. eri. sensori-





























Perusteiden. jälkeen.opiskelija. laajentaa. tietämystään.käytännön.harjaantu-















mätöistä,.käytännön.harjoittelusta. laiteympäristössä. ja. tentistä..Opiskelijat.
laativat.oppimispäiväkirjan.soveltavasta.koulutuksesta..Alla.on.määriteltynä.
opintojakson. ohjaava. tuntijaksottelu..Opintojakson. johtaja.määrittää. toi-
meenpanokäskyssä.opintojen.tarkan.toteutuksen.
Opetus osajaksojen 1 ja 2 osalta. 












































































8 2 0 10
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2 5 0 7
Ryhmätöiden	purku
MESI
0 4 0 4
Tentti:	
Kirjallinen	tentti
3 0 0 3 Arvostellaan	numee-
risesti
Opintojakson	palautteen	purku 1 0 0 1 keskustelu	käsitellyistä	
aiheista
YHTEENSÄ 28 48 0 76
Toteutuspaikka











































Koulutuksen. tavoitteena. on,. että. opiskelijat. ymmärtävät. taistelujohtojär-
jestelmän. roolin.osana. yksikön. taistelujärjestelmää,. sekä.oppivat. perusteet.
















Oppituntien. tarkoituksena. on. johdattaa. opiskelijat. aihealueeseen,. jossa.













































1 2 0 3 MERISK
Oppimistehtävän	laadinta 0 0 3 3 MERISK
Opintojakson	palaute	ja	palaut-
teen	purku
1 0 0 1 MERISK
YHTEENSÄ 12 25 3 40
Toteutuspaikka




















Meripuolustuksen tilannekuva 6 op -osajakson Elektronisen 
























Opetus. toteutetaan. yhteistyössä. Viestirykmentin. kanssa.. Opintojakso. to-
teutetaan.määriteltyihin. lähteisiin. tutustuen,. luennoin,. laskutehtävin. sekä.
laatimalla.aihepiiriin.liittyvät.ennakkotehtävät,. joiden.pohjalta.tutustutaan.
3432B02L Sotataito







Alla. on. määriteltynä. opintojakson. ohjaava. tuntijaksottelu.. Opintojakson.
johtaja.määrittää.toimeenpanokäskyssä.opintojen.tarkan.toteutuksen.













































4 0 0 4 	MERISK
-	teoria	ja	käsitteet
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3 0 0 3 MERISK
Tentti	 2 0 0 2 MERISK
Opintojakson	palaute	ja	palaut-
teen	purku
1 0 0 1 MERISK








Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Kurssikirjallisuus:
•• Kosola,.Jyri.&.Jokinen,.Janne:.Elektroninen.sodankäynti.osa.1.-.taistelun.







•• Räisänen,. Antti. &. Lehto,. Arto:. Radiotekniikka,. Hakapaino,. Helsinki.
1999..
Arviointi
Opintojaksoon. sisältyy. tentti,. joka.arvostellaan.Maanpuolustuskorkeakou-
lun. arvosteluohjeen. mukaisesti. numeerisella. arvosanalla.. Ennakkotehtävä.





2B02.Meripuolustuksen. tilannekuva. -kurssista. kootaan.kirjallinen.opiske-
lijapalaute,.josta.ELSO.-perusteet.on.yksi.osa..Palautteessa.opiskelijat.arvi-
oivat.numeerisesti. sekä.omaa. toimintaansa.että.opintojakson. toteutusta. ja.
opetusta. Merisotakoulun. palautejärjestelmän. mukaisesti.. Lisäksi. kerätään.
suullinen.ja.kirjallinen.avoin.palaute..
  
2B02L- opintojakson Rannikkojoukkojen asejärjestelmät 3 op 
-osajakso 
Oppimistavoite












Opetussuunnitelmassa. määritetyt. opetustavoitteet. ohjaavat. opetuksen.
suunnittelua. ja. toteutusta.. Opintojakso. toteutetaan. luennoin,. ryhmätöin.
sekä. opettajan. ohjauksessa. suoritettavilla. käytännön. harjoitteilla.. Koko.








lä. luento-opetuksella. perusteet. asejärjestelmiä. käyttävistä. yksiköistä,. jonka.


















































4 16 0 20






Tentti 3 0 0 3
Opintojakson	palautteen	purku 1 0 0 1
YHTEENSÄ 19 48 22 89
Toteutuspaikka





















2B02L-opintojakson Rannikkojoukkojen perusyksiköiden 







arviointia. eri. yksikkötyypeille.. Opiskelija. oppii. soveltamaan. oppimaansa.
suunnitteluprosessia.eri.yksiköiden.toiminnan.suunnittelun.kannalta..Lisäk-









•• Perusyksiköiden.toiminnan.suunnittelu. ja. johtaminen.(rannikkojääkäri-









kadetille. selkä. käsitys. rannikolla. toimivien. perusyksiköiden. käyttöperiaat-
teista,. toiminnan. suunnittelusta. sekä. johtamisesta.. Painopiste. osajaksossa.
luodaan. vaiheeseen. kaksi.. Ensimmäisellä. osuudella. paneudutaan. kriisi-. ja.
uhkamalleihin. sekä. vastustajan. operaatioihin. eri. vaiheissa.. Kadeteille. ker-










osajakson.aikana.oppimiaan. tietoja..Tenttikysymykset/kysymys. tulee. laatia.
siten,.että.ne.mittaavat.myös.kokonaisuuden.hallintaa.sekä.ymmärrystä.






2 0 0 2
Kriisi-	ja	uhkamallit,	vastustajan	
toiminta


























SISÄLTÖ L RT OT YHT HUOM
Rannikkojoukkojen	perusyksi-
köiden	johtaminen

























































































9 0 0 9
Opintojakson	palautteen	purku 3 0 0 3
YHTEENSÄ 66 101 4 171
Toteutuspaikka









































2B02L-opintojakson Saaristomerenkulun perusteet 1 op -osajakso 
Oppimiskäsitys







































Aloitusluennolla. opiskelijat. johdatetaan. aihealueeseen. sekä. selvitetään. os-
ajakson.tavoitteet,.sisältö,.rakenne,.käytettävät.opetusmenetelmät.ja.kirjal-
lisuus.. Aloitusluennolla. selvitetään. opintojakson. arviointimenetelmät.. Lä-
hiopetuksella.opiskelijoille.luodaan.riittävät.teoreettiset.perusteet.soveltavaa.
työskentelyä.ja.merenkulun.harjoituksia.varten..Luennoilla.on.mahdollista.
vaihtaa. ajatuksia. ja. kokemuksia. kulloinkin. käsiteltävästä. olevasta. aihealu-
eesta..Opintojakson.tentin.on.oltava.oppimistilanne.ja.se.toimii.opettajille.
palautteena.opiskelijoiden.oppimisesta..Opintojakson.tentti.perustuu.kurs-
sikirjallisuuteen. sekä. kurssin. aikana. laadittavien. harjoitusten. osaamiseen..
Tentti.on.merenkulun.perusasioita.ja.vesiteiden.säännöksiä.mittaava.koko-
naisuus.. Siihen. liittyy. soveltavia. osiota,. joissa. opiskelija. joutuu. yhdistele-
mään.opinjakson.aikana.oppimia.tietoja.
Alla. on. määriteltynä. opintojakson. ohjaava. tuntijaksottelu.. Opintojakson.
johtaja.määrittää.toimeenpanokäskyssä.opintojen.tarkan.toteutuksen.



















































































































































































Tentti: 2 0 0 2











Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Kirjallisuus:
•• Rannikkomerenkulku.(2002)
























2B02M Taktiikan soveltaminen 
johtamisjärjestelmälinjalla (Merivoimat) 16 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys



















merivoimien. yksiköiden. taktisiin. käyttöperiaatteisiin. sekä. tutustuu. niiden.
soveltamiseen.käytännössä.erilaisissa.tilanteissa.ja.olosuhteissa.
Sisältö























kuhunkin. osa-alueeseen. liittyen. opiskelijoiden. perehdyttämiseksi. kulloi-
seenkin.aihealueeseen..Luentojen/lähiopetuksen.tarkoituksena.on.johdatella.
opiskelijat.aihealueeseen,.tarkastella.lähteiden.sisältöä.ja.syventää.lähdeteok-
sen. (teosten). tarjoamaa. tietoa..Lähiopetuksessa. ohjataan.oppimistehtävien.

















Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Tentti.. Opintojakso. arvioidaan. arvosteluohjeen. mukaisesti. numeerisella.
arvosanalla..HYLÄTTYJEN.arvosanojen.osalta.menetellään.MPKK:n.arvi-
ointiohjeiden.mukaisesti..Tenttien.järjestäminen.on.kuvattu.osajaksoittain..
Harjoitustyöt.. Opintojakson. aikana. laadittavat. oppimistehtävät. liittyvät.




























Opiskelijalle. ymmärtää. tilannekuvan. merkityksen. taistelualusyksikön. ja.
rannikko-joukkojen. toiminnan. suunnittelulle,. johtamiselle,. taktiikalle. ja.
asejärjestelmien.käytölle.. Lisäksi. opiskelijalle.muodostuu.käsitys. valtakun-
nallisen. ilma-,. pinta-. ja. vedenalaisen. tilannekuvan.muodostamisesta,. täy-
dentämisestä. ja. jakamisesta. tarvitsijoille..Opiskelija. ymmärtää. eri. sensori-





























Perusteiden. jälkeen.opiskelija. laajentaa. tietämystään.käytännön.harjaantu-
misella. eri. laiteympäristöissä.. Kurssi. sisältää.myös. omatoimista. opiskelua..
Kokonaisuuden.ymmärtämiseksi.osajakson.aikana.toteutetaan.lisäksi.opin-
tokäyntejä.
Kurssi jakaantuu neljään kokonaisuuteen: 
•• Merivalvonta,.päivystysjärjestelmä.ja.valmiuden.kohottaminen










mätöistä,.käytännön.harjoittelusta. laiteympäristössä. ja. tentistä..Opiskelijat.
laativat.oppimispäiväkirjan.soveltavasta.koulutuksesta..Alla.on.määriteltynä.
opintojakson. ohjaava. tuntijaksottelu..Opintojakson. johtaja.määrittää. toi-
meenpanokäskyssä.opintojen.tarkan.toteutuksen.
Opetus osajaksojen 1 ja 2 osalta. 














































































8 2 0 10
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2 5 0 7
Ryhmätöiden	purku
MESI
0 4 0 4
Tentti:	
Kirjallinen	tentti
3 0 0 3 Arvostellaan	numee-
risesti
Opintojakson	palautteen	purku 1 0 0 1 keskustelu	käsitellyis-
tä	aiheista
YHTEENSÄ 28 48 0 76
Toteutuspaikka




































Meripuolustuksen tilannekuva 6 op -osajakson ANCS-kurssi 1,5 op 
-alaosajakso
Oppimistavoite
Koulutuksen. tavoitteena. on,. että. opiskelijat. ymmärtävät. taistelujohtojär-
jestelmän. roolin.osana. yksikön. taistelujärjestelmää,. sekä.oppivat. perusteet.
















Oppituntien. tarkoituksena. on. johdattaa. opiskelijat. aihealueeseen,. jossa.


















1 2 0 3 MERISK
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1 2 0 3 MERISK
Oppimistehtävän	laadinta 0 0 3 3 MERISK
Opintojakson	palaute	ja	palaut-
teen	purku
1 0 0 1 MERISK
YHTEENSÄ 12 25 3 40
Toteutuspaikka




















Meripuolustuksen tilannekuva 6 op -osajakson Elektronisen 
sodankäynnin perusteet 1,5 op -alaosajakso
Oppimistavoite


















Opetus. toteutetaan. yhteistyössä. Viestirykmentin. kanssa.. Opintojakso. to-
teutetaan.määriteltyihin. lähteisiin. tutustuen,. luennoin,. laskutehtävin. sekä.
laatimalla.aihepiiriin.liittyvät.ennakkotehtävät,. joiden.pohjalta.tutustutaan.







Alla. on. määriteltynä. opintojakson. ohjaava. tuntijaksottelu.. Opintojakson.
johtaja.määrittää.toimeenpanokäskyssä.opintojen.tarkan.toteutuksen.
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5 0 0 5 MERISK
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3 0 0 3 MERISK
Tentti	 2 0 0 2 MERISK
Opintojakson	palaute	ja	palaut-
teen	purku
1 0 0 1 MERISK








Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Kurssikirjallisuus:
•• Kosola,.Jyri.&.Jokinen,.Janne:.Elektroninen.sodankäynti.osa.1.-.taistelun.







•• Räisänen,. Antti. &. Lehto,. Arto:. Radiotekniikka,. Hakapaino,. Helsinki.
1999..
Arviointi
Opintojaksoon. sisältyy. tentti,. joka.arvostellaan.Maanpuolustuskorkeakou-
lun. arvosteluohjeen. mukaisesti. numeerisella. arvosanalla.. Ennakkotehtävä.




2B02.Meripuolustuksen. tilannekuva. -kurssista. kootaan.kirjallinen.opiske-
lijapalaute,.josta.ELSO.-perusteet.on.yksi.osa..Palautteessa.opiskelijat.arvi-
oivat.numeerisesti. sekä.omaa. toimintaansa.että.opintojakson. toteutusta. ja.
























Osajakso. koostuu. kahdesta. eri. osiosta.. Ensimmäisessä. osiossa. keskitytään.
vedenalaiseen. valvontaan. ja. sukellusveneentorjuntaan..Toisessa. osiossa. pe-
rehdytään.miinanetsintään.ja.-torjuntaan..Osajakson.opetuksen.painopiste.
on. vedenalaisen. valvonnan. ja. sukellusveneentorjunnan. osiossa..Osajakson.
viikko-ohjelmat,. taustamateriaali. ja. lähdeaineiston. lukualueet. julkaistaan.





Aloitusluennolla. selvitetään. jakson. tavoitteet,. sisältö,. rakenne,. käytettävät.
opetusmenetelmät,. kirjallisuus. sekä. jaetaan. ryhmätyötehtävät.. Aloituslu-
ennolla. osajakson. selvitetään. opiskelijoille. osajakson. arviointimenetelmät..
Arviointi.voidaan.suorittaa.joko.oppimistehtävän.tai.esseetentin.muodossa..
Kumpikin. arvioidaan.numeerisesti..Mikäli. arviointi. suoritetaan. lopputen-





Osajakson. ensimmäinen. osio. toteutetaan,. luento-opetuksena,. ryhmätöinä.
sekä. simulaattoriavusteisena. opetuksena.. Simulaattoriopetuksen. osaharjoi-
tuksiin. liittyy. opetuskeskusteluita,. joissa. analysoidaan.muun.muassa. har-
3692B02M Sotataito
joitustilanteiden. kehitystä,. tehtyjä. päätöksiä. ja. lopputuloksia.. Opetus-. ja.
työskentelymuodot. on. eritelty. liitteenä. olevaan. taulukkoon..Vedenalaisen.
valvonnan. perusteita. käsittelevien. luentojen. tarkoituksena. on. riittävien.
teoreettisten. perusteiden. luominen. opiskelijoille.. Luento-opetuksella. taa-







Tällä. tavoin.mahdollistetaan. jatkuva.oikeiden. toimintatapojen.oppiminen.
sekä. opiskelijoiden. vireystilan. säilyminen. korkeana.. Aluksi. vedenalaisen.
valvonnansimulaattoria.käytetään. järjestelmien.käyttöperiaatteiden.havain-
nollistamiseen.ja.toimintaperiaatteiden.opetteluun..Kun.opiskelijat.osaavat.
käyttää. simulaattorissa.mallinnettuja. laitteita. auttavasti,. siirrytään.opetuk-
sessa. nousujohteisesti. etenevien. case. -harjoitusten. käyttöön.. Harjoitusten.
avulla. opiskelijalle. muodostuu. käsitys. siitä,. mitä. vedenalaisen. valvonnan.




Osajakson. vedenalaista. valvontaa. käsittelevä. osio. päättyy. simulaattorissa.
järjestettävään.useamman.tunnin.kestävään.sovellettuun.harjoitukseen..Sen.
avulla.yhdistetään.aiemmin.opittuja.tietoja.ja.taitoja.kokonaisuudeksi..So-
velletun. harjoituksen. aikana. harjoitellaan. vedenalaisen. valvonnan. aseman.
ja.SUTO.-aluksen.välistä.yhteistoimintaa.sekä.SUTO.-tilanteen.johtamista.
aluksella..Ennen.harjoitusta.pidetään.luento,.jossa.opetetaan.SUTO.-tilan-






entojen. tarkoituksena.on.antaa.opiskelijoille. riittävät. teoreettiset.perusteet.
miinantorjunnan.periaatteista.sekä.miinanetsijöiden.ja.–.raivaajien.taktisesta.
käytöstä..Opiskelijan. tulee.myös. saada.kuva.miinantorjunta-alusten.suori-
















































































































































2 0 0 2
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Kurssin. ensimmäisen. vaiheen. jälkeen. opiskelija. osaa. viestijoukkueen. ko-
koonpanon. ja. suorituskyvyn,.viestijoukkueen.käyttöperiaatteet,.viestijouk-
kueen. toiminnan. sekä. ymmärtää. viestijoukkueen. merkityksen. tietotek-
niikkakeskuksen/tietotekniikkakomppanian. osana.. Kurssin. toisen. vaiheen.
jälkeen. oppija. ymmärtää. viestitaktisen. tilanteen. arvioinnin,. vaihtoehtojen.












































Luentojen/lähiopetuksen. tarkoituksena. on. johdatella. opiskelijat. aihealu-
eeseen. osa-alue. kerrallaan.. Opettaja. alustuksen. avulla. opiskelijat. etenevät.



























































2 2 0 4 MERISK
Merivoimien	viesti-	ja	tiedon-
siirtojärjestelmät	(kertaus)





1 1 0 2
Viestitoiminnan	tehtävät	ja	
perusajatus:
2 2 0 4 MERISK
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3 4 0 7 MERISK/UUDPR






2 4 10 16 Harjoituksen	viestikäs-
kyn	laatiminen
Sovellettu	koulutyö 0 0 6 6 MERISK
Harjoitustyön	palautus	ja	opin-
tojakson	palautteen	purku
2 0 0 2 MERISK
YHTEENSÄ 26 31 24 81
Toteutuspaikka






Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Kurssilaisten.tulee.hallita.seuraavien.kirjojen.sisältö:































































la. käsiteltävät. asiat. syventävät. oman. yksikön. sähkömagneettisen. spektrin.




























Alla. on. määriteltynä. opintojakson. ohjaava. tuntijaksottelu.. Opintojakson.
johtaja.määrittää.opintojen.tarkan.toteutuksen.















































12 0 2 14 MERISK	YT	MERIVTL
Harjoitustyö 0 8 0 8 KP:lla	ryhmätyö:	aluk-
sen	ELSU	-menetelmät	
ja	suorituskyky
TENTTI 3 0 0 3 MERISK
Tentin	palautus	ja	opintojakson	
palautteen	purku
2 0 0 2 MERISK






























Aiempien. sotataidon. opintojen. johdosta. opiskelijoiden. tietotaso. on. tasat-
tu. ilmapuolustuksen. kannalta. riittävälle. perustasolle..Tästä. opintojaksosta.
alkaen. eri. linjojen. opintoja. lähdetään. osin. eriyttämään. linjojen. opetusta-
voitteiden.mukaisesti..Opiskelijoilta.edellytetään.opintojakson.aikana.oma-
toimisuutta. ja. aloitteellisuutta. itsenäisten. töiden. loppuun. saattamiseksi..
Omatoimisten. töiden. suorittaminen. edellyttää. opiskelijalta.myös. tutkivaa.
otetta.työskentelyyn.
Oppimistavoite
Opiskelija. hankkii. kokonaiskäsityksen. ilmapuolustuksen. toimintaympä-
ristöstä. ja. ilmauhkasta,. sekä. ilmavoimien. ja. ilmatorjunnan.tehtävistä,. jou-
koista,.järjestelmistä,.toimintaperiaatteista.ja.toimintavalmiuden.ylläpidosta.
ilmapuolustuksen. toteuttamiseksi.. Lisäksi. opiskelija. kehittää. taktista. ajat-





























Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Kuvattu.osajaksoittain.
  
Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojaksoon.kuuluvat.osajaksot.arvioidaan.hyväksytty./.hylätty.-periaat-








Opintojakson. palaute. muodostuu. osajaksoittain. kerättävästä. kirjallisesta.
opiskelijapalautteesta.. Opintojaksosta. luodaan. toimeenpanokäsky. ennen.
opintojakson. alkua. sekä. toimintakertomus. opintojakson. päätyttyä. PvAH.
asiakirjana.
  






























Kirjallisuus ja muu oheismateriaali









luodaan. toimeenpanokäsky. ennen.opintojakson.alkua. sekä. toimintakerto-
mus.opintojakson.päätyttyä.PvAH.asiakirjana.
  
2B02N-opintojakson Toimintavalmiuden perusteet 2 op -osajakso 
Oppimistavoite










Opiskelija. perehtyy. valmiuslakiin,. puolustustilalakiin,. kenttäohjesääntöön.
ja.muuhun.puolustusvoimien.valmiuden.säätelyä.koskevaan.ohjeistukseen..
Opiskelija. tutustuu. ilmavoimien. ja/tai. ilmatorjunnan. yksiköiden. sodan-
ajan.organisaatioiden.luomiseen.ja.tarkastamiseen,.perustamisorganisaation.





Opintojakso. toteutetaan. luennoin,.kirjallisuuteen. tutustuen. ja. ryhmätöin..
Opetus.on.luonteeltaan.harjoittavaa..Mahdollisuuksien.mukaan.opintojak-
soon.pyritään.sisällyttämään.tutustumiskäynti.sotilaslääniin.tai.aluetoimis-




















































Opintojakson. etäopiskelupakettiin. voidaan. sisällyttää. opintojakson. tavoit-
teita. palvelevia. teoksia,. internetistä. saatavilla. olevia. artikkeleita. tai.muuta.











2B02N-opintojakson Ilmauhka 3 op -osajakso 
Oppimistavoite
Opiskelija. tietää. rauhanaikana. suoritettavan. strategisen. tiedustelun. tavoit-
teet,.menetelmät.ja.suorituskyvyn,.sekä.osaa.arvioida.tiedustelun.vaikutusta.
rauhan. ja. sodan. aikana. tukikohtaympäristössä..Opiskelija. tietää. ilmapuo-
lustuksen.lamauttamiseen.tähtäävän.taktisen.ilmaoperaation.rakenteen,.to-
teutusperiaatteet,.suunnittelun.reunaehdot.ja.rajoitteet..Tuntee.lähialueella.
operatiivisessa. käytössä. olevien. taktisentiedustelukaluston,. ilmaherruushä-
vittäjäkaluston,. rynnäkkökonekaluston,. pommikonekaluston,. sekä. elso-. ja.
johtokonekaluston.suorituskyvyn.ja.käyttöperiaatteet..Opiskelija.osaa.hyö-
dyntää. ilmaoperaation.rakenteesta,.kaluston. ja.asejärjestelmien.suoritusky-
vystä. ja.niiden.olosuhderajoitteista.hankkimaansa. tietoa. tukikohdan. ja/tai.
valmiusprikaatin.ilmauhka-arviota.laadittaessa..Osajakso.on.jatkumoa.”tak-
tiikan.perusteet.2”.opintojaksossa.saatuihin.perustietoihin..Opiskelija.osaa.















































Ilmauhka-arvion	perusteet 15 8 23
Tukikohdan	ilmauhka-arvio 12 16 28


























2B02N-opintojakson Ilmapuolustusjärjestelmä 3 op -osajakso 
Oppimistavoite
Opiskelija.tietää.ilmapuolustuksen.ja.ilmavoimien.joukot.ja.pääjärjestelmät..
Tietää. ilmavoimien. pääjärjestelmien. rakenteen. ja. toiminnan. integroinnin.
ilmavoimien. tehtävän. toteuttamiseksi. eri. valmiustiloissa..Tuntee. ilmapuo-











Osajakson. sisältö. suunnitellaan.vastaamaan. tavoitetta..Opiskelija.perehtyy.
ilmapuolustuksen.tulenkäytön.johtamisketjuun.
Opetus- ja opiskelumenetelmät
Osajakson. aloittaa. kolmannen. vuosikurssin. syyslukukaudella. järjestettä-
vä. ilmapuolustusseminaari..Osajakso. toteutetaan. luennoin,. kirjallisuuteen.

























































•• osaa. toiminnan.perusyksikön. (vast.). päällikön.päätöksen. tekemiseksi. ja.
taistelusuunnitelman.laatimiseksi.












































2B02O Taktiikan soveltaminen 
johtamisjärjestelmäopintosuunnalla (Ilmavoimat) 16 op 
Opintojakson suunnittelu
Opiskelija-analyysi 
Aiempien. sotataidon. opintojen. johdosta. opiskelijoiden. tietotaso. on. tasat-
tu. ilmapuolustuksen. kannalta. riittävälle. perustasolle..Tästä. opintojaksosta.
alkaen. eri. linjojen. opintoja. lähdetään. osin. eriyttämään. linjojen. opetusta-
voitteiden.mukaisesti..Opiskelijoilta.edellytetään.opintojakson.aikana.oma-
toimisuutta. ja. aloitteellisuutta. itsenäisten. töiden. loppuun. saattamiseksi..
Omatoimisten. töiden. suorittaminen. edellyttää. opiskelijalta.myös. tutkivaa.
otetta.työskentelyyn.
Oppimistavoite
Opiskelija. hankkii. kokonaiskäsityksen. ilmapuolustuksen. toimintaympä-
ristöstä. ja. ilmauhkasta,. sekä. ilmavoimien. ja. ilmatorjunnan.tehtävistä,. jou-
koista,.järjestelmistä,.toimintaperiaatteista.ja.toimintavalmiuden.ylläpidosta.
ilmapuolustuksen. toteuttamiseksi.. Lisäksi. opiskelija. kehittää. taktista. ajat-



























Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Kuvattu.osajaksoittain.
  
Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojaksoon.kuuluvat.osajaksot.arvioidaan.hyväksytty./.hylätty.-periaat-








Opintojakson. palaute. muodostuu. osajaksoittain. kerättävästä. kirjallisesta.
opiskelijapalautteesta.. Opintojaksosta. luodaan. toimeenpanokäsky. ennen.
opintojakson. alkua. sekä. toimintakertomus. opintojakson. päätyttyä. PvAH.
asiakirjana.
  






























Kirjallisuus ja muu oheismateriaali









luodaan. toimeenpanokäsky. ennen.opintojakson.alkua. sekä. toimintakerto-
mus.opintojakson.päätyttyä.PvAH.asiakirjana.
  
2B02O-opintojakson Toimintavalmiuden perusteet 2 op -osajakso 
Oppimistavoite










Opiskelija. perehtyy. valmiuslakiin,. puolustustilalakiin,. kenttäohjesääntöön.
ja.muuhun.puolustusvoimien.valmiuden.säätelyä.koskevaan.ohjeistukseen..
Opiskelija. tutustuu. ilmavoimien. ja/tai. ilmatorjunnan. yksiköiden. sodan-
ajan.organisaatioiden.luomiseen.ja.tarkastamiseen,.perustamisorganisaation.





Opintojakso. toteutetaan. luennoin,.kirjallisuuteen. tutustuen. ja. ryhmätöin..
Opetus.on.luonteeltaan.harjoittavaa..Mahdollisuuksien.mukaan.opintojak-
soon.pyritään.sisällyttämään.tutustumiskäynti.sotilaslääniin.tai.aluetoimis-

































































2B02O-opintojakson Ilmauhka 3 op -osajakso 
Oppimistavoite
Opiskelija. tietää. rauhanaikana. suoritettavan. strategisen. tiedustelun. tavoit-
teet,.menetelmät.ja.suorituskyvyn,.sekä.osaa.arvioida.tiedustelun.vaikutusta.
rauhan. ja. sodan. aikana. tukikohtaympäristössä..Opiskelija. tietää. ilmapuo-
lustuksen.lamauttamiseen.tähtäävän.taktisen.ilmaoperaation.rakenteen,.to-
teutusperiaatteet,.suunnittelun.reunaehdot.ja.rajoitteet..Tuntee.lähialueella.
operatiivisessa. käytössä. olevien. taktisentiedustelukaluston,. ilmaherruushä-
vittäjäkaluston,. rynnäkkökonekaluston,. pommikonekaluston,. sekä. elso-. ja.
johtokonekaluston.suorituskyvyn.ja.käyttöperiaatteet..Opiskelija.osaa.hyö-
dyntää. ilmaoperaation.rakenteesta,.kaluston. ja.asejärjestelmien.suoritusky-
vystä. ja.niiden.olosuhderajoitteista.hankkimaansa. tietoa. tukikohdan. ja/tai.
valmiusprikaatin.ilmauhka-arviota.laadittaessa..Osajakso.on.jatkumoa.”tak-
tiikan.perusteet.2”.opintojaksossa.saatuihin.perustietoihin..Opiskelija.osaa.















































Ilmauhka-arvion	perusteet 15 8 23
Tukikohdan	ilmauhka-arvio 12 16 28


























2B02O-opintojakson Ilmapuolustusjärjestelmä 3 op -osajakso 
Oppimistavoite
Opiskelija.tietää.ilmapuolustuksen.ja.ilmavoimien.joukot.ja.pääjärjestelmät..
Tietää. ilmavoimien. pääjärjestelmien. rakenteen. ja. toiminnan. integroinnin.
ilmavoimien. tehtävän. toteuttamiseksi. eri. valmiustiloissa..Tuntee. ilmapuo-











Osajakson. sisältö. suunnitellaan.vastaamaan. tavoitetta..Opiskelija.perehtyy.
ilmapuolustuksen.tulenkäytön.johtamisketjuun.
Opetus- ja opiskelumenetelmät
Osajakson. aloittaa. kolmannen. vuosikurssin. syyslukukaudella. järjestettä-
vä. ilmapuolustusseminaari..Osajakso. toteutetaan. luennoin,. kirjallisuuteen.









































2B02O-opintojakson Lentotukikohdan taistelu 6 op -osajakso 
Oppimistavoite











•• osaa. toiminnan.perusyksikön. (vast.). päällikön.päätöksen. tekemiseksi. ja.
taistelusuunnitelman.laatimiseksi.












































2B02P Taktiikan soveltaminen lentoteknillisellä 
opintosuunnalla 6 op 
Opintojakson suunnittelu
Opiskelija-analyysi 
Aiempien. sotataidon. opintojen. johdosta. opiskelijoiden. tietotaso. on. tasat-
tu. ilmapuolustuksen. kannalta. riittävälle. perustasolle..Tästä. opintojaksosta.
alkaen. eri. linjojen. opintoja. lähdetään. osin. eriyttämään. linjojen. opetusta-
voitteiden.mukaisesti..Opiskelijoilta.edellytetään.opintojakson.aikana.oma-
toimisuutta. ja. aloitteellisuutta. itsenäisten. töiden. loppuun. saattamiseksi..
Omatoimisten. töiden. suorittaminen. edellyttää. opiskelijalta.myös. tutkivaa.
otetta.työskentelyyn.
Oppimistavoite
Opiskelija. hankkii. kokonaiskäsityksen. ilmapuolustuksen. toimintaympä-
ristöstä. ja. ilmauhkasta,. sekä. ilmavoimien. ja. ilmatorjunnan.tehtävistä,. jou-
koista,.järjestelmistä,.toimintaperiaatteista.ja.toimintavalmiuden.ylläpidosta.
ilmapuolustuksen. toteuttamiseksi.. Lisäksi. opiskelija. kehittää. taktista. ajat-




























Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Kuvattu.osajaksoittain.
  
Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojaksoon.kuuluvat.osajaksot.arvioidaan.hyväksytty./.hylätty.-periaat-








Opintojakson. palaute. muodostuu. osajaksoittain. kerättävästä. kirjallisesta.
opiskelijapalautteesta.. Opintojaksosta. luodaan. toimeenpanokäsky. ennen.
opintojakson. alkua. sekä. toimintakertomus. opintojakson. päätyttyä. PvAH.
asiakirjana.
  








Koulutyön. aihe. (koekysymys). annetaan. opiskelijalle. ennen. ensimmäistä.
osajaksoa. tai. heti. sen. alkaessa..Tavoitteena. on. että. taktiikan. soveltaminen.
opintojakson. aloittaa. vuosittain. syyslukukaudella. järjestettävä. ilmapuolus-
tusseminaari..
Opetus- ja opiskelumenetelmät















Kirjallisuus ja muu oheismateriaali









luodaan. toimeenpanokäsky. ennen.opintojakson.alkua. sekä. toimintakerto-
mus.opintojakson.päätyttyä.PvAH.asiakirjana.
  
2B02P-opintojakson Toimintavalmiuden perusteet 2 op -osajakso 
Oppimistavoite










Opiskelija. perehtyy. valmiuslakiin,. puolustustilalakiin,. kenttäohjesääntöön.
ja.muuhun.puolustusvoimien.valmiuden.säätelyä.koskevaan.ohjeistukseen..
Opiskelija. tutustuu. ilmavoimien. ja/tai. ilmatorjunnan. yksiköiden. sodan-
ajan.organisaatioiden.luomiseen.ja.tarkastamiseen,.perustamisorganisaation.





Opintojakso. toteutetaan. luennoin,.kirjallisuuteen. tutustuen. ja. ryhmätöin..
Opetus.on.luonteeltaan.harjoittavaa..Mahdollisuuksien.mukaan.opintojak-
soon.pyritään.sisällyttämään.tutustumiskäynti.sotilaslääniin.tai.aluetoimis-


















































Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Valmiuslaki
















2B02P-opintojakson Ilmauhka 3 op -osajakso 
Oppimistavoite
Opiskelija. tietää. rauhanaikana. suoritettavan. strategisen. tiedustelun. tavoit-
teet,.menetelmät.ja.suorituskyvyn,.sekä.osaa.arvioida.tiedustelun.vaikutusta.
rauhan. ja. sodan. aikana. tukikohtaympäristössä..Opiskelija. tietää. ilmapuo-
lustuksen.lamauttamiseen.tähtäävän.taktisen.ilmaoperaation.rakenteen,.to-
teutusperiaatteet,.suunnittelun.reunaehdot.ja.rajoitteet..Tuntee.lähialueella.
operatiivisessa. käytössä. olevien. taktisentiedustelukaluston,. ilmaherruushä-
vittäjäkaluston,. rynnäkkökonekaluston,. pommikonekaluston,. sekä. elso-. ja.
johtokonekaluston.suorituskyvyn.ja.käyttöperiaatteet..Opiskelija.osaa.hyö-
dyntää. ilmaoperaation.rakenteesta,.kaluston. ja.asejärjestelmien.suoritusky-
vystä. ja.niiden.olosuhderajoitteista.hankkimaansa. tietoa. tukikohdan. ja/tai.
valmiusprikaatin.ilmauhka-arviota.laadittaessa..Osajakso.on.jatkumoa.”tak-
tiikan.perusteet.2”.opintojaksossa.saatuihin.perustietoihin..Opiskelija.osaa.















































Ilmauhka-arvion	perusteet 15 8 23
Tukikohdan	ilmauhka-arvio 12 16 28



























2B02Q Taktiikan soveltaminen merivartiolinjalla 16 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys



















merivoimien. yksiköiden. taktisiin. käyttöperiaatteisiin. sekä. tutustuu. niiden.
soveltamiseen.käytännössä.erilaisissa.tilanteissa.ja.olosuhteissa.
Sisältö






















kuhunkin. osa-alueeseen. liittyen. opiskelijoiden. perehdyttämiseksi. kulloi-
seenkin.aihealueeseen..Luentojen/lähiopetuksen.tarkoituksena.on.johdatella.
opiskelijat.aihealueeseen,.tarkastella.lähteiden.sisältöä.ja.syventää.lähdeteok-
sen. (teosten). tarjoamaa. tietoa..Lähiopetuksessa. ohjataan.oppimistehtävien.


















Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Tentti.. Opintojakso. arvioidaan. arvosteluohjeen. mukaisesti. numeerisella.
arvosanalla..HYLÄTTYJEN.arvosanojen.osalta.menetellään.MPKK:n.arvi-
ointiohjeiden.mukaisesti..Tenttien.järjestäminen.on.kuvattu.osajaksoittain..
Harjoitustyöt.. Opintojakson. aikana. laadittavat. oppimistehtävät. liittyvät.


















Opintojakson. tavoitteena. on,. että. opiskelija. saa. rajaturvallisuusalan. opin-
tojen.aloittamisen.pedagogiset.ja.muut.perusteet.sekä.ymmärtää.oman.ase-
mansa. ja. koulutuksen. merkityksen. raja-. ja. meriturvallisuuden. kannalta..
Opiskelija. saa. perusteet. ymmärtää.Rajavartiolaitoksen. arvojen,. keskeisim-
pien.perinteiden.ja.rajavartiomiehen.käyttäytymisvaatimusten.merkityksen.
omassa. toiminnassaan. ja. rajaupseeriksi. kasvamisessaan.. Opiskelija. tietää.
Rajavartiolaitoksen. toimintaympäristön. perusteet. ja. valtionhallinnon. tär-
keimmät.vaatimukset. sekä. tuntee.niiden.merkityksen. ja.vaikutukset.Raja-
vartiolaitoksen. toimintaan..Opiskelija. tuntee. turvallisuusympäristön. kehi-
tyksen.keskeiset. tekijät. sekä.hahmottaa.Rajavartiolaitoksen. ja. tärkeimpien.
yhteistyöviranomaisten. roolin. kokonaisturvallisuuden. kannalta..Opiskelija.
ymmärtää. rajaturvallisuusjärjestelmän. kokonaisuuden. Rajavartiolaitoksen.




tuntee. tehtävien. suoritusperiaatteet,. Rajavartiolaitoksen. johtamisjärjestel-





























•• Raja-. tai.merivartioston. eri. toimipisteet,. niiden. toiminta. ja. johtamisen.
perusteet



















Opiskelijat. perehtyvät. aihealueisiin. omatoimisen. opiskelun,. luentojen. ja.
ryhmätöiden. avulla.. Luennoilla. ja. ryhmätöillä. perehdytään. perusteisiin. ja.
määritelmiin. sekä. syvennytään. kokonaisuuksien. hahmottamiseen.. Opin-
tojakson.alussa. toimintaympäristön.kokonaisuutta. ja. rajaturvallisuusjärjes-







RVL:n. tehtävien. suorittamiseen,. johtamisjärjestelmään. sekä. tarkastelu-





tehtävänään.”Rajavartioaseman. riskianalyysi. ja. rajaturvallisuussuunnitelma.
osana.taktista.suunnitteluprosessia”..
Merivartiolinjan.opiskelijat.laativat.osana.MERISK:n.opintoja.ja.RMVK:n.
opintojaksoa. ”Tilannekuva-. ja. riskianalyysitoiminta”. oppimistehtävänään.
”Merivartioaseman. riskianalyysi. ja. valvonnan. kohdentamissuunnitelma.
osana. taktista. suunnitteluprosessia”..Perusteiden. ja. tutustumiskäyntien.pe-
rusteella.opiskelijat.voivat.tarkemmin.suunnitella.tehtävän.toteutuksen.sekä.
laatia.riskianalyysin.ja.suunnitelman.raja-.tai.merivartioston.etukäteen.mää-





Merivartiolinjalla	 osajakso	 (2	 op)	 suoritetaan	 yhdessä	 RMVK:n	 opintojakson	
”Rajojen	valvonnan	perusteet	4	op”kanssa	sotataidon	aineopintojen	MERISK:n	
opintojakson	”Meripuolustuksen	tilannekuva”	(6	op)	asemasta.
Opintojaksolle. voi. erikseen. sovittaessa. osallistua.myös.muita. kuin.RVL:n.
opiskelijoita.(rajoitetusti).
  
2B02Q-opintojakso Rajojen valvonnan perusteet 4 op -osajakso
Oppimistavoite
Opintojakson.tavoitteena.on,.että.opiskelija.omaa.opintolinjansa.mukaisesti.
raja-. tai.merivartioaseman.päällystön. sekä.kenttäjohtajan. (vast.). tehtävissä.
tarvittavat.rajojen.valvonnan.perustiedot.ja.-taidot..Opiskelija.ymmärtää.ra-
jojen. valvonnan.kokonaisuuden.Rajavartiolaitoksen. tehtäväkentässä. ja. sen.
merkityksen.osana.Euroopan.Unionin.rajaturvallisuusjärjestelmää..Opiske-
lija.tietää.rajojen.valvonnan.keskeiset.tehtävät.ja.niiden.suoritusperiaatteet..
Opiskelija. osaa. raja-. tai. merivartioaseman. rajojen. valvontatehtävien. sekä.
niiden. yhteydessä. suoritettavien. muiden. Rajavartiolaitokselle. säädettyjen.
tehtävien. suunnittelun,. toteutuksen. ja. johtamisen..Opiskelija.osaa. rajojen.
valvonnan. sekä. tuki-. ja. virka-aputehtävien. yhteydessä. suoritettavan. viran-
omaisyhteistyön.perusteet..Opiskelija. syventää. tietämystään. rajavartiomie-
































Opiskelijat. perehtyvät. aihealueisiin. omatoimisen. opiskelun,. luentojen,. it-
seopiskelutehtävien. ja. ryhmätöiden. avulla.. Luennoilla. ja. ryhmäkeskuste-
luilla. perehdytään. perusteiden. ohella. käsitteisiin. ja. toimintamenetelmiin.
sekä. syvennytään. kokonaisuuksien. hahmottamiseen.. Ryhmätöillä. luodaan.
valmiuksia.perustietojen.ja.-taitojen.soveltamiseen.rajojen.valvonnan.suun-
nittelussa,. toteutuksessa. ja. johtamisessa.. Harjoituksissa. opetellaan. rajojen.






Merivartiolinjalla. opintojakso. (4. op). suoritetaan. yhdessä. RMVK:n. opin-
tojakson. ”Johdanto. rajaturvallisuuteen”. kanssa. sotataidon. aineopintojen.
MERISK:n.opintojakson.”Meripuolustuksen.tilannekuva”.(6.op).asemasta...
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•• Metsästyslaki. (615/1993),. maastoliikennelaki. (1710/1995),. vesilii-











•• Tasavallan. presidentin. asetus.Norjan. kanssa. Suomen. ja.Norjan. välisen.


































Osajakso. koostuu. kahdesta. eri. osiosta.. Ensimmäisessä. osiossa. keskitytään.




Osajakson. viikko-ohjelmat,. taustamateriaali. ja. lähdeaineiston. lukualueet.





Aloitusluennolla. selvitetään. jakson. tavoitteet,. sisältö,. rakenne,. käytettävät.
opetusmenetelmät,. kirjallisuus. sekä. jaetaan. ryhmätyötehtävät.. Aloituslu-
ennolla. osajakson. selvitetään. opiskelijoille. osajakson. arviointimenetelmät..
Arviointi.voidaan.suorittaa.joko.oppimistehtävän.tai.esseetentin.muodossa..
Kumpikin. arvioidaan.numeerisesti..Mikäli. arviointi. suoritetaan. lopputen-





Osajakson. ensimmäinen. osio. toteutetaan,. luento-opetuksena,. ryhmätöinä.
sekä. simulaattoriavusteisena. opetuksena.. Simulaattoriopetuksen. osaharjoi-
tuksiin. liittyy. opetuskeskusteluita,. joissa. analysoidaan.muun.muassa. har-
joitustilanteiden. kehitystä,. tehtyjä. päätöksiä. ja. lopputuloksia.. Opetus-. ja.
työskentelymuodot. on. eritelty. liitteenä. olevaan. taulukkoon..Vedenalaisen.
valvonnan. perusteita. käsittelevien. luentojen. tarkoituksena. on. riittävien.
teoreettisten. perusteiden. luominen. opiskelijoille.. Luento-opetuksella. taa-
taan. riittävä. teoreettinen. pohja. simulaattorissa. suoritettavien. käytännön.
harjoitusten.suorittamiseen..Luentojen.aikana.käydään.opetuskeskusteluita..
Niiden.avulla.vaihdetaan.ajatuksia. ja.kokemuksia.kulloinkin.käsiteltävästä.
aihealueesta..Lyhyen. teoriaopetusvaiheen. siirrytään. simulaattoriavusteiseen.




vedenalaisen. valvonnansimulaattoria. käytetään. järjestelmien.käyttöperiaat-
teiden.havainnollistamiseen.ja.toimintaperiaatteiden.opetteluun..Kun.opis-
kelijat.osaavat.käyttää.simulaattorissa.mallinnettuja.laitteita.auttavasti,.siir-
rytään. opetuksessa. nousujohteisesti. etenevien. case. -harjoitusten. käyttöön..
Harjoitusten.avulla.opiskelijalle.muodostuu.käsitys.siitä,.mitä.vedenalaisen.
valvonnan. laitteilla. voidaan. tehdä,.minkälaisiin. havaintoetäisyyksiin. niillä.
päästään.Suomen.rannikon.olosuhteissa.ja.mitkä.tekijät.vaikuttavat.havain-
toetäisyyksien.muodostumiseen.. Case. -harjoituksissa. oppimista. edistetään.
ennakolta. luoduilla. ja. aitautetuilla. oppimiskysymyksillä. sekä. debriefing-
keskusteluilla.. Osajakson. vedenalaista. valvontaa. käsittelevä. osio. päättyy.












entojen. tarkoituksena.on.antaa.opiskelijoille. riittävät. teoreettiset.perusteet.
miinantorjunnan.periaatteista.sekä.miinanetsijöiden.ja.–.raivaajien.taktisesta.
käytöstä..Opiskelijan. tulee.myös. saada.kuva.miinantorjunta-alusten.suori-





tava. palautteena. opettajille. opiskelijoiden. oppimisesta.. Loppuarviointiin.
voidaan.liittää.yksinkertainen.käytännön.koe,.jossa.opiskelija.toimii.aktiivi-
mittaimen.operaattorina.ja.pyrkii.paikantamaan.sukellusveneen.
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2B02Q-opintojakson soveltava merisotataktiikka 7 op -osajakso 
Oppimistavoite
















•• Kolmannen. opiskeluvuoden. syksyllä. RTH. -harjoituksen. yhteydessä. pi-
dettävä.suunnitteluharjoitus..
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kuhunkin. osa-alueeseen. liittyen. opiskelijoiden. perehdyttämiseksi. kulloi-
seenkin.aihealueeseen..Luentojen/lähiopetuksen.tarkoituksena.on.johdatella.
opiskelijat.aihealueeseen,.tarkastella.lähteiden.sisältöä.ja.syventää.lähdeteok-
sen. (teosten). tarjoamaa. tietoa..Lähiopetuksessa. ohjataan.oppimistehtävien.










2B02R Taktiikan soveltaminen rajavartio-
opintosuunnalla 16 op 

















Opintojakson. tavoitteena. on,. että. opiskelija. saa. rajaturvallisuusalan. opin-
tojen.aloittamisen.pedagogiset.ja.muut.perusteet.sekä.ymmärtää.oman.ase-
mansa. ja. koulutuksen. merkityksen. raja-. ja. meriturvallisuuden. kannalta..
Opiskelija. saa. perusteet. ymmärtää.Rajavartiolaitoksen. arvojen,. keskeisim-
pien.perinteiden.ja.rajavartiomiehen.käyttäytymisvaatimusten.merkityksen.
omassa. toiminnassaan. ja. rajaupseeriksi. kasvamisessaan.. Opiskelija. tietää.
Rajavartiolaitoksen. toimintaympäristön. perusteet. ja. valtionhallinnon. tär-
keimmät.vaatimukset. sekä. tuntee.niiden.merkityksen. ja.vaikutukset.Raja-
vartiolaitoksen. toimintaan..Opiskelija. tuntee. turvallisuusympäristön. kehi-
tyksen.keskeiset. tekijät. sekä.hahmottaa.Rajavartiolaitoksen. ja. tärkeimpien.
yhteistyöviranomaisten. roolin. kokonaisturvallisuuden. kannalta..Opiskelija.
ymmärtää. rajaturvallisuusjärjestelmän. kokonaisuuden. Rajavartiolaitoksen.




tuntee. tehtävien. suoritusperiaatteet,. Rajavartiolaitoksen. johtamisjärjestel-





























•• Raja-. tai.merivartioston. eri. toimipisteet,. niiden. toiminta. ja. johtamisen.
perusteet



















Opiskelijat. perehtyvät. aihealueisiin. omatoimisen. opiskelun,. luentojen. ja.
ryhmätöiden. avulla.. Luennoilla. ja. ryhmätöillä. perehdytään. perusteisiin. ja.
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määritelmiin. sekä. syvennytään. kokonaisuuksien. hahmottamiseen.. Opin-
tojakson.alussa. toimintaympäristön.kokonaisuutta. ja. rajaturvallisuusjärjes-






RVL:n. tehtävien. suorittamiseen,. johtamisjärjestelmään. sekä. tarkastelu-





tehtävänään.”Rajavartioaseman. riskianalyysi. ja. rajaturvallisuussuunnitelma.
osana.taktista.suunnitteluprosessia”..
Merivartiolinjan.opiskelijat.laativat.osana.MERISK:n.opintoja.ja.RMVK:n.
opintojaksoa. ”Tilannekuva-. ja. riskianalyysitoiminta”. oppimistehtävänään.
”Merivartioaseman. riskianalyysi. ja. valvonnan. kohdentamissuunnitelma.
osana. taktista. suunnitteluprosessia”..Perusteiden. ja. tutustumiskäyntien.pe-
rusteella.opiskelijat.voivat.tarkemmin.suunnitella.tehtävän.toteutuksen.sekä.
laatia.riskianalyysin.ja.suunnitelman.raja-.tai.merivartioston.etukäteen.mää-


































mista.opetukseen. ja. ryhmätyöskentelyyn. sekä.annettujen. tehtävien. suorit-
tamista..RVL:n.historian.ja.perinteiden.osaaminen.arvioidaan.opintojakson.
alussa. järjestettävässä. RMVK:n. ”Rajankäynti”. -perinnetilaisuudessa,. jossa.
opiskelijat. otetaan. samalla. osaksi. rajaupseerien. joukkoa.. Riskianalyysia. ja.







2B02R-opintojakso Rajojen valvonnan perusteet 4 op -osajakso
Opiskelija-analyysi 
Motivaatiotason. ja. odotusten. oletetaan. olevan. korkealla,. koska. aihepiiri.
liittyy.kiinteästi.opiskelijoiden.tuleviin.työtehtäviin..Opiskelijoita.pidetään.
yleensä.erittäin.motivoituneina.kaikkiin.rajaturvallisuusalan.opintoihin..Oh-




raja-. tai.merivartioaseman.päällystön. sekä.kenttäjohtajan. (vast.). tehtävissä.
tarvittavat.rajojen.valvonnan.perustiedot.ja.-taidot..Opiskelija.ymmärtää.ra-
jojen. valvonnan.kokonaisuuden.Rajavartiolaitoksen. tehtäväkentässä. ja. sen.
merkityksen.osana.Euroopan.Unionin.rajaturvallisuusjärjestelmää..Opiske-
lija.tietää.rajojen.valvonnan.keskeiset.tehtävät.ja.niiden.suoritusperiaatteet..
Opiskelija. osaa. raja-. tai. merivartioaseman. rajojen. valvontatehtävien. sekä.
niiden. yhteydessä. suoritettavien. muiden. Rajavartiolaitokselle. säädettyjen.
tehtävien. suunnittelun,. toteutuksen. ja. johtamisen..Opiskelija.osaa. rajojen.
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valvonnan. sekä. tuki-. ja. virka-aputehtävien. yhteydessä. suoritettavan. viran-
omaisyhteistyön.perusteet..Opiskelija. syventää. tietämystään. rajavartiomie-































Opiskelijat. perehtyvät. aihealueisiin. omatoimisen. opiskelun,. luentojen,. it-
seopiskelutehtävien. ja. ryhmätöiden. avulla.. Luennoilla. ja. ryhmäkeskuste-
luilla. perehdytään. perusteiden. ohella. käsitteisiin. ja. toimintamenetelmiin.
sekä. syvennytään. kokonaisuuksien. hahmottamiseen.. Ryhmätöillä. luodaan.
valmiuksia.perustietojen.ja.-taitojen.soveltamiseen.rajojen.valvonnan.suun-
nittelussa,. toteutuksessa. ja. johtamisessa.. Harjoituksissa. opetellaan. rajojen.









































•• Metsästyslaki. (615/1993),. maastoliikennelaki. (1710/1995),. vesilii-











•• Tasavallan. presidentin. asetus.Norjan. kanssa. Suomen. ja.Norjan. välisen.














2B02R-opintojakson Tilannekuva- ja riskianalyysitoiminta 4 op 
-osajakso
Opiskelija-analyysi 
Motivaatiotason. ja. odotusten. oletetaan. olevan. korkealla,. koska. aihepiiri.
liittyy.kiinteästi.opiskelijoiden.tuleviin.työtehtäviin..Opiskelijoita.pidetään.
yleensä.erittäin.motivoituneina.kaikkiin.rajaturvallisuusalan.opintoihin..Oh-






lyysitoiminnan.yleisjärjestelyt.Rajavartiolaitoksessa,. ajallisesti. tai. asiallisesti.
rajoitetun.tilannekuvan.luomisen.ja.riskianalyysin.laatimisen.perusteet.sekä.
ymmärtää. niiden. merkityksen. rajaturvallisuustoiminnan. johtamisen. kan-


































































2B02R-opintojakson Rajojen valvonta, kenttätoiminnan taktinen 






Opintojakson. tavoitteena. on,. että. opiskelija. osaa. harjaantumisen. jälkeen.
johtaa. opintolinjansa. mukaisesti. raja-. ja. tai. merivartioalueen. rajojen. val-












•• Rajavartiolaitoksen. valmiusjärjestelyt. sekä. rajaturvallisuusreservit. ja. nii-
den.käyttö
•• Rajavartioalueen.kenttäjohtajan.tehtävät.ja.toiminta.(rv-linja)



































opintoihin. sisältyy. tutustuminen. rajavartioalueen. kenttäjohtajan. tehtäviin.
vähintään.yhden.työvuoron.ajan.sekä.tutustuminen.hätäkeskukseen. ja.sen.
toimintaan.. Riskianalyysia. ja. rajaturvallisuussuunnitelmaa. koskevan. oppi-










Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
•• Rajavalvontaopas.(luonnos);.kenttäjohtamista.koskevat.osat..Raja-.ja.me-
rivartiokoulu.2005.










2B02R-opintojakson Kriisinhallinta ja sotilaallinen maanpuolustus, 







osuuden. kokonaismaanpuolustuksessa.. Opiskelija. perehtyy. Rajavartio-
laitoksen. ja. rajajoukkojen. toimintaan. eri. kriisi-. ja. uhkamalleissa. sekä.Ra-
javartiolaitoksen. sotilaallisen. valmiuden. kohottamiseen.. Opiskelija. tuntee.
sodan. ajan. rajajääkärikomppanian. perustamisen. järjestelyt,. organisaation.
ja. suorituskykyvaatimukset. sekä. komppanian. toiminnan. painostuksen. ja.
strategisen.iskun.ennaltaehkäisyn.vaiheen.eri.tehtävissä..Opiskelija.osaa.ra-
jajääkärikomppanian. taktisen. suunnittelu-. ja. johtamisprosessin. sekä. laatia.
komppanian.rajaturvallisuussuunnitelman.toimintaa.tehostettaessa..Opiske-
lija. perehtyy. rajajääkärikomppanian. suunnitteluun. ja. johtamiseen. sissitoi-
minnan.valmisteluissa..Opiskelija. tietää. sodan.ajan.rajajääkärikomppanian.
sissitoiminnan. järjestelyt. ja. toteutuksen. taistelun. kaikissa. vaiheissa. osana.























































aihealueisiin. omatoimisen. opiskelun,. tietoiskujen. ja. ryhmätöiden. avulla..
Suunnitelmien. laadintaan. liittyvällä. ryhmätyöskentelyllä. syvennetään. tie-









Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
•• Harjoitusvahvuudet.A1.(luottamuksellinen)
•• Kenttäohjesääntö.2008.(yleinen.osa).

























perehtyy. Rajavartiolaitoksen. kansainvälisen. toiminnan. ja. kansainvälisissä.
tehtävissä. suoritettavan. kenttätoiminnan. perusteisiin.. Opiskelija. ymmär-
tää. Rajavartiolaitoksen. kansainvälisen. viranomaisyhteistyön. merkityksen.
ja. Euroopan. rajaturvallisuusviraston. (Frontex). roolin. rajaturvallisuuden.
koordinoijana.. Opiskelija. tuntee. Suomen. naapurimaiden. rajavalvonnan.
organisoinnin. ja. toteutuksen. sekä. niiden. kanssa. toteutettavan. yhteistyön..
Opiskelija. tutustuu.Euroopan.Unionin.muiden.maiden.rajaturvallisuusor-
ganisaatioihin.sekä.Rajavartiolaitoksen.rooliin.siviilikriisinhallinnassa..Opis-
kelija. syventää. tietämystään. rajavartiomiehen. toimivaltuuksista. kansain-


































Opiskelijat. perehtyvät. aihealueisiin. omatoimisen. opiskelun. keinoin.. Lu-
ennoilla. ja. ryhmätöillä. perehdytään. perusteiden. ohella. käsitteisiin,. or-
ganisaatioihin,. toimintamenetelmiin. sekä. syvennytään. kokonaisuuksien.













Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
•• Niemenkari,.Arto:.Rajaturvallisuus.Euroopan.Unionissa..Raja-.ja.merivar-
tiokoulu,.julkaisusarja.1,.tutkimuksia,.Espoo.2003.













2B02S Taktiikan soveltaminen ohjaajaopintosuunnalla 
(RVL) 16 op 
Opintojakson suunnittelu
Opiskelija-analyysi 
Aiempien. sotataidon. opintojen. johdosta. opiskelijoiden. tietotaso. on. tasat-
tu. ilmapuolustuksen. kannalta. riittävälle. perustasolle..Tästä. opintojaksosta.
alkaen. eri. linjojen. opintoja. lähdetään. osin. eriyttämään. linjojen. opetusta-
voitteiden.mukaisesti..Opiskelijoilta.edellytetään.opintojakson.aikana.oma-
toimisuutta. ja. aloitteellisuutta. itsenäisten. töiden. loppuun. saattamiseksi..
Omatoimisten. töiden. suorittaminen. edellyttää. opiskelijalta.myös. tutkivaa.
otetta.työskentelyyn.
Oppimistavoite
Opiskelija. hankkii. kokonaiskäsityksen. ilmapuolustuksen. toimintaympä-
ristöstä. ja. ilmauhkasta,. sekä. ilmavoimien. ja. ilmatorjunnan.tehtävistä,. jou-
koista,.järjestelmistä,.toimintaperiaatteista.ja.toimintavalmiuden.ylläpidosta.
ilmapuolustuksen. toteuttamiseksi.. Lisäksi. opiskelija. kehittää. taktista. ajat-





























Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Kuvattu.osajaksoittain.
  
Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojaksoon.kuuluvat.osajaksot.arvioidaan.hyväksytty./.hylätty.-periaat-








Opintojakson. palaute. muodostuu. osajaksoittain. kerättävästä. kirjallisesta.
opiskelijapalautteesta.. Opintojaksosta. luodaan. toimeenpanokäsky. ennen.
opintojakson. alkua. sekä. toimintakertomus. opintojakson. päätyttyä. PvAH.
asiakirjana.
  






























Kirjallisuus ja muu oheismateriaali









luodaan. toimeenpanokäsky. ennen.opintojakson.alkua. sekä. toimintakerto-
mus.opintojakson.päätyttyä.PvAH.asiakirjana.
  
2B02S-opintojakson Toimintavalmiuden perusteet 2 op -osajakso 
Oppimistavoite










Opiskelija. perehtyy. valmiuslakiin,. puolustustilalakiin,. kenttäohjesääntöön.
ja.muuhun.puolustusvoimien.valmiuden.säätelyä.koskevaan.ohjeistukseen..
Opiskelija. tutustuu. ilmavoimien. ja/tai. ilmatorjunnan. yksiköiden. sodan-
ajan.organisaatioiden.luomiseen.ja.tarkastamiseen,.perustamisorganisaation.





Opintojakso. toteutetaan. luennoin,.kirjallisuuteen. tutustuen. ja. ryhmätöin..
Opetus.on.luonteeltaan.harjoittavaa..Mahdollisuuksien.mukaan.opintojak-
soon.pyritään.sisällyttämään.tutustumiskäynti.sotilaslääniin.tai.aluetoimis-

































































2B02S-opintojakson Ilmauhka 3 op -osajakso 
Oppimistavoite
Opiskelija. tietää. rauhanaikana. suoritettavan. strategisen. tiedustelun. tavoit-
teet,.menetelmät.ja.suorituskyvyn,.sekä.osaa.arvioida.tiedustelun.vaikutusta.
rauhan. ja. sodan. aikana. tukikohtaympäristössä..Opiskelija. tietää. ilmapuo-
lustuksen.lamauttamiseen.tähtäävän.taktisen.ilmaoperaation.rakenteen,.to-
teutusperiaatteet,.suunnittelun.reunaehdot.ja.rajoitteet..Tuntee.lähialueella.
operatiivisessa. käytössä. olevien. taktisentiedustelukaluston,. ilmaherruushä-
vittäjäkaluston,. rynnäkkökonekaluston,. pommikonekaluston,. sekä. elso-. ja.
johtokonekaluston.suorituskyvyn.ja.käyttöperiaatteet..Opiskelija.osaa.hyö-
dyntää. ilmaoperaation.rakenteesta,.kaluston. ja.asejärjestelmien.suoritusky-
vystä. ja.niiden.olosuhderajoitteista.hankkimaansa. tietoa. tukikohdan. ja/tai.
valmiusprikaatin.ilmauhka-arviota.laadittaessa..Osajakso.on.jatkumoa.”tak-
tiikan.perusteet.2”.opintojaksossa.saatuihin.perustietoihin..Opiskelija.osaa.















































Ilmauhka-arvion	perusteet 15 8 23
Tukikohdan	ilmauhka-arvio 12 16 28


























2B02S-opintojakson Ilmapuolustusjärjestelmä 3 op -osajakso 
Oppimistavoite
Opiskelija.tietää.ilmapuolustuksen.ja.ilmavoimien.joukot.ja.pääjärjestelmät..
Tietää. ilmavoimien. pääjärjestelmien. rakenteen. ja. toiminnan. integroinnin.
ilmavoimien. tehtävän. toteuttamiseksi. eri. valmiustiloissa..Tuntee. ilmapuo-











Osajakson. sisältö. suunnitellaan.vastaamaan. tavoitetta..Opiskelija.perehtyy.
ilmapuolustuksen.tulenkäytön.johtamisketjuun.
Opetus- ja opiskelumenetelmät
Osajakson. aloittaa. kolmannen. vuosikurssin. syyslukukaudella. järjestettä-
vä. ilmapuolustusseminaari..Osajakso. toteutetaan. luennoin,. kirjallisuuteen.
























































•• osaa. toiminnan.perusyksikön. (vast.). päällikön.päätöksen. tekemiseksi. ja.
taistelusuunnitelman.laatimiseksi.












































2B03AA Tieteellisen tutkimuksen perusteet 1 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys










































2B03AB Taktiikan tutkimusmenetelmät 4 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Oppimiskäsitykset. luovat. perustan. opintojakson. suunnittelulle.. Kussakin.
oppimistilanteessa.valitaan.hyödynnettäviksi.oppimistulosten.kannalta.par-
haita.ja.soveltuvimpia.piirteitä..eri.oppimiskäsityksistä...Opintojakson.suun-









tuloksena. syntyvät. sisäiset.mallit. sekä. oppimisen. kriittinen. arviointi..Hu-
manistisesta/kokemuksellisesta. oppimiskäsityksestä. opintojaksolla. hyödyn-
nettäviksi.soveltuvia.piirteitä.ovat.oppijan.kasvun.korostaminen.arvoitaessa.
omia.kokemuksia. (itsereflektio),. itseohjautuvuuden.näkeminen.myötäsyn-
tyisenä,. kyky. kyseenalaistaa. perusolettamuksia,. aktivoiva. toiminnallisuus.
oppimisessa.ja.oppimisen.näkeminen.jatkuvana.tiedon.ja.ymmärryksen.sy-
ventämisenä.














































telmien. käyttöön. ja. soveltamiseen. sekä. tutustua. kokonaisvaltaiseen. tutki-
musprosessiin.tekemällä.pienimuotoinen.tutkimus.kandidaatintutkielmana..
Taktiikan. tutkimusmenetelmäopintojakson. (2B03AB). oppimistavoitteena.



































































•• Pitkän.sivuaineen.harjoitustyössä. (kokeelliset. tutkimukset.on.suositelta-
vinta.suorittaa.SK-.ja.SM-tutkintojen.välisen.työelämävaiheen.aikana)
•• Pro.gradu.-tutkielman.tekemisessä.SM-tutkintoon.liittyen.sekä










tutustumalla. sotatieteellisen. tutkimuksen. kohteisiin,. lähestymistapoihin. ja.
menetelmiin,. tieteelliseen. työtapaan. sekä. tutkimus-. ja. tieteenetiikkaa.kos-
keviin.peruskysymyksiin.. Jakson.aikana.opitaan.arvioimaan. ja.käyttämään.
tieteellistä.informaatiota.sekä.tieteellisen.raportin.kirjoittamisen.perusteet.















aikaan. saada. kestävää. kehitystä,. on. tieteellinen. tutkimus. paras. vaihtoehto.
rauhan.aikana..Jos.aiotaan.saada.omassa.perus-.ja.joukkoyksikössä.tai.jouk-
ko-osastossa. aitoa. kehitystä. aikaan,. on. hyvän. tieteellisen. tavan.mukainen.
tutkiva. työote. ainoa. konkreettinen. vaihtoehto.. Asioiden. perustelu. ”minä.
olen. tehnyt. tätä. jo.N.saapumiserää”. -tyylillä. johtaa.umpikujaan..Tätä.pe-
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rusajatusta. syvennetään. koko. opintojakson. ajan..Opetuksessa. painotetaan.
aktivoivia. oppimistehtäviä. ja. oppimiskeskusteluja.. Perusteita. opiskellaan.
luennoilla.ja.itseopiskeluna,.mutta.tekemistä.ja.asioita.syventäviä.keskuste-













tarkastelussa. oppimistehtävien. myötä.. Opintojakson. loppupuolella. järjes-
tettävässä.tentissä.kiinnitetään.huomio.opiskeltavan.aineksen.soveltamiseen.
siten,.että.se.palvelee.ja.antaa.parhaat.mahdolliset.perusteet.opiskelijan.oman.












































































































































































lautetta..Tämä.palaute.kirjataan. ja/tai. annetaan. suoraan.vastauspapereihin.













tuksessa. pyritään. opiskelijan. todellisuutta. koskevien. käsitysten. syventämi-
seen. ja. tarkentamiseen.. Opiskelijaa. ohjataan. sisällön. ymmärtämiseen. ja.
kokonaiskuvan.sekä.laajempien.yhteyksien.tarkasteluun.opetettavista.aiheis-
ta..Strategian.opiskeluun.kuuluu.pyrkimys.teoreettisen.aineksen.hyödyntä-
miseen. tarkasteltavien. ilmiöiden. analysoinnissa. ja. yleistysten. tekemisessä..





tustavoitteiden. saavuttamisesta.. Opettaja. on. ennemmin. asiantuntija. kuin.
pelkkä. luennoitsija.. Kuhunkin. opintojaksoon. sisällytetään. mahdollisuus.
”haastaa”.opettaja.vastaamaan.opiskelijoiden.lisäkysymyksiin,.väitteisiin.sekä.













Opintojakso. sisältää. seuraavia. aihekokonaisuuksia:. strategia. tieteenalana,.












ymmärrys. tieteellisten.perusteiden. ja. teoreettisten.koulukuntien.konkreet-
tisesta.käytöstä. strategian. tutkimuksessa..Alla.olevassa. taulukossa.on.mää-
riteltynä.opintojakson.eri. aihekokonaisuudet. ja. sisältö. sekä.alustava. tunti-
jaksottelu.. Opintojakson. johtaja. määrittää. kurssin. toimeenpanokäskyssä.
opintojakson.tarkan.toteutuksen..
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•• Lintonen,. Raimo:. Johdatus. kansainvälisen. politiikan. tutkimukseen.
(1996).













































2B03AD Sotahistorian tutkimusmenetelmät 4 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Opintojakso. perustuu. konstruktivistiseen. oppimiskäsitykseen..Historiatie-













Opintojakson. päätyttyä. opiskelijan. on. kyettävä. tarkastelemaan. mennei-
syyttä.kriittisen. tieteellisen.ajattelun.pohjalta..Opintojakson. sisältönä.ovat.
sotahistorian.tutkimuksen.tieteellinen.traditio,.erilaiset.tieteelliset.suuntau-























Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Kirjallisuus:
•• Lappalainen,.Jussi.T.:.Haluatko.historiankirjoittajaksi?












































Opintojaksolla. annetaan. verraten. laaja. yleiskuva. tutkimusmenetelmistä,.
koska.taktiikka.on.monitieteinen.ja.-metodinen.tieteenala,.jota.leimaa.tietei-
den.välisyys.ja.jonka.tavoitteena.on.poikkitieteellisyys..Opiskelijalla.halutaan.
antaa. mahdollisuus. valita. laajahkosta. työkalupakista. itselleen. sopivimmat.
menetelmät.Opintojakso.palvelee.upseerin.monimuotoista.työtä.sen.eri.toi-





tiikka. pitkänä. sivuaineena). kokonaisoppimistavoitteena. on. saada. riittävä.
perehtyneisyys. taktiikan. ja. operaatiotaidon. tutkimusmenetelmiin. ja. tehdä.
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jakson. aikana.. Johdatus. taktiikan. harjoitustyöhön. -opintojakson. tarkoitus.
on.saada.harjoitustyön.laatimista.varten.riittävä.perusta.taktiikan.teoriasta.ja.
metodologiasta.sekä.tutkimuksen.toteutuksesta..Opintojaksoon.kuuluu.tyy-
pillisesti. taktiikan. tutkimusmenetelmien. ja.niiden.käytön.opetus. esimerk-
keineen..Opintojakso.toteutetaan.luentoina.ja.ohjattuna.oppimistehtävänä.
Sisältö















Opintojakson. perusteella. myöhemmin. laadittava. PSA-HT. lisää. valmiuk-





mäosiossa. edellytetään. vähintään. yhden. harjoitustyössä. käytetyn.menetel-
män.perusteltua.valintaa.ja.kuvaamista.kullakin.neljällä.osa-alueella.
Työelämäyhteydet





on. käytännön. toiminnan. kehittäminen,. ohjeistaminen. tai. järjestäminen..













heesta..2..ohjaajan.osaamisen. ja.kokemuksen.arvioi. joukko-osasto. tai.hal-
lintoyksikkö.. Optimaalisessa. tapauksessa. PSA-HT:hön. liittyvät. kokeet. ja.
muut.käytännön.tutkimusosuudet.tehdään.tutkinnon.suorittamisen.jälkeen.























kuinka. opetus. menee. perille. opiskelijoille.. Olennaista. on. perustella. asiat.
hyvin. samalla. motivoiden. ja. kannustaen. opiskelijoita.. On. tärkeää. kertoa.






aikaan.saada.kestävää.kehitystä.omassa.perus-. ja. joukkoyksikössä.tai. jouk-








Opintojakson. toteutusta. leimaa. tiiviys..Luennoilla.kasvatetaan.opiskelijoi-
den.sisäistä.kiinnostusta.asiasisältöön.sekä.motivoidaan.rohkeaan.kysymyk-





viivoja.myös.monenlaisten. jatkossa. eteen. tulevien.haastavien. tutkimus-. ja.



















































•• Ohje. Maanpuolustuskorkeakoulussa. laadittavista. opinnäytetöistä,.
AE6303,.28.3.2008



















tuksessa. pyritään. opiskelijan. todellisuutta. koskevien. käsitysten. syventämi-
seen. ja. tarkentamiseen.. Opiskelijaa. ohjataan. sisällön. ymmärtämiseen. ja.
kokonaiskuvan.sekä.laajempien.yhteyksien.tarkasteluun.opetettavista.aiheis-
ta..Strategian.opiskeluun.kuuluu.pyrkimys.teoreettisen.aineksen.hyödyntä-
miseen. tarkasteltavien. ilmiöiden. analysoinnissa. ja. yleistysten. tekemisessä..





tustavoitteiden. saavuttamisesta.. Opettaja. on. ennemmin. asiantuntija. kuin.
pelkkä. luennoitsija.. Kuhunkin. opintojaksoon. sisällytetään. mahdollisuus.
”haastaa”.opettaja.vastaamaan.opiskelijoiden.lisäkysymyksiin,.väitteisiin.sekä.







Strategian. harjoitustyön. opintojakson. tavoitteena. on,. että. opiskelija. saa.
riittävän. perustan. harjoitustyön. laatimiseksi. oppiaineen. teoriasta,. meto-




strategian. tutkielman. laatimisen. tieteellisistä. vaatimuksista. sekä. hyvät. tie-
teelliset.ja.teoreettiset.valmiudet.aloittaa.oma.tutkimusprosessi..Tavoitteena.
on,.että.opiskelija.tietää.strategian.tutkimuksen.peruslähtökohdat.ja.kykenee.
soveltamaan. niitä. omassa. tutkimuksessaan..Opintojakson. aikana. pyritään.
antamaan.teoriasisällön.lisäksi.toteutusesimerkkejä.harjoitustyön.tekemiseen.
kyseisessä. oppiaineessa.. Niiden. avulla. opiskelijan. tulisi. kyetä. aloittamaan.
tarvittaessa. itsenäisesti. harjoitustyön. laatiminen. omaan. ammatilliseen. op-
pimiseen.liittyen.
Sisältö
Opintojakso. sisältää. seuraavia. aihekokonaisuuksia:. strategia. tieteenalana,.












yksittäisten. oppituntien. ja. harjoitustöiden. avulla. saavuttamaan. ymmärrys.
tieteellisten. perusteiden. ja. teoreettisten. koulukuntien. konkreettisesta. käy-
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harjoitustyö. voidaan. aloittaa. laatimaan. jo. sotatieteiden. kandidaatin. opin-
tojen. aikana,. mutta. viimeistään. sotatieteiden.maisterin. opintojen. aikana..



















•• Lintonen,. Raimo:. Johdatus. kansainvälisen. politiikan. tutkimukseen.
(1996).



































Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi








2B03BC Johdatus sotahistorian harjoitustyöhön 5 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Opintojakso. perustuu. konstruktivistiseen. oppimiskäsitykseen.. Opintojak-
son.alussa.keskitytään.sotataito-oppiaineen.tieteenalojen.(strategia,.operaa-
tiotaito.ja.taktiikka,.sotahistoria).kriittisen.tieteellisen.ajattelun.perusteisiin..
Tämä. osakokonaisuus. koostuu. em.. tieteenaloja. esittelevistä. luennoista..
Alkuvaiheen. luentojen. jälkeen. opitaan. ymmärtämään,.mikä.merkitys. ky-






Opintojakso. kuuluu. sotahistorian. menetelmäopintoihin.. Kohderyhmänä.
ovat.ne.kandidaatin. tutkintoa. suorittavat. opiskelijat,. joille. sotahistoria. on.
pitkä.sivuaine..
Oppimistavoite





Sotataito-oppiaineen. eri. tieteenalojen. tieteenfilosofioiden. perusteet,. ovat.
sotahistorian.tutkimuksen.tieteellinen.traditio,.erilaiset.tieteelliset.suuntau-











Opintojakso. sisältää. luentoja. 39. tuntia. kirjallisuusanalyyseja. 54. tuntia. ja.
perehtymistä.42.tuntia.oppilastöitä.(lukutehtäviä.ja.alustuksia)..Yllä.esitet-













•• Sotahistorian. tutkimus. puolustusvoimissa. 80. vuotta.. Tiede. ja. Ase. n:o.
63/2005.
•• Lappalainen,.Jussi.T.:.Haluatko.historiankirjoittajaksi?





Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi













tävällä. opintojaksolla. 2B03AB.. Keskeisessä. roolissa. on. konstruktivistinen.
















käytännön. toteuttamista. voidaan. kuvata. uudeksi. kokemukseksi.. Suhtau-
tuminen.on.yleensä.aluksi.arkaa,.mutta.mielenkiinnon.sävyttämää..Opin-
tojakson.alkuvaiheessa.opiskelijoiden.asenteista.on.luettavissa. jonkinlainen.
alitajuinen.käsitys. tieteellisen. tutkimuksen.perustavaa. laatua.olevasta.mer-
kityksestä.yhteiskunnallisen.päätöksenteon.perustana..Tämä. johtuu.muun.
muassa.asian.yleisestä.korostumisesta.viimeaikaisessa.keskustelussa.mukaan.














telmien. käyttöön. ja. soveltamiseen. sekä. tutustua. kokonaisvaltaiseen. tutki-
musprosessiin.tekemällä.pienimuotoinen.tutkimus.kandidaatintutkielmana.
Taktiikan.kandidaatintutkielmaopintojakson.(2B04A).tarkoitus.on.tutustua.
kokonaisvaltaiseen. tutkimusprosessiin. perehtymällä. alan. lähtödataan,. tut-
kimuksiin.ja.menetelmiin,.osallistumalla.seminaarityöskentelyyn.sekä.teke-
mällä.pienimuotoinen.tutkimus.ja.raportoimalla.se..Opintojaksoon.kuuluu.
tyypillisesti. yksi. työseminaari. ja. kolme. proseminaaria..Menetelmäopinto-
jakson. lopulla. toteutettavassa. työseminaarissa. opiskelija. ohjataan. oikeaan.





Samalla. opiskelija. oppii. tieteellisen. seminaarikäytännön.. Ensimmäisessä.
proseminaarissa.opiskelija. esittelee. tutkimussuunnitelmansa,. joka.ohjataan.
täyttämään.kriteerit..Toisessa.proseminaarissa.opiskelija.esittää.työnsä.jäsen-
telyn,.yhden.valmiin.luvun.sekä.muiden.lukujen.sisällön.luetelmaviivoina,.





yhteydessä,. jolloin. se.nivoutuu.parhaalla.mahdollisella. tavalla. opetukseen..










Opintojakson. keskeinen. sisältö. perustuu. opinto-oppaan. lisäksi.TAKTL:n.
julkaisuihin.laadullisesta.tutkimuksesta,.määrällisistä.tutkimusmenetelmistä.
sekä.opinnäytetyön.ohjaajan.oppaaseen.





kolmesta. muusta. uskomusten. luomisen. menetelmästä.. Tämä. on. tärkeää.




Toinen. keskeinen. osattava. käsite. on. todistusvoima. (virhevapauden. aste),.






























aihe. voi.olla. itse. valittu. tai.osa. laajempaa.puolustusvoimia.kehittävää. tut-
kimusprojektia..Tässä.mielessä.opintojakso.palvelee.opiskelijan.orientoitu-
mista. tulevaan. työelämään.hyvin..Aineiston.hankinnassa. voi. ja.mielellään.
tuleekin.ollakin.yhteyksiä.kentälle,.joka.tarkoittaa.muun.muassa.kokeellisen.
aineiston.hyödyntämistä.
Opintojaksoon. sisältyy.myös.muita. tulevaa. työelämää. palvelevia. piirteitä..
Koulutus. antaa.käytännön.perusteita. tutkivan. työotteen. toteuttamiseen. ja.
kehittämiseen,.hyvän.taktikon.kykyjen.ja.taitojen.kehittämiseen.sekä.erityi-





•• Pitkän.sivuaineen.harjoitustyössä. (kokeelliset. tutkimukset.on.suositelta-
vinta.suorittaa.SK-.ja.SM-tutkintojen.välisen.työelämävaiheen.aikana)
•• Pro.gradu.-tutkielman.tekemisessä.SM-tutkintoon.liittyen.sekä














opiskeluaika. vaikuttaa. opinnäytetyön. laadintaan.. Hyvän. opinnäytetyön.





oleellisesti. sitoutuminen. opiskelijan. tutkimukseen.. Ohjaajan. tulee. muis-




Seminaarit. takaavat. säännönmukaisen.mahdollisuuden. tarkastaa. opinnäy-
tetyön. edistymisen..Ohjaajan.on. aiheellista. tavata.opiskelijaa.muulloinkin.
kuin.seminaareissa..Ohjaajan.on.hyvissä.ajoin.nähtävä,.mikäli.opiskelija.ei.
näytä.pysyvän.aikataulussa..Tällöin.tulee.opinnäytteen.osia.vaatia.nähtäväksi.










sien. opiskelijoita.. Hyvä. lopputulos. on. lopulta. kiinni. lähinnä. opiskelijan.








kannalta. on. kiusallista. ja.masentavaa,. jos. tilaisuus. alkaa. sillä,. että. ohjaaja.
ilmoittaa.aikaa.olevan.liian.vähän..Tällöin.on.parempi.ratkaisu.varata.uusi.








Opiskelija. odottaa. oikeutetusti. saavansa. palautetta. ohjaajaltaan..On. syytä.
erityisesti. välttää. murskaamasta. ensimmäisiä. tutkijan. askeleitaan. ottavan.




















nisaation. etukäteen.pikaisesti.muotoilemaan. ”laatikkoon”. saa. todennäköi-
sesti.aikaan.kokonaisuuden.kannalta.enemmän.haittaa.kuin.hyötyä.
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jälkeen..Opintojakso. päättyy. kolmannen. lukuvuoden. keväällä. huhtikuun.
lopussa.kandidaatintutkielman.palautukseen.
Vastuutaho 





Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Opintojakson. ensisijaisena. kirjallisuusperustana. ovat. seuraavat. TAKTL:n.




































































tuksessa. pyritään. opiskelijan. todellisuutta. koskevien. käsitysten. syventämi-
seen. ja. tarkentamiseen.. Opiskelijaa. ohjataan. sisällön. ymmärtämiseen. ja.
kokonaiskuvan.sekä.laajempien.yhteyksien.tarkasteluun.opetettavista.aiheis-
ta..Strategian.opiskeluun.kuuluu.pyrkimys.teoreettisen.aineksen.hyödyntä-
miseen. tarkasteltavien. ilmiöiden. analysoinnissa. ja. yleistysten. tekemisessä..





tustavoitteiden. saavuttamisesta.. Opettaja. on. ennemmin. asiantuntija. kuin.
pelkkä. luennoitsija.. Kuhunkin. opintojaksoon. sisällytetään. mahdollisuus.
”haastaa”.opettaja.vastaamaan.opiskelijoiden.lisäkysymyksiin,.väitteisiin.sekä.

























Strategian. kandidaatintutkielma. seminaareineen. -opintojakso. on. kymme-
nen. opintopisteen. (10. op). laajuinen..Opintojakso. koostuu. opiskelijoiden.
itsenäisestä. tutkimustyöstä,. opinnäyteohjauksesta. ja. neljästä. seminaarista..














Toisessa. tutkimustyöseminaarissa. (proseminaari. 2). käsitellään. tutkimus-
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Kandidaatintutkielma	viimeis-
tely
- - 16 16

























•• Lintonen,. Raimo:. Johdatus. kansainvälisen. politiikan. tutkimukseen.
(1996).



































Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opiskelijat.laativat.neljä.seminaaripaperia,.jotka.esitellään.seminaareissa,.ja.








2B04C Sotahistorian kandidaatintutkielma 
seminaareineen 10 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Opintojakso. perustuu. konstruktivistiseen. oppimiskäsitykseen.. Opiskelija.
oppii.tieteellisellä.menetelmällä.ratkaisemaan.tutkimusongelman,.raportoi-
maan.sen.kirjallisesti.ja.puolustamaan.keskustelussa.tutkimussuunnitelmaan-
sa. tutkimustuloksiaan..Opintojakso. sisältää. seminaareja,. oppilasalustuksia,.
















































































päässyt. soveltamaan. ja. syventämään. tutkimusosaamistaan. neljän. vuoden.









































Opintojakson. keskeinen. sisältö. perustuu. opinto-oppaan. lisäksi.TAKTL:n.
julkaisuihin. laadullisesta. tutkimuksesta,.määrällisistä. tutkimusmenetelmis-
tä.sekä.opinnäytetyön.ohjaajan.oppaaseen..Opintojakson.tärkein.tavoite.on.
osoittaa. kokonaisvaltaiseen. kehittämisprosessin. osaamista. tekemällä. pieni-
muotoinen. työelämälähtöinen. tutkimus. ja. raportoimalla. se..Opintojakson.
tavoitteesta.johtuu,.että.opiskelijan.on.tärkeää.osata.taustalla.ensimmäisenä.
perusasiana.tieteellisen.uskomusten.luomisen.menetelmän.(tiedon.hankin-
nan). erityiset. piirteet. erotuksena. kolmesta. muusta. uskomusten. luomisen.
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menetelmästä..Tämä.on.tärkeää.myös.pitkällä.aikajänteellä,.silmällä.pitäen.
opiskelijan. sotatieteellisen. ymmärryksen. ja. tutkivan. työotteen. kehittymis-
tä.Toinen.keskeinen.osattava.käsite.on.todistusvoima.(virhevapauden.aste),.
jonka. suhteen. yksittäiset. tutkimukset. voidaan. asettaa. tärkeysjärjestykseen..
On.hyvä.huomata,.että.tämä.on.eri.asia,.kuin.tutkimusten.paremmuusjär-
jestys.tai.tutkimusten.laatu..Kolmas.keskeinen.osattava.käsite.on.tieteellinen.









hyväksytty. suorittaminen. dokumentoidaan. prosessimuistioon.. Opiskelija.
vastaa.prosessimuistion.laatimisesta..Prosessimuistion.tarkoituksena.on.seu-






















vientisuunnitelmassa. esitettyinä. ajankohtina.. Seminaarit. toteutetaan. pien-
ryhmittäin. käsiteltävien. aihealueiden. perusteella.. Opiskelija. voi. osallistua.





































hallintoyksikkö. on. harjoitustyön. tilaaja. ja. toimeksiantaja..Tavoitteena. on.
joukko-osaston/vast..toiminnan.käytäntöjen.kehittäminen,.esimerkiksi.käs-
kynanto-. ja. karttaharjoitus,. harjoitusten. sisältöjen.kehittäminen,. palkatun.
henkilöstön.perehdyttämisopas. tai. SA. -suunnittelun. toteuttaminen.perus-
yksikössä.
Maisteriopiskelijat. tulevat. jatkamaan. opintojaan. työelämästä,. joten. heillä.
on.jo.kokemusta.siitä.ympäristöstä,.johon.harjoitustyö.liittyy..PSA-HT:ssä.
































ty. 2.. ohjaaja. ohjeistaa. harjoitustyön. tekemisen,. ohjaa. ja. tukee. opiskelijaa.





Ennen.harjoitustyön.aloittamista. tulee.varmistaa,. että.opiskelijalla.on. riit-
tävät.valmiudet.soveltaa.tietojaan.ja.taitojaan.harjoitustyön.aiheena.olevas-
sa. asiassa..Yleensä. se. tarkoittaa.kyseessä.olevan.oppiaineen.aineopintoja. ja.
aiheen. edellyttämän. erityisalan. riittävää. tuntemusta.. Sivuaineen. aine-. ja.
tutkimusmenetelmäopinnot.tulee.olla.suoritettu.ennen.harjoitustyön.aloit-






Aiheenvalinta. on. harjoitustyön. tärkeimpiä. vaiheita.. Optimaalisin. tilanne.




työt. ovat. luonteeltaan. erilaisia,. ja. niiden. toteuttamiseen. on. useita. tapoja..
Toteutustapa. ja. tuotos. riippuu. aiheesta. ja. kohderyhmästä,. esim.. artikkeli,.
opetusmateriaali,. kenttäkoeraportti,. opas,. ohjeistus,. kehittämissuunnitel-





sen. allekirjoituksellaan.. Ainelaitos. hyväksyy. esitykset. joko. sellaisenaan. tai.
muutettuna..Samalla.ainelaitos.nimeää.1..ohjaajan..
Ainelaitoksille. tehtävässä. kirjallisessa. esityksessä. (HOPS). opiskelijan. tulee.
määrittää.harjoitustyön.aihe,.tavoitteet,.tuotos.tai.tuote,.toteutus,.aikataulu.
ja. alustava. työsuunnitelma. sekä. työn.2.. ohjaaja..Ohjaajan.osalta. on. selvi-
tettävä.lyhyesti.taustatiedot.(virkatehtävä.tai.asema,.koulutustausta,.aiheen.
asiantuntemus)..SM-tutkintoon.tähtäävän.opiskelun.tiiviyden.vuoksi.hyvän.
harjoitustyön. tekeminen. edellyttää. onnistunutta. aiheenvalintaa. ja. kysy-
myksen. asettelua,. hyvää. rajausta,. tiivistä. tutkimussuunnitelmaa. ja.mielel-
lään. kenttätutkimusvaiheen. suorittamista. ennen. SM-tutkintoon. tähtäävää.
lähiopiskeluvaihetta..Opetus-. ja.opiskelumenetelmät.kiteytyvät.opiskelijan.










laan. tavalla.. Ohjaajan. kannattaa. dokumentoida. kaikki. ohjaustapahtumat.
sekä. kehottaa. vaatia. opiskelijaa. kirjaamaan. ne. prosessimuistioon.. Kaikki.
opintojaksolla. tehtävä. työ. palvelee. ensisijaisesti. PSA-HT:n. laatimista. siitä.
huolimatta,.että.se.antaa.konreettisia.perusteita.työelämää.varten.jatkossa.
Toteutuspaikka
Opintojakso. toteutetaan. pääsääntöisesti. opiskelijan. joukko-osastossa/




Opintojakso. alkaa. SK-opiskeluvaiheessa. toisen. lukuvuoden. keväällä. opin-
tojakson. 2B03BA. suorittamisen. jälkeen..Opintojakso. päättyy. viimeistään.




tojakson. kokonaisuudesta. vastaa.TAKTL:n.TUTKR:n. opettaja. (PT-OS)..
Seminaarien. valmistelusta. vastaa.KADOPR:n.opettaja. (tutkimusvastaava)..
Harjoitustöiden.ohjauksesta.vastaavat.ohjaajat.
Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Opintojakson. ensisijaisena. kirjallisuusperustana. ovat. seuraavat. TAKTL:n.











•• Ohje. Maanpuolustuskorkeakoulussa. laadittavista. opinnäytetöistä,.
AE6303,.28.3.2008
•• Taktiikan.laitoksen.ohje.opinnäytetöistä,.AF9764,.4.4.2009
•• Ohje. sotatieteiden. maisteriopintojen. yhteydessä. laadittavasta. harjoitus-
työstä,.AF4659,.2.3.2009.
  












laitoksen. nimeämä. 1.. ohjaaja. vastaa. kokonaisarvioinnista. sekä. annettujen.
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laatuvaatimusten. ja. yhteismitallisten. kriteerien. täyttymisestä..Harjoitustyö.
arvioidaan.hyväksytyksi,.mikäli.tuotoksen.ja.raportin.numeerinen.arvosana.
on.vähintään.kolme.(3). ja.muiden.osioiden.vähintään.kaksi.(2)..Työ.arvi-







johon. liittyen. saadaan. palauteta. opintojaksosta.. Joukko-osastoilta. saadaan.
viivästetty.palaute.opiskelijoiden.osaamisesta.noin.vuosi.SM-tutkinnon.suo-
rittamisen.jälkeen..Lisäksi.opinnäytetöiden.ohjaajilta.kerätään.palaute.opin-
tojaksosta.. Palaute. yhdistetään. ja. analysoidaan,. jonka. perusteella. tehdään.
parantamispäätökset. ja. ryhdytään. parantamistoimiin.MPKK:n. palaute-. ja.
laatujärjestelmän.mukaisesti.. Johtopäätökset. kirjataan.muistioon.. Paranta-




















Sotataidon. strategian. opiskelijat. valitaan. kurssille. oman. halukkuuden. ja.
puolustusvoimien. koulutustarveharkinnan. perusteella.. Pitkän. sivuaineen.











kouluttajana). ja.muun. yhteiskunnallisen. vaikuttamisen. kautta.. Strategian.
opiskelijat. saavat.perusteet. laaja-alaiseen. ja.kriittiseen.ajatteluun,. joka.hel-




`` Opiskelija. laatii. Strategian. laitokselle. yhdessä. joukko-osastonsa. kanssa.
kirjallisen. esityksen. harjoitustyön. aiheesta,. tavoitteista,. tuotteesta. sekä.
alustavan. työsuunnitelman..Työ. voidaan. aloittaa. ainelaitokselta. saadun.








telun. järjestäminen,.kurssin. tai.muun.opetustapahtuman.suunnitteluun. ja.














Opintojaksosta. vastaa. strategian. laitoksen. professori. yhdessä. maisterien.
opettajan.kanssa.
Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Määräytyy.opiskelijan.aiheen.mukaisesti.
  
Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi






2B06C Sotahistorian harjoitustyö 10 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Opintojakso. perustuu. konstruktivistiseen. oppimiskäsitykseen.. Opiskelija.
























































































































Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi













tuksessa. pyritään. opiskelijan. todellisuutta. koskevien. käsitysten. syventämi-
seen. ja. tarkentamiseen.. Opiskelijaa. ohjataan. sisällön. ymmärtämiseen. ja.
kokonaiskuvan.sekä.laajempien.yhteyksien.tarkasteluun.opetettavista.aiheis-
ta..Strategian.opiskeluun.kuuluu.pyrkimys.teoreettisen.aineksen.hyödyntä-
miseen. tarkasteltavien. ilmiöiden. analysoinnissa. ja. yleistysten. tekemisessä..





tustavoitteiden. saavuttamisesta.. Opettaja. on. ennemmin. asiantuntija. kuin.
pelkkä. luennoitsija.. Kuhunkin. opintojaksoon. sisällytetään. mahdollisuus.
”haastaa”.opettaja.vastaamaan.opiskelijoiden.lisäkysymyksiin,.väitteisiin.sekä.
ajatuksiin..Opettaja. ei.ole. ”lopullisen. totuuden”. julistaja,. vaan.oppimisre-
surssien.luoja,.tiedon.välittäjä.ja.oppimisprosessin.kontrolloija.
Opiskelija-analyysi
Sotataidon. strategian. opiskelijat. valitaan. kurssille. oman. halukkuuden. ja.
puolustusvoimien.koulutustarveharkinnan.perusteella..Ensimmäinen.kritee-
ri.tarkoittaa.sitä,.että.opiskelijat.ovat.lähtökohtaisesti.motivoituneita.syven-

















kouluttajana). ja.muun. yhteiskunnallisen. vaikuttamisen. kautta.. Strategian.














omien. perusteltujen.mielipiteiden. avulla.. Opetuksen. tavoitteena. on. kan-
nustaa.opiskelijoita. itsenäiseen,.aktiiviseen.tiedonhankintaan.. .Suunniteltu.
omatoiminen. opiskelu. on. tarkoitettu. luennoilla. opetettujen. asioiden. ker-
taamiseen,.pohdiskeluun. ja.omaksumiseen. sekä. itsenäiseen. strukturoituun.
tiedonhankintaan.sekä.seminaarityön.laatimiseen..Vapaa-ajalla.tapahtuvassa.
omatoimisessa.opiskelussa.opiskelijat.keskittyvät. itsenäiseen. tiedonhankki-
miseen. sovitusta. seminaariaiheesta.. Samalla. opiskelijat. pyrkivät. muodos-


























































































Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Arviointi.koostuu.kirjallisesta. seminaarityöstä. (noin.8. sivua). ja. seminaari-
työskentelyn.arvioinnista..Osa. seminaarityön.arvioinnin.arvosanasta.koos-
tuu.opiskelijan. itsearvioinnista. ja. ryhmän.vertaisarvioinnista..Lisäksi.opis-
kelijalta.edellytetään.teoreettisen.viitekehyksen.merkityksen.kirjallista.(hyv/
hyl). arviointia. esimerkkikriisin. tutkimukseen. liittyen..Opintojakso. arvioi-
daan.numeerisella.arvosanalla.asteikolla.0-5.
Palaute









tuksessa. pyritään. opiskelijan. todellisuutta. koskevien. käsitysten. syventämi-
seen. ja. tarkentamiseen.. Opiskelijaa. ohjataan. sisällön. ymmärtämiseen. ja.
kokonaiskuvan.sekä.laajempien.yhteyksien.tarkasteluun.opetettavista.aiheis-
ta..Strategian.opiskeluun.kuuluu.pyrkimys.teoreettisen.aineksen.hyödyntä-
miseen. tarkasteltavien. ilmiöiden. analysoinnissa. ja. yleistysten. tekemisessä..





tustavoitteiden. saavuttamisesta.. Opettaja. on. ennemmin. asiantuntija. kuin.
pelkkä. luennoitsija.. Kuhunkin. opintojaksoon. sisällytetään. mahdollisuus.
”haastaa”.opettaja.vastaamaan.opiskelijoiden.lisäkysymyksiin,.väitteisiin.sekä.
ajatuksiin..Opettaja. ei.ole. ”lopullisen. totuuden”. julistaja,. vaan.oppimisre-
surssien.luoja,.tiedon.välittäjä.ja.oppimisprosessin.kontrolloija.
Opiskelija-analyysi
Sotataidon. strategian. opiskelijat. valitaan. kurssille. oman. halukkuuden. ja.
puolustusvoimien.koulutustarveharkinnan.perusteella..Ensimmäinen.kritee-
ri.tarkoittaa.sitä,.että.opiskelijat.ovat.lähtökohtaisesti.motivoituneita.syven-


















kouluttajana). ja.muun. yhteiskunnallisen. vaikuttamisen. kautta.. Strategian.
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valtioon,.Euroopan.unioniin. tai. globaaliin. järjestykseen..Sodan. ja. kriisien.



















































































































Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Arviointi.koostuu.kirjallisesta. seurantatehtävästä. (noin.8.sivua,. suomeksi),.












tuksessa. pyritään. opiskelijan. todellisuutta. koskevien. käsitysten. syventämi-
seen. ja. tarkentamiseen.. Opiskelijaa. ohjataan. sisällön. ymmärtämiseen. ja.
kokonaiskuvan.sekä.laajempien.yhteyksien.tarkasteluun.opetettavista.aiheis-
ta..Strategian.opiskeluun.kuuluu.pyrkimys.teoreettisen.aineksen.hyödyntä-
miseen. tarkasteltavien. ilmiöiden. analysoinnissa. ja. yleistysten. tekemisessä..





tustavoitteiden. saavuttamisesta.. Opettaja. on. ennemmin. asiantuntija. kuin.
pelkkä. luennoitsija.. Kuhunkin. opintojaksoon. sisällytetään. mahdollisuus.
”haastaa”.opettaja.vastaamaan.opiskelijoiden.lisäkysymyksiin,.väitteisiin.sekä.
ajatuksiin..Opettaja. ei.ole. ”lopullisen. totuuden”. julistaja,. vaan.oppimisre-
surssien.luoja,.tiedon.välittäjä.ja.oppimisprosessin.kontrolloija.
Opiskelija-analyysi
Sotataidon. strategian. opiskelijat. valitaan. kurssille. oman. halukkuuden. ja.
puolustusvoimien.koulutustarveharkinnan.perusteella..Ensimmäinen.kritee-
ri.tarkoittaa.sitä,.että.opiskelijat.ovat.lähtökohtaisesti.motivoituneita.syven-

















kouluttajana). ja.muun. yhteiskunnallisen. vaikuttamisen. kautta.. Strategian.
syventäjät. saavat.perusteet. laaja-alaiseen. ja. kriittiseen. ajatteluun,. joka.hel-
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pottaa.asiantuntijana.kehittymistä..Upseerin.ura.sisältää.yhden.tai.useampia.
















kitsevät. lähiopetuksen. olevan. pääsääntöisesti. pienryhmäkeskustelutyylistä,.
jolloin.merkittävä.osa.varatusta.ajasta.käytetään.kysymyksiin.vastaamiseen..
Eri. alojen. asiantuntijoita. käytetään. alustajina. ja. opiskelijoiden. ohjaajina..
Opetuksen. tavoitteena. on. kannustaa. opiskelijoita. itsenäiseen,. aktiiviseen.
tiedonhankintaan.. Kurssin. tilanne. rakennetaan. kuvitteellisen. orastavan.
kansainvälisen.kriisin.ympärille..Opiskelijat.analysoivat.eri. toimijoiden.ta-
voitteet. ja. keinot. tavoitteisiin. pääsemiseksi.. Lisäksi. laaditaan. kokonaisval-
tainen.kriisinhallintakonsepti,. jolla.tilanteen.arvioidaan.olevan.hallinnassa..
Erityinen. huomio. kohdistetaan. konseptin. toteuttamisen. osalta. kriittisiin.
komponentteihin. alkaen. poliittisesta. päätöksenteosta. päätyen. tarvittaviin.









































































































Kirjallisuus ja muu oheismateriaali













2C02DV Asutuskeskustaistelun erityispiirteet 3 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Taktiikan. opetuksessa. vallitseva. oppimiskäsitys. ilmenee. opintojakson. to-
teutuksessa.suunnitteluprosessin.tuotosten.laatimisessa.sekä.niiden.pohjalta.








Opintojakso. järjestetään. operaatiotaidon. ja. taktiikan. syventäjille,. jolloin.
opiskelussa. korostuu. aikaisempien. opintojaksojen. oppisisältöjen. syventä-
minen..Luokkaopetusvaiheessa.opiskelijat.jaetaan.mahdollisimman.tasaisiin.






sikön. toimintaympäristöön. asutuskeskuksessa.. Opiskelija. harjaantuu. pa-
























Opintojakson. luentojen. tarkoituksena. on. johdatella. opiskelijat. aihealuee-
seen,. tarkastella. lähteiden.sisältöä. ja. syventää. lähdeteoksen.(teosten). tarjo-
amaa. tietoa.. Luennoilla. on. mahdollista. opetuskeskustelun. tavoin. vaihtaa.





tatyöskentelynä. perehtyen.TIKE-. SUKE-. rakenteella. toimivan. esikunnan.
toimintatapaan.. Opintojaksoon. kuuluu. maasto-olosuhteissa. toteutettava.
harjoitus. joukko-yksikön. taistelun. suunnittelusta. sekä. johtamisesta.. Har-
joitusalueena. on. Hamina. ympäristöineen.. Opintojakson. osa. toteutetaan.
muodostamalla.pienryhmät.esikuntatyöskentelyä.varten..Tällöin.opetusme-
netelminä.käytetään.muun.muassa.ryhmätyötä,.jossa.strukturoituna.esikun-
tatyöskentelynä. laaditaan. taistelusuunnitelma..Laadinnan. lähtökohtana.on.
ongelmaperustainen. oppiminen..Taistelusuunnitelman. toimeenpanoa. har-



















































































































2C02DV Asutuskeskustaistelun erityispiirteet- opintojakson 




misia. ja. aloitteellisia. sekä. kykenevät. suoriutumaan. laajoistakin. itsenäisistä.
töistä..Ilmapuolustuksen.monialaisuudesta.johtuen.opiskelijoiden.näkökul-
ma. ja. tiedot.opintojakson.sisällön.suhteen.vaihtelevat. suuresti..Opiskelijat.
tietävät.tukikohdan.rakenteen.ja.toimintaperiaatteet..Opintojakson.suunnit-
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taidon,. taktiikan. ja. taistelutekniikan.opintojen. sisällöistä. lentotukikohdan.





muiden. länsi-valtioiden. tukikohtarakenteisiin.. Lisäksi. opiskelija. syventää.
tietämystään.erikoisjoukkotoiminnasta.
Sisältö
Opintojakso. perustuu. oleellisilta. osin. oppilaiden. ennen. opintojaksoa. ja.
opintojakson. kuluessa. opiskelemaan. tukikohdan. taisteluun. liittyvään.ma-
teriaaliin.
Työelämäyhteydet









Opintojakso. toteutetaan. kirjallisella. oppimistehtävällä(essee).. Jokaiselle.
opiskelijalle. rakennetaan. yksilöllinen. aihe.. Aiheissa. huomioidaan. kunkin.
opiskelijan.aiempi.virkaura.ja.siihen.liittyvät.rauhan.ajan.ja.sodan.ajan.tehtä-
vät..Aiheen.viitekehys,.rajaus.ja.näkökulma.sidotaan.mahdollisimman.hyvin.
kunkin. opiskelijan. asiantuntijuuden. alalle.. Opintojakso. alkaa. lähijaksolla.






































2C02EV Joukkoyksikön puolustustaistelu laajalla 
alueella 3 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Taktiikan. opetuksessa. vallitseva. oppimiskäsitys. ilmenee. opintojakson. to-
teutuksessa.suunnitteluprosessin.tuotosten.laatimisessa.sekä.niiden.pohjalta.








Opintojakso. järjestetään. operaatiotaidon. ja. taktiikan. syventäjille,. jolloin.
opiskelussa. korostuu. aikaisempien. opintojaksojen. oppisisältöjen. syventä-
minen..Luokkaopetusvaiheessa.opiskelijat.jaetaan.mahdollisimman.tasaisiin.































Opintojakso. toteutetaan. luennoin,. karttaharjoituksin,. maastotarkasteluin,.
kirjallisuuteen.tutustuen.ja.ryhmätöin.sekä.tekemällä.oppimistehtäviä..Lu-
ennoilla.käsitellään.toimintaympäristöä,. taistelun.suunnittelua. ja. toimeen-
panoa..Opintojakson. luentojen. tarkoituksena. on. johdatella. opiskelijat. ai-
healueeseen,.tarkastella.lähteiden.sisältöä.ja.syventää.lähdeteoksen.(teosten).
tarjoamaa.tietoa..Luennoilla.on.mahdollista.opetuskeskustelun.tavoin.vaih-




Opintojaksoon. kuuluu. Pohjois-Suomessa.maasto-olosuhteissa. toteutettava.
harjoitus. ja. taistelusuunnitelman.testaus.yksipuoleisena.sotapelinä. joukko-



































































































Yhteensä 12 47 13 9 81
Toteutuspaikka







Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Tarkennetut.lukuvaatimukset.(ml.opetusmonisteet).sekä.perusteet.aikaisem-
pien.kurssin.oppisisällön.kertaamisesta.käsketään.kurssin.toimeenpanokäs-
kyssä/. vastaavassa. suunnitelmassa.Opintojakson. opiskelupakettiin. voidaan.
sisällyttää. opintojakson. tavoitteita. palvelevia. teoksia,. internetistä. saatavilla.






















2C02EV Joukkoyksikön puolustustaistelu laajalla alueella 




misia. ja. aloitteellisia. sekä. kykenevät. suoriutumaan. laajoistakin. itsenäisistä.
töistä..Ilmapuolustuksen.monialaisuudesta.johtuen.opiskelijoiden.näkökul-
ma. ja. tiedot.opintojakson.sisällön.suhteen.vaihtelevat. suuresti..Opiskelijat.


























Opintojakso. toteutetaan. kirjallisella. oppimistehtävällä(essee).. Jokaiselle.
opiskelijalle. rakennetaan. yksilöllinen. aihe.. Aiheissa. huomioidaan. kunkin.
opiskelijan.aiempi.virkaura.ja.siihen.liittyvät.rauhan.ajan.ja.sodan.ajan.tehtä-
vät..Aiheen.viitekehys,.rajaus.ja.näkökulma.sidotaan.mahdollisimman.hyvin.
kunkin. opiskelijan. asiantuntijuuden. alalle.. Opintojakso. alkaa. lähijaksolla.





























Opintojakson. etäopiskelupakettiin. voidaan. sisällyttää. opintojakson. tavoit-








Opintojaksosta. kerätään. kirjallinen. opiskelijapalaute. Ilmasotakoulun. an-
tamien. ohjeiden. mukaisesti.. Opintojaksosta. luodaan. toimeenpanokäsky.




2C02FV Valmiusyhtymän taistelu 2 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Taktiikan. opetuksessa. vallitseva. oppimiskäsitys. ilmenee. opintojakson. to-
teutuksessa.suunnitteluprosessin.tuotosten.laatimisessa.sekä.niiden.pohjalta.








Opintojakso. järjestetään. operaatiotaidon. ja. taktiikan. syventäjille,. jolloin.
opiskelussa. korostuu. aikaisempien. opintojaksojen. oppisisältöjen. syventä-
minen..Luokkaopetusvaiheessa.opiskelijat.jaetaan.mahdollisimman.tasaisiin.






lun. suunnittelun. ja. johtamisen..Tavoitteena. on.myös,. että. opiskelija. osaa.
yhdistää.aiemmissa.sotataidon,.taktiikan.ja.taistelutekniikan.opintojen.asia-
kokonaisuuksia. valmiusyhtymän. pataljoonan. toimintaympäristöön. hyök-
käyksessä..Opiskelija.harjaantuu.joukkoyksikön.komentajan.tilanteenarvio-
päätöksenteko.-prosessissa. ja.pystyy. soveltamaan.aikaisemmin.oppimaansa.























Opintojakso. toteutetaan. luennoin,. karttaharjoituksin,. maastotarkasteluin,.
kirjallisuuteen.tutustuen.ja.ryhmätöin.sekä.tekemällä.oppimistehtäviä..Lu-
ennoilla.käsitellään.toimintaympäristöä,. taistelun.suunnittelua. ja. toimeen-
panoa..Opintojakson. luentojen. tarkoituksena. on. johdatella. opiskelijat. ai-
healueeseen,.tarkastella.lähteiden.sisältöä.ja.syventää.lähdeteoksen.(teosten).
tarjoamaa.tietoa..Luennoilla.on.mahdollista.opetuskeskustelun.tavoin.vaih-
taa. ajatuksia. ja. kokemuksia. kulloinkin. käsiteltävästä. olevasta. aihealueesta..
Limittäin. luentojen. kanssa. tai. niiden. jälkeen. oppimistehtävät. teetetään.
yksilö-. tai. pienryhmätyönä..Osa. oppimistehtävistä. voidaan. tehdä. verkko-































































YHTEENSÄ 1 24 2 27
5352C02FV Sotataito



























































YHTEENSÄ 1 26 27
536 Sotataito 2C02FV
Toteutuspaikka












sisällyttää. opintojakson. tavoitteita. palvelevia. teoksia,. internetistä. saatavilla.
olevia. artikkeleita. tai.muuta.materiaalia. liittyen. esimerkiksi. viimeisimpiin.
kokemuksiin.taistelusta..Kirjallisuutta.täydennetään.opintomonisteilla.
  










ja. opetusta.. Lisäksi. kerätään. suullinen. ja. kirjallinen. avoin. palaute..KESI-.










misia. ja. aloitteellisia. sekä. kykenevät. suoriutumaan. laajoistakin. itsenäisistä.
töistä..Ilmapuolustuksen.monialaisuudesta.johtuen.opiskelijoiden.näkökul-
ma. ja. tiedot.opintojakson.sisällön.suhteen.vaihtelevat. suuresti..Opiskelijat.
5372C02FV Sotataito
tietävät.tukikohdan.rakenteen.ja.toimintaperiaatteet..Opintojakson.suunnit-
























Opintojakso. toteutetaan. kirjallisella. oppimistehtävällä(essee).. Jokaiselle.
opiskelijalle. rakennetaan. yksilöllinen. aihe.. Aiheissa. huomioidaan. kunkin.
opiskelijan.aiempi.virkaura.ja.siihen.liittyvät.rauhan.ajan.ja.sodan.ajan.tehtä-
vät..Aiheen.viitekehys,.rajaus.ja.näkökulma.sidotaan.mahdollisimman.hyvin.
kunkin. opiskelijan. asiantuntijuuden. alalle.. Opintojakso. alkaa. lähijaksolla.























•• Opintojakson. etäopiskelupakettiin. voidaan. sisällyttää. opintojakson. ta-
voitteita. palvelevia. teoksia,. internetistä. saatavilla. olevia. artikkeleita. tai.
muuta.materiaalia. liittyen. esimerkiksi. viimeisimpiin. kokemuksiin. tuki-











2C02MERI Merisodan teoria ja meripuolustuksen 
uhkakuva 7 op 
Opintojakso toteutetaan kahdessa osajaksossa seuraavasti: 






mätöinä. suoritettavissa. analysointitehtävissä. ja. opetuskeskusteluissa..Opis-
kelijan. kannalta. työskentely. vaatii. aktiivista. perusteiden. opiskelua,. kykyä.




Osajakso. järjestetään. vain. merivoimien. taktiikan. suuntautumisopinnot.
valinneille,.mutta.opiskelijoiden. taustaerot. voivat.koulutushaarasta. ja. työ-
elämävaiheessa. tapahtuneesta. eriytymisestä. johtuen. olla. suuria. erityisesti.







Osajakson. tavoitteena.on,. että. opiskelija.perehtyy.kansalliseen. ja. kansain-
väliseen.merisotateorioiden.syntyyn.vaikuttaneisiin.teoksiin.sekä.teorioihin..
Opiskelija. oppii. keskeisimmät.merisotataidolliset. käsitteet. ja. niiden.mer-




Osajaksolla. perehdytään.merisodan. teoreetikkoihin,.merisodan. teorioihin,.
merisodan.käsitteisiin. ja.määritelmiin. sekä.1900-luvun.merkittäviin.meri-
sotaoperaatioihin. (Japanin-Venäjän. sota,. Pearl.Harbour,.Midway,.maihin-
nousu.Sisiliaan,.Normandian.maihinnousu,.Falklandin.sota,.Irakin.sodat)..
Työelämäyhteydet
Osajaksolla. käsiteltävät. asiat. antavat. perusteitä. työelämään. liittyviin. kou-











on. omatoimisesti. perehdyttävä. ennen. opintojaksoa.. Lukualueista. voidaan.






















Alla. on.määriteltynä. osajakson. ohjaava. tuntijaksottelu..Osajakson. johtaja.
määrittää.opintojen.tarkan.toteutuksen.
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SISÄLTÖ L RT OT YHT HUOM
Tavoitteet	ja	ohjeistukset 2 2
Käsitteet	ja	määritelmät 2 4 6





Falklandin	sota	1982 2 14 2 4
Maihinnoususotatoimi 1 2 3
























































Perusteet. opiskellaan. luennoilla. ja. itseopiskeluna,.mutta.mahdollisimman.













Opiskelija. syventää. tietämystään. merivoimien. toimintaympäristöstä. sekä.






Osajaksoon. sisällytetään. mm.. maastontiedustelusuunnitelman. laadinta. ja.
toteutus. sekä. maasto-. ja. olosuhdeanalyysin. laadinta.Merivoimien. keskei-
siltä. operaatioalueilta.. Osajaksolla. laaditaan. arvio. toimintaympäristön. ja.
erilaisten.olosuhteiden.vaikutuksista. vastustajan. ja.omiin. suorituskykyihin.




















den. oppimista.. Luennoilla. on.mahdollista. opetuskeskustelun. tavoin. vaih-
taa. ajatuksia. ja. kokemuksia. kulloinkin. käsiteltävästä. olevasta. aihealueesta..



































































2 8 2 12
llmataistelun	uhkakuvat	ja	malli	 2 4 6
tuli-isku 2 2 4 8
Tiedustelujärjestelmä 2 2 4
Harjoitustyö	ja	reflektointi 4 4








Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Kirjallisuus:




•• Rekkedal,. Nils. Marius:. Nykyaikainen. sotataito. –. Sotilaallinen. voima.
muutoksessa.ISBN:.951-25-1733-7.

















Osajakson. arviointi. muodostuu. mahdollisesta. tasokokeesta,. mahdollisten.
ryhmätöiden. laatimisesta. (hyväksytty/hylätty).. Lisäksi. opiskelija. laatii. ra-










2C02DVMERI Asutuskeskustaistelun erityispiirteet 




suorituskyvyn. muodostumisen. osatekijät. sekä. meripuolustuksen. tukitoi-
minnot.ja.huoltojärjestelmän.yhdistelemällä.omia.havaintojaan.ja.aiemmin.
opittua. luennoilla. ja. harjoituksissa. opetettavaan. teoriaan..Perusteet. opete-






Opintojakso. järjestetään. merisotalinjalla. sotataidon. suuntautumisopinnot.




sen. sisältöä. suunniteltaessa. huomioida. ja. hyödyntää. eri. koulutushaaroissa.
palvelleiden.hankkima.kokemus..
Oppimistavoite
Opiskelija. perehtyy. meripuolustuksen. tukitoimintoihin. sekä. huoltojär-
























mätöin. ja. oppimistehtävin..Ryhmätöiden.purkuun,. sekä. oppimistehtäviin.
että. harjoituksiin. liittyvät. olennaisesti. opetuskeskustelut.. Opintojakson.
viikko-ohjelmat,.taustamateriaali.sekä.lähdeaineiston.lukualueet.julkaistaan.
koulutusportaalin.työtilassa.hyvissä.ajoin.(1.kk).ennen.opintojakson.alkua..










son. opintoja..Toisaalta. tentti. toimii. palautteena. opettajille. opiskelijoiden.
oppimisesta.. Tentti. perustuu. luentoihin,. kurssikirjallisuuteen. sekä. jakson.




SISÄLTÖ L RT OT YHT HUOM


























6 0 4 10
Tentti	 2 0 0 2
Tentin	palautus	ja	reflektointi 1 0 0 1






















Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi










2C02EVMERI Joukkoyksikön puolustustaistelu laajalla 














Opintojakso. järjestetään. merisotalinjalla. sotataidon. suuntautumisopinnot.




sen. sisältöä. suunniteltaessa. huomioida. ja. hyödyntää. eri. koulutushaaroissa.
palvelleiden.hankkima.kokemus..
Oppimistavoite




Opintojakso. rakentuu. kahdesta. osakokonaisuudesta.. Ensimmäisessä. osa-




















mätöin. ja. oppimistehtävin..Ryhmätöiden.purkuun,. sekä. oppimistehtäviin.
että. harjoituksiin. liittyvät. olennaisesti. opetuskeskustelut.. Opintojakson.
viikko-ohjelmat,.taustamateriaali.sekä.lähdeaineiston.lukualueet.julkaistaan.
koulutusportaalin.työtilassa.hyvissä.ajoin.(1.kk).ennen.opintojakson.alkua..
Opiskelijan. on. perehdyttävä. opintojakson. työtilaan. omatoimisesti. ennen.
opintojaksoa..Luentojen.ja.muun.lähiopetuksen.tarkoituksena.on.johdatella.
opiskelijat.aihealueeseen,.tarkastella.lähteiden.sisältöä.ja.syventää.lähdeteos-







Alla. on. määriteltynä. opintojakson. ohjaava. tuntijaksottelu.. Opintojakson.
johtaja.määrittää.opintojen.tarkan.toteutuksen.
SISÄLTÖ L RT OT YHT HUOM
Tavoitteet	ja	ohjeistukset 2 0 0 2



















10 4 0 14
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10 4 0 14
RA	ja	TSTOS	operaatioiden	
yhdistäminen






6 3 0 9
Rannikkotaisteluharjoitus 0 10 20 30
Tentti 2 0 0 2
Raportin	palautus	ja	reflektointi 1 0 0 1
Yhteensä 40 21 20 81
Toteutuspaikka






Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Kirjallisuus:
•• Alusilmatorjuntaopas.(AlusItOpas),.Merivoimien.Esikunta,.2004
•• Kenttäohjesääntö. -. yleinen. osa,. Pääesikunta,. 2008,. ISBN.978-951-25-
1744-2
•• Merimiinoitusopas,.Merivoimien.Esikunta,.2008,.SAP.7610-10101035
•• Merisotaopas. (MeSOp):. taisteluosastotaktiikka,. Merivoimien. Esikunta,.
1994,.VMN.7610-448-7017






•• Rannikko-ohjuskomppanian. opas. (ROHJKOPAS). Merivoimat,. 2008,.
SAP.7610-10099224
•• Sotilasmerkistö. ja. lyhenteet. (SML),. Pääesikunta,. 2005,. ISBN. 951-25-
1631-4













Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
























Opintojakso. järjestetään. merisotalinjalla. sotataidon. suuntautumisopinnot.






Opintojakso. rakentuu. yhdestä. osakokonaisuudesta.. Osakokonaisuudessa.
perehdytään.käytännössä.taisteluosaston.taistelun. johtamiseen.taisteluosas-





















Opetus. toteutetaan. luento-opetuksena,. kirjallisuuteen. perehtymällä. sekä.
opintokäynnillä..Lisäksi.laaditaan.ryhmätyö.ja.oppimista.tukeva.tehtävä.ai-
heesta.. Jakson.keskeisin. osa. on. valmistautuminen. sekä. osallistuminen. lai-
vueharjoitukseen..Opintojakson.viikko-ohjelmat,.taustamateriaali.sekä.läh-
deaineiston.lukualueet.julkaistaan.koulutusportaalin.työtilassa.hyvissä.ajoin.
(1.kk). ennen.opintojakson. alkua..Opiskelijan.on.perehdyttävä. opintojak-
son. työtilaan.omatoimisesti. ennen.opintojaksoa..Luentojen. ja.muun. lähi-
opetuksen.tarkoituksena.on. johdatella.opiskelijat.aihealueeseen,. tarkastella.
lähteiden.sisältöä.ja.syventää.lähdeteosten.tarjoamaa.tietoa..Lähiopetuksessa.
käynnistetään.mahdollisten.ryhmätöiden. laadinta. sekä.ohjataan. töiden. te-
koa.ja.opiskelijoiden.oppimista..Luennoilla.kannustetaan.opetuskeskustelun.
tavoin.vaihtamaan.ajatuksia.ja.kokemuksia.kulloinkin.käsiteltävästä.olevas-





Alla. on. määriteltynä. opintojakson. ohjaava. tuntijaksottelu.. Opintojakson.
johtaja.määrittää.opintojen.tarkan.toteutuksen.
SISÄLTÖ L RT OT YHT HUOM






2 12 0 14
LV-harjoitus	(esim	IPH-1) 4 20 10 34
Tentti 3 0 0 3
Tentin	palautus	ja	reflektointi 1 0 0 1








Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Kirjallisuus:
•• Alusilmatorjuntaopas.(AlusItOpas),.Merivoimien.Esikunta,.2004
•• Kenttäohjesääntö. -. yleinen. osa,. Pääesikunta,. 2008,. ISBN.978-951-25-
1744-2
•• Merimiinoitusopas,.Merivoimien.Esikunta,.2008,.SAP.7610-10101035
•• Merisotaopas. (MeSOp):. taisteluosastotaktiikka,. Merivoimien. Esikunta,.
1994,.VMN.7610-448-7017





•• Rannikko-ohjuskomppanian. opas. (ROHJKOPAS). Merivoimat,. 2008,.
SAP.7610-10099224
•• Sotilasmerkistö. ja. -lyhenteet. (SML),.Pääesikunta,.2005,. ISBN.951-25-
1631-4









Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi

















tävällä. opintojaksolla. 2B03AB.. Keskeisessä. roolissa. on. konstruktivistinen.































päässyt. soveltamaan. ja. syventämään. tutkimusosaamistaan. neljän. vuoden.







erityisesti. tutkimusmenetelmien. hallinta. on. vaarassa. unohtua.. Lähtökoh-
taisesti. opiskelijat. ovat. olleet. tutkimuksen. kanssa. tekemisissä. työelämässä.
vähintään. pitkän. sivuaineen. harjoitustyöhönsä. liittyen..Maisteriopiskelijat.




















tiotaito. ja. taktiikka. pääaineena). kokonaistavoitteena. on. syventää.metodi-
sia. ja.käytännön.valmiuksia. tieteellisen. tiedon. ja. tieteellisten.menetelmien.


















ja. käyttöön. sekä. tutkimuksen. kirjoittamiseen.. Samalla. opiskelijat. oppivat.
tieteellisen. seminaarikäytännön.. Ensimmäisessä. proseminaarissa. opiskelija.




valmiin. luvun.sekä.muiden. lukujen. sisällön. luetelmaviivoina,.kuvioina. tai.
vastaavalla. tavalla..Ohjauksella. varmistetaan.oikea. etenemissuunta. ja. -tah-
ti..Neljännessä.proseminaarissa.opiskelija.esittää.viimeistelyä.vaille.valmiin.
työn..Ohjauksella.varmistetaan,.että.tutkimuskoulutuksen.tavoitteet.saavu-
tetaan.. Seminaaripalautteiden. avulla. viimeistellään. pro. gradu. -tutkielma..
Kypsyysnäyte. annetaan. tyypillisesti. neljännen. proseminaarin. yhteydessä,.
jotta.se.nivoutuu.parhaalla.mahdollisella.tavalla.opetukseen.





















seen..On. hyvä. huomata,. että. tämä. on. eri. asia,. kuin. tutkimusten. parem-



























Maisteriopiskelijat. tulevat. jatkamaan. opintojaan. työelämästä,. joten. heillä.
on.jo.kokemusta.siitä.ympäristöstä,.johon.pro.gradu.-tutkielma.tulee.liitty-
mään..Tutkielman.aihe.liittyy.puolustusvoimien.kehittämisohjelmien.kautta.
johonkin. konkreettiseen. työelämän. ongelmaan.MPKK:n. opinnäytetöiden.
aiheiden.määrittely-.ja.valintaprosessin.mukaisesti..Tutkielmassa.suositellaan.
käyttämään.työelämässä.saatua.havainto-.tai.mittausaineistoa..Opintojakso.
palvelee. hyvin. opiskelijan. kasvua. kohti. sotatieteellistä. asiantuntijuutta. ni-






































metodisia. ja. käytännön. valmiuksia. tieteellisen. tutkimuksen. tekemiseksi,.










MPKK:ssa. SM-tutkintoon. tähtäävä. opiskelu. on. varsin. tiivistä.. Tutkinto.
suoritetaan.kahdessa.vuodessa.erittäin.tiukkana.opintokokonaisuutena..Ly-
hyt.opiskeluaika.vaikuttaa.opinnäytetyön.laadintaan..Hyvän.opinnäytetyön.





opinnäytetyön. ohjaukseen.. Kullekin. opinnäytetyölle. pyritään. takaamaan.







Seminaarit. takaavat. säännönmukaisen.mahdollisuuden. tarkastaa. opinnäy-
tetyön. edistymisen..Ohjaajan.on. aiheellista. tavata.opiskelijaa.muulloinkin.
kuin.seminaareissa..Ohjaajan.on.hyvissä.ajoin.nähtävä,.mikäli.opiskelija.ei.
näytä.pysyvän.aikataulussa..Tällöin.tulee.opinnäytteen.osia.vaatia.nähtäväksi.




tuva.ohjausote. ei. tarkoita,. että.ohjaaja.kertoo,.miten. työ. tehdään..Hänen.
tehtävänsä.on.auttaa.tarvittavilta.osin.muun.muassa.rajausten.tekemisessä,.
oikeiden. lähteiden. käyttämisessä. ja. oikeiden.menetelmien. valinnassa. sekä.
tukea.muodollisten.ongelmien.ratkaisuissa.
Maisteriopiskelijoita.ei.tarvitse.ohjata.yhtä.isällisesti,.kuin.kandidaattiopis-
kelijoita,. vaan. ohjausote. on. edellistä. tasavertaisempi..Hyvä. lopputulos. on.
lopulta.kiinni.lähinnä.opiskelijan.omasta.halusta.ja.motivaatiosta..Ohjaajan.
tulee.kannustaa.opiskelijaa.tutkielman.tekemiseen..Ohjaajan.aito.ja.innos-
tunut. asenne. edesauttaa. ohjattavan. asennoitumista..Ohjaustapahtuma. on.






Ohjaustapahtuma. tulee. perustaa.myönteisiin. lähtökohtiin..On.hyvä.pitää.
esillä. tutkimuksen. tärkeyttä. ja. pyrkiä. parhaaksi. katsotuilla. keinoilla. tuke-
maan.opiskelijaa..Tilannetta.vaikeuttaa.ratkaisevasti,.mikäli.asetelma.muo-
toutuu. sotaväen. järjestelmälle. tyypilliseksi. esimies-alainen. keskusteluksi..
Tämä.ei.ole.tarkoitus..Ei.myöskään.se,.että.asiallisuus.unohdettaisiin..Nega-
tiivinenkin.kritiikki.tulee.esittää.myönteisesti..Hyvä.ilmapiiri.rakentaa.poh-
jaa. luottamukselliselle. vuorovaikutukselle,. jolloin. erityisesti. opinnäytetyön.
korjattavien.kohtien.käsittely.menee.helpommin.opiskelijalle.perille.




lijan. itsetunto. tulee. olla.mielellään. kohentunut. aiemmasta..Tärkeintä. on,.
että.opiskelijalla.on.mahdollisimman.selkeä.kuva.tutkimuksen.jatkamiseen.
liittyvistä.vaihtoehdoista.sekä.niiden.tärkeys-.ja.arvojärjestyksestä..Ohjaajat.
antavat. palautteensa. parhaaksi. katsomallaan. tavalla.. Ohjaajan. kannattaa.
dokumentoida. kaikki. ohjaustapahtumat. ja. niissä. sovitut. asiat.. Palautteet.
kannattaa.taltioida.ainakin.siihen.asti,.kun.opinnäytetyö.on.lopullisesti.ar-
vioitu..Usein. parasta. kirjallista. palautetta. on. kommentointi. suoraan. teks-
tiin..Varsinainen. kirjallinen. palaute. on. syytä. antaa. ainakin. seminaareihin.
liittyen..Palaute. annetaan. aina. selkeästi. ja. yksiselitteisesti..Tutkijan.vapaus.
on. tärkeä. arvo,. kun. ajatellaan.opiskelijan. sotatieteellisen. asiantuntijuuden.
syvenemistä..Vapaus.on.MPKK:ssa.kuitenkin.rajallisempi.kuin.ns..yleisessä.






































































































Opiskelijalla. on. ensisijainen. vastuu. kandidaatintutkielmansa. valmistumi-
sesta..Opintojakson.kokonaisuudesta.vastaa.TAKTL:n.TUTKR:n.opettaja.
(PT-OS)..Seminaarien.valmistelusta.vastaa.KADOPR:n.opettaja.(tutkimus-
vastaava).. Pro. gradu. -tutkielmien. ohjauksesta. vastaavat. ohjaajina. toimivat.
opettajat. (KADOPR,. MAASOTATAKTOPR,. ILMASOTATAKTOPR,.
MERISOTATAKTOPR,.TUTKR.ja.PAT-koulut).
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johon. liittyen. saadaan. palauteta. opintojaksosta.. Joukko-osastoilta. saadaan.
viivästetty.palaute.opiskelijoiden.osaamisesta.noin.vuosi.SM-tutkinnon.suo-
rittamisen.jälkeen..Lisäksi.opinnäytetöiden.ohjaajilta.kerätään.palaute.opin-
tojaksosta.. Palaute. yhdistetään. ja. analysoidaan,. jonka. perusteella. tehdään.
parantamispäätökset. ja. ryhdytään. parantamistoimiin.MPKK:n. palaute-. ja.
laatujärjestelmän.mukaisesti.. Johtopäätökset. kirjataan.muistioon.. Paranta-








Opintojakson. sisältö. on. opiskelijoille.merkittävältä. osin. uutta. teoreettista.









Sotataidon. strategian. opiskelijat. valitaan. kurssille. oman. halukkuuden. ja.
puolustusvoimien. koulutustarveharkinnan. perusteella.. Ensimmäinen. kri-
teeri. tarkoittaa. sitä,. että. opiskelijat. ovat. lähtökohtaisesti. motivoituneita.


















Opintojaksolla. lisätään. opiskelijoiden. valmiuksia. tutkivan. työotteen. hyö-
dyntämiseen. tulevissa. työtehtävissä.. Pro. gradun. aihepiirillä. syvennetään.
opiskelijan. ammattitaitoa. ja. tietämystä. valitussa. strategisessa. aihepiirissä..

















Opintojaksoon. kuuluu. neljä. tutkimusseminaaria. läpivientisuunnitelman.
mukaisesti:. Ensimmäisessä. seminaarissa. käsitellään. valittua. tutkimusaluet-
ta. ja. tutkimusongelmaa..Toisessa. seminaarissa.käsitellään. tutkimussuunni-
















Opintojaksosta. vastaa. strategian. laitoksen. professori. yhdessä. maisterien.
opettajan.kanssa.
Kirjallisuus ja muu oheismateriaali















•• Lintonen,. Raimo:. Johdatus. kansainvälisen. politiikan. tutkimukseen.
(1996).



































Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Seminaariesitelmät. hyväksytty/hylätty.. Pro. gradu. asteikolla. Approbatur. –.
Laudatur.. YM01A/B. Tieteellinen. kirjoittaminen. (suomi/ruotsi). -opinto-






2C04C Sotahistorian pro gradu -tutkielma 
seminaareineen 34 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Opintojakso. perustuu. konstruktivistiseen. oppimiskäsitykseen.. Opiskelija.
oppii. tieteellisellä. menetelmällä. ratkaisemaan. tutkimusongelman,. rapor-
toimaan. sen.kirjallisesti. ja.puolustamaan.keskustelussa. tutkimussuunnitel-
maansa. ja.rajatulla.aihealueella. itsenäiseen.ajatteluun.perustuvia.tutkimus-





Opintojakso. kuuluu. sotahistorian. menetelmäopintoihin.. Kohderyhmänä.






















Opintojakso. sisältää.neljä. seminaaria. ja. tutkimustyön. tekemiseen.varattua.






















2C05A Taktiikan tutkimus 12 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Opintojakson. suunnittelun. kannalta. keskeisin. tieteenfilosofisen. keskuste-
lun.suuntaus.on.realismi..Taktiikan.kannalta.soveltuvimpia.perustaa.luovia.







tuloksena. syntyvät. sisäiset. mallit. sekä. oppimisen. kriittinen. arviointi.Hu-
manistisesta/kokemuksellisesta. oppimiskäsityksestä. opintojaksolla. hyödyn-
nettäviksi.soveltuvia.piirteitä.ovat.oppijan.kasvun.korostaminen.arvoitaessa.
omia.kokemuksia. (itsereflektio),. itseohjautuvuuden.näkeminen.myötäsyn-



















Maisteriopiskelijat.ovat. jo. työelämäkokemusta. saaneita,. joten.heidän.osal-
taan.kuviossa.1.esitettyjen.behavioristisen.ja.kognitiivisen.oppimiskäsityksen.























































nen. tieteenala,. jota. leimaa. tieteiden.välisyys. ja. jonka. tavoitteena.on.poik-




Ajatuksena.on.kasvattaa.opiskelijaa.pro. gradu. -tutkielmaa. laajempaan.nä-
köalaan.siitä.huolimatta,.että.opinnäytetyön.palveleminen.onkin.selkeä.pai-
nopiste.






tiotaito. ja. taktiikka. pääaineena). kokonaistavoitteena. on. syventää.metodi-
sia. ja.käytännön.valmiuksia. tieteellisen. tiedon. ja. tieteellisten.menetelmien.
soveltamiseksi. operaatiotaidon. ja. taktiikan. tutkimuksen. tekemisessä,. josta.
näyttönä.on.pro.gradu.-tutkielman.laatiminen.
Taktiikan.tutkimus-opintojakson.(2C05A).oppimistavoitteena.on.syventää.
metodisia. ja. käytännön. valmiuksia. tieteellisen. tutkimuksen. tekemiseksi,.








Opintojakson. keskeinen. sisältö. perustuu. opinto-oppaan. lisäksi.TAKTL:n.
julkaisuihin.laadullisesta.tutkimuksesta,.määrällisistä.tutkimusmenetelmistä.
sekä.opinnäytetyön.ohjaajan.oppaaseen.





















































Tutkimuskoulutus. palvelee. ensisijaisesti. pro. gradu. –tutkielman. laatimista,.
mutta. se. palvelee. myös. tulevaa. työelämää.. Koulutus. antaa. lisäperusteita.
muun.muassa.tutkivaan.työotteeseen.ja.erityisesti.operaatiotaidon.ja.taktii-
kan.empiirisen.tutkimuksen.tekemiseen...
Maisteriopiskelijat. tulevat. jatkamaan. opintojaan. työelämästä,. joten. heillä.
on.jo.kokemusta.siitä.ympäristöstä,.johon.pro.gradu.-tutkielma.tulee.liitty-
mään..Tutkielman.aihe.liittyy.puolustusvoimien.kehittämisohjelmien.kautta.
johonkin. konkreettiseen. työelämän. ongelmaan.MPKK:n. opinnäytetöiden.
aiheiden.määrittely-.ja.valintaprosessin.mukaisesti..Tutkielmassa.suositellaan.
käyttämään.työelämässä.saatua.havainto-.tai.mittausaineistoa..Opintojakso.





syventämiseen.sekä.hyvän. taktikon.kykyjen. ja. taitojen. syventämiseen.sekä.





























































Käyttökelpoisia. opiskelumenetelmiä. ovat. ongelmalähtöinen. oppiminen,.
tekemällä. oppiminen. ja. havainnollistava. opetus..Opintojaksolla. käytetään.

















tarkastelussa. oppimistehtävien. myötä.. Opintojakson. loppupuolella. järjes-
tettävässä.tentissä.kiinnitetään.huomio.opiskeltavan.aineksen.soveltamiseen.
siten,.että.se.palvelee.ja.antaa.parhaat.mahdolliset.perusteet.opiskelijan.oman.




kajänteellä..Opiskelija. opastetaan. laajahkon. tutkimusmenetelmällisen. työ-
kalupakin.äärelle.ja.käyttöön.siten,.että.pakista.löytyy.vastauksia.ja.suunta-
viivoja.myös.monenlaisten. jatkossa. eteen. tulevien.haastavien. tutkimus-. ja.
kehittämistehtävien. ratkaisuun..Kaikki. opintojaksolla. tehtävä. työ. palvelee.
ensisijaisesti. pro. gradu. -tutkielman. laatimista. siitä. huolimatta,. että. se. an-
taa. samalla. perusteita.myös.myöhempiä. tehtäviä. varten..Taulukossa. 1. on.




















































































Opettajan. sisällöllinen. rooli. alkaa. hyvissä. ajoin. ennen. opetuksen. alkua..
Opettaja.suunnittelee.opetuksen.sisällöt.ja.hankkii.tarvittaessa.ulkopuoliset.
opettajat..Hän.selvittää,.mitkä. sisällöt.mahdollistavat.parhaiten.opetuksen.
tavoitteiden. saavuttamisen,. mitkä. sisällöt. soveltuvat. parhaiten. kohderyh-
mälle. ja.miten. sisällöt.kannattaa.esittää..Opettaja. sekä. . tarjoaa. sisällöllistä.
asiantuntemustaan.opiskelijoille. suoraan.että.opastaa.opiskelijoita.sopivien.
tiedonlähteiden. luo..Opettaja.myös. kannustaa. ja.motivoi. opiskelijaa. sekä.
huolehtii.opiskelijasta,.jolla.on.vaikeuksia.päästä.opiskelussa.eteenpäin.






























































toa.. Strategian. laitoksen. käsitys. tiedon. luonteesta. on. laadullinen..Kaikessa.
opetuksessa. pyritään. opiskelijan. todellisuutta. koskevien. käsitysten. syventä-
miseen. ja. tarkentamiseen..Opiskelijaa. ohjataan. sisällön. ymmärtämiseen. ja.
kokonaiskuvan.sekä.laajempien.yhteyksien.tarkasteluun.opetettavista.aiheista..
Strategian. opiskeluun. kuuluu. pyrkimys. teoreettisen. aineksen. hyödyntä-
miseen. tarkasteltavien. ilmiöiden. analysoinnissa. ja. yleistysten. tekemisessä..









Sotataidon. strategian. opiskelijat. valitaan. kurssille. oman. halukkuuden. ja.
puolustusvoimien.koulutustarveharkinnan.perusteella..Ensimmäinen.kritee-
ri.tarkoittaa.sitä,.että.opiskelijat.ovat.lähtökohtaisesti.motivoituneita.syven-











Strategian. ja. kansainvälisten. suhteiden. keskeisimpien. teoriakoulukuntien.




kouluttajana). ja.muun. yhteiskunnallisen. vaikuttamisen. kautta.. Strategian.
syventäjät. saavat.perusteet. laaja-alaiseen. ja. kriittiseen. ajatteluun,. joka.hel-










Kurssi. toteutetaan. pääosin. asiantuntija-alustusten. käynnistämänä. moni-















Opintojaksosta. vastaa. strategian. laitoksen. professori. yhdessä. maisterien.
opettajan.kanssa.


















2C05C Sotahistorian tutkimus 12 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Opintojakso. perustuu. konstruktivistiseen. oppimiskäsitykseen..Historiatie-






Opintojakso. kuuluu. sotahistorian. menetelmäopintoihin.. Kohderyhmänä.







Opintojakson. päätyttyä. opiskelijan. on. kyettävä. tarkastelemaan. mennei-



























Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Valitaan.kullakin.kurssilla.erikseen.
  






























•• Johdatus. kouluttajuuden. ja. toimintakyvyn. sekä. koulutuskulttuurin. kä-
sitteisiin
•• Johdatus.ihmis-,.oppimis-.ja.opetuskäsityksiin
•• varusmieskoulutuksen. ja. -kasvatuksen. kehittämistarpeita. sekä. mahdol-








































oppimisen. arviointia.. Yksilötyönä. tehtävässä. oppimistehtävässä. opiskelija.




















Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi



























koulutettavan. näkökulmasta. sekä. puolustusvoimista. toimintaympäristönä.
vähintään.varusmiespalveluksen.ajalta..Noin.puolet.opintonsa.aloittaneista.





Opiskelija. tuntee. mistä. ja. miten. hyvä. kouluttajuus. rakentuu. sekä. miten.
hän.voi.kehittää.omaa.kouluttajuuttaan..Opiskelijan.tulee.osata.suunnitella,.





•• Sotilaspedagogisia,. psykologisia. ja. didaktisia. perusteita. opiskelijoiden.
kouluttajuuden.ja.toimijuuden.edelleen.kehittämiseksi
•• taidon.opettamisen.teoriaa.ja.käytäntöjä

























































































koulutuksen. harjoituksia.. Opiskelija. osaa. palvelusturvallisuuden. käsitteen.
ja.varomääräysten.merkityksen.osana.ase-.ja.ampumakoulutusta..Opiskelija.
tuntee.aseiden.käytön.koulutuksen.perusteet.ja.turvallisuustekijät.sotilasor-







































pumaharjoitukset. (2.vko),. jossa.oppilasharjoituksia. ja.ammuntoja..Ampu-
maharjoitus.(3vko),.jossa.toimihenkilötehtäviä.ja.ammuntoja.
Syksyn. lähiopetuksen. päätapahtuma. on. kaksiosainen. taistelu-. ja. ampu-







































Opintojakson. läpäisyyn. ja. oikeuksien. esittelyyn. vaaditaan. vähintään. 75.
%.kunkin.osatentin.kokonaispistemäärästä,. hyväksytysti. suoritetut.harjoi-






1. saavutetaan.75%:lla. kokonaispistemäärästä..Muut.harjoitustyöt/vast.. ar-









3A04MAA Koulutustaidon erikoistavat opinnot 6 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Sotilaspedagogiikan. oppimiskäsitys. ja. muut. pedagogiset. ohjaavat. periaat-
teet.on.esitetty.tämän.käsikirjan.yleisessä.osassa..Oppiminen.perustuu.rea-
















































mahdollisella. tavalla. ja. soveltuvin. osin..Maastoharjoituksissa. toistetaan. ja.






























Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Arviointilomakkeena.käytetään.uuden.JOKO.PAK.30.1.2009.koulutussuo-
rituksen-. ja. johtamissuorituksen. arviointilomaketta.. Arvioinnissa. kootaan.





Opintojaksosta. pidetään. yksi. kirjallinen. koulutyö.. Koulutyön. lukuvaati-














harjoituksen. päätyttyä.. Arviointilomakkeet. laaditaan. kahtena. kappaleena..











jaava.oppimiskäsitys.on. se,. että.opiskelija.oppii. tarvittavat.perusteet. luen-
noilla.ja.itseopiskeluna,.mutta.keskeisin.oppiminen.tapahtuu.suoritettavissa.
kirjallisissa.ja.käytännön.oppimistehtävissä.ja.harjoituksissa.sekä.opetuskes-
kusteluissa..Oppimiskäsitystä. ja. opetusta. ohjaa. sekä. behavioristisen,. kon-
struktivistisen.että.kokemuksellisen.oppimisen.periaatteet.jaksokohtaisesti.
Opiskelija-analyysi 
Opintojakso. järjestetään. kaikille. merikadettikurssin. linjojen. opiskelijoil-






































•• Opiskelija. osaa. syventää. tietämystä. fyysisen. kunnon. merkityksestä. yk-
sittäisen.sotilaan. ja. joukon.suorituskykyyn.eri.olosuhteissa.merivoimien.
toimintaympäristössä.








•• Opiskelija. osaa. taistelijaparin. ja. partion. taisteluammunnan. johtamisen.
rannikon.ja.saariston.olosuhteissa

























•• Vuodenaikojen. ja.olosuhteiden.vaikutus. taistelijan. toimintakykyyn.sekä.
joukon.suorituskykyyn








































upseerin. tehtävässä.Merisotakoulun. koulutusaluksilla..Tehtävässä. opiskeli-
jat.suunnittelevat.ja.toteuttavat.aluksen.koulutuksen.päällikön.ohjaamana..




opintojen.merimiestaidon.harjoitukset.. Jakson. I-vaihe. toteutetaan. rannik-
komerenkulun.opintojen.yhteydessä. toisen. lukuvuoden.kesällä.. Jakson. II-
vaihe.toteutetaan.koulutuspurjehdus.2:en.yhteydessä.kolmannen.lukuvuo-
den.kesällä,.jolloin.opiskelijat.kouluttavat.miinalaivan.eri.henkilöstöryhmille.





Johtamisjärjestelmälinjan. osalta. jakson. I-vaihe. toteutetaan. viestijoukkoja.








mannen. lukuvuoden.kesällä. yhdessä. laivasto-. ja.merivartiolinjojen.kanssa,.






B. ja.C. jaksot. toteutetaan. luennoin,. ryhmätöin,. omatoimisena. opiskeluna.
ja.ohjatuin.käytännön.harjoituksin,.joiden.pohjalta.käydään.opetuskeskus-









tää. lähdeteoksen. (teosten). tarjoamaa. tietoa..Laadittavien.oppimistehtävien.

































B. jaksosta. järjestetään. tentti..Tentti. toimii. jakson. näytön. teoriaosuutena..
Tentissä.mitataan. (varomääräyksien,. varo-ohjeiden. ja. vaara-alueiden). tun-







C. jaksoon. liittyy. testausturvallisuuden. tentti.. Kaikki. oppimistehtävät. on.
suoritettava.hyväksytysti..Tentti. ja. oppimistehtävät. arvioidaan.hyväksytty/.
hylätty.periaatteella.



























lutuksen. perusteet. sekä. osaa. fyysisen. kasvatuksen. perusteet..Opiskelijoilla.
on.moninaista.kokemusta. ja.osaamista,. jota.halutaan.hyödyntää. ilmapuo-
lustuksen. kehittämiseksi..Opiskelijat. suuntautuvat. perusopintojen. jälkeen.




















•• koulutus-. ja. harjoitustapahtumien. toteuttaminen. ja. sotilaspedagogisen.
teorian.koulutuskäytäntöihin.soveltaminen
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•• erilaisten. liikuntalajien.opettaminen. ja. valmentamista. tukevan. liikunta-
tieteellisen.teorian
Työelämäyhteydet












Opintojakso. työskennellään. tutkivan. työotteen. menetelmillä.. Osaamisen.
todentaminen. toteutetaan. hyväksyttyjen. oppimistehtävien,. ryhmäkeskus-
teluihin.osallistumisen.ja.moduulin.päätöstentin.kautta..Oppimistehtävissä.
opiskelija. vertaa. teoriaa. käytännön. kokemuksiinsa,. joita. hän. havainnoi. ja.















•• kouluttajuuteen. perehtyminen. peruskoulutuskauden. aikaisen. oppimis-
päiväkirjan.ja.sen.perusteella.laadittavan.raportin.kautta
•• koulutustapahtumien. analysointia. teorian. ja. käytännön. kokemusten.
kautta
6093A04ILMA Sotilaspedagogiikka
Opintojakson. avulla. tapahtuvan. osaamisen. kehittymisen. edellytyksenä. on.
opiskelijan. omakohtainen. vastuu. oppimisestaan,. ryhmänohjaajien. kautta.
tapahtuva. opintojen. ohjaus,. varusmieskoulutusyksikön. ammattisotilailta.
saatava.kokemuksellinen. tuki. sekä. riittävä.aikaresurssi. teoriakirjallisuuteen.
perehtymiseen.ja.raporttien.kirjoittamiseen..
Toteutuspaikka






















•• Lisäksi. fyysiseen. kasvatukseen. liittyvä. kirjallisuus,. Liikuntakoulutuksen.
käsikirjat.1-4,.Puolustusvoimien.liikuntakoulutuksen.tutkimusraportit.
  
Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Oppimistehtävät.arvioidaan.hyväksytty/täydennettävä.-periaatteella..Opin-
tojakso. arvioidaan. moduulin. 1. päätöstentissä,. joka. tuottaa. numeraalisen.














asiantuntijana. ja. opiskelijan. kannustamisessa. aktiiviseen. ajatteluun. ja. toi-











Opiskelija.osaa.huomioida. ihmisen.suorituskyvyn.rajat. ja. inhimillisten.te-
kijöiden.osa-alueet,.sekä.niiden.keskeisen.roolin.opiskelussa.sotilaslentäjän.
ammattiin..Opiskelija. tuntee. lentoturvallisuuteen. vaikuttavat. osatekijät. ja.
osaa. soveltaa. tietämystään.omassa. toiminnassaan..Lisäksi. opiskelija. tuntee.
ilmailufysiologian.ja.-psykologian.sekä.sotilaspedagogiikan.perusteet..Opis-









Opintojakso.muodostuu. orientoivasta. lähijaksosta,. itsenäisestä. opiskelusta.


















lähiopetuksesta. (24. h). ja. oppimistehtävästä. (10. h)..Oppimistehtävä. poh-
jautuu.seuraaviin.teoksiin:.Bristol.ATPL:.040.Human.performance.and.li-
mitations;. sekä.Wickens,.Gordon.&.Liu.. Introduction. to.Human.Factors.
Engineering..Pearson.Prentice.Hall.,.2.edition,.2004.
Ilmavoimien. lentoturvallisuuskoulutuksen. tavoitteena. on. saada. opiskeli-
ja. ymmärtämään. lentoturvallisuustyön. merkitys. ja. heidän. roolinsa. osana.
lentoturvallisuusjärjestelmää.. Opintojaksossa. opitaan. lentoharjoitukseen.













Opintojaksolla. käsiteltävät. asiat. on. sidottu. vahvasti. käytäntöön.. Työelä-
mäyhteydet.tulevat.esiin.kohdassa.3..Oppimistavoite.
Esitietovaatimukset





































































































Opintojakso. toteutetaan. kaksiosaisena:. teoriaosuus. ja. käytännön. osuus..
6153A05MAA Sotilaspedagogiikka
Opetus.koostuu. luennoista,. ryhmätöistä. ja.ampumaharjoituksesta..Ampu-
maharjoituksessa. johdetaan. taisteluammuntoja. oppilasharjoituksina. sekä.
annetaan.näyttökokeet..Teoriaosuus.sisältää.vaara-alueiden.piirtämiseen.sekä.





























Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi


















3A05MERI Synteettinen oppimisympäristö 
-simulaattorikoulutus Merivoimissa 3 op  
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys






miskäynneillä. ja. itseopiskeluna,.mutta.keskeisin.oppiminen. tapahtuu.ryh-
mätyönä. suunnitellussa. ja. johdetussa. koulutustapahtumassa. simulaattoris-
sa. sekä. siihen. liittyvässä.opetuskeskustelussa. ja. reflektoinnissa..Opiskelijan.
kannalta. työskentely. vaatii. perusteiden. opiskelua,. kykyä. oma-aloitteiseen.
työskentelyyn. sekä. aktiivista. osallistumista. koulutustapahtumiin.. Opetta-
jalta.simulaattorikoulutuksen.pedagogiikka.ja.koulutustapahtumien.hallinta.
vaativat. laaja-alaista. ammattitaitoa. sekä. huolellista. valmistautumista. opin-
tojaksolle.
Opiskelija-analyysi 
Opiskelijat. ovat. pääsääntöisesti. toisen. vuosikurssin. opiskelijoita,. joilla. on.




opintojaksolle. on. pääosiltaan. hyvin. samanlainen.. Opiskelijoilla. on. opin-
tojakson.alkaessa. vastaavat. sotilaspedagogiikan.opinnot. suoritettuna..Ryh-


















Opintojaksoon. sisältyy. tutustumiskäyntejä. erilaisiin. simulaattoriympäris-
töihin.Puolustusvoimissa. sekä.muissa. simulaattorikoulutusta. antavissa. op-
pilaitoksissa.ja.yrityksissä.(esim..lääkintäsimulaatio./.SOTLK,.panssarivau-












riympäristössä. tapahtuva. koulutustapahtuma..Koulutustapahtumiin. liittyy.
opetuskeskustelu.ja.ryhmän.reflektointi.







Opintojakson. aikana. laaditaan. itseopiskeluna. referaatti. opintojakson. kes-





tio. /. SOTLK. tai. panssarivaunusimulaattori. PSK/PSPR. tai. aluksenkäsitte-
lysimulaattori. Aboa.Maressa.Turussa)..Muistion. tarkoituksena. on. opettaa.
opiskelijaa.tekemään.havaintoja.ja.analysoimaan.oppimista.sekä.opettamista.







































3A05ILMA Aseiden käytön koulutus 2 3 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Opintojakson. pedagogiset. perusteet. sekä. oppimiskäsitys. perustuu. Maan-











kokemustausta. on. heterogeeninen,. jota. halutaan. hyödyntää. yhteisen. toi-
mintatavan.kehittämiseksi..Opiskelijat.suuntautuvat.perusopintojen.jälkeen.
ilmavoimien. johtamisjärjestelmä-. ja. lentoteknilliselle.opintosuunnalle. sekä.
ilmatorjuntaopintosuunnalle..
Oppimistavoite












































Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
•• Kevytasekäsikirja.(2004)
•• Kouluttajan.opas.(2007)
•• Riskianalyysia. käsittelevä. kirjallisuus. (vapaavalintainen,. jonka. tarkempi.
määrittäminen. tehdään. opintojakson. aikana,. osittain. Suominen. Arto..
Riskienhallinta..Dark.Oy,. 2003),. Ilmavoimien. riskienhallintaa. ja. riski-




Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojakso.arvioidaan.numeerisesti.0-5..







3A05OHJ Synteettinen oppimisympäristö 
-simulaattorikoulutus Ilmavoimissa 3 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Sotilaspedagogiikan. oppimiskäsitys. ja. muut. pedagogiset. ohjaavat. periaat-
teet. on. esitetty. tämän. käsikirjan. yleisessä. osassa..Kurssin. opetus. perustuu.
konstruktivistiseen. oppimiskäsitykseen,. jossa. opettajalla. on. tärkeä. rooli.
tarkkaavaisuuden.suuntaajana.ja.uteliaisuuden.herättäjänä..Opettaja.toimii.
ohjaajana,. valmentajana,. kanssaoppijana. ja. oppilaiden. tukijana.. Opetuk-
sessa.korostuu.opiskelijalähtöisyys..Opetuksessa.käytetään.luento-opetusta,.
demonstraatioita. ja. harjoitustehtäviä.. Opiskelijoita. rohkaistaan. myös. ak-
























Teknologisen.kehityksen.myötä. simulaattorikoulutuksen. rooli. lentokoulu-
tuksessa.on.kasvanut. ja.kasvaa.edelleen..Sotilaslentäjä. työskentelee.amma-
tissaan. lentosimulaattorien. kanssa. lähes. päivittäin. ja. hänen. on. hallittava.
simulaattoriteknologian. perusteet. ja. ymmärrettävä. simulaattorimaailmaa.
laajemminkin.kuin.oman.konetyypin.osalta.
















Jakson. aikana. opiskelijat. tutustuvat. käytännössä. lentokoulutuksen. toteut-














Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
•• Salakari,.H..(2009).Toiminta.ja.oppiminen,.Eduskills.Consulting










Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi






3A06A Liikuntakasvatus 5 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys 



























Liikunnan.opetusprosessin. tavoitteet,.menetelmät,. sisältö. ja. arviointi. sekä.
näiden.väliset.suhteet..Motorisen.oppimisen.vaiheet.
Pedagogiikka:
Liikuntakasvatuksen. yhteiskunnalliset. lähtökohdat. ja. päämäärät,. liikunta-
kasvatus.ja.sen.merkitys.
Testaaminen:















































•• liikunnanopettajan.vuorovaikutusosaaminen. ja.opetusmallit,. sivut:.140-
149


































Opiskelijat. ovat. pääsääntöisesti. toisen. vuosikurssin. pää/pitkän. sivuaineen.
opiskelijoita,.joilla.on.takana.2-3.vuoden.palvelus.puolustusvoimissa..Opis-















Huom.. Fyysiseen. toimintakykyyn. erikoistuvat. opiskelijat. suorittavat.
3B04_2010.Koulutustaito.ammatillisena.osaamisena.8.op,.3B01.Toiminta-
kyky.ja.sen.kehittäminen.ja.3B06_2010.Kriisinhallinnan.toimintaympäristö.










































































































































Opintojakson. arvosanan.muodostuminen. selvitetään.opiskelijoille. opinto-
jakson.aloitusluennolla..
Palaute















































ja. itseopiskeluun. 56h. (etätehtävän. eli. alustavan. tutkimussuunnitelman.
























•• Tähtinen,. J.. &. Isoaho,. H.. 2001.. Tilastollisen. analyysin. lähtökohtia..








































seksi. oppiaineen. teoriasta,.metodologiasta. ja. tutkimusteknisestä. toteutuk-
sesta..
Sisältö
Opintojakson. aikana. pyritään. antamaan. teoriasisällön. lisäksi. toteutusesi-
merkkejä. harjoitustyön. tekemiseen. kyseisessä. oppiaineessa.. Niiden. avulla.
opiskelijan.tulisi.kyetä.aloittamaan.tarvittaessa.itsenäisesti.harjoitustyön.laa-




Opintojakso. pyritään. linkittämään. työelämään. antamalla. harjoitustyön.
aiheiksi. sellaisia. aiheita,. joita. opiskelijat. voivat. tarkastella. ainakin. osittain.
myös.oman.kokemusmaailmansa.kautta.
Esitietovaatimukset






Opintojaksolla. käytetään. lähiopetukseen. 3h. (tehtävänasettelu,. sisällönan-
alyysi. ja. esimerkkitutkimuksia). ja. itseopiskeluun. itseopiskeluun. 16-24h.










Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Erikseen.jaettava.kirjallisuus.
  
Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi













siten,. että. jaksolla. korostuu. vuorovaikutus. opettajan. ja. oppilaiden. välillä..
Opettaja. hyödyntää. opiskelijoiden. varusmieskoulutustaustan. ja. aiemman.
sotilaskokemuksen. opetuksessa,. antamalla. opetuksen. edetessä,. tähän. poh-
jaan.peilaten.käytännön.tehtäviä,.jotka.opiskelijat.itse.ratkaisevat.saamaansa.
opetusta.hyödyntäen..Opintojakso.toteutetaan.opettajan.johtamana.ja.tah-
dittamana. kokonaisuutena,. jossa. vuoroin. opiskelijat. tuottavat. materiaalia.











mätyöskentelyssä,. kyselevässä. opetuksessa. sekä. vuorovaikutteisessa. opetus-
keskustelussa.
Oppimistavoite
Opiskelija. osaa. suunnitella. peruskoulutuskauden. ja. kertausharjoituksen.























































Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi































ymmärtää. oppimisen. perusmekanismit,. osaa. aseiden. käytön. koulutuksen.
perusteet. sekä. osaa. fyysisen. kasvatuksen. perusteet. ja. että. he. yhä. edelleen.
harjaantuvat.kouluttajuudessaan.ja.pääsevät.mittaamaan.osaamistaan.
Oppimistavoite
Opiskelija. tuntee. opetusta,. kasvatusta. ja. koulutusta. taitokokonaisuutena,.
jossa. yhdistetään. tieteellistä. tietoa,.koulutusyhteisön. ja. yksilön.kokemusta.
sekä. tilannetietoisuutta. ja. vastuullista. päätöksentekoa..Opiskelija. hallitsee.






•• Aselajikohtaisten. taistelu-,. taisteluampuma-. ja. simulaattorikoulutuksen.
perusteiden,.menetelmien.ja.oppimisympäristöjen.kehittäminen.ja.käyttö.
koulutuksessa.






















opiskelijoille. samat..Tarkemmat. sisällöt. ja.niiden. laajuudet.voivat.vaihdel-
la. puolustushaara-,. aselaji-. ja. toimialakohtaisesti..Opintojakso. toteutetaan.
Maanpuolustuskorkeakoulun. Johtamisen. ja. sotilaspedagogiikan. laitoksen.
ohjaamana.puolustushaara-,.aselaji-.ja.toimialakouluissa.kolmannen.opiske-
luvuoden.aikana..Johtamisen.ja.sotilaspedagogiikan.laitos.käskee.ja.ohjeistaa.








tamisen. ja. kouluttajuuden. tarkastelua. sekä. pohdintaa. oman. kehittymisen.
ja.kasvun.näkökulmasta..Opiskelijan.tulee.ymmärtää,.että.oppimistehtäviin.
varattu.aika.vastaa.noin.tunnin.päivittäistä.työpanosta.opintojaksolla.



























Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojakso. sisältää. aselaji-. ja. puolutushaarakohtaisia. koulutöitä. ja. mui-
ta. oppilasharjoituksia,. jotka. arvioidaan. periaatteella. hyväksytty. -. hylätty..




















että. opiskelija. pystyy. ohjaajansa. tukemana. laatimaan. kandidaatintutkiel-













Opintojaksolla. perehdytään. sotilaspedagogisiin. tutkimuksiin. ja. menetel-
miin,.tekemällä.pienimuotoisen.tutkimuksia,.kirjoittamalla.tutkimusraport-
ti.sekä.osallistumalla.seminaarityöskentelyyn..Seminaarit.koostuvat.neljästä.
periodista,. joihin. integroidaan. Y03A/B. Kirjoitusviestintä. (suomi/ruotsi).
-opintojakso.ja.kandidaatintutkinnon.kypsyysnäyte.
Ensimmäisessä. periodissa. perehdytään. tiedonhakuun. ja. tehdään. alustava.



























Oppiaineen. perusopinnot. sekä. menetelmäopinnot.. Suositeltavaa. on,. että.















jaukseen,. itsenäisesti.muokata. tutkielmatekstiään.palautteen. avulla. ja. suo-
rittaa.tutkielmaan.kuuluva.kypsyysnäyte.sekä.sisällön.että.kielitaidon.osal-




















Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojaksolla.laaditaan.1.etätehtävä,.joka.on.suoritettava.hyväksytysti.







































































Opintojaksolla. pyritään. siihen,. että. opiskelija. pystyy. harjoitustyön. tehtä-




















Opintojakso. pyritään. linkittämään. työelämään. antamalla. harjoitustyön.
aiheiksi. sellaisia. aiheita,. joita. opiskelijat. voivat. tarkastella. ainakin. osittain.
myös.oman.kokemusmaailmansa.kautta.
Esitietovaatimukset








































kelijaa. joka. toinen. vuosi..Opiskelija-aines. on.hyvin. valikoitunutta. ja.mo-






fyysisen. kunnon. osatekijöihin,. niiden. mittaamiseen. ja. niissä. tapahtuviin.
muutoksiin. sotilaskoulutuksen. ja. taistelukentän. eri. tilanteissa.. Opiskelija.
syventää.osaamistaan.liikunnan.ja.kuormituksen.fysiologisista.vaikutuksista.



































































(sovittava. erikseen. Koulutussuunnitelu-jakson,. 3B03. vastuuopettajan. Ylil.
Matilaisen.kanssa).









Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Opiskelijoiden.tulee.hallita.seuraavien.teoksen.keskeinen.sisältö:





















Liikuntabiologiset. sovellukset. sotilaan. toiminnassa. (3B08FT3). opintojak-











on. esitetty. tämän. käsikirjan. yleisessä. osassa.. Opintojakso. perustuu. kon-
struktivistiseen.oppimiskäsitykseen.ja.opettajien.sekä.opiskelijoiden.väliseen.
avoimeen,. aktiiviseen. vuorovaikutukseen.. Ihminen. oppii. parhaiten. olles-
saan.motivoitunut.ja.kiinnostunut.käsiteltävistä.asioista..Hänen.on.koettava.
opiskeleminen.ja.opiskeltava.asia.mielekkääksi..Opintojakson.opetusmene-
telmissä. ja. tavoitteissa.otetaan.huomioon.opiskelijoiden. työelämävaiheessa.














































Opintojakso. liittyy. saumattomasti. työelämään. ja. opiskelijan. tulevaan. toi-
mintaympäristöön..Opintojakson.sisältöjä.elävöitetään.ja.aiheita.lähestytään.
monipuolisesti. mm.. case-tarkasteluiden. avulla.. Case-tarkasteluiden. aiheet.
ja.muut.esimerkit.tulevat.säännönmukaisesti.työelämästä.ja.palvelevat.siten.











tilanteiden. pohtimisesta).. Opiskelijat. perehtyvät. aiheisiin. monipuolisen,.
aktiivisen.ja.erilaisia.näkökulmia.avaavan.työskentelyn.muodossa.
Lähijakson.päätteeksi. opiskelijat. tekevät. suunnitelman.omaan.perusyksik-


























•• Viitala.R.. 2003..Osaamisen. johtaminen. esimiestyössä.. Acta.Wasaensia..
Universitas.Wasaensis.
  
Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opiskelijat. tekevät.opintojakson.aikana.oppimistehtäviä,. jotka.arvioidaan..





























seen. liittyviä. koulutus-. ja. kasvatusjärjestelmiä..Hän. tuntee. niiden. yhteis-






•• Eurooppalaiset. korkeakoulutuksen. kehittämisprosessit. (esim.. Bologna-
prosessi). ja. periaatteet. sekä. osallistuvat. organisaatiot. (=NATO. versus.
Frontex)
Työelämäyhteydet
Opintojaksolla. muokataan. opiskelijoiden. asenteita. kansainvälisyysmyön-
teisemmiksi.kansainvälisten.luennoitsijoiden.avulla..Vaikkakin.tällä.opinto-
jaksolla.käsitellään.isoja.järjestelmiä.voidaan.aikaansaatavaa.asennemuutosta.





















































viitekehyksiä. (turvallisuusala;. turvallisuusalan. viranomaiset. ja. tehtävänsä).
niin.kansallisesti.kuin.kansainvälisestikin.
Oppimistavoite
Opiskelija. perehtyy. kansainvälisen. turvallisuussektorin. muutoksen. (SSR).
ja.siviili-sotilas-yhteistoimintasuhteiden.muutoksen.(CMR;.compehensive/










Puolustusvoimien. tehtävät. edellyttävät. että. jokainen. opiskelija. hahmottaa.
oman. toimijuutensa. (sotiluutensa).osaksi. turvallisuusalaa. ja. sen.muutosta..
Sotilas. on. yhteiskunnallinen. ja. turvallisuusalan. toimija,. sekä. kansalainen-




































Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi







3C04 Sotilaspedagogiikan pro gradu -tutkielma 





lijoille.merkittävältä. osin.uutta. teoreettista. tietoa..Opintojaksolla. pyritään.
siihen,.että.opiskelija.pystyy.opintojaksoa.suorittaessaan.laatimaan.pro.gradu.
-tutkielmansa. kriittistä,. tieteellistä. ja. asiatyylin. normit. täyttävää. kirjoitus-
tapaa.osoittaen..Opettajan.rooli.on.oppimista.tukeva..Erityisen.tärkeää.on.








Opiskelija. harjaantuu. tutkimuksen. suunnitteluun. ja. toteuttamiseen,. itse-













Opintojaksolla. lisätään. opiskelijoiden. valmiuksia. tutkivan. työotteen. hyö-
dyntämiseen. tulevissa. työtehtävissä.. Pro. gradun. aihepiirillä. syvennetään.
opiskelijan. ammattitaitoa. ja. tietämystä. valitussa. sotilaspedagogisessa. aihe-





















































Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Seminaariesitelmät. hyväksytty. -. hylätty.. Pro. gradu. asteikolla. Approbatur.
–.Laudatur..YM01A/B.Tieteellinen.kirjoittaminen.(suomi/ruotsi). -opinto-












Sotilaspedagogiikan. opiskelijoiden.HOPS:it. analysoidaan. SPED:n. profes-
sorin. johdolla. ja. analyysin. perusteella. tehdään. opintojaksokohtaisesti. tar-
vittavat. linjaukset. opiskelija-aineksen. ja. opintojakson. yhteensovittamisen.
edellyttämistä. toimenpiteistä. (SPED.yhteinen.osio)..Opintojakson. tavoite.
ja. sisältö. sekä. toteutus. on. suhteutettu.muun.muassa. lukiotason.filosofian.
opetukseen.sekä.vertailevien.analyysien.perusteella.valittuihin.siviiliyliopis-
toesimerkkeihin..Osalla. opiskelijoilla. valmiudet. tieteellisesti. orientoitunei-













Opintojaksolla. omaksutaan. rakentavan. kriittistä. ja. perusoletuksia. erittele-
vää. sekä. kehityshakuista. näkökulmaa. aiemmin. tutuksi. tulleeseen. sotilaan.
toimintaan. erilaisissa. toimintaympäristöissä..Opintojakson. anti. tukee. Pro.
Gradu. prosessia. jolla. taasen. pyritään. ymmärtämään/kehittämään. valit-
tua. tutkimuskohdetta. ratkaisten. perusteltuja. tutkimusongelmia. perustel-






























Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi







































Opintokokonaisuus. toteutetaan. lähi-,. etä-. ja. itseopiskeluna.. Opintojakso.






















































•• Faktorianalyysit,. varianssianalyysit,. regressioanalyysit. (klusterianalyysit),.
teorian.testaaminen.ja.raportointi.
Työelämäyhteydet



















































Sotilaspedagogiikan. opiskelijoiden. HOPS:t. analysoidaan. SPED:n. profes-
sorin. johdolla. ja. analyysin. perusteella. tehdään. opintojaksokohtaisesti. tar-
vittavat. linjaukset. opiskelija-aineksen. ja. opintojakson. yhteensovittamisen.
edellyttämistä. toimenpiteistä.. (SPED. yhteinen. osio).. Tätä. opintojaksoa.
edeltävien.opintojaksojen.vaikutuksesta.opiskelijat.ovat.aiempaa.tottuneem-


















D)..Asevoimat. ja. yhteiskunta. (3C08D). (Civil-Military. relations,. Security.
Sector.Reform)
E)..Fyysinen.toimintakyky..(3C08E).Nämä.opinnot.voi.valita.vain.opiske-
lija,. joka.on.suorittanut.SK-tutkinnon.tiedustelu-. ja. liikuntalinjalla. tai.
muun. soveltuvan. kandidaattitutkinnon.. Opintosisällöt. koostuvat. bio-









































Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
























Näin.ollen. tavoitteena.on.myös. soveltaa. liikuntatiedettä.omassa. sotilaspe-
dagogiikan.tutkimustyössään,.erityisalueena.sotilaan.fyysinen.toimintakyky
Sisältö





























































•• Ehrman. et. al.. (2003). Clinical. Exercise. Physiology.. Human. Kinetics,.
Champaign,.IL.,.USA..ISBN:.0736002529..(632.s.).
•• Armstrong. (2000). Performing. in. Extreme. Environments.. Human. Ki-
netics,.Champaign,.IL.,.USA..ISBN:.0880118377..(344.s.)
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•• Morrow. et. al.. (2005).Measurement. and.Evaluation. in.Human. Perfor-










































(3rd. edition).. Lippincott,. Williams. &.Wilkins. 2005.. ISBN:. 0-7817-
4113-0..(418.s.).
•• Kraemer. &. Häkkinen. (2002). Strength. Training. for. Sport.. Blackwell.
Science.Ltd..ISBN:.0-632-05568-5..(186.s.).
•• Fleck.&.Kraemer. (2004).Designing.Resistance.Training.Programs. (3rd.
edition)..Human.Kinetics,.Champaign,. IL.,.USA.. ISBN:.0736042571..
(392.s.).
•• Kreider. et. al.. (1998). Overtraining. in. Sport.. Human. Kinetics,. Cham-
paign,.IL.,.USA..ISBN:.0880115637..(416.s.).
•• Wassermann.et.al..(2004).Principles.of.Exercise.Testing.and.Interpretation.






















on. esitetty. tämän. käsikirjan. yleisessä. osiossa..Opintojakson. sisältö. tarjoaa.
opiskelijalle.mahdollisuuden. syventää. oppimistaan. valitsemansa. tutkimus-
menetelmän.osalta..Opettajan.rooli.on.oppimista.tukeva..Erityisen.tärkeää.
on.vahvistaa.opiskelijan.pro.gradun.tekemistä.ja.tarjota.mahdollisuus.hänen.
asiantuntijuuden. syventämiselle..Opiskelijoita. tulee. sitouttaa. omien. oppi-
mistavoitteidensa.määrittelyyn.
Opiskelija-analyysi 















































4A03_2010 Tekniset ilmiöt taistelukentällä I 3 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys








Opiskelija. osaa. matematiikkaa. sotatekniikan. perusteiden. opiskelun. edel-







































4 2 8 Desibeli	ja	muut	
logaritmiset	asteikot.	
Yhtälön	ratkaiseminen.	






















































4A04_2010 Tekniset ilmiöt taistelukentällä II 3 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys















































Statiikka 4 2 5 Tasapainoehdot,	kitka-
voima
Dynamiikka 6 2 Liike-	ja	potentiaali-
energia,	liikemäärä	ja	
voiman	impulssi.




Sähköoppi 4 2 5 Sähkövaraus,	sähkövir-
ta,	jännite,	yksinkertai-
set	virtapiirit
Värähtely 4 1 4 Mekaaninen	ja	
sähköinen	värähtely,	
resonanssi-ilmiö
Aineen	rakenne	 2 0 2 Alkeishiukkaset,	atomit	
ja	molekyylit	




Sähkökemia 2 1 2 Paristot	ja	akut
Tentti 3






























4A05MAA Soveltavan matematiikan perusteet 3 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys








Opiskelija.oppii. todennäköisyyslaskentaa.niin,. että.hahmottaa. satunnaisil-




































1 2 2 Tilastollinen	todennä-
köisyys,	todennäköi-
syyskenttä,	peruskaavat	
Riippumattomuus 1 1 1 Riippumattomuuden	
käsite,	toistokokeet
Riippumattomuus 1 1 1 Sarja-	ja	rinnankytkentä








Jakauma 1 1 1 Jakauman	käsite	ja	
tunnusluvut


















































































4A05MERI Soveltavan matematiikan perusteet 3 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys








Opiskelija.oppii. todennäköisyyslaskentaa.niin,. että.hahmottaa. satunnaisil-











































































































Matematiikkaa. sovelletaan. eri. tavoin. luonnon. ja. yhteiskunnan. prosessien.
kuvailussa,.ymmärtämisessä.ja.hallinnassa..Monia.sotilaalle.tärkeitä.ilmiöi-
tä.hallitsee.sattuma,.mitä.voidaan.tutkia.todennäköisyyslaskennan.avulla.ja.


























































































































4A06MAA Soveltavan fysiikan perusteet 3 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys








Opiskelija.oppii. aineen. rakenteen.niin,. että. ymmärtää. tämän.pohjalta. ra-
dioaktiivisuuden.ja.ydinaseiden.perusteet.sekä.ruutien,.räjähdys-.ja.poltto-































Perusvuorovaikutukset 1 1 1 Gravitaatio-,	sähkö-
magneettinen,	vahva	ja	
heikko	vuorovaikutus
Alkeishiukkaset 1 1 1 Alkeishiukkasten	luokit-
telu	ja	ominaisuudet
Atomimalli 1 1 Atomin	rakenne,	alku-
aine,	isotooppi
Ydinreaktio 1 1 1 Fuusio,	fissio	ja	ydin-
aseet
Radioaktiivisuus 1 1 1 Säteilylajit,	säteilyn	
vaikutus








Ideaalikaasun	tilayhtälö 1 1 1 Ruutien,	räjähdys-	ja	
polttoaineiden	reaktioi-
den	vaikutus




















































Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Opetusmoniste.
  
Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi







4A06MERI Soveltavan fysiikan perusteet 3 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys














































2 1 3 Aaltoliike,	tasoaalto









3 2 5 Heijastumis-	ja	taittu-
mislait.	Polarisaation	
muutos.




4 2 6 Säteilykäsitteet,	
säteilylait,	fotometrian	
käsitteet
Valosähköinen	ilmiö 2 1 4 Kuvanmuodostuksen	
fysikaaliset	perusteet
Koe 3 8







Kirjallisuus ja muu oheismateriaali














































































4 5 5 Fuusio,	fissio.	Gamma-
säteily.
Lämpösäteily 3 2 3 Säteilysuureet,	mustan	
kappaleen	säteily
Valosähköinen	ilmiö 1 1 1 Valonvahvistimet
Sähkömagneettisen	
säteilyn	vaimeneminen
4 3 3 Absorptio,	sironta.
Koe 2 8







Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Soveltavan.fysiikan.perusteet.ilmavoimallisessa.ympäristössä..Opetusmoniste.
  






















Opintojakso. sisältyy. sotatekniikan. perusopintoihin.. Oppilaiden. lähtötaso.
on. kirjava..Tämä. tulee. huomioida. opintojakson. toteutuksessa. aiheuttaen.
haastetta.opetuspaketin.toteuttamisessa.
Oppimistavoite
Opiskelija. tutustuu.geoinformatiikkaan. ja. saa.monipuolista. tietoa.digitaa-






ta. samannimisistä. kursseista,. mutta. asioiden. käsittelytapa. pyrkii. olemaan.






















































































Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojaksosta. järjestetään. tentti,. josta. on. saatava. hyväksyttävä. arvosana..
Jakson.aikana.tehdyt.yksilö.ja./.tai.ryhmätyöt.voivat.vaikuttaa.tentin.perus-
teella.määräytyvää.opintojakson.arvosanaa.korottavasti..Merkintä.opintojak-

























































































YHTEENSÄ 27 38 15 80 80
7054A08 Sotatekniikka
Toteutuspaikka



































jestelmien. rakenteen..Opiskelija. tutustuu. elektronisen. sodankäynnin. soti-
laallisiin.vaikutuksiin.ja.uhkien.torjuntaan.teknisestä.näkökulmasta....
Sisältö
Johtamisjärjestelmä.on.alusta,. jonka.avulla. johtaja. johtaa.alajohtoportaita,.
asejärjestelmiä. ja. sensorijärjestelmiä.. Johtamisjärjestelmätekniikka. voidaan.
jakaa. seuraaviin. osiin.. Alimpana. on. tiedonvälitys-. ja. käsittelyjärjestelmä.
teknisenä. ratkaisuna.. Siinä. on. osina. kiinteisiin. ja. langattomiin. yhteyksiin.
perustuva.tiedonvälitysverkko.ja.näiden.päälle.rakentuvat. johtamis-,.ase. ja.








ja. tiedonsiirtotekniikan. perusteet”. luo. yleiskuvan. tämän. tekniikan. alueen.
käsitteistä.ja.osa-aloista...
Työelämäyhteydet
Johtamisjärjestelmien. tekniikan. tunteminen. tukee. opiskelijan. ymmärrystä.





















2 2 8 johtamissovelluk-
set,	järjestelmien	
integrointi

























Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
































Opetuksen. sisällölliset. tavoitteet. ovat. käytännön. lähitöisiä,. annetusta. sa-
mannimisistä. kursseista.. Osa. asioiden. tarvitsemista. teoreettisista. taustois-
ta. opetetaan. ensimmäistä. kertaa. yhdistettynä. välittömään. soveltamiseen..
Kun.opetus. tapahtuu.kampusalueella. ilman.varsinaista. järjestelmäluokkaa,.
on.kurssiaikainen.vuorovaikutus.opettajan.ja.kurssilaisten.välillä.ainut.tapa.




















SISÄLTÖ TOTEUTUS HUOM      








Käsitteen	muodostus 2 3 2 1 8
visuaaliset	menetelmät 2 1 2 5
Optoelektroniset	me-
netelmät
2 2 2 6
Sm-	spektri 2 1 1 4
mustan	kappaleen	
säteily
1 2 1 4
Ilmaisimet 2 1 3
Laitetekniikan	arviot 3 2 1 2 8 Johnsonin
kriteeri
Aktiiviset	menetelmät 2 2
Radio	ja	tutkatekniikka 2 4 1 1 8
laitetekniikka 5 1 6
signaalin	rakenne 2 1 3
Arviointimenetelmät 2 3 2 1 8




Häivetekniikka 3 2 1 2 7
Sensorifuusio 1 4 1 6
Harjoitustyö	ja	De-
monstraatiot
2 8 1 11
TENTTI 3

















Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojaksosta. järjestetään. tentti,. josta. on. saatava. hyväksyttävä. arvosana..
Jakson.aikana.tehdyt.yksilö.ja./.tai.ryhmätyöt.voivat.vaikuttaa.tentin.perus-
teella.määräytyvää.opintojakson.arvosanaa.korottavasti..Merkintä.opintojak-



























Opintojakson. tavoitteena. on,. että. opiskelija. ymmärtää. aerodynamiikan. ja.
lennon.mekaniikan.peruskäsitteet,.tuntee.aerodynamiikkaan.ja.lentokoneen.
rakenteeseen. liittyvät. ominaispiirteet. sekä. ymmärtää. suoritusarvoteorian.
perusteet.omaan.alaansa. liittyen..Ne.antavat.perusteet. sille,. että.opiskelija.
ymmärtää. erilaisten. ilma-alusten. rakennetyypit. ja. osaa. päätellä. niiden. ra-
kenteisiin.kohdistuvien.rasitusten.vaikutukset.lentoturvallisuuden.kannalta.
Sisältö














kadeteille. keskeinen. opintojakso.. Jaksolla. opiskellaan. käytännönläheisesti.

















L O H RT OT YHT

















Lentokoneen	ohjaus 3 3 6
Helikoptereiden	aero-
dynamiikan	perusteita
2 1 1 4
Polaari 2 2 3 7
Suoritusarvojen	pe-
rusteita











YHTEENSÄ 27 7 1 19 54
7134A11LEKO Sotatekniikka
Toteutuspaikka












•• Nieminen,.Mika:. Kurssimonisteet,. IlmavTK:n. kurssikohtainen. opetus-
materiaali,.Ilmavoimien.Teknillinen.Koulu,.2010.
  
Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointimenetelmät
Opintojaksosta.järjestetään.tentti.tai.vaihtoehtoisia.suoritustapoja,.joista.on.
saatava. hyväksytty. arvosana..Merkintä. opintojaksosta. annetaan,. kun. sekä.






4A12LEKO Lentovoimalaitetekniikka 3 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Opintojakson. opetus. perustuu. konstruktivistiseen. oppimiskäsitykseen..
Tavoitteena. on,. että. aiemmin.opitun. ja. nyt. opetettavan. asioiden.pohjalta.
opiskelijassa. syntyy. uusia. ajatuksia. ja.mielleyhtymiä,. joiden. tarkoituksena.
on.laajentaa.ajattelua.ja.oppimista.uudelle.tasolle..Opettaja.toimii.ohjaaja-
na,.valmentajana,.kanssaoppijana.ja.opiskelijoiden.tukijana.ja.kasvattajana..






































tokoneiden.parissa. työskentelyssä. ja. tulevissa. tyyppikohtaisissa.opinnoissa..
Erilaisten.voimalaitteiden.ja.potkureiden.perusrakenteet,.käsitteet,.toiminta.
sekä. huollot. ja. tarkastukset. on. hallittava. ja. ymmärrettävä,. jotta. opiskelija.
























12 10 12 34
Tutustumismatka 8 8
TENTTI	JA	PALAUTUS 4 4
YHTEENSÄ 32 20 28 80
Toteutuspaikka















•• Koivisto. Reino:. Suihkumoottorit.. 1.. painos,. Dark. Oy,. Vantaa,. 2003..
ISBN.952-13-0607-6.
  
Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojaksosta.järjestetään.tentit.tai.vaihtoehtoisia.suoritustapoja,.joista.on.
saatava. hyväksytty. arvosana..Merkintä. opintojaksosta. annetaan,. kun. sekä.






4A13LEKO Lentokonejärjestelmätekniikka 2 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Opintojakson. opetus. perustuu. konstruktivistiseen. oppimiskäsitykseen..
Tavoitteena. on,. että. aiemmin.opitun. ja. nyt. opetettavan. asioiden.pohjalta.
opiskelijassa. syntyy. uusia. ajatuksia. ja.mielleyhtymiä,. joiden. tarkoituksena.
on.laajentaa.ajattelua.ja.oppimista.uudelle.tasolle..Opettaja.toimii.ohjaaja-
na,.valmentajana,.kanssaoppijana.ja.opiskelijoiden.tukijana.ja.kasvattajana..


























Opintojaksolla. opetetaan. lentokoneen. eri. järjestelmät.. Kustakin. järjestel-












Samoin.kuin. lentokoneopin. ja. -rakenteiden. sekä. lentovoimalaitetekniikan.
perusteiden.ymmärtämisellä,.myös.lentokonejärjestelmätekniikan.opiskelul-
la.on.keskeinen.merkitys.työelämässä.lentokoneiden.parissa.työskenneltäessä.




























































YHTEENSÄ 43 11 54
Toteutuspaikka













Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojaksosta.järjestetään.tentti.tai.vaihtoehtoisia.suoritustapoja,.joista.on.
saatava. hyväksytty. arvosana..Merkintä. opintojaksosta. annetaan,. kun. sekä.






4A14OHJ Lennonteoria, aerodynamiikka ja 




taja. toimii. sisällön.asiantuntijana.sekä.opiskelijan.ohjaajana. ja.kannustaja-
na. aktiiviseen. ajatteluun. ja. toimintaan.. Opintojakso. toteutetaan. verkko-
pohjaisessa. oppimisympäristössä,. jossa. opiskelijoita. rohkaistaan. aktiivisiin.

































































Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi












taja. toimii. sisällön.asiantuntijana.sekä.opiskelijan.ohjaajana. ja.kannustaja-
na. aktiiviseen. ajatteluun. ja. toimintaan.. Opintojakso. toteutetaan. verkko-
pohjaisessa. oppimisympäristössä,. jossa. opiskelijoita. rohkaistaan. aktiivisiin.











Opintojaksolla. opiskelija. perehtyy. ilma-alusten. erilaisiin. rakenneratkaisui-
hin,.laitteisiin,.järjestelmiin.ja.voimalaitteisiin.sekä.niiden.toimintaan.
Työelämäyhteydet







































Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintokokonaisuuden.oppimistavoitteiden.saavuttaminen.arvioidaan.FTO.












taja. toimii. sisällön.asiantuntijana.sekä.opiskelijan.ohjaajana. ja.kannustaja-
na. aktiiviseen. ajatteluun. ja. toimintaan.. Opintojakso. toteutetaan. verkko-
pohjaisessa. oppimisympäristössä,. jossa. opiskelijoita. rohkaistaan. aktiivisiin.
oppimiskeskusteluihin,. joiden.kautta. syvennetään. ja. analysoidaan.opittuja.
asioita..
Opiskelija-analyysi 


























































4B01 Matematiikan ja fysiikan soveltaminen 
sotatekniikassa 4 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Opintojakson. opetus. perustuu. yliopistopedagogiseen. oppimiskäsitykseen,.
jossa.opettajalla.on.tärkeä.rooli.työskentelyn.suuntaajana.ja.opiskelijalla.vas-
tuu.oppimisesta..Opetuksessa. käytetään. luento-opetusta,. demonstraatioita.
ja.harjoitustehtäviä.
Opiskelija-analyysi 
Opintojakso. sisältyy. sotatekniikan. aineopintoihin.. Sotatekniikan. pääai-
neopiskelijoilla.matematiikan.taitovaatimus.on.oletusarvoisesti.hiukan.kor-







































Opetettava asia Luennot LH OT Sisällölliset tarkennuk-
set ja lisäykset

























3 2 1 Havaitseminen	ja	tunnis-
taminen
Dipolisäteily 3 2 2 Dipoliantennit
Tasoaalto	väliaineessa 3 2 2 Intensiteetti,	polarisaatio
Interferenssi 4 3 2 Kahden	ja	monen	aallon	
interferenssi
Diffraktio 4 3 2 Fresnelin	vyöhykkeet
Tasoaallon	heijastus	
rajapinnoista




4 2 2 Radiosäteen	kaartuminen
Kokeet 4

































sessa. korostuu. differentioituva. opiskelijalähtöisyys..Opetuksessa. käytetään.
luento-opetusta,. demonstraatioita. ja. harjoitustehtäviä.. Opiskelijoita. roh-
kaistaan.myös.aktiivisiin.oppimiskeskusteluihin.harjoituksissa,.jonka.kautta.























Kurssi. ei. sellaisenaan. anna. oikeuksia. tai. valtuuksia. sähkö-. tai. elektroniik-
ka-asennuksiin.. Osa. akateemisesti. opetettavista. asioista. on. kuitenkin.









Nykymuodossaan. kurssista. luennoidaan. 1. op.MPKK:lla. ja. 2. op:n. osalta.
kurssi.riippuu.paikallisesta.toteuttajasta..Kurssin.opetusmetodina.käytetään.
luento-opetusta,. demonstraatioita. ja. harjoitustehtäviä. (7-9).. Harjoitukset.
jakautuvat.luonnosvaiheen.tehtäviin,.jossa.luennoilla.opetettua.asiaa.sisäiste-
tään.pienryhmissä,.tarvittaessa.opettaja.opastaa..Osa.tehtävistä.jatkuu.luon-
nosvaiheen. jälkeen.oppilaiden. itsenäisesti. suoritettavina. syventävinä. tehtä-















1,5 1 2 1,5 6
analogi-	ja	digitaalitek-
niikka
1 1 2 4
virtapiirit 0,5 2 2,5 5
aktiivikomponentit 1,5 3 3,5 8
Operaatiovahvistin	 1,5 1 3,5 6
Audiotekniikka 1 1 1 3
Mitta-anturit	ja	mittaus-
vahvistin




Lisää	tietokoneen	piirteitä 0,5 3,5 4
Virtalähde 0,5 1,5 2
Tehoelektroniikka 0,5 1,5 2
Sähkön	tuotanto	ja	jakelu 0 4 2 6
sähköturvallisuus	 0,5 2 3,5 6
Järjestelmän	käsite 1 4 1 6



































0 0 52 MERISK
Laboratoriotyöt
Tentti	 2 0 0 0 7 2 MERISK





















•• Paynter,. Robert. T,. Introductory. electric. circuits,. Prentice. Hall. 1998,.
ISBN.0-02-392402-0
•• Floyd,. Thomas,. Electronic. devices,. Prentice. Hall. 1996,. ISBN. 0-13-
028484-x





















tajalla. on. vanhemman. asiantuntijan. rooli..Opettaja. toimii. ohjaajana,. val-
mentajana,. kanssaoppijana. ja. oppilaiden. tukijana.. Opetuksessa. korostuu.
opiskelijalähtöisyys..Opetuksessa. käytetään. luento-opetusta,. demonstraati-
oita.ja.harjoitustehtäviä..Oppilaat.tekevät.myös.itsenäisiä.tehtäviä.
Opiskelija-analyysi




Kurssi.on. laaja. yleiskatsaus. tietotekniikan. eri.osa-alueisiin..Tavoitteena.on.
antaa.perusymmärrys.tietojenkäsittelyn.keskeisimmistä.osa-alueista.ja.mah-




Kaikilla. tietoteknisillä. järjestelmillä. on. soveltamisalasta. riippumatta. sama.























Tietokoneen	rakenne 2 4 6
Laskettavuus 2 4 6
Algoritmit 2 4 6
Tietoverkot 4 8 12




























Kurssin. opetus. perustuu. yliopistopedagogiseen. oppimiskäsitykseen,. jossa.
opettajalla.on.tärkeä.rooli.työskentelyn.suuntaajana..Opetuksessa.käytetään.
































L O HT RT OT YHT




















18 14 42 hajonta,	otos,	
korrelaatiot	ym.




















Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi







4B04B Johdatus sotatekniikan harjoitustyöhön 5 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys

























L O HT RT OT YHT















L O HT RT OT YHT










18 14 42 hajonta,	otos,	
korrelaatiot	ym.



















Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi







4B06 Sotatekniikan kandidaatintutkielma 
seminaareineen 10 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Opiskelija. laatii. tutkimustyönsä. kahden. ohjaajan. tukemana.. Oppimista.
tuetaan.seminaarein,.joiden.tehtävänä.on.muiden.tilaisuuteen.osallistuvien.
avulla. luoda.uusia.ajatuksien.ja.näkökantoja.tutkielman.laatijalle..Opinto-










on,. että.opiskelija.osoittaa.kykyä.oivaltaa. ja. soveltaa. tutkimuksen. tekemi-
sen.peruslähtökohtia,.erityisesti.teorioita.ja.olemassa.olevaa.tutkimustietoa..















































•• Nykänen,.O..Toimivaa. tekstiä,. opas. toimivaa. tekstiä. kirjoittaville..Hel-
sinki,.2002.
  
Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi









4B08 Sotatekniikan harjoitustyö 10 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Opiskelija.osoittaa.kypsyytensä. tekemällä. itsenäisen. työn.esittämästään.ai-
heesta,.jonka.ainelaitos.on.hyväksynyt.
Opiskelija-analyysi 







Harjoitustyön. tavoitteena.on.osoittaa.valmiutta. soveltaa. tietojaan. ja. taito-
jaan. työelämälähtöisen. aiheen. tutkimisessa. ja. kehittämisessä.. Se. lisää. val-
miuksia. itsenäiseen. ja. suunnitelmalliseen. työskentelyyn,. tiedonhakuun,.
kriittiseen. tiedon. arviointiin. sekä. käytännönläheisten. ongelmien. ratkai-
suun.. Aiheen. valinnassa. on. suositeltavaa,. että. harjoitustyölle. saa. toimek-
siantajan..Tavoitteena. ei.ole.kuitenkaan.varsinainen. tulos,. vaan. itse. suori-
tustapaan. tutustuminen. ja. suunnitelman. tekeminen. ja. sen. toteuttaminen..
Sisältö



























Kirjallisuus ja muu oheismateriaali

































Opiskelija. perehtyy. tärkeimpien. asejärjestelmien. tekniseen. rakenteeseen,.









































YHTEENSÄ 13 67 27 107 107
Toteutuspaikka










Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
•• Yleinen.ase-.ja.asejärjestelmäopas..Pääesikunta,.2001.
•• Todennäköisyys.ja.ampumaopin.perusteet,.1984.













Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojaksosta.suoritus.edellyttää.kolmen.hyväksytyn.harjoitustyöraportin.
laatimista.määräajassa.. Lisäksi. luentoaineistoon. ja. kirjallisuuteen. perehty-






4B11A Tietoverkot 3 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys




Opintojakso. sisältyy. sotatekniikan. aineopintoihin.. Oppilaiden. tietämys.









Internet. yleisimmin.käytettynä. tietoverkkona.on.vakiinnuttanut. asemansa.













L O HT RT OT YHT
Johdanto 2 12 4 käyttöjärjestelmät,	
tietokoneverkot,	
konfigurointi
TCP/IP	protokollaperhe 2 8 6 IP,	TCP,	DNS,	ICMP,	
SNMP,	SMTP,	FTP,	
HTTP	
Lähiverkot 2 2 MAC-protokollat
Tekninen	tietoturva	 2 20 5 varmenteet,	
LDAP,	tietoturva-
asetukset
Hajautetut	järjestelmät 2 3 middleware-
ratkaisut



























4B13LEKO Lentokonemateriaalitekniikka 3 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Opintojakson. opetus. perustuu. konstruktivistiseen. oppimiskäsitykseen..
Tavoitteena. on,. että. aiemmin.opitun. ja. nyt. opetettavan. asioiden.pohjalta.
opiskelijassa. syntyy. uusia. ajatuksia. ja.mielleyhtymiä,. joiden. tarkoituksena.
on.laajentaa.ajattelua.ja.oppimista.uudelle.tasolle..Opettaja.toimii.ohjaaja-
na,.valmentajana,.kanssaoppijana.ja.opiskelijoiden.tukijana.ja.kasvattajana..













Opintojakso. sisältyy. sotatekniikan. aineopintoihin. ja. on. kaikille. lentotek-



















Ilma-alusten.materiaalien,. niiden.ominaisuuksien,. työstö-. ja. valmistusme-
netelmien.sekä.materiaali-.ja.rakennevaurioiden.perusteiden.osaaminen.on.
750 Sotatekniikka 4B13LEKO













































































Opintojakso. sisältyy. sotatekniikan. aineopintoihin. ja. on. kaikille. lentotek-








Opiskelija. osaa. huomioida. halutun. rakenteen. käyttövarmuuteen. liittyviä.










•• kuormitusten. ja. mitoittamisen. soveltaminen. käytännön. lentokonetyö-
hön..
Työelämäyhteydet
Lentokonerakenteiden. suunnittelu. on. keskeinen. opintojakso. erityisesti.
lentoteknillisen. opintosuunnan. sotatekniikan. opiskelijoille.. Rakenteiden.
kuormitusten.ja.mitoittamisen.ymmärtäminen.antaa.valmiuksia.käytännön.
lentokonetyöhön,. jossa. jatkuvasti. joudutaan. etsimään,. seuraamaan,. rajoit-



































4 4 4 12
Jännityshuiput 1 1 1 3
Mitoittaminen 1 1 1 3


















Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojaksosta.järjestetään.tentti.tai.vaihtoehtoisia.suoritustapoja,.joista.on.






























lija. perehtyy. ilma-alusten.mittarijärjestelmien. rakenneperiaatteisiin. ja. ym-
märtää. niiden. toiminnalliset. perusteet. sotateknisen. käytön. edellyttämässä.
laajuudessa.
Sisältö




























le. ja. ymmärtämiselle..Opintojaksolla. luodaan.pohja.konetyyppikohtaisten.

















































YHTEENSÄ 16 10 26

































































YHTEENSÄ 26 4 25 55






































4B16LEKO Lentokoneopin ja helikopteritekniikan 













































sovellukset L O HT RT OT YHT
Suoritusarvoteorian	
sovelluksia










































YHTEENSÄ 24 12 18 54
TENTTI 4


















Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojaksosta.järjestetään.tentti.tai.vaihtoehtoisia.suoritustapoja,.josta.on.

















myös. itsenäisiä. tehtäviä,. joita. tarkastellaan.seminaarin.kaltaisissa. tilaisuuk-
sissa.
Opiskelija-analyysi 
Opintojakso. sisältyy. sotatekniikan. aineopintoihin. ja. on. kaikille. lentotek-
nillisen. opintosuunnan. opiskelijoille. pakollinen.. Opintojaksolle. voivat.
osallistua. myös. erikseen. sovittaessa. ilmasotalinjan. ohjaajaopintosuunnan.
sotatekniikan.opiskelijat..Opiskelijoiden.lähtötaso.on.vaihteleva..Tämä.tulee.




































































































































































































































































Opintojaksolla. on. tarkoitus. antaa. opiskelijalle. perusteet. toimia. aseistetun.
lentokoneen.ympäristössä.rauhan.ja.sodan.aikana..Opintojakso.antaa.myös.
ase-. ja. ilmataisteluvälinetekniikan. perustiedot,. jotka. ovat. välttämättömiä.





























Heittoistuin 2 4 6
Omasuojajärjestelmä 4 4
Ohjukset 4 4 8






L O HT RT OT YHT
Varastointi	Ilmavoimat 2 3 5
TENTTI 2 2







Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
•• Yleinen.ase-.ja.asejärjestelmä.opas..Puolustusvoimien.Koulutuksen.Kehit-
tämiskeskus,.Vammalan.kirjapaino.Oy,.Vammala,.2001.








Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Oppilaiden.osaamisen.arviointi. tehdään. tasokokeen,. tentin. ja. tutkimusra-
porttien. perusteella.. Kaikki. koulutyöt. on. suoritettava. hyväksytysti.. Arvi-







4B19V Puolustushaaran ja aselajin taistelujärjestelmien 












































4B20V Puolustushaaran ja aselajin taistelujärjestelmien 












































4B21LAI Meritekniikka 8 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys






























Osajaksojen keskeiset sisällöt ovat:
Laivasuunnittelun.keskeiset.käsitteet.ja.lainalaisuudet.sekä.niiden.vaikutuk-
set. sotalaivan. rakentamisessa.. Hydrodynamiikan,. hydrostatiikan. ja. kellu-
vuuden.perusteet.sekä.vakavuuden.ja.vuotovakavuuden.hallinta..Sotalaivan.
rakentamisessa. käytettävien. rakennusmateriaalien. ominaisuudet. ja. lujuus..
Sotalaivassa. käytettävät. koneistoratkaisut,. konetekniikka. ja. sähköjärjestel-
mät.. Aluksen. runkoon. ja. propulsiojärjestelmään. kohdistuvat. rasitukset. ja.
aluksen. aiheuttamien. vedenalaisten. ja. vedenpäällisten.herätteiden. syntyyn.
776 Sotatekniikka 4B21LAI
liittyvät. käsitteet. ja. lainalaisuudet.. Sähkömagneettisen. spektrin. eri. alueilla.
tapahtuvan. sekä.kemiallisten. ja.biologisten.aseiden.muodostamalta.uhkal-
ta. tapahtuvan. sotalaivan. rakenteellisen. suojautumisen. tekniset. sovellukset..
Opiskelijalle. muodostuu. kuva. merisodankäynnissä. käytettävien. lavettien.
muodostamista.herätteistä.ja.näiden.herätteiden.hyödyntämismahdollisuuk-
sista.meritaisteluvälineiden. aseteknisissä. ratkaisuissa..Opiskelija. ymmärtää.
eri. osakokonaisuuksista. koostuvien. navigointijärjestelmien. tekniset. raken-
teet,. toimintaperiaatteet,. suorituskyvyn. ja. järjestelmien.muodostaman. toi-
minnallisen.kokonaisuuden.sekä.niihin.liittyvät.virhetekijät.
Työelämäyhteydet














nittelua. ja. toteutusta..Opintojakso. toteutetaan. luento-opetuksena,.kirjalli-
suuteen.perehtymällä,.ohjattuja.itseopiskelutehtäviä.laatimalla.ja.käytännön.
harjoittelulla.. Aloitusluennolla. opiskelijat. johdatetaan. aihealueeseen. sekä.









osiota,. joissa. opiskelija. joutuu. yhdistelemään.osajakson. aikana. oppimiaan.
tietoja.
Toteutuspaikka
Osajaksoista.Meritekniikan. perusteet. ja. Alusherätteet. järjestetään.Meriso-
takoululla..Laivan.vakavuus.-osajakso.järjestetään.auditoidussa.merenkulun.


























































4B22LAI Geofysiikka ja meteorologia 5 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys













luksiin. sekä. geodesian. ja. magnetismin. perusteisiin.. Meteorologian. opin-
noissa.opiskelija.perehtyy.ilmakehä-tieteen.perusteisiin,.ilmakehän.ja.meren.
vuorovaikutukseen. ja. tieteenalaan. kuuluviin. yhteiskunnan. toimintoihin,.
kehitettyihin.palveluihin.sekä.tieteenalan.sotilaallisiin.sovelluksiin.
Yksityiskohtaiset. tavoitteet. kerrotaan. kunkin. osajakson. kohdalla..Opinto-
jakso.liittyy.STCW.-opintoihin,.STCW.A.II/1
Sisältö




vedenkorkeuden,. aallokon,. jääolojen. ja.hydrogeologian.keskeisiin.käsittei-
siin. ja. lainalaisuuksiin. Itämeren.alueella..Kurssin.aikana. tutustutaan.myös.
yhteiskunnan.merellisten. viranomaisten. tuottamiin.meritieteellisiin. palve-
luihin..Geodesia.ja.magnetismi.navigoinnissa.1,5.op.(STCW.A-II/1).kurssin.
keskeisenä. sisältönä. ovat. geodesian. tehtävät. ja. perusteet. sekä. geodeettiset.




(STCW.A-II/1). kurssin. keskeisenä. sisältönä. ovat. ilmatieteelliset. käsitteet,.
ilmakehän.rakenne.sekä.sääopilliset.tekijät.ja.niiden.havainnointi.
Työelämäyhteydet







nittelua. ja. toteutusta..Opintojakso. toteutetaan. luento-opetuksena,.kirjalli-
suuteen.perehtymällä,.ohjattuja.itseopiskelutehtäviä.laatimalla.ja.käytännön.
harjoittelulla.. Aloitusluennolla. opiskelijat. johdatetaan. aihealueeseen. sekä.



















Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Yksityiskohtaiset.kirjallisuusluettelot.on.kirjattu.kunkin.osajakson.kohdalle.
  
Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Jokaisesta. opintojaksoon. kuuluvasta. kolmesta. osajaksosta. järjestetään. yksi.
arvosteltava. tentti,. johon. osallistuvat. myös. kurssin. aiemmin. suorittaneet.



























laskumenetelmät. avomeritoiminnan. suunnittelussa. ja. avomerinavigoinnin.
toteutuksessa.. Opiskelija. osaa. avomerenkulkuun. liittyvän. merkintälaskun.
sekä. isoympyräpurjehduksen..Opiskelija. osaa. avomerenkulkuun. sisältyvän.




Merenkulun. pallotrigonometria,. merkintälaskut. ja. isoympyräpurjehdus..




tähtien. tunnistaminen..Tähtitaivaan. koordinaatistot. ja. projektiot,. aika. ja.
ajanmittarit..Tähtitieteellinen.merenkulku,.mittausvälineet.ja.niiden.käyttö,.
sijoittajan. määritys. taivaankappaleista,. havaitun. paikan. luotettavuus,. ma-















nittelua. ja. toteutusta..Osajakso. toteutetaan. luento-opetuksena,.kirjallisuu-
teen. perehtymällä,. ohjattuja. itseopiskelutehtäviä. laatimalla. ja. käytännön.
harjoittelulla.. Aloitusluennolla. opiskelijat. johdatetaan. aihealueeseen. sekä.
selvitetään.osajakson.tavoitteet,.sisältö,.rakenne,.käytettävät.opetusmenetel-
mät.ja.kirjallisuus..Lähiopetuksella.opiskelijoille.luodaan.riittävät.teoreetti-
set. perusteet. soveltavaa. työskentelyä. ja. harjoituksia. varten.. Luennoilla. on.
mahdollista.vaihtaa.ajatuksia.ja.kokemuksia.kulloinkin.käsiteltävästä.olevas-
ta. aihealueesta..Osajakson. tentti.on.oppimistilanne. ja. se. toimii.opettajille.
palautteena. opiskelijoiden. oppimisesta.. Osajakson. tentti. perustuu. kurssi-
kirjallisuuteen. sekä. kurssin. aikana. suoritettavien. harjoitusten. syvälliseen.



























3 0 3 6	
7834B23LAI Sotatekniikka











5 0 5 10
3.	Tentti 0 0 4 4
































1 0 0 5
784 Sotatekniikka 4B23LAI




















































1 0 0 1
7854B23LAI Sotatekniikka















4 0 14 18
4.	Sijoittajan	piirtäminen	ja	
käyttö
1 0 0 1
5.	Latitudin	määritys	kulminaa-
tiokorkeuden	avulla
1 0 0 1
6.	Tunnistaminen 1 0 0 1
7.	Suunnan	tarkistus	ja	eksy-
män	määritys
1 0 0 1
8.	Havaitun	paikan	luotetta-
vuus
1 0 0 1
9.	Auringon	nousu	ja	lasku	
sekä	hämärät
1 0 0 1
10.	Tentti 0 0 3 3
Yhteensä 29 0 17 46
Osajaksot yhteensä 52 0 34 86
Toteutuspaikka
Osajaksot. toteutetaan.Merisotakoululla.. Soveltava. koulutus. ja. käytännön.
harjoittelu.toteutetaan.toisen.koulutuspurjehduksen.aikana.
Toteutusajankohta




















Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojakso.sisältää.kaksi.osajaksoa..Molempiin.osajaksoihin.sisältyy.tent-















4C01 Paikkatiedon jatkokurssi 3 op 
Opintojakson	suunnittelu
Oppimiskäsitys
Kurssin opetus perustuu moderniin yliopistopedagogiseen oppimiskäsityk-
seen, jossa oppija itse luo tavoitteensa ja oppimisvälineensä. Opettajan rooli 
on auttaa tekemään valintoja, herättää uteliaisuutta uuteen asiaan sekä toi-
mia oppilaiden tukijana. Kanssaoppijat toimivat ohjaajana, valmentajana 
sekä kysyvänä oppijana. Opetuksessa korostuu opiskelijalähtöisyys. Opetuk-
sessa käytetään luento-opetusta, harjoitustehtäviä ja omatoimista opiskelua 
koulutusportaalissa. Opiskelijoita rohkaistaan myös aktiivisiin keskustelui-
hin, joiden kautta syvennetään ja analysoidaan opittuja asioita. 
Opiskelija-analyysi 
Opintojakso sisältyy sotatekniikan opintoihin ja on pakollinen pääaine-opis-
kelijoille.  Oppilaiden kokemus ja lähtötaso opittavista kokonaisuuksista on 
eriävä. Vastaavasti opittujen tietojen käyttö ensimmäisissä virkatehtävissä voi 
vaihdella.  Nämä asiat on huomioitu opintojakson toteutuksessa.  Aiheutu-
neet haasteet huomioidaan opetuspaketin kehittämisessä.
Oppimistavoite
Aiemmin opiskelija on oppinut geoinformatiikan perusteet. Tämä kurssi 
luo edellytykset tiedustelu- ja valvontatekniikan monitasoisuuden ymmärtä-
miseen käyttäen paikkatietotekniikan menetelmiä. Opiskelija perehtyy tär-
keimpiin nykyaikaisen paikkatietotekniikan rakenteeseen, toimintaperiaat-
teisiin ja suorituskykyyn. Tavoitteena on paikkatietopohjaisen suunnittelun 
tarvitsemien käsitteiden syventäminen, tiedon tuottamien sekä analysointi 
puolustusvoimien aineistolla ja välineillä. Opiskelija osaa käyttää paikkatie-
to-ohjelmistoa. Käytöntaidon ja opetuksen perustella hän ymmärtää näin 
toteutetun toiminnan mahdollisuudet ja valittuihin menetelmiin ja olosuh-
teisiin liittyvät rajoitteet tehtäessä paikkatietoanalyysiä sotilasoperaatioiden 
tukemiseksi. 
Sisältö
Kurssilla harjoitellaan paikkatietoaineiston kokoamista, muokkaaminen, vi-
sualisointia ja maastoanalyysin tuottamista. Tähän liittyen voidaan perehtyä 
maasto-olosuhteisiin ja koota tietoja harjoitustehtäviä varten. Ohjelmiston 
perusteiden hyvän hallinnan lisäksi voidaan kurssilla paneutua tiettyjen 
osa-alueiden kuten visualisoinnin erityiskysymyksiin. Opiskelija ymmärtää 
maasto- ja olosuhdeanalyysien liittyminen suunnittelu- ja johtamisproses-
siin. Kurssin jälkeen opiskelija kykenee muodostamaan puolustusvoimissa 
käytössä olevien paikkatietopalveluiden (ArcGIS) avulla analyysejä rajoitet-
tuihin taktisiin tarkasteluihin. 
788 Sotatekniikka 4C01
Hallittavat.käsitteet:
Visualisointi. ja. maastomallien. periaatteet,. aineistojen. ominaisuudet. (mm.















































3 6 4 2 15
7894C01 Sotatekniikka
SISÄLTÖ TOTEUTUS




















Tentti 1 3 4















Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojaksosta.järjestetään.koe..Edellytyksenä.opintojakson.suorittamiselle.









4C02 Elektronisen sodankäynnin seminaari 3 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Kurssin. opetus. perustuu. yliopistopedagogiseen. oppimiskäsitykseen,. jossa.













































Kirjallisuus ja muu oheismateriaali











































tän. olosuhteissa. sensorien. suorituskykyä. ja. kytkemään. sen. asejärjestelmän.
suorituskyvyn.arvioinnin.osaksi..Opetuksen.sisällölliset.tavoitteet.ovat.käy-
tännönlähtöisiä..Osa.asioiden.tarvitsemista.teoreettisista.taustoista.opetetaan.




opetus. PV:n. toimintatapamalliin. ja. käytössä. oleviin. tai. käyttöön. tuleviin.
järjestelmiin..
Työelämäyhteydet













L O HT RT YHT
Kertaus 1 2 3
Taulukkolaskentaoh-
jelmisto
1 1 4 6
Keskeiset	tietolähteet 1 2 3
Keskeiset	tutkasovel-
lutukset




Tutka-elso 2 4 4 10
Optoelektroniset	
sensorit












1 2 4 7
Sensorifuusion	peri-
aatteet
3 1 4 8
Yhteydet	asejärjestel-
mään	suorituskykyyn	







1 2 2 5
Oman	harjoitustyön	
tekeminen
1 1 2 4
Tentti 2 4 6



















Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojaksosta. järjestetään. tentti,. josta. on. saatava. hyväksyttävä. arvosana..



















kohtaisesti. kiinnostuneita. aihealueesta,. vaikkakin. opiskelijoita. on. kaikista.




teesta,. suorituskyvystä. ja. toiminnasta.. .Jakson.jälkeen.opiskelija.ymmärtää.






























Elso-järjestelmät 8 32 16








YHTEENSÄ 26 92 44 162
Toteutuspaikka


















































































































































































































































demonstraatioita. ja. harjoitustehtäviä.. Opiskelijoita. rohkaistaan. myös. ak-































loistenkin. aihepiirien. tavoitteiden. mukaisesti.. Opiskelumenetelminä. käy-
804 Sotatekniikka 4C06BV





















































koskevaa. tietoa. eri. lähteistä. sekä. kirjoittamalla. niistä. yhteenvedon. ja. esit-
telemällä.tämän.yhteenvedon.seminaarissa..Opiskelija.perehtyy.aselaveteille.



















































































Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi







4C06DV Sotatekniikan erikoiskurssi 4 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys




















Määritetään. erikoiskurssin. luonteen. ja. kulloistenkin. aihepiirien. tavoittei-
den. mukaisesti.. Opiskelumenetelminä. käytetään. luento-opetusta,. labora-







































Opiskelija. laatii. tutkimustyönsä. kahden. ohjaajan. tukemana.. Oppimista.
tuetaan.seminaarein,.joiden.tehtävänä.on.muiden.tilaisuuteen.osallistuvien.
avulla. luoda.uusia.ajatuksien.ja.näkökantoja.tutkielman.laatijalle..Opinto-







Pro. gradu-. tutkielman. tavoitteena. on. kehittää. opiskelijan. tieteellistä. ajat-



























itsenäisesti. tieteellisen. argumentoinnin. periaatteita. noudattaen.. Pro. gradu.
-tutkielmalta. edellytetään. laajaa. ja.monipuolista. lähdeaineiston. käyttöä. ja.

































4C08A Sotatekniikan tutkimusmenetelmät 3 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Kurssin. opetus. perustuu. yliopistopedagogiseen. oppimiskäsitykseen,. jossa.
opettajalla.on.tärkeä.rooli.työskentelyn.suuntaajana..Opetuksessa.käytetään.








Opintojakson. jälkeen. opiskelija. tuntee. erilaiset. menetelmät. (suunnittelu,.



























































4C08B Matemaattiset ohjelmistot 3 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Kurssin. opetus. perustuu. sosiaalisen. konstruktivismin. oppimiskäsitykseen,.
jossa. korostetaan. sosiaalista. vuorovaikutusta. tiedonrakenteluprosessissa..
Oppimisprosessi.on.yhteisöllistä.tiedonrakentelua,.jossa.oppilaita.ja.heidän.
kokemustaan. sekä. asiantuntijuuttaan. hyödynnetään. oppimisen. resurssina..
Opettaja. toimii. keskeisenä. tarkkaavaisuuden. suuntaajana,. keskustelun.he-











Opiskelija. oppii. ryhmätyöskentelyä. ja. oppii. tunnistamaan. erilaiset. mate-















Opetusmetodina. käytetään. pääasiassa. ohjattua. tietokone. harjoittelua,. jota.
täydennetään.luento-opetuksella..Opiskelijat.esittävät.ratkaisujaan.annetuis-
ta.harjoitustöistä..Ryhmätyöskentely
Asia Luento Harjoittelu Oma työ Yhteensä
Yleistä 2 1 2 4
Perusteet 2 3 3 7
Numeriikka 1 3 2 5
Numeriikka 1 1 3 4
Tilastot	&	talous 2 7 3 11
Optimointi 1 1 3 4
Kertaus 4 3
Harjoitustyö 16 17 32







Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Opintomateriaali.ilmoitetaan.kurssin.alussa..
  









4C08C Simulointi ja simulaatio-ohjelmien käyttö 3 op 
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Kurssin. opetus. perustuu. sosiaalisen. konstruktivismin. oppimiskäsitykseen,.
jossa. korostetaan. sosiaalista. vuorovaikutusta. tiedonrakenteluprosessissa..
Oppimisprosessi.on.yhteisöllistä.tiedonrakentelua,.jossa.oppilaita.ja.heidän.
kokemustaan. sekä. asiantuntijuuttaan. hyödynnetään. oppimisen. resurssina..
Opettaja. toimii. keskeisenä. tarkkaavaisuuden. suuntaajana,. keskustelun.he-


































































2 4 4 Taulukkolaskenta	simu-
lointialustana








Tutustumisretki 7 0 0 Simulointitutkimus	
Puolustusvoimissa













Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Opintomateriaali.ilmoitetaan.kurssin.alussa..
  








































































821Y01_2010 Yleiset sekä kieli- ja viestintäopinnot
LIITE 5 YLEISET SEKÄ KIELI- JA 
VIESTINTÄOPINNOT
Yleiset opinnot (SK)
Y01_2010 Johdatus yliopisto -opiskeluun 2 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys


























































Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojakson.hyväksytty.suorittaminen.edellyttää.osallistumista.lähiopetuk-







823Y07 Yleiset sekä kieli- ja viestintäopinnot
Y07 TVT-ajokortti 2 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys




























Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Opiskelijan. tietoturvaohje,.muu. kurssilla. opiskeltava. oheiskirjallisuus. tar-
kennetaan.kurssin.alkaessa
  
824 Yleiset sekä kieli- ja viestintäopinnot Y07






825Y13_2010 Yleiset sekä kieli- ja viestintäopinnot









Oppimiseen. liittyy. kiinteästi. koko. Maanpuolustuskorkeakoulun. henkilö-









Tavoitteena.on. tukea.kadetin. jatkuvaa.kasvua. ja.kehittymistä.upseerina. ja.














Opintojakso.koostuu. lähiopetuksena.annetuista.kurssin. johtajan. tunneista.
(52h),. jotka. pitävät. sisällään. sisä-. ja. ulkopalvelusta.. Oppimista. tapahtuu.














Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi






827Y02 Yleiset sekä kieli- ja viestintäopinnot
Kieli- ja viestintäopinnot (SK) 
Y02 Tieteellisen tutkimuksen tekemisen perusteet 3 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Opintojakson. suunnittelu. perustuu. opiskelijoiden. tarpeeseen. tehdä. omat.
pää-. ja. sivuainevalintansa. perustuen. riittävään. ymmärrykseen. Maanpuo-
lustuskorkeakoulun. eri. ainelaitosten. toiminnasta. sekä. puolustusvoimien.
tarpeista.. Ainelaitokset. esittelevät. tutkimustoimintaansa,. käyttämiään. tut-
kimusmenetelmiä.ja.esimerkkitutkimuksia..Samalla.tämän.opintojakson.ai-
kana.luodaan.opiskelijoille.perusvalmiuksia.oman.kandidaatin.tutkielmansa.








































kelija. on.mahdollisimman.motivoitunut. opiskelemaan. häntä. kiinnostavia.





Opintojakso. koostuu. luennoista. (noin. 36. h),. ryhmätyöskentelystä. (8. h),.




taan.. Itsenäinen. työskentely. sisältää. aikaisempien. opiskelijoiden. laatimien.
kandidaatin.tutkielmien.lukemista,.niiden.arviointia.ja.niiden.perustella.laa-










Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Luentomateriaalit.ja.valikoidut.opinnäytteet
  
829Y02 Yleiset sekä kieli- ja viestintäopinnot









830 Yleiset sekä kieli- ja viestintäopinnot Y03A





joittajantaidot. ja. oppimis.tavoitteet. tietyn. kirjoitus.prosessin. käynnistyessä..
Kirjoit.taja.kuvalla. tarkoitetaan. kirjoittajan. aiempiin. tekstikoke.muk.siin. ja.





Kirjoittajakuvan. avulla. ohjaaja. voi. huomioida. opiskelijan. tekstitaitojen.
ohjaamisen. erityis.tarpeet,. esi.merkiksi. oppimistyylin,. harjaantuneisuu-
den. tai.harjaantumattomuuden,.hahmottamis-. ja.kirjoittamisvaikeudet. tai.
rinnakkaiskieli.syy.den.vai.kutukset..Harjaantuminen.näkyy.esimerkiksi.kielen.
tai.tekstilajin.rakenteen.hallinnassa,.asiatyylin.tai.ala.kohtaisen.erikoiskielen.









Tekstitaitojen.kehittämistä.haittaa. eniten. jokainen.osaa.kirjoittaa. ja. jokai-








Upseeri. tarvitsee. sujuvan. kirjoitusviestinnän. taitoa. sekä. opinnoissaan. että.
työelämässään..Kirjoitusviestinnän. opintojakson. tavoitteena. on,. että. opis-
kelija. osaa. itsenäisesti. kehittää. asiatyylisen. ja. tieteellisen. tekstin. tekijän.
taitojaan,. soveltaa. tekstipalautetta. ja. hyödyntää. kirjoittajan. apu.välineitä..
Opiskelija. saavuttaa.omalla. tieteenalallaan. tarvittavan. ja.kypsyysnäytteessä.
osoitettavan.riittävän.suomen.kielen.taidon.
831Y03A Yleiset sekä kieli- ja viestintäopinnot
Sisältö
Opintojaksossa.perehdytään.kirjoitetun.asiatyylin.perusteisiin.sekä.tekstin-.




















Monis.sa. työelämän. suunnittelu-,. johtamis-. ja. arviointi.tilanteissa. laaditaan.
tekstejä,.ja.kirjoittamisesta.on.tullut.yksi.keskei.sistä.välineistä,.joiden.avulla.
osoitetaan.osaa.mista..Osaamisen.osoittaminen. ja. välittäminen. edel.lyttävät.
tarkoituksenmukaisia. tekstitaitoja,. koska. teks.tien. laatiminen. on. ajattelun.
saat.tamista.sanalli.seen.muotoon..Eri.tilanteissa.ja.eri.vastaanottajille.kirjoi-
tetaan.eri.tavoin,.tekstilajein,.tyylein.ja.kielimuodoin..Valinta.riippuu.tilan-







Mikään. kieli. ei. kehity. itsekseen,. vaan. kieltä. kehittävät. sen. käyttäjät.. Eri.
tieteenaloilla. on. huoleh.dit.tava. siitä,. ettei. alan. tieto. jää. vain. erityiskielten.
osaajien.käyttöön,.vaan.se. soveltuvin.osin. saavuttaa.myös.koko.kieliyhtei-
sön..Sotatieteissä. se.merkitsee.yleensä.englannin.kielis.ten.erikoiskäsitteiden.
ja. ilmaisu.rakentei.den. sovitta.mista. kotimaisiin.kieliin..Voidakseen.kehittää.
kieltä. ja. tuottaa.kieleen.uusia. elinkelpoisia. ilmauksia.asiantuntijalla. täytyy.
olla.tietoa.oman,.toisen.kotimaisen.ja.vieraan.kielen.yhteyksistä. ja.eroista..
Asiantuntijan.teksti.taitoihin.kuuluu.myös.taito.siirtää.asian.tunti.juus.osak-
si. erityisalan. sisäistä. ja. yhteis.kunnallista. keskustelua. sekä. päätöksen.tekoa..






osaa. laatia. juoneltaan. loogisen. ja.kappaleista. rakennetun.tekstin. ja. tun-
tee.asiatyylisen.tekstin.piirteet..Itseopiskeluvälineenä.käytetään.kirjoitus-
vies.tinnän.ja.tieteellisen.kirjoittamisen.verkkosivustoa,.joka.toimii.myös.
kielen. asiantuntijan. tiedotuskanavana..Kirjoitusviestinnän. opintojakson.
aikana.opiskelijalta.edellytetään.osallistumista.pääaineen.tieteenalan.me-
todiopintoihin.ja.kandidaatintutkielmaprosessin.ohjaukseen..Opiskelijan.







Kirjoitusviestinnän.opintojakso. integroidaan,.eli. sisällytetään,. sekä.yliopis-
to-opiskeluun.ja.tieteellisen.tutkimuksen.perusteisiin.johdattaviin.yleisopin-
tojaksoihin. että. opiskelijan. pääaineen. kandidaatin.tutkielmaprosessiin. ja.
tutkielmaseminaa.reihin..Opintojakso.toteutetaan.ryhmä-.ja.yksilö.ohjauk.se-
na,. ja.se.kestää.koko.kandidaattiopintojen.ajan..Tutkielma.prosessissa.opis-
kelija. saa. tekstin-. ja.kielen.huollon.ohjausta.omasta. tutkielma.tekstistään. tai.
muusta. ohjaus.prosessiin. sisältyvästä. kirjoitelmasta..Tutkielmaprosessin. vii-
meiseen.seminaariin.integroidaan.myös.riittävää.kieli-. ja.tekstitaitoa.osoit-
tava. kandidaatintutkinnon. kypsyysnäyte.. Kirjoitusviestinnän. ohjauksen. ja.
kypsyysnäytteiden. toteutuksen. yksityiskohdat. kuvataan. tieteenaloja. edus-
tavien. ainelaitosten. kandidaatintutkielmien. ja. seminaarien. pedagogisissa.
käsikirjoituksissa..Toteutukset. voivat. vaihdella. ainelaitoksittain. tai. tieteen-
aloittain.
Toteutusehdotuksia:




•• Tutkimus-. tai. työsuunnitelmaa. käsittelevään. seminaariin. sisällytetään.
tekstitaitojen.ohjausta.ja.itsearviointia.
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Opiskelijan toiminta
Opiskelijalle.kirjoitusviestinnän.opintojakso.on.keino.laatia.kieleltään.sujuva.
tutkielma,. osoittaa. riittävä. kieli-. ja. teksti.taitonsa. kypsyysnäyt.teessä. ja. saa-
vuttaa.tutkinto.vaatimuksissa.ja.upseerin.kielitaidosta.annetussa.asetuksessa.







seen.kirjoittamisen.prosesseihin. ja. tieteenalan. tekstien.konventioihin..Tie-
teenalojen. tutkimuskouluttajat. ja. tutkielmien.ohjaajat. voivat. toimia.myös.






Kielen. asiantuntijan. toteuttama. tekstin-. ja. kielenhuollonohjaus. perustuu.







Opintojakso. käynnistetään. tutkimuskoulutuksen. alussa. johdantoluennol-
la. ja/tai. lähiopetuksessa,. joka.pidetään.osana. tutkimuskoulutusta. ja/tai. se-
minaaria.. Siinä. sovitaan.ohjauksen. tavoitteista. ja. keinoista. ja. perehdytään.
tieteelliseen.asiatyyliin.ja.tekstin-.ja.kielenhuollon.työkaluihin..Toivottavaa.










tekstinkohdat. kommentoidaan.Kirjoittajan. työkalupakin. (http://www.kie-
lijelppi.fi/tyokalupakki). asiasanojen.avulla..Tekstin.muokkaus.on.aina.kir-

















lautteet. kootaan. sinne.. Jos. verkkoa. ei. käytetä,. on.huolehdittava. siitä,. että.
tekstipalautteet.päätyvät.sekä.opiskelijoille.että.ohjaajille.ja.tarvittaessa.myös.
opponenteille.
Tutkielman kielenä muu kuin suomi
Jos. opiskelija. laatii. tutkielmansa. jollakin. muulla. kielellä. kuin. suo.meksi,.
opintojakson. suorituksesta. sovitaan.opiskelijan,. tutkielmanohjaajan. ja. toi-
sen.kotimaisen.tai.vieraan.kielen.asian.tuntijan.kanssa..Toteutus.räätälöidään.










integroidaan. Maanpuolustuskorkeakoulussa. suoritettaviin. opintojaksoihin.
Johdatus.yliopisto-opiskeluun.(Y01_2010).ja.Tieteellisen.tutkimuksen.teke-
misen.perusteet.(Y02)..Tieteenalojen.tutkielmaseminaareihin.tai.vastaaviin.
integroitu. kirjoitusviestinnän. ohjaus. voidaan. toteuttaa. seminaariviikoilla.














Vastuu. opintojakson. toteuttamisesta. on. tutkimuskoulutusta,. tutkimus-
seminaareja.ja.tutkielmien.ohjausta.järjestävällä.aine.laitoksella.tai.vastaavalla.






















Jos.opiskelijan. tutkielma.arvioidaan.hylätyksi,.opintojakso. arvioidaan. täy-
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tipalautteet.käyttöönsä..Kirjallista.sekä.sanallista.että.numeerista.opiskelija-
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ningsprocess,. där. responsgivaren. känner. skribentens. skribentprofil,. hans.



































Att.visa.och. förmedla.kunnande. förutsätter.ändamålsenlig. textkompetens..
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Språket utvecklas genom användning
Inget.språk.utvecklas.utan.användare..Språket.eller.åtminstone.en.del.av.det.
förändras.hela. tiden.. Inom.olika.vetenskapsområden.måste.man.se. till. att.















































Handledningen. under. studieavsnittet. genomförs. som. föreläsningar. och.
närstudier,. som. integreras. i. studieavsnittet. Johdatus	 yliopisto-opiskeluun	
(Y01_2010).och.Tieteellisen	tutkimuksen	tekemisen	perusteet.(Y02).
Handledning. i. skriftlig. kommunikation. kan. genomföras. som. närstudier,.
textverkstad.och/eller.distanshandledning,.där.studeranden.får.personlig.re-
spons.och.handledning.med.hjälp.av.e-post.eller.i.nätomgivning..Man.kan.
arrangera. textverkstäder. också. i. försvarsgrens-. och. vapenslagsskolorna.och.
sektorernas.skolor.
Tidpunkt för genomförande




under.det. tredje. läsårets.vårtermin,. i. januari–februari..Tiderna.kan.variera.
beroende.på.ämnesinstitution.och.vetenskapsgren.
Ansvarsfördelning
Den. institution. som. arrangerar. forskarutbildning,. forskarseminarier. och.
handledning.av.avhandlingar.samt.den.språkexpert.som.arbetar.på.institu-
tionen. för. ledarskap.och.militärpedagogik. är. ansvariga. för. studieavsnittet..
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Bedömning av studieavsnitt och respons
Bedömning
Studieavsnittet.bedöms.i.samband.med.avhandlingen.som.avklarat.eller.krä-
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Opiskelija-analyysi. suoritetaan. itseohjautuvassa. kieliohjelmassa. olevan. ta-
sokokeen. avulla..Tasokoe.mittaa. opiskelijan. taitoa. eurooppalaisen. viiteke-
hyksen.arviointiasteikon.mukaan.(A1-C2)..Kurssin.taso.on.eurooppalaisen.







Osallistujat. pystyvät. kurssin. käytyään. ymmärtämään. sekä. yleiskielen. että.
oman. ammattialansa. puhuttua. ja. kirjoitettua. ruotsin. kieltä,. pystyvät. kes-




sena. (32. t). sekä.omatoimisena. työskentelynä. (n..22. t)..Ennen.kandidaat-
tiopintojen.päättymistä.opiskelijan.tulee.osoittaa.suomen.ja.ruotsin.kielen.
kirjallinen. ja. suullinen.taito,. josta.määrätään. laissa. (424/2003),.valtioneu-
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Kurssi. sisältää. alaan. liittyvien. tekstien. käsittelyä,. kieliopillisten. rakentei-
den. harjoittelua. ja. kirjallisten. sekä. suullisten. esitysten. laatimista.. Kuullu-
nymmärtämis-. ja. keskusteluharjoituksia..Perusasioiden.kertaus. suoritetaan.
verkko-opintoina..Kurssi.tukee.itsenäistä.opiskelua.ja.oppimaan.oppimista..
Lähiopetus. jakautuu. kahteen. 16. tunnin. osaan,. joista. toisessa. keskitytään.
enemmän. kirjallisiin. ja. kielen. rakenteisiin. liittyviin. tavoitteisiin,. kun. taas.
toisessa. keskitytään. enemmän. puheviestintään.. Kurssin. aikana. työstetään.
yksitellen. ja. erikokoisissa. ryhmissä. puhuttuja. ja. kirjallisia. alustuksia.. Eri-
laisten.sosiaalisten.tilanteiden.havainnollistamiseksi.käytetään.keinona.mm..





























Sotatieteiden. kandidaatin. opintojen. yhteydessä. suoritettavilla. toisen. koti-
maisen.kielen.opinnoilla.voidaan.osoittaa.vain.joko.tyydyttävä.tai.hyvä.kie-
litaito..Erinomaisen. kielitaitonsa. (Eurooppalaisen. viitekehyksen. taitotason.
C2). opiskelija. voi. osoittaa. osallistumalla. valtionhallinnon.kielitutkintoon,.
























suullisilla. kokeilla.. Arvosanan. tyydyttävä. saavuttamiseksi. opiskelijan. tulee.
kummassakin. kokeessa. osoittaa. osaavansa. viestiä. pääosin. ymmärrettävästi.
rutiininomaisissa.työelämän.yleisissä.ja.alakohtaisissa.tilanteissa..
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heistä. voi. pitää. kaksikielisinä.. Opiskelijoiden. suomen. kielen. taidoissa. on.
kuitenkin.eroja:.puheviestintä.sujuu.yleensä.vaivatta,.mutta.tekstitaidoissa,.
varsinkin. tekstintuottamisessa,. on. usein. puutteita.. Ongelmat. voivat. tulla.
esiin.vasta.opintojen.edetessä,.sillä.esimerkiksi.pääsykokeiden.aineistotehtä-
vän.voi.laatia.ruotsiksi.
Viestijäkuvaa. hahmotettaessa. on. olennaista. kiinnittää. huomiota. opiske-
lijan. tekstitaitojen. kehittämisen. tarpeisiin. ja. ohjaamisen. erityis.tarpeisiin,.
esi.merkiksi. oppimistyylin,. tekstinlaatimisen. harjaantuneisuuteen. tai. har-
jaantumattomuuteen. sekä. kaksi-. tai. rinnakkaiskieli.syy.den. vai.kutuksiin..









































tilanteissa. laaditaan. tekstejä,. ja. kirjoittamisesta. on. tullut. yksi. keskei.sistä.
välineistä,. joiden. avulla. osoitetaan. osaa.mista.. Osaamisen. osoittaminen. ja.













jien. käyttöön,. vaan. se. soveltuvin. osin. saavuttaa.myös. koko. kieliyhteisön..
Sotatieteissä. se. merkitsee. yleensä. englannin.kielis.ten. erikoiskäsitteiden. ja.
ilmaisu.rakentei.den.sovitta.mista.kotimaisiin.kieliin.
Esitietovaatimukset
`` Suomi. toisena.kotimaisena.kielenä. -opintojakson.edellytyksenä.on,. että.
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opiskelija.hallitsee.–.tai.opintojakson.aikana.opiskelee.itsenäisesti.–.keskei-
simmän.suomen.peruskieliopin.ja.hänellä.on.esimerkiksi.äidinkielellään.




`` Opintojakson. aikana. opiskelijalta. edellytetään. osallistumista. pääaineen.












didaattiopintojen. ajan.. Tutkielma.prosessissa. opiskelija. saa. tekstinohjausta.
omasta. tutkielma.tekstistään. tai.muusta.ohjaus.prosessiin. sisältyvästä.kirjoi-












•• Tutkimus-. tai. työsuunnitelmaa. käsittelevään. seminaariin. sisällytetään.
tekstitaitojen.ohjausta.ja.itsearviointia.




















ensimmäisen. tutkielmatekstipalautteen. yhteydessä.. Tekstejä. käsitellään. ja.
säilytetään.luottamuksellisesti.
Opintojakso. käynnistetään. tutkimuskoulutuksen. alussa. johdantoluennol-
la. ja/tai. lähiopetuksessa,. joka.pidetään.osana. tutkimuskoulutusta. ja/tai. se-
minaaria.. Siinä. sovitaan.ohjauksen. tavoitteista. ja. keinoista. ja. perehdytään.
asiatyyliin.tekstityökaluihin..Toivottavaa.on,.että.ohjaukseen.osallistuu.myös.
tieteenalan.ohjaaja.tai.ohjaajia.
Suomi. toisena. kotimaisena. kielenä. -ohjaus. on. suurimmaksi. osaksi. henki-
lökohtaista. tekstitaitojen. ohjausta.. Mikäli. opiskelija. laatii. tutkielmansa.
suomeksi,.lähiopetusta.ja.tekstityöpajoja.järjestetään.integroituna.kirjoitus-
viestinnän.opintojaksoon.(Y03A).siten,.että.seminaarin.päätteeksi.jokainen.

















Opintojakso. toteutetaan. monimuoto-opiskeluna.. Itseopiskelu-. ja. ohjaus-
paikkana.toimii.kirjoitusviestinnän.ja.tieteellisen.kirjoittamisen.verkkotyöti-
la..Lisäksi.opiskelijoita.palvelee.suomen.kielen.kieliasiantuntijan.Tekstipaja..
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Opintojaksoon.johdattavat.osiot.toteutetaan.luento-.ja.lähiopetuksena,.joka.










Opintojakso. toteutetaan. kandidaattiopintojen. aikana. siten,. että. johdanto.





Vastuu.opintojakson. toteuttamisesta. on. Johtamisen. ja. sotilaspedagogiikan.
laitoksessa. toimivalla. suomen.kielen.kieliasiantuntijalla..Tieteenalakohtais-
ten. tekstikonven.tioiden. ohjausvastuu. on. tieteenalan. edustajilla..Tekstitai-











Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi














Sotatieteiden. kandidaatin. opintojen. yhteydessä. suoritettavilla. toisen. koti-
maisen.kielen.opinnoilla.voidaan.osoittaa.vain.joko.tyydyttävä.tai.hyvä.kie-
litaito..Erinomaisen.kielitai-tonsa.(Eurooppalaisen.viitekehyksen.taitotason.
C2). opiskelija. voi. osoittaa. osallistumalla. valtionhallinnon.kielitutkintoon,.
jonka.ottaa.vastaan.kielitutkintolautakunta..Lisä-tietoja.on.Opetushallituk-
sen.verkkosivuilla.(http://www.oph.fi)..Opintojakson.puhe-.ja.kirjoitusvies-
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Opintojakson. suunnittelu. perustuu. jaettuun. asiantuntijuuteen. ja. tiedon-
luomiseen..Tämä.näkyy. räätälöidyssä.opintomateriaalituotannossa. ja. työs-
kentelytavoissa. siten,. että. osallistujat. soveltavat. ja. täydentävät. ohjatuissa.
sotilasammattiviestinnän.harjoittelutilanteissa.puolustushaara-.ja.aselajikoh-





Osallistujilla. on. aikaisemmin. hankittua. osaamista. yleiskielitaidossa. sekä.














Puheviestintätaitojen. kehittäminen:. yleispuolustusvoimallisia. sekä. soveltu-
vin.osin.puolustushaara-.ja.aselajikohtaisia.teemoja.työstetään.lähiopiskelu-
tapaamisissa. pari-. ja. pienryhmäharjoituksin..Ohjatuissa. viestintätilanteissa.
harjoitellaan. neuvottelutaitoja,. perusteltujen. näkökulmien. esittämistä. ja.
autenttisen. englanninkielisen. verkkomateriaalin. sisällön. arvioimista. sekä.
tarkoituksenmukaista. hyödyntämistä. opiskelutavoitteiden. saavuttamiseksi..
Ammatti-ilmausten. omaksuminen:. aktiivisessa. käytössä. olevaa. sotilasam-
matillista.sanavarastoa.laajennetaan.omatoimisena.opiskeluna..Tässä.apuna.
ovat. opintomateriaalin. osaksi. luodut. sanastoharjoitukset. sekä. osallistujien.
itsensä.tuottamat.ilmaisulistat..Kirjallisen.esittelyn.tuottaminen:.osallistujat.
ohjataan. kirjoittamaan.määrämuotoinen. kirjallinen. esittely. valitsemastaan.
ammatillisesti. merkityksellisestä. aihepiiristä.. Tämän. tekstin. omatoimisen.
tuottamisen.ohessa.syntyvät.myös.edellä.mainitut.ammatti-ilmausten.omak-
sumista.edistävät.ilmaisulistat.

























Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Kielikeskuksen. kielikoulutussektorin. räätälöimä. opiskelumateriaali,. jota.
osallistujat. hyödyntävät. lähiopiskelutapaamisissa. sekä. omatoimisessa. opis-
kelussa. lataamalla. etukäteen. aineistotiedostot. omille. kannettavilleen. verk-
kosotakoulusta.
  






Opintojaksoa. edeltää. osallistujien. taitotaso-. ja. tarvekartoitus.. Lähiopiske-
lutapaamisissa.kerätään.opintojakson.aikainen.palaute.opiskelumateriaalis-
ta.ja.työtavoista.sekä.omasta,.komppanian.ja.ohjaajan.toiminnasta..Lisäksi.
OAO:n. maaliskuussa. toteuttama. ensimmäisen. vuosikurssin. palautekysely.
sisältää.kysymyksen.tyytyväisyydestä.Kielikeskuksen.tarjoamaan.opetukseen.
  
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opintojakson.yhteiseen.aloitukseen. ja.päätökseen. sekä.vähintään.kahta. ta-
paamista.ohjaajan.kanssa..
Opiskelija-analyysi
Osallistujilla.on.perustaidot. sotilasammattiviestinnässä. sekä.pää-. ja. sivuai-




Osallistujat. pystyvät. tuottamaan. vieraskielisen. tekstin,. joka. muodoltaan.
noudattaa. akateemisen. kirjoittamisen. konventioita. sekä. sisällöltään. tukee.
tutkielmatyötä..Osallistujat.osaavat.soveltuvin.osin.hyödyntää.opintojaksolla.
harjoiteltuja.kirjallisen. tieteellisen. argumentoinnin.perusteita.pää-. ja. sivu-
aineopinnoissaan..Koska.kyseessä.on. jälleen. ainoastaan.kahden.opintopis-
teen.kokonaisuus,.eikä.osallistujien.taitotasoihin.voida.näin.ollen.vaikuttaa,.




tieteellisen. tekstin. perusosat. sekä. koherenssia. ja. koheesiota. lisäävät. sanas-
tolliset. ja. rakenteelliset. tekijät..Vieraskielisen. tekstin. rakenteen. ja. sisällön.
avaaminen:. osallistujat. tarkastelevat. tuottamaansa. tekstiä. yhdessä. ohjaajan.
kanssa..Erityishuomiota.kiinnitetään.argumentoinnin.johdonmukaisuuteen,.
tekstin. rakenteelliseen. selkeyteen. sekä. kielityypillisiin. koheesiokeinoihin.
ja. tekstilajille. ominaisiin. ilmaisuvalintoihin.. Käsiteanalyysin. tai. päivitetyn.
tutkimussuunnitelman.vieraskielinen.tuottaminen:.osallistujat.ohjataan.kir-
























Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Kielikeskuksen.kielikoulutussektorin.räätälöimä.opiskelumateriaali.
  
Opintojakson palaute ja arviointi
Arviointi
Hyväksytty.suoritus.sisältää.osallistumisen.yhteiseen.aloitukseen.ja.päätök-
seen. sekä. vähintään. kahteen. ohjaamistapaamiseen.. Lisäksi. jokainen. tuot-








OAO:n. toteuttama. toisen. vuosikurssin. palautekysely. sisältää. kysymyksen.
tyytyväisyydestä.Kielikeskuksen.tarjoamaan.opetukseen.
  
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Y06 MAA/MERI/ILMA Puolustushaaraenglanti 2 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Opintojakson. suunnittelu. perustuu. jaettuun. asiantuntijuuteen. ja. tiedon-
luomiseen..Tämä.näkyy. räätälöidyssä.opintomateriaalituotannossa. ja. työs-
kentelytavoissa. siten,. että. osallistujat. soveltavat. ja. täydentävät. ohjatuissa.
sotilasammattiviestinnän. harjoittelutilanteissa. nimenomaan. puolustushaa-
ra-. ja. aselajikohtaista. ilmaisuosaamistaan.. Opintojakson. menestyksellinen.
suorittaminen. edellyttää. aktiivista. osallistumista. englanniksi. toteutetuissa.








Osallistujat. pystyvät. luontevasti. keskustelemaan. puolustushaara-. ja. asela-
jikohtaisista. aihepiireistä..Osallistujilla. on. kurssin. jälkeen. aktiivisessa. käy-
tössään. puolustushaarakohtaisesti. tarkentunut. ja. määrällisesti. laajentunut.
sotilasammatillinen.sanavarasto..Lisäksi.osallistujat.kykenevät.kirjoittamaan.
käsketyn.vieraskielisen. tuotoksen. (esimerkiksi.maasotalinjan.osalta.marssi-







Puheviestintätaitojen. kehittäminen:. puolustushaara-. ja. aselajikohtaisia.
teemoja. työstetään. lähiopiskelutapaamisissa. pari-. ja. pienryhmäharjoituk-
sin..Ohjatuissa. viestintätilanteissa. harjoitellaan. perusteltujen.näkökulmien.
esiin.tuomista..Lisäksi.opintojakso.voi.sisältää.radioviestinnän.harjoittelua..































Maasotalinjan. ja. ilmasotalinjan. osalta. Kielikeskus,. kielikoulutussektori,. ja.
merisotalinjan.osalta.Merisotakoulu.
Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Maasotalinjan.ja.ilmasotalinjan.osalta.Kielikeskuksen.kielikoulutussektorin.





Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
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Vastuutaho
Kielikeskus,.kielikoulutussektori.
Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Kielikeskuksen. kielikoulutussektorin. räätälöimä. opiskelumateriaali,. jota.
osallistujat. hyödyntävät. lähiopiskelutapaamisissa. sekä. omatoimisessa. opis-
kelussa. lataamalla. etukäteen. aineistotiedostot. omille. kannettavilleen. verk-
kosotakoulusta.
  
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Y09VA Vapaaehtoinen vieras kieli, alkava 3 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys









tä.mahdollisesti.myös. sotilasammattiviestinnässä. (vrt.. suoritetut. pakolliset.



















Opintojaksolla. harjoitellaan.perusteita. toisen. vieraan. kielen. taidon.omak-




Aloittavassa. ryhmässä. osallistujilta. ei. edellytetä. aikaisempaa. osaamista. ko..
kielessä.










Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Ohjaajan.tuottama.opiskelumateriaali.
  
Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Hyväksytty.suoritus.sisältää.aktiivisen.osallistumisen.lähiopiskelutapaamisiin.
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Y09VJ Vapaaehtoinen vieras kieli, jatkava 3 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys














kyseessä. kuitenkin. on. vapaaehtoinen. kolmen. opintopisteen. kokonaisuus,.
eikä.osallistujien.taitotasoihin.voida.näin.ollen.varsinaisesti.vaikuttaa,.tapah-
tuu. vieraskielisen. viestintätaidon. pitkäkestoinen. kehittäminen.molempien.
opintojaksojen.jälkeen.jatkuvana.omaehtoisena.opiskeluna.
Sisältö





Opintojaksolla. harjoitellaan.perusteita. toisen. vieraan. kielen. taidon.omak-
















Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Ohjaajan.tuottama.opiskelumateriaali.
  
Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Hyväksytty.suoritus.sisältää.aktiivisen.osallistumisen.lähiopiskelutapaamisiin.
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Osallistujat. harjoittelevat. edistyneitä. neuvottelu-. ja. argumentaatiotaitoja.
sekä.metakielisen.viestinnän.erityispiirteitä. ja. syventävät.sanastollista.osaa-































Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Kielikeskuksen. kielikoulutussektorin. räätälöimä. opiskelumateriaali,. jota.
osallistujat. hyödyntävät. lähiopiskelutapaamisissa. sekä. omatoimisessa. opis-
kelussa. lataamalla. etukäteen. aineistotiedostot. omille. kannettavilleen. verk-
kosotakoulusta.
  
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Y11V Ruotsi toisena kotimaisena kielenä, 




aan.niin,. että.he.pystyvät.käyttämään. ruotsin.kieltä. erilaisissa. sekä. vapaa-
aikaan.että.työelämään.liittyvissä.suullisissa.ja.kirjallisissa.viestintätilanteissa..
















lellä. räätälöityjen. kirjallisten. sekä. suullisten. harjoitteiden. avulla.. Kielitai-
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Esitietovaatimukset

























Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
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Y12V Ruotsi toisena kotimaisena kielenä,  



































kaista. viestintää..Keskeisiä. suullisia. viestintätilanteita.harjoitellaan.neuvot-
telemisen,.raportoimisen,.ohjatun.ja.vapaan.keskustelun.sekä.suullisten.esi-
tysten. kautta.. Keskeiset. kirjalliset. viestintätilanteet. (raportit,. yhteenvedot,.
tiedon. omaksuminen. ruotsinkielisestä. tekstistä). käsitellään. muodollisen.
opetuksen,. autenttisten. tekstien. sekä.kirjallisten.harjoitusten. avulla..Kieli-
taidon.kehittämisen.taitoa.harjoitellaan.opettajan.ohjaaman.sekä.itsenäisesti.
867Y12V Yleiset sekä kieli- ja viestintäopinnot
ja.ryhmässä.tehdyn.oman.suullisen.ja.kirjallisen.tuotoksen.analyysin.avulla..
Aihepiireiltään.opeteltavat.ilmaisut.liittyvät.sotilasorganisaatioiden.rakentei-




























Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojakso. arvioidaan. asteikolla. hyväksytty-täydennettävä.. Arvioinnissa.
huomioidaan. lähiopetuksen. yhteydessä. tehty. suoritus,. johon. sisältyy. ope-
tukseen. osallistuminen. sekä. kirjallisten. ja. suullisten. kotitehtävien. palaut-
taminen. asianmukaisella. tavalla. ja. aikataululla.. Asianmukaisesti. tehdyllä.
kotitehtävällä. tarkoitetaan,. että. tehtävä. on. toteutettu. ohjeiden.mukaisesti.
ja.sen.sisällön.merkityksellisyydelle.on.annettu.riittävä.paino..Opintojakso.
arvioidaan.hyväksytty.-.täydennettävä.
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SOTATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN 




Perinteinen. kypsyysnäyte. on. opintojen. ja. opinnäytteen. jälkeen. laadittava.
tutkielmaan.liittyvä.esseekirjoitelma..Yksikään.opiskelijan.opiskeluteksteistä.
ei. yleensä. suoraan. edusta. perinteisen. kypsyysnäytteen. tekstilajia,. eikä. var-
sinaiseen.kypsyysnäytteeseen.harjaannuta.mitenkään..Perinteinen.kypsyys-
näytteen.arviointi.on.kirjoittajan.yhden.tekstin.tuomitsemista.hyväksytyksi.
tai. hylätyksi..Toisinaan. tekstin. arvioivat. kaksi. asian.tunti.jaa,. joista. toinen.




Yksittäisen. tekstinäytön. sijaan. kypsyysnäytteenä. voidaan. tarkastella. opis-
kelijan. tekstitaitojen. kehittymistä.. Tekstitaitojen. kehittyminen. edellyttää.
kirjoittamis-,.muokkaus-.ja.arviointiprosessia,.jossa.palautteen.antaja.tuntee.
tekstintekijän.kirjoittajakuvan,.kirjoittajantaidot.ja.oppimis.tavoitteet.tietyn.
kirjoitus.prosessin. käynnistyessä.. Kirjoit.taja.kuvalla. tarkoitetaan. kirjoittajan.








kehittymissuunnitelmansa.. Kirjoittajakuvan. avulla. ohjaaja. voi. huomioida.
opiskelijan.tekstitaitojen.ohjaamisen.erityis.tarpeet,.esi.merkiksi.oppimistyy-
lin,. harjaantuneisuuden. tai. harjaantumattomuuden,. hahmottamis-. ja. kir-
joittamisvaikeudet. tai. rinnakkaiskieli.syy.den. vai.kutukset.. Harjaantuminen.
näkyy.esimerkiksi.kielen. tai. tekstilajin. rakenteen.hallinnassa,. asiatyylin. tai.
ala.kohtaisen. erikoiskielen. käytössä,. tekstin-. ja. kielenhuollossa. ja. sen. apu-
välineiden.hyödyntämisessä,.kielitekniikassa,.tekstinkäsittelytaidoissa.tai.tai-
doissa.hyödyntää.vertaispalautetta.
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auttaa:. pienetkin. onnistumisen. kokemukset. tuottavat. yleensä. pysyvää. op-


























Toinen.tekstitaitojen.kehittämistä.haittaava. seikka.on.käsken. tekstin. suju-
vaksi. -asenne.. Kuitenkaan. kirjoittajan. tekstitaidot. eivät. kehity. siten,. että.
opiskelijan. vain. käsketään. kirjoittaa. tutkielmaansa. huoliteltua. kieltä,. jos.
sisältöaineen. ohjauk.sessa. tekstilajiin,. tekstin. rakenteeseen,. ilmausten. luet-
tavuuteen.ja.normitettuihin.kieli.asuihin.ei.kiinnitetä.huomiota..Opin.noissa.
laadittavia. kirjoitelmia. pitää. siis. käyttää. tekstitaitojen. linjakkaan. kehitty-








taitojaan,. soveltaa. tekstipalautetta. ja. hyödyntää. kirjoittajan. apu.välineitä..
Opiskelija. saavuttaa. omalla. alallaan. tarvittavan. asiatyylisen. ja. tieteellisen.

















Monis.sa. työelämän. suunnittelu-,. johtamis-. ja. arviointi.tilanteissa. laaditaan.
tekstejä,.ja.kirjoittamisesta.on.tullut.yksi.keskei.sistä.välineistä,.joiden.avulla.
osoitetaan.osaa.mista..Osaamisen.osoittaminen. ja. välittäminen. edel.lyttävät.













jien. käyttöön,. vaan. se. soveltuvin. osin. saavuttaa.myös. koko. kieliyhteisön..
Sotatieteissä. se. merkitsee. yleensä. englannin.kielis.ten. erikoiskäsitteiden. ja.
ilmaisu.rakentei.den.sovitta.mista.kotimaisiin.kieliin.
Voidakseen. kehittää. kieltä. ja. tuottaa. kieleen. uusia. elinkelpoisia. ilmauksia.
asiantuntijalla. täytyy.olla. tietoa.oman,. toisen.kotimaisen. ja. vieraan.kielen.
yhteyksistä.ja.eroista..Asiantuntijan.teksti.taitoihin.kuuluu.myös.taito.siirtää.
asian.tunti.juus.osaksi. erityisalan. sisäistä. ja.yhteis.kunnallista.keskustelua. se-
kä.päätöksen.tekoa..Olennaista.on.osata.keskustella.sekä.omista.että.muiden.
teksteistä.ja.niiden.ilmaisuvalinnoista.




alan. tutkielman. ohjauksessa. edellytetyt. tekstit. ja.muokannut. niitä. sekä.
sisällön.että.kielen.asiantuntijan.palautteen.avulla..
Itseopiskeluvälineenä.käytetään.kirjoitus.vies.tinnän.ja.tieteellisen.kirjoittami-







Kypsyysnäyte. on. tutkintoon. kuuluva. osaamisen. näyttö,. jossa. opiskelija.
osoittaa.sekä.perehtyneisyytensä.pääaineen.tutkielman.alaan.että.tutkinnossa.





arvioivat. sekä. tieteenalan. että. kielen. asiantuntija. ja. maisterintutkinnossa.
yleensä.vain. tieteenalan.asiantuntija..Kypsyysnäyte. inte.groidaan.pääaineen.
tutkielman. ohjaukseen,. eikä. siitä. kerry. opintopisteitä.. Kypsyysnäytteiden.
toteutuksen. yksityiskohdat. kuvataan. tieteenaloja. edustavien. ainelaitosten.
kandidaatintutkielmien.ja.pro.gradu.-tutkielmien.ja.niiden.seminaarien.pe-





seminaariin. integroituna.kaksiosaisena.näyttönä. tai. (2). tutkielman. aihetta.
käsittelevänä.esseekirjoitelmana..Kuitenkin.jos.opiskelijan.kypsyys.näytekieli.
on.eri.kuin.tutkielman.kieli,.kypsyysnäyte.voidaan.suorittaa.vain.tutkielman.
aihetta. käsittelevänä. esseekirjoitelmana..Molemmissa. toteutuksissa. sisällön.
hallinnan.arvioi.tieteenalan.edustaja,.yleensä.tutkielman.ohjaaja,.ja.kielitai-
don.arvioi.kielen.asiantuntija.
Tieteenalan tutkielmaseminaariin integroitu alan hallinnan ja tekstitaito-
jen näyttö













kelijan. tulee.noudattaa. alakohtaisia. tekstinasettelu-. ja. viittaustekniikkaoh-
jeita.sekä.hyödyntää.tutkielmaprosessin.aikana.saamaansa.tekstipalautetta.ja.
tekstin-. ja. kielenhuollon. apuvälineitä..Tieteenala. voi.myös.määrätä. tietyn.







tävän. kielitaidon. arvioi. kielen. asiantuntija,. mutta. tarvittaessa. arviointiin.
osallistuu. tutkielman. ohjaaja..Noin. kuukauden. kuluessa. tekstin. palautta-
misesta. kielen. asiantuntija. antaa. kypsyysnäytetekstistä. kirjallisen. palaut-







kä. tieteenalan. edustaja,. yleensä. tutkielman. ohjaaja,. ja. kielen. asian.tuntija..
Kypsyysnäyte-esseet.kirjoitetaan.viimeisen.tutkielmaseminaarin.aikana,.jotta.
opiskelija.voi.hyödyntää.kypsyysnäyte.palautetta.tutkielmansa.työstämisessä..







Esseekypsyysnäytteet. laaditaan. joko. tekstinkäsittelyohjelmalla. tai. käsin..
Suoritustavan. määrää. tieteenalaa. edustava. ainelaitos.. Ainelaitos. ohjeistaa.
myös. sen,.mitä. kielenhuollon. apuvälineitä. kirjoitustilanteessa. saa. käyttää..
Suositeltavaa.on,.että.ainakin.esseeohje. saa.olla.koetilanteessa.esillä. ja.että.
tekstinkäsittelyohjelmalla.kirjoitettaessa.opiskelijan.tulee.hyödyntää.oikolu-
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Esseekypsyysnäytteiden. arviointi. toteutetaan. tieteenalan. edustajan. ja. kie-
len.asiantuntijan.yhteistyönä. siten,. että.kumpikin. saa. tekstistä.oman.kap-
paleensa,.mutta. kielen. asiantuntijalla. on. käytössään. sisällön. asiantuntijan.
arviointi..Noin.kuukauden.kuluessa.tekstien.laatimisesta.kielen.asiantunti-






Sotatieteiden.maisterin. tutkinnon. kypsyysnäytteeksi. tuotetaan. ja. ohjataan.
pro. gradu. -tutkielman. tiivistelmä..Tiivistelmät. laaditaan. tutkielmaproses-
sin. päätteeksi. tutkinto-osaston. ja. tieteenaloja. edustavien. ainelaitosten. so-
pimana. ajankohtana.. Tiivistelmät. tuotetaan. tekstinkäsittelyohjelmalla,. ja.
niiden. laatimisessa. käytetään. tiivistelmäohjetta.. Opiskelija. laatii. ohjeiden.
mukaisen.tiivistelmän.itsenäisesti,.saa.siitä.palautetta.ohjaajaltaan.ja.muok-
kaa.tiivistelmänsä.palautteen.avulla..Näytteen.hyväksyy.tutkielman.ohjaaja.
tai. tieteenalan. edustaja.. Lähivuosina. maisterintutkinnon. kypsyysnäytettä.
voidaan. myös. kehittää. edelleen.. Kypsyysnäytteenä. voidaan. kirjoittaa. esi-
merkiksi.esseitä.tai.populaaritieteellisiä.artikkeleja,.mutta.siinä.tapauksessa.
on. järjestettävä. tieteellisten. esseiden. ja. artikkelien.kirjoittamisen.ohjausta..
Kypsyysnäyte.käytäntöä. kannattaa. kehittää. etenkin. siinä. tapauksessa,. että.







Kypsyysnäytteen. suorittaminen. edellyttää. opiskelijalta. sekä. tieteenalan. et-







tamisen. prosesseihin. ja. tieteenalan. tekstien. konventioihin.. Tieteenalojen.
tutkimuskouluttajat. ja. tutkielmien. ohjaajat. voivat. toimia. myös. kirjoitus-
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Kielen. asiantuntija. antaa. palautetta. ohjaajien. omista. asiatyyli.sistä,. tieteel-
lisistä. teksteistä.. Palautteen. avulla. perehdytään. asiatyylin. vaatimuksiin. ja.
tekstin-.ja.kielenhuollon.työ.kaluihin..Tieteenalan.ohjaajat.osallistuvat.opis-
kelijoille. järjestettävään. kirjoitusviestinnän. tai. tieteellisen. kirjoittamisen.
tekstityöpajaan..Ks..Y03A.Kirjoitusviestintä.ja.YM01A.Tieteellinen.kirjoit-
taminen.-opinto.jaksojen.pedagogiset.käsikirjoitukset.
Tieteenalan. ohjaajat. kehittävät. itsenäisesti. tieteellisen. tekstin. lukemisen,.
analysoimisen.ja.laatimisen.taitojaan..Maisterintutkinnon.kypsyysnäytteiden.
arvioimiseksi. tieteenaloilla. laaditaan.kullakin.alalla. sovellettavat.arvioinnin.
perusteet.
Kielen asiantuntijan toiminta
Kielen. asiantuntijan. toteuttama. tekstin-. ja. kielenhuollonpalaute. perustuu.
opiskelijan.teksti.taitojen.itsearviointiin,.kirjoittajakuvaan,.joka.on.lyhyt.asia-
tyylinen. tekstinkäsittely.ohjelmalla. laadittu.Minä.kirjoittajana. -kirjoitelma..
Kandidaattiopinnoissa. kirjoitelmat. laaditaan. yliopisto-opintoihin. johdat-




















lussa. osana. tieteenalojen. kandidaatintutkielmien. seminaareja. ja. ohjausta..
Maisterintutkinnon. kypsyysnäyte. toteutetaan. monimuoto-opintoina. tut-




Kandidaatintutkinnon. kypsyysnäyte. toteutetaan. kolmannen. opiskeluvuo-
den. kevätlukukaudella. tammi-helmikuussa.. Maisterintutkinnon. kypsyys-
näyte. toteutetaan. tutkinto-osaston. tai. tieteenalaa. edustavan. ainelaitoksen.

















Ruotsinkielisen. opiskelumateriaalin. valinnassa. ja. käytössä. neuvoo. ruotsin.
kielen.asiantuntija.
  
Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Kandidaatintutkinnon.kypsyysnäytteen.arvioi. sekä. tieteenalan.ohjaaja. että.
suomen. tai. ruotsin. kielen. asiantuntija. ja.maisterintutkinnon. yleensä. vain.























kielitaitovaatimusta,. se. arvioidaan.hylätyksi..Tieteenala.määrittelee. alan. ja.
tutkielman. sisällön. hallinnan. arviointikriteerit,. mahdollisen. täydentävän.
suorituksen.vaatimukset,.hylkää.misen.perusteet.ja.uusintasuorituksen.aika-
taulun..Tarkoituksena.on,. että. opiskelija. joka. tapauksessa. ehtii. hyödyntää.
kypsyysnäytteen.täydennyksen.tai.uusinnan.tutkiel.mansa.työstämisessä.
Kandidaatintutkinnon. hylätyt. kypsyysnäytteet. käsitellään. Kadettikoulun.
opettajaneuvostossa,. joka. voi. antaa. opiskelijalle. enintään. kaksi. kuukautta.
lisäaikaa.kypsyysnäytteen.suorittamiseksi..Näytteen.saa.uusia.enintään.kaksi.
kertaa..Hylätyn.kypsyysnäytteen.voi.uusia.vain.esseekypsyys.näytteenä..Kan-





kitään. WinhaPro-. opiskelijahallinto.järjestel.mään.. Kandidaatintutkinnossa.
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joittajantaidot. ja. oppimis.tavoitteet. tietyn. kirjoitus.prosessin. käynnistyessä..






Kirjoittajakuvan. avulla. ohjaaja. voi. huomioida. opiskelijan. tekstitaitojen.
ohjaamisen. erityis.tarpeet,. esi.merkiksi. oppimistyylin,. harjaantuneisuu-
den. tai.harjaantumattomuuden,.hahmottamis-. ja.kirjoittamisvaikeudet. tai.
rinnakkaiskieli.syy.den.vai.kutukset..Harjaantuminen.näkyy.esimerkiksi.kielen.
tai.tekstilajin.rakenteen.hallinnassa,.asiatyylin.tai.ala.kohtaisen.erikoiskielen.









Tekstitaitojen.kehittämistä.haittaa. eniten. jokainen.osaa.kirjoittaa. ja. jokai-












•• osaa. itsenäisesti. kehittää. tieteellisen. tekstin. tekijän. taitojaan,. soveltaa.
teksti.palautetta.ja.hyödyntää.kirjoittajan.apu.välineitä
































Monis.sa. työelämän. suunnittelu-,. johtamis-. ja. arviointi.tilanteissa. laaditaan.
tekstejä,.ja.kirjoittamisesta.on.tullut.yksi.keskei.sistä.välineistä,.joiden.avulla.
osoitetaan.osaa.mista..Osaamisen.osoittaminen. ja. välittäminen. edel.lyttävät.
tarkoituksenmukaisia. tekstitaitoja,. koska. teks.tien. laatiminen. on. ajattelun.
saat.tamista. sanalli.seen. muotoon.. Eri. tilanteissa. ja. eri. vastaanottajille. kir-
joitetaan. eri. tavoin,. tekstilajein,. tyylein. ja. kielimuodoin.. Valinta. riippuu.
tilanteesta,.aiheesta,. tarkoituksesta,.vastaan.otta.jasta. ja. tarkoituksenmukais-
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jien. käyttöön,. vaan. se. soveltuvin. osin. saavuttaa.myös. koko. kieliyhteisön..
Sotatieteissä. se. merkitsee. yleensä. englannin.kielis.ten. erikoiskäsitteiden. ja.
ilmaisu.rakentei.den.sovitta.mista.kotimaisiin.kieliin.
Voidakseen. kehittää. kieltä. ja. tuottaa. kieleen. uusia. elinkelpoisia. ilmauksia.
asiantuntijalla. täytyy.olla. tietoa.oman,. toisen.kotimaisen. ja. vieraan.kielen.
yhteyksistä.ja.eroista..Asiantuntijan.teksti.taitoihin.kuuluu.myös.taito.siirtää.






neltaan. loogisen. ja.kappaleista. rakennetun.asiatyylisen. tekstin. ja. tuntee.
asiatyylisen. tieteellisen. tekstin. piirteet.. Itseopiskelu.välineenä. käytetään.
kirjoitus.vies.tinnän. ja. tieteellisen.kirjoittamisen.verkkosivustoa,. joka.toi-
mii.myös.kielen.asiantuntijan.tiedotuskanavana.









Tieteellisen. kirjoittamisen. opintojakso. integroidaan,. eli. sisällytetään,. sekä.
kaikille. yhteisiin. tutkimusmenetelmäopintoihin. että. opiskelijan. pääaineen.
pro.gradu. -prosessiin. ja. tutkielmaseminaa.reihin.. .Opintojakso. toteutetaan.
ryhmä-. ja. yksilö.ohjauksena,. ja. se. kestää. koko.maisteriopintojen. ajan..Pro.





sityiskohdat.kuvataan. tieteenaloja. edustavien. ainelaitosten.pro.gradu. -tut-
kielmien.ja.seminaarien.pedagogisissa.käsikirjoituksissa..Toteutukset.voivat.
vaihdella.ainelaitoksittain.tai.tieteenaloittain.




son. johdanto. ja. tekstitaitojen. perusteet. sekä. tekstitaitojen. itsearviointi-
tehtävä.








sujuva. tutkielma,.osoittaa.hyvä.kieli-. ja. teksti.taitonsa.kypsyysnäyt.teessä. ja.
saavuttaa. tutkinto.vaatimuksissa. ja. upseerin. kielitaidosta. annetussa. asetuk-
sessa.määri.telty. erinomainen. suomen.kielen. taito.. .Opintojakson. suoritus.
edellyttää.opiskelijalta.sekä.tieteenalan.että.kirjoitusviestinnän.ohjauksen.ja.
tekstipalautteiden.monipuolista.hyödyntämistä.ja.tekstien.itsenäistä.muok-
kausta.. Opiskelijalta. edellytetään. tekstin-. ja. kielenhuollon. ja. tieteellisten.




seen.kirjoittamisen.prosesseihin. ja. tieteenalan. tekstien.konventioihin..Tie-
teenalojen. tutkimuskouluttajat. ja. tutkielmien.ohjaajat. voivat. toimia.myös.






Kielen. asiantuntijan. toteuttama. tekstin-. ja. kielenhuollonohjaus. perustuu.
opiskelijan.teksti.taitojen.itsearviointiin,.kirjoittajakuvaan,.joka.on.lyhyt.asia-
tyylinen. tekstinkäsittely.ohjelmalla. laadittu.Minä.kirjoittajana. -kirjoitelma..






Opintojakso. käynnistetään. tutkimuskoulutuksen. alussa. johdantoluennolla.
ja/tai. lähiopetuksessa,. joka.pidetään.osana.tutkimuskoulutusta. ja/tai. semi-
naaria..Siinä.sovitaan.ohjauksen.tavoitteista.ja.keinoista.ja.perehdytään.tie-
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teelliseen.asiatyyliin.ja.tekstin-.ja.kielenhuollon.työkaluihin..Toivottavaa.on,.
että.ohjaukseen.osallistuu.myös.tieteenalan.ohjaaja.tai.ohjaajia.








tointia. varten.niin. sanottuun.Tekstipajaan.. Se. on.pääasiassa. sähköpostitse.
tai. tietyssä.verkkotyötilassa. tapahtuvaa. tekstien.ohjausta,. jossa.asiantuntija.
kommentoi.kirjoittajan.valitseman.tekstinkohdan.Kirjoittajan.työkalupakin.
(http://www.kielijelppi.fi/tyokalupakki).asiasanojen.avulla..Tekstin.muokka-

















lautteet. kootaan. sinne.. Jos. verkkoa. ei. käytetä,. on.huolehdittava. siitä,. että.
tekstipalautteet.päätyvät.sekä.opiskelijoille.että.ohjaajille.ja.tarvittaessa.myös.
opponenteille.
Tutkielman kielenä muu kuin suomi
Jos. opiskelija. laatii. tutkielmansa. jollakin. muulla. kielellä. kuin. suo.meksi,.
opintojakson. suorituksesta. sovitaan.opiskelijan,. tutkielmanohjaajan. ja. toi-
sen.kotimaisen.tai.vieraan.kielen.asian.tuntijan.kanssa..Toteutus.räätälöidään.
tapauskohtaisesti..Tieteellisen.kirjoittamisen.opintojakso.voidaan. toteuttaa.
myös. vetenskapligt. skrivande-,. academic. writing-. tai. esimerkiksi. wissen-
schaftliches.schreiben.-ohjauk.sena..Opiskelijaa.ohjataan.vertailemaan.erikie-
lisiä. tieteellisiä. tekstejä..Vieraskielisiin. teksteihin. laaditaan.suomenkielinen.
tiivistelmä..Kypsyysnäyte. suoritetaan. aina. opiskelijan. koulusivistyskielellä,.
joka.usein.on.opiskelijan.äidinkieli.
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Toteutuspaikka
Opintojakso. toteutetaan. monimuoto-opiskeluna.. Itseopiskelu-. ja. ohja-
uspaikkana. toimii. kirjoitusviestinnän. ja. tieteellisen. kirjoittamisen. verkko-
työtila..Lisäksi.opiskelijoita.palvelee.suomen.kielen.kieliasiantuntijan.Teks-
tipaja..Opintojakson. johdanto. toteutetaan. luento-. ja. lähiopetuksena,. joka.
integroidaan. Maanpuolustuskorkeakoulussa. suoritettaviin. opintojaksoihin.
Sotatieteet. tieteiden. kentässä. (YTUTKMEN1)-. ja/tai. Metodiikan. kurssi.
(YTUTKMEN2)..Tutkielmaseminaareihin. tai. vastaaviin. integroitu. kirjoi-
tusviestinnän.ja.tieteellisen.kirjoittamisen.ohjaus.voidaan.toteuttaa.seminaa-




Opintojakso. toteutetaan. maisteriopintojen. aikana. siten,. että. johdanto. ja.






Vastuu. opintojakson. toteuttamisesta. on. tutkimuskoulutusta,. tutkimus-
seminaareja.ja.tutkielmien.ohjausta.järjestävällä.aine.laitoksella.tai.vastaavalla.
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•• hyödyntänyt.saamaansa.tieteenalan.ja.kielen.asiantuntijan.palautetta.tut-
kielmassaan.
Jos.opiskelijan. tutkielma.arvioidaan.hylätyksi,.opintojakso. arvioidaan. täy-
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ningsprocess,. där. responsgivaren. känner. skribentens. skribentprofil,. hans.














































Att.visa.och. förmedla.kunnande. förutsätter.ändamålsenlig. textkompetens..








































Studeranden. ska. skriva. en. avhandling.med. flytande. språk,. visa. god. text-.
och. språkkompetens. i.mognadsprovet. och.nå. sådan. språkkompetens. som.
beskrivs.i.examensfordringarna.och.i.förordningen.om.språkkunskaper.för.
officerare.. . Studeranden. ska. utnyttja. den. respons. han. eller. hon.har. fått. i.
skriftlig.kommunikation.och.handledning.inom.den.egna.vetenskapsgrenen..
Det.förutsätts.att.studeranden.självständigt. lär.sig.text-.och.språkvård.och.
vetenskaplig. textkompetens.med.hjälp. av.webbsidorna. i. skriftlig.kommu-
nikation.
Plats för utförande




integreras. i. studieavsnittet. Sotatieteet	 tieteiden	 kentässä. (YTUTKMEN1)-.
och/eller. i. en. kurs. i. metodik. (YTUTKMEN2).. Handledning. i. skriftlig.
kommunikation.eller.vetenskapligt. skrivande.kan.genomföras.som.närstu-
dier,. textverkstad. och/eller. distanshandledning.med.hjälp. av. e-post. eller. i.
nätomgivning.
Tidpunkt för utförande
Studieavsnittet. utförs. under. magisterstudierna. så. att. introduktionen. och.
självvärderingen.av.textkompetensen.genomförs.under.det.första.årets.höst-






Den. institution. som. arrangerar. forskarutbildning,. forskarseminarier. och.
handledning.av.avhandlingar.samt.den.språkexpert.som.arbetar.på.institu-
tionen. för. ledarskap.och.militärpedagogik. är. ansvariga. för. studieavsnittet..












Bedömning av studieavsnitt och respons
Bedömning
Studieavsnittet.bedöms.i.samband.med.avhandlingen.som.avklarat.eller.krä-
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Osallistujat. pystyvät. tuottamaan. tieteellisen. artikkelin,. joka. muodoltaan.
noudattaa. akateemisen. kirjoittamisen. konventioita. sekä. sisällöltään. tukee.
tutkielmatyötä..Osallistujat.pystyvät.soveltuvin.osin.hyödyntämään.opinto-
jaksolla.harjoiteltuja. kirjallisen. tieteellisen. argumentoinnin.perusteita. pää-
aineopinnoissaan..Koska.kyseessä.on. jälleen.ainoastaan.kolmen.opintopis-
teen.kokonaisuus,.eikä.osallistujien.taitotasoihin.voida.näin.ollen.vaikuttaa,.




pi. tieteellisen. artikkelin.osat. sekä.koherenssia. ja. koheesiota. lisäävät. sanas-
tolliset. ja. rakenteelliset. tekijät..Vieraskielisen. tekstin. rakenteen. ja. sisällön.
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Esitietovaatimukset






Opintojakso. nojautuu. opiskelijan. omaehtoiseen. työskentelyyn. sekä. jokai-
sen.osallistujan.henkilökohtaiseen.ohjaamiseen..Yhteinen.aloitus.toteutetaan.
opetuskeskusteluna,.ja.opintojakson.päättää.vaihtuva.vierailija-asiantuntija-
luento. soveltuvasta. viestinnällisestä. aihepiiristä..Vieraan. kielen. pakollinen.
opintojakso.pitää.sisällään.kaksi.osiota:.yhteisen.osuuden.2.op.ja.integroi-
dun.osuuden.1.op..Vieraan.kielen.opinnot.suoritetaan.siinä.kielessä,. jossa.








Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Kielikeskuksen.kielikoulutussektorin.räätälöimä.opiskelumateriaali.
  
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YM03V Vieras kieli, vapaaehtoinen englanti: 












Osallistujat. harjoittelevat. edistyneitä. neuvottelu-. ja. argumentaatiotaitoja.
sekä.metakielisen.viestinnän.erityispiirteitä. ja. syventävät.sanastollista.osaa-
mistaan. erityisesti. kansainvälisen. yhteistyön. kontekstissa,.mikä. edesauttaa.
omatoimisen.kielenopiskelun.jatkamista..Koska.kyseessä.kuitenkin.on.kah-




Neuvottelu-. ja.argumentaatiotaitojen. sekä.metakielisen.viestinnän. taitojen.
kehittäminen:.tapaus-.ja.tilanne-esimerkein.syvennytään.edistyneisiin.vuo-
rovaikutustaitoihin.. Sanastollisen. osaamisen. syventäminen:. omatoimisesti.





















Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Kielikeskuksen. kielikoulutussektorin. räätälöimä. opiskelumateriaali,. jota.
osallistujat. hyödyntävät. lähiopiskelutapaamisissa. sekä. omatoimisessa. opis-
kelussa. lataamalla. etukäteen. aineistotiedostot. omille. kannettavilleen. verk-
kosotakoulusta.
  
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YM04V Vieras kieli, vapaaehtoinen englanti: 









Osallistujat. harjoittelevat. ohjatusti. kirjoittamaan. asiantuntijatehtävissä.
tuotettavia. tyypillisimpiä. tekstilajeja..Koska.kyseessä.kuitenkin.on.kahden.
opintopisteen.kokonaisuus,.eikä.osallistujien.taitotasoihin.voida.näin.ollen.
vaikuttaa,. tapahtuu. varsinainen. ammattiviestintätaidon. pitkäkestoinen. sy-
ventävä.kehittäminen.kurssin.jälkeen.jatkuvana.omaehtoisena.opiskeluna.
Sisältö





















Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Kielikeskuksen. kielikoulutussektorin. räätälöimä. opiskelumateriaali,. jota.
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osallistujat. hyödyntävät. lähiopiskelutapaamisissa. sekä. omatoimisessa. opis-
kelussa. lataamalla. etukäteen. aineistotiedostot. omille. kannettavilleen. verk-
kosotakoulusta.
  
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YM05V Vapaaehtoinen vieras kieli, alkeistaso 2 op
Opintojakson toteutus
Oppimiskäsitys



























Opintojaksolla. harjoitellaan.perusteita. toisen. vieraan. kielen. taidon.omak-

















Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Ohjaajan.tuottama.opiskelumateriaali.
  
Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Hyväksytty.suoritus.sisältää.aktiivisen.osallistumisen.lähiopiskelutapaamisiin.
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YM06V Vapaaehtoinen vieras kieli, jatkotaso 2 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys










tojaksot),. mikä. yhdessä. yleispuolustusvoimallisen. sisältöosaamisen. kanssa.
muodostaa.perustan.myös.toisen.vieraan.kielen.taidon.kehittämiseen.
Oppimistavoite
Osallistujat. jatkavat. valitsemansa. kielen.perusteiden.harjoittelemista..Kos-
ka.kyseessä.kuitenkin.on.vapaaehtoinen.kahden.opintopisteen.kokonaisuus,.
eikä.osallistujien.taitotasoihin.voida.näin.ollen.varsinaisesti.vaikuttaa,.tapah-
tuu. vieraskielisen. viestintätaidon. pitkäkestoinen. kehittäminen.molempien.
opintojaksojen.jälkeen.jatkuvana.omaehtoisena.opiskeluna.
Sisältö




Opintojaksolla. harjoitellaan.perusteita. toisen. vieraan. kielen. taidon.omak-
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Vastuutaho
Kielikeskus.
Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Ohjaajan.tuottama.opiskelumateriaali.
  
Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Hyväksytty.suoritus.sisältää.aktiivisen.osallistumisen.lähiopiskelutapaamisiin.
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Opintojakson. tarkoituksena. on. syventää. opiskelijoiden. tieteellisen. tutki-
mustoiminnan.periaatteiden.ymmärtämistä.sekä.puolustusvoimien.ja.Maan-
puolustuskorkeakoulun.tutkimustoiminnan.tuntemusta..
Opintojakson tavoitteina on: 
•• Antaa. opiskelijoille. syventävät. tiedot. tutkimustoiminnan.merkityksestä.
puolustusvoimien.suorituskykyjen.kehittämisessä





























Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
Luentomateriaalit
  
Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointimenetelmät
Opintojakson.hyväksytty.suorittaminen.edellyttää.osallistumista.lähiopetuk-







YTUTKMEN2 Metodiikan kurssi 2 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Opintojakson. suunnittelu. perustuu. opiskelijoiden. tarpeeseen. hallita. riit-
tävän.kattava.valikoima.erilaisia. tutkimusmenetelmiä,. jotta.voivat. soveltaa.
käyttökelpoisimpia.menetelmiä. osana. pro. gradu. -tutkielmansa. laatimista..











menetelmien. tuntemusta. erityisesti. silmälläpitäen. pro. gradu. -tutkielman.
laatimisessa.tarvittavia.tutkimusmenetelmien.soveltamistaitoja..
Opintojakson tavoitteina on: 
Syventää. opiskelijoiden. tietämystä.Maanpuolustuskorkeakoulun. eri. tutki-















Opintojakso. koostuu. luennoista. (noin. 16. h),. ryhmätyöskentelystä. (8. h),.
ryhmätöiden. purkuseminaarista. (8. h). ja. itsenäisestä. työskentelystä. (noin.
22.h)..Luennot.muodostavat.perustan.ymmärtää.miksi,.millaista. ja.miten.
tutkimustoimintaa. tehdään.Maanpuolustuskorkeakoulussa. ja.miten. tutki-
mustoiminta. liittyy.pro.gradu.-tutkielman. laadintaan.. Itsenäinen.työsken-
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tely. sisältää. aikaisempien. opiskelijoiden. laatimien. pro. gradu. -tutkielmien.

























5C01 Johdatus joukkoyksikön taisteluun 3 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Taktiikan. opetuksessa. vallitseva. oppimiskäsitys. ilmenee. opintojakson. to-
teutuksessa.suunnitteluprosessin.tuotosten.laatimisessa.sekä.niiden.pohjalta.









rostuvat. (henkilökohtaiset. valmiudet,. varusmieskoulutus. sekä. aiemmasta.
eriytyvästä. opetuksesta. johtuvat. puolustushaarakohtaiset. erot).. Lähtötaso-
eroihin.pyritään.vaikuttamaan.opintojakson.alussa.järjestettävillä. luennoil-
la. sekä. itseopiskelutehtävillä. (lukutehtävät. ja. koulutusportaalin. työtilat)..
Lisäksi. perusteiden.opetuksessa. voidaan.opetuksen. sisältöä. suunniteltaessa.
huomioida.eri.osastojen.aikaisemmin.saama.opetus.ja.tiedon.tarve..Tarvitta-
essa.opetusryhmät.muodostetaan.huomioiden.aiemmat.opinnot.ja.hankittu.































Opetus. järjestetään. kokonaisuudessa. Maanpuolustuskorkeakoululla..
Opintojakso. toteutetaan. kirjallisuuteen. tutustuen,. luennoin,. ryhmätöin,.
maastoharjoituksin. sekä. tenttimällä.. Opintojakson. toimeenpanokäskyssä.






Opintojakson. luentojen. tarkoituksena. on. johdatella. opiskelijat. aihealuee-
seen,. tarkastella. lähteiden.sisältöä. ja. syventää. lähdeteoksen.(teosten). tarjo-














KOODI TOTEUTUS OPPIAINE HUOM





















































2 4 2 8
JOHTAMINEN	ja	
ESIKUNTAPALVELU
4 8 8 20 johtamis-
taito
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4 8 8 20
ILMATORJUNTA-
OPPI





2 4 2 8




2 4 2 8




















Opintojakson. etäopiskelupakettiin. voidaan. sisällyttää. opintojakson. tavoit-
teita. palvelevia. teoksia,. internetistä. saatavilla. olevia. artikkeleita. tai.muuta.




Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojakson.arviointi.muodostuu.mahdollisesta.tasokokeesta,.oppimisteh-










5C02 Joukkoyksikön taistelu 1 4 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Taktiikan. opetuksessa. vallitseva. oppimiskäsitys. ilmenee. opintojakson. to-
teutuksessa.suunnitteluprosessin.tuotosten.laatimisessa.sekä.niiden.pohjalta.









rostuvat. (henkilökohtaiset. valmiudet,. varusmieskoulutus. sekä. aiemmasta.
eriytyvästä. opetuksesta. johtuvat. puolustushaarakohtaiset. erot).. Lähtötaso-
eroihin.pyritään.vaikuttamaan.huomioimalla.eri.osastojen.aikaisemmin.saa-
ma.opetus.ja.tiedon.tarve..Luokkaopetusvaiheessa.opiskelijat. jaetaan.mah-












Opintojakson. sisältönä. ovat. joukkoyksikön. aktiivinen. puolustustaistelu,.



















tarkoituksena. on. johdatella. opiskelijat. aihealueeseen,. tarkastella. lähteiden.
sisältöä. ja. syventää. lähdeteoksen. (teosten). tarjoamaa. tietoa..Luennoilla.on.
mahdollista.opetuskeskustelun.tavoin.vaihtaa.ajatuksia. ja.kokemuksia.kul-
loinkin. käsiteltävästä. olevasta. aihealueesta.. Limittäin. luentojen. kanssa. tai.
niiden. jälkeen. oppimistehtävät. teetetään. yksilö-. tai. pienryhmätyönä..Osa.
oppimistehtävistä.voidaan.tehdä.verkkopohjaisesti.
Opintojaksoon. kuuluu.maasto-olosuhteissa. toteutettava. harjoitus. joukko-
yksikön. puolustustaistelun. johtamisesta.. Opintojakson. osa. toteutetaan.
muodostamalla. pienryhmät. esikuntatyöskentelyä. varten.. Tällöin. opetus-
menetelminä.käytetään.muun.muassa.ryhmätyötä,.jossa.strukturoituna.esi-
kuntatyöskentelynä.laaditaan.taistelusuunnitelma..Laadinnan.lähtökohtana.
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lisuuden..Opintojakson. opiskelupakettiin. voidaan. sisällyttää. opintojakson.
tavoitteita. palvelevia. teoksia,. internetistä. saatavilla. olevia. artikkeleita. tai.
muuta.materiaalia. liittyen.esimerkiksi. viimeisimpiin.kokemuksiin. joukko-
yksikön.taistelusta..Kirjallisuutta.täydennetään.opintomonisteilla
  



















kirjoitettaessa. sekä. opetuskeskusteluissa. opintojakson. aikana.. Opiskelijan.
kannalta.työskentely.vaatii.aktiivista.perusteiden.opiskelua,.kykyä.oma-aloit-








villä. luennoilla,. ryhmätöillä. sekä.mahdollisilla. itseopiskelutehtävillä. (luku-
tehtävät.ja.koulutusportaalin.työtilat)..Lisäksi.opetuksessa.voidaan.opetuk-
sen. sisältöä. suunniteltaessa. huomioida. ja. hyödyntää. eri. koulutushaaroissa.
palvelleiden.hankkima.kokemus..
Oppimistavoite
Opintojakson. tavoitteena. on,. että. opiskelija. oppii.merivoimien. joukkora-
kenteen. ja. suorituskyvyn. perustan.. Opiskelija. tietää. merivoimien. pääase-




















Opintojakson. viikko-ohjelmat,. taustamateriaali. sekä. lähdeaineiston. luku-
alueet. julkaistaan. koulutusportaalin. työtilassa. hyvissä. ajoin. (1. kk). ennen.
opintojakson. alkua.. Opiskelijan. on. perehdyttävä. opintojakson. työtilaan.







aihealueesta..Opintojakson. aikana. valmisteltava. raportti. on. keskeinen. osa.
jakson.opintoja..Toisaalta.raportti.toimii.palautteena.opettajille.opiskelijoi-
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5+6 0 2 13
Rannikkojoukot:
-	meritiedustelukomppania
3+2 0 2 7
Rannikkojoukot:
-	tykistöasejärjestelmä
3+2 0 2 7
Rannikkojoukot:
-	rannikko-ohjuskomppania
3+2 0 2 7
Raportin	kirjoittaminen	ja	
reflektointi
2 0 30 32









Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
•• Merimiinoitusopas,.Merivoimien.Esikunta,.2008,.SAP.7610-10101035
•• Merisodan. kuva. 2025,.Wikström.Kaarle,.MERISK. julkaisusarja.A. nro.
1/2005,.ISBN.951-25-1638-1
•• Merisodankäynnin. kehityslinjoja,.MPKK:n. julkaisusarja. 4. nro. 4/2005,.
ISBN.951-25
•• Merisotaopas. (MeSOp):. taisteluosastotaktiikka,. Merivoimien. Esikunta,.
1994,.VMN.7610-448-7017




•• Rannikko-ohjuskomppanian. opas. (ROHJKOPAS). Merivoimat,. 2008,.
SAP.7610-10099224
•• Sotilasmerkistö. ja. -lyhenteet. (SML),.Pääesikunta,.2005,. ISBN.951-25-
1631-4





























misia. ja. aloitteellisia. sekä. kykenevät. suoriutumaan. laajoistakin. itsenäisistä.
töistä..Ilmapuolustuksen.monialaisuudesta.johtuen.opiskelijoiden.näkökul-
ma. ja. tiedot.opintojakson.sisällön.suhteen.vaihtelevat. suuresti..Opiskelijat.
tietävät.tukikohdan.rakenteen.ja.toimintaperiaatteet..Opintojakson.suunnit-
telussa. ja. toteutuksessa. huomioidaan.mainittu. opiskelijoiden.monialainen.
osaaminen..
Oppimistavoite
Opintojakson. tavoitteena. on,. että. opiskelija. perehtyy. joukkoyksikön. toi-
mintaan. osana. Ilmapuolustusta.. Opiskelija. tuntee. yhtymän. (Lennoston).
merkityksen. hävittäjätorjunnan. mahdollistamiseksi. ilmaoperaatioalueella..
Opiskelija.tuntee.ilmapuolustussuunnitelman.prosessin.ja.rakenteen..Opis-
kelija.tietää.pääjärjestelmien.integroidun.käytön.periaatteet.ilmaoperaatios-


































Oppimistehtävät 8 40 48
Oppimistehtävien	purku 8 8
























Opintojakson. etäopiskelupakettiin. voidaan. sisällyttää. opintojakson. tavoit-
teita. palvelevia. teoksia,. internetistä. saatavilla. olevia. artikkeleita. tai.muuta.
materiaalia.liittyen.esimerkiksi.viimeisimpiin.kokemuksiin.tukikohdan.tais-
telusta.. Kirjallisuutta. täydennetään. opintomonisteilla.. Osa. opintojakson.








Opintojaksosta. kerätään. kirjallinen. opiskelijapalaute. Ilmasotakoulun. an-
tamien. ohjeiden. mukaisesti.. Opintojaksosta. luodaan. toimeenpanokäsky.




5C03 Joukkoyksikön taistelu 2 4 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Taktiikan. opetuksessa. vallitseva. oppimiskäsitys. ilmenee. opintojakson. to-
teutuksessa.suunnitteluprosessin.tuotosten.laatimisessa.sekä.niiden.pohjalta.









rostuvat. (henkilökohtaiset. valmiudet,. varusmieskoulutus. sekä. aiemmasta.
eriytyvästä. opetuksesta. johtuvat. puolustushaarakohtaiset. erot).. Lähtötaso-
eroihin.pyritään.vaikuttamaan.huomioimalla.eri.osastojen.aikaisemmin.saa-
ma.opetus.ja.tiedon.tarve..Luokkaopetusvaiheessa.opiskelijat. jaetaan.mah-











ten. taktisten.periaatteiden.käytön. taistelun. suunnittelussa. ja. johtamisessa..






















taharjoituksin,. maastotarkasteluin,. kirjallisuuteen. tutustuen. ja. ryhmätöin.
sekä.tekemällä.oppimistehtävät..
Opintojakson. luentojen. tarkoituksena. on. johdatella. opiskelijat. aihealuee-
seen,. tarkastella. lähteiden.sisältöä. ja. syventää. lähdeteoksen.(teosten). tarjo-
amaa. tietoa.. Luennoilla. on. mahdollista. opetuskeskustelun. tavoin. vaihtaa.
ajatuksia. ja. kokemuksia. kulloinkin. käsiteltävästä. olevasta. aihealueesta.. Li-
mittäin.luentojen.kanssa.tai.niiden.jälkeen.oppimistehtävät.teetetään.yksilö-.
tai.pienryhmätyönä..Osa.oppimistehtävistä.voidaan.tehdä.verkkopohjaisesti.
Opintojaksoon. kuuluu.maasto-olosuhteissa. toteutettava. harjoitus. joukko-
yksikön. hyökkäystaistelun. johtamisesta.. Opintojakson. osa. toteutetaan.
muodostamalla.pienryhmät.esikuntatyöskentelyä.varten..Tällöin.opetusme-
netelminä.käytetään.muun.muassa..ryhmätyötä,.jossa.strukturoituna.esikun-
tatyöskentelynä. laaditaan. taistelusuunnitelma..Laadinnan. lähtökohtana.on.
ongelmaperustainen. oppiminen..Taistelusuunnitelman. toimeenpanoa. har-




















KOODI TOTEUTUS OPPIAINE HUOM































































KOODI TOTEUTUS OPPIAINE HUOM

















































KOODI TOTEUTUS OPPIAINE HUOM


















1 6 7 Maastoharjoi-
tuksessa
YHTEENSÄ 31 19 31 81
9255C03 SM-opinnot
MAASTOHARJOITUKSEN.OSUUS:.
KOODI TOTEUTUS OPPIAINE HUOM










































































Kirjallisuus ja muu oheismateriaali

















erilliset. oppimistehtävät. on. suoritettava. hyväksytysti.. Sovellettu. tentti. on.























Opintojakso. järjestetään.koko.merisotalinjalle,. jolla. taustaerot.voivat.kou-
lutushaarasta.ja.työelämävaiheessa.tapahtuneesta.eriytymisestä.johtuen.olla.
suuria..Taustaeroihin.pyritään.vaikuttamaan.opintojakson.alussa.järjestettä-




























Opintojakson. viikko-ohjelmat,. taustamateriaali. sekä. lähdeaineiston. luku-
alueet. julkaistaan. koulutusportaalin. työtilassa. hyvissä. ajoin. (1. kk). ennen.
opintojakson. alkua.. Opiskelijan. on. perehdyttävä. opintojakson. työtilaan.
omatoimisesti. ennen.opintojaksoa..Lukualueista.voidaan. järjestää. tasokoe,.
jolla.kartoitetaan.opiskelijoiden.lähtötaso.
Luentojen. ja. muun. lähiopetuksen. tarkoituksena. on. johdatella. opiskelijat.






sessin.mukaisia. suunnitelmia..Vedenalaisen. valvonnan. perusteiden. opetus.
toteutetaan. luento-opetuksena,. jonka. jälkeen.sovellettu.opetus. toteutetaan.
VEVA-simulaattorilla.tehtävillä.harjoituksilla.
Opintojakson.päätteeksi.järjestettävä.kirjallinen.tentti.on.keskeinen.osa.jak-
son. opintoja..Toisaalta. tentti. toimii. palautteena. opettajille. opiskelijoiden.
oppimisesta.. Tentti. perustuu. luentoihin,. kurssikirjallisuuteen. sekä. jakson.
aikana. laadittujen. ryhmätöiden. ja. opetuskeskusteluiden. keskeisen. sisällön.
syvälliseen.osaamiseen..
Alla. on. määriteltynä. opintojakson. ohjaava. tuntijaksottelu.. Opintojakson.
johtaja.määrittää.opintojen.tarkan.toteutuksen.
SISÄLTÖ L RT OT YHT HUOM


























7 0 0 7
Aselajit	ja	tukitoiminnot:
Merivoimien	ilmapuolustus










3 0 0 3
Aselajit	ja	tukitoiminnot:
-	Merivoimien	huoltojoukot
3 0 0 3
9295C03 SM-opinnot
SISÄLTÖ L RT OT YHT HUOM
Aselajit	ja	tukitoiminnot:
-	Merivoimien	pioneerijoukot











7 0 0 7
Tentti	ja	reflektointi 4 0 0 4














•• Sotilasmerkistö. ja. -lyhenteet. (SML),.Pääesikunta,.2005,. ISBN.951-25-
1631-4




























misia. ja. aloitteellisia. sekä. kykenevät. suoriutumaan. laajoistakin. itsenäisistä.
töistä..Ilmapuolustuksen.monialaisuudesta.johtuen.opiskelijoiden.näkökul-
ma. ja. tiedot.opintojakson.sisällön.suhteen.vaihtelevat. suuresti..Opiskelijat.
tietävät.tukikohdan.rakenteen.ja.toimintaperiaatteet..Opintojakson.suunnit-




























































•• Erikoisjoukkojen. toimintaa. sekä. tukikohdan.maauhkaa.käsittelevät. tut-
kimustyöt
•• Kirjallisuuden.lukualueet.määritetään.opintojakson.alkaessa.
Opintojakson. etäopiskelupakettiin. voidaan. sisällyttää. opintojakson. tavoit-
teita. palvelevia. teoksia,. internetistä. saatavilla. olevia. artikkeleita. tai.muuta.
materiaalia.liittyen.esimerkiksi.viimeisimpiin.kokemuksiin.tukikohdan.tais-
telusta.. Kirjallisuutta. täydennetään. opintomonisteilla.. Osa. opintojakson.








Opintojaksosta. kerätään. kirjallinen. opiskelijapalaute. Ilmasotakoulun. an-
tamien. ohjeiden. mukaisesti.. Opintojaksosta. luodaan. toimeenpanokäsky.
ennen. opintojakson. alkua. sekä. toimintakertomus. opintojakson. päätyttyä.
PvAH.asiakirjana.
  
5C03-opintojakson Helikopteripataljoonan eriytyvä osajakso
Oppimiskäsitys







kiinnostusta. herättelevä..Hän. johdattelee. opiskelijaa. tiedon.hankintaan. ja.
tiedon. syvälliseen.pohdintaan..Olennaista. on.kehittää.opiskelijan. ymmär-
rystä.ja.valmiuksia.käsiteltävään.aiheeseen,.eikä.opettaa.ulkoa.yksityiskohtia..
Lähiopetuksessa. keskitytään. käsiteltävien. aiheiden. taustatietojen. peruste-
luun,.ja.opiskelija.syventää.tätä.tietämystä.itseopiskelulla.oppimistehtävien.
muodossa.. Lähiopetuksessa. tärkeää. on. avoin. vuorovaikutus. opiskelijan. ja.
opettajan.välillä.sekä.aiheesta.keskustelu.eri.näkökulmat.huomioiden..Oleel-
lista.onkin.käyttää.aikaa.asioiden.perustelemiseen.








tuksessa.on.huomioitava.opiskelijoiden.hyvin.vähäiset. työ-. ja. johtamisko-











Opintojakson. tavoitteena. on,. että. opiskelija. osaa. joukkoyksikön. taistelun.
erityispiirteet. Helikopteripataljoonan. osalta.. Erityisenä. näkökulmana. on.
Helikopteripataljoonan.operatiivinen.johtamisketju..Opintojakso.on.jatku-
mo. kandidaattiopinnoissa. suoritetulle. Helikopterikomppanian. taistelulle..
Joukkoyksikön. taistelu. 2. -opintojakson. jälkeen.opiskelijan. odotetaan. ym-
märtävän.Helikopteripataljoonan.taistelun.osana.yhtenäistä.Utin.Jääkäriryk-
mentin.taistelua..Opintojakson.tietoja.syvennetään.toimialan.erityispiirteillä.




















otetta. oman.osaamisensa. kehittämisessä..Opintojakson. toimeenpanokäsky.




joita. on. hankalaa. opiskella. itsenäisesti. lähdemateriaalista.. Lähiopetuksessa.
käynnistetään. lisäksi.oppimistehtävien. laadinta. sekä.ohjataan.näiden. teke-
mistä..
Lähiopetuksessa.painotetaan.keskustelulle.avointa.ilmapiiriä,.jolloin.opiske-








taisteluun..Oppimistehtävissä.opiskelija. joutuu.hankkimaan. tietoa. itsenäi-
sesti.esimerkiksi.kirjallisuudesta,.ammattilehdistä.ja.internetistä.











































































































Tentti 3 27 30 Soveltava	esseemuotoi-
nen	tentti		
Yhteensä 43 23 45 111
936 SM-opinnot 5C03
Toteutuspaikka




































joukkoyksikön. (vast). toiminnan. suunnittelussa. ja. johtamisessa.. Opiskeli-
ja.oppii. soveltamaan.aikaisemmin.oppimaansa..Opiskelija.osaa.sodan.ajan.
































































mistoiminnan. osana. ylemmän. johtoportaan. toimintaa,. osaa. toimia. sodan.






Viestiopintosuunnan. opinnot. on. jaettu. kahteen. toiminnalliseen. kokonai-
suuteen,. jotka.kulkevat. rinnakkain.opetuksessa..Ne.ovat. esikunta-. ja.vies-
tipataljoonan. toiminta. (management). sekä. esikunta-. ja. viestipataljoonan.
johtaminen.(leadership)..
9395C04 SM-opinnot
Esikunta-. ja. viestipataljoonan. toiminnassa. opiskelijat. perehtyvät. pataljoo-
nan.tehtäviin,.suorituskykyyn,.taktisiin.ja.viestitaktisiin.käyttöperiaatteisiin.































teena. opettajille. ja. opiskelijoille. opiskelijoiden. oppimisesta..Opintojakson.
tentti.perustuu.kurssikirjallisuuteen.sekä.kurssin.aikana.annetun.opetuksen.
syvälliseen.osaamiseen..Tentti.voi.olla.esseetyyppinen,.oppimispäiväkirja.tai.
esimerkiksi. suunnitelman. osio.. Oleellisinta. on,. että. oppimistehtävät. oh-
jaavat.opiskelijaa.tiedon.hankinnassa.sekä.se,.että.opiskelija.joutuu.tentissä.
soveltamaan.oppimaansa,. jolloin. toteutetaan.parhaiten. ymmärtävän.oppi-
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6 - - 2 2 10
EVP:n	suunnittelu-	ja	
johtamisprosessi	
8 - 12 30 50
EVP:n	toimintojen	
suunnittelu
4 - 12 22 38
EVP:n	komentajan	rau-
han	ajan	velvoitteet
2 - - - 	- 2








Yhteensä 55 - 40 8 59 162
9415C04 SM-opinnot
Toteutuspaikka
Opintojakso. toteutetaan. kokonaisuudessaan. Viestikoulussa. Korkeakoulu-
osaston.toimesta.
Toteutusajankohta
Opintojakso. toteutetaan. maisterivaiheen. toisen. lukuvuoden. syyslukukau-
della.(elo-joulukuu).
Vastuutaho 
Opintojaksosta. vastaa. Viestikoulun. Korkeakouluosaston. maisterikurssin.
johtaja.



























laatimisesta. sekä. niiden.pohjalta. käytäviä. opetuskeskusteluja..Opetuksessa.
painotetaan.opiskelijaa.aktivoivia.oppimistehtäviä.luento-opetuksen.sijasta..
Perusteet. opiskellaan. luennoilla. ja. itseopiskeluna,.mutta.mahdollisimman.






Opintojakso. järjestetään.koko.merisotalinjalle,. jolla. taustaerot.voivat.kou-
lutushaarasta.ja.työelämävaiheessa.tapahtuneesta.eriytymisestä.johtuen.olla.
suuria..Taustaeroihin.pyritään.vaikuttamaan.opintojakson.alussa.järjestettä-
villä. luennoilla,. ryhmätöillä. sekä.mahdollisilla. itseopiskelutehtävillä. (luku-
tehtävät.ja.koulutusportaalin.työtilat)..Lisäksi.opetuksessa.voidaan.opetuk-




sessia. eri. joukkojen.operatiiviseen. ja. taktiseen.käyttöön. liittyen..Opiskeli-
ja. ymmärtää. perusteet. merivoimien. joukkoyksiköiden. taistelusta. sekä. eri.
joukkojen. toimintojen. yhteensovittamisesta.. Lisäksi. opiskelija. ymmärtää.
merivoimien. valmiuden.kohottamiseen. ja. ylläpitoon. liittyvät. kokonaisuu-






rannikkoalue,. rannikkojääkäripataljoona,. miinantorjuntalaivue,. erillisyk-
siköt,. viranomaisyhteistyö. ja.merivartiojoukot)..Opintojaksossa. opetellaan.
käyttämään.soveltaen.FINGOP:n.mukaista.taktista.suunnitteluprosessia.eri.
joukkojen. operatiiviseen. ja. taktiseen. käyttöön. liittyen. laatimalla. suunnit-





lutustehtäviin. sekä. sodan. ajan. tehtävän. suunnitteluun..Opintojakso. antaa.






















jolloin. toteutetaan. parhaiten. ymmärtävän. oppimisen. periaatteita.. Alla. on.
























































































•• Kenttäohjesääntö. -. yleinen. osa,. Pääesikunta,. 2008,. ISBN.978-951-25-
1744-2
•• Laivastotaktiikka.(luonnos).ja.merivoimien.sanomaluettelo





•• Meritiedustelukomppanian. opas. (MERITIEDKO),. Merivoimien. Esi-
kunta,.2008












•• Merisodan. kuva. 2025,.Wikström.Kaarle,.MERISK. julkaisusarja.A. nro.
1/2005,.ISBN.951-25-1638-1
•• Merisodankäynnin. kehityslinjoja,.MPKK:n. julkaisusarja. 4. nro. 4/2005,.
ISBN.951-25
•• Merisotaopas. (MeSOp):. taisteluosastotaktiikka,. Merivoimien. Esikunta,.
1994,.VMN.7610-448-7017





















sekä. kykyä. oma-aloitteiseen. työskentelyyn.. Opettajalta. opetuskeskustelut.


















•• hallitsee. patteristoupseerin. tehtävät. ja. johtamistoiminnan. puolustus-. ja.
hyökkäystaistelussa.
•• osaa. tulenjohtokomentajan. tehtävät. ja. johtamistoiminnan.puolustus-. ja.
hyökkäystaistelussa,. patteriston.komentajan. tehtävät. ja. johtamistoimin-
nan.puolustus-. ja.hyökkäystaistelussa,. tulenjohtokomentajan.tehtävät. ja.
johtamistoiminnan.asutuskeskuksessa,.patteristonkomentajan.tehtävät.ja.
johtamistoiminnan. asutuskeskuksessa,. tarkastaa. sodan. ajan. patteriston.



























Opintojakso. toteutetaan. kirjallisuuteen. tutustuen,. luennoin,. ryhmätöin,.
maasto-. ja.karttaharjoituksin.sekä.tenttimällä..Luentojen.tarkoituksena.on.
johdatella.opiskelijat.aihealueeseen,.tarkastella.lähteiden.sisältöä.ja.syventää.
lähdeteoksen. (teosten). tarjoamaa. tietoa. sekä. syventää.aselajiosaamista. tais-





sen. suunnittelua. ja. toteutusta,. opetuksessa. säilyy. loogisuus,. ajankäyttö.on.
tehokasta.ja.opiskelijat.saavuttavat.asetetut.opetustavoitteet..Oppimisen,.ja.
asiayhteyksien.ymmärtämisen.kannalta.oleellista.on.opiskelijoiden.oma.ak-


































Opetusjakso. järjestetään. kenttätykistölinjan. kurssilaisille. Tykistökoululla..
Opetus.tapahtuu.luennoin,.ryhmätöin,.kartta-.ja.maastoharjoituksin..Luen-
tojen.tarkoitus.on.johdatella.opiskelijat.aihealueeseen,.tarkastella.lähteiden.
sisältöä. ja.käytettävyyttä. sekä. syventää. lähdeteosten-. /. aineiston. tarjoamaa.
tietoa..Harjaantuminen.tehtävään.tapahtuu.Tykistökoulun.ampumaharjoi-
tuksessa.Pohjankankaalla.sekä.Tykistön.ampumaharjoituksessa.Rovajärvellä..
Oppimisen. kannalta. oleellista. on. opiskelijan. oma. aktiivisuus. ja. opetusti-
lanteissa.käytävät.keskustelut,. joiden.ohjaajana. luokan.opettajan.tulee.olla.



















































Opintojakso. jakautuu. kahteen. osaan;. patteriston. komentajan. toimintaan.
puolustus-. ja. hyökkäystaistelussa.. Opetusjakso. järjestetään. tykistölinjan.
kurssilaisille.Tykistökoululla..Opetus. tapahtuu. luennoin,. ryhmätöin,. kart-
ta-. ja. maastoharjoituksin. sekä. tentein.. Luentojen. tarkoitus. on. johdatella.
opiskelijat.aihealueeseen,.tarkastella.lähteiden.sisältöä.ja.käytettävyyttä.sekä.




































1 1 1 2

























Osajaksosta. järjestetään. yksi. tentti..Opintojen. hyväksytysti. suorittaminen.
edellyttää. vähintään. 50.%. tietämystä.. Lisäksi. näyttö. harjoituksessa. 40. h,.
josta.numeerinen.arvosana..Osajakso.arvioidaan.mukaisesti.numeerisella.ar-
vosanalla.0-5.
Tulenjohtokomentajan toiminta hyökkäyksessä ja puolustuksessa 1,5 op 
Oppimistavoite









Opintojakso. jakautuu. kahteen. osaan;. tulenjohtokomentajan. toimintaan.


































































Osajaksosta. järjestetään. yksi. tentti..Opintojen. hyväksytysti. suorittaminen.
edellyttää. vähintään. 50.%. tietämystä.. Lisäksi. näyttö. harjoituksessa. 40. h,.
josta.numeerinen.arvosana.
Osajakso.arvioidaan.numeerisella.arvosanalla.0-5.
Asutuskeskus tykistön taistelualueena 0,5 op 
Oppimistavoite
Opiskelija.tuntee.asutuskeskuksen.aiheuttamat.erityispiirteet.tulenjohtoko-










Opetusjakso. järjestetään. kenttätykistölinjan. kurssilaisille. Tykistökoululla..
Opetus.tapahtuu.luennoin,.ryhmätöin,.maasto-.ja.karttaharjoituksin..Luen-
tojen.tarkoitus.on.johdatella.opiskelijat.aihealueeseen,.tarkastella.lähteiden.









































- Maavoimien yhteistoimintaharjoitus 2 op 
Oppimistavoite
Opiskelija. osaa. soveltaa. aiemmin. oppimaansa. teoriaa. ja. käytäntöä. toimi-









Opintojakso. jakautuu. kahteen. osaan;. tulenjohtokomentajan. toimintaan.






















































nan. komentajana. ja. esikunnan. upseerina..Tavoitteeseen. kuuluu. tehtävissä.




•• Valmiuden. säätely,. pioneeriyksikön. perustaminen,. pioneeripataljoonan.
taistelu,. toiminnan.perusteet. ja. soveltaminen.nykyaikaisella. taisteluken-
tällä.ja.yhtymän.pioneeritoiminta.
•• Suunnitteluprosessi:. suunnittelun. käynnistäminen,. suunnitteluperustei-




Opintojakson. ydinaineksen.muodostavat.maavoimien. taistelun. ja. toimin-
nan.perusteet. sekä.maavoimien. joukkoyksikkö.tasan.aselajitaktiikka. ja. sen.
soveltaminen. nykyaikaisella. taistelukentällä.. Opintojakson. sisältämät. har-





















•• Valmisprikaatin. pioneeripataljoonan. esikunnan. suunnitteluprosessi. ja.
henkilöstön.tehtävät
9575C04 SM-opinnot






































laute. kerätään. vakioidulla. Pioneeri-. ja. suojelukoulun. palautelomakkeella,.
joka.sisältää.myös.mahdollisuuden.vapaaseen.palautteeseen..
958 SM-opinnot 5C04
Pioneeripataljoonan  taistelun perusteet 2 op 
Opetus- ja opiskelumenetelmät







































































Osajakson. arviointiin. käytetään. jatkuvaa. arviointia..Arviointina. käytetään.
hyväksytty-hylätty.periaatetta.






















































































tentin. arvosanan.mukaan.. Jakson.aikana. tehdyt. yksilö-. ja. /. tai. ryhmätyöt.
voivat.vaikuttaa.opintojakson.arvosanaan.korottavasti..Osajakso.arvioidaan.
asteikolla.0-5.
Taktiikan ja johtamisen yhteisharjoitus 2 op 
Oppimistavoite
































































nön. kokemusten. liittämisessä. suunnitteluprosessin. tuotosten. laatimiseen..
Tuotosten. pohjalta. käytävissä. avoimissa. palautekeskusteluissa. korostetaan.
opiskelijan. tietojen.soveltamista..Opetuksessa.pyritään.painottamaan.opis-
kelijaa. aktivoivia. oppimistehtäviä. luento-opetuksen. sijasta.. Perusteet. opis-
kellaan.luennoilla.ja.itseopiskeluna,.mutta.mahdollisimman.paljon.pyritään.
painottamaan. tekemistä. ja. keskusteluita..Opiskelijan. kannalta. työskentely.
vaatii.aktiivista.perusteiden.opiskelua.sekä.aikaisemman.tiedon.hyväksikäyt-





didaattiopintojen. jälkeiset. erilaiset. työtehtävät. eri. joukko-osastoissa. aihe-
uttavat. oppilaille. lähtötasoeroja.. Lähtötasoerot. tasoittuvat. ensimmäisen. ja.
kolmannen.osajakson.aikana..Lisäksi.perusteiden.opetuksessa.voidaan.ope-
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•• Hyökkäys. valmiusprikaatin. osana;. yhteisharjoitus.MAASK:n. kanssa. (2.
OV)










Opintojakso. toteutetaan. luennoin,. karttaharjoituksin,. maastotarkasteluin,.
kirjallisuuteen. tutustuen. ja. ryhmätöin. sekä. tekemällä. oppimistehtäviä..






kuuluu. maasto-olosuhteissa. toteutettava. harjoitus. mekanisoidun. taistelu-
osaston.hyökkäystaistelun.johtamisesta.valmiusprikaatille.alistettuna..Opin-




















Kirjallisuus ja muu oheismateriaali









































Opetus. toteutetaan. luennoilla. teetättämällä. opiskelijoilla. aselajien. TPA:n.
keskeisiä.osia.












































































































Opetus. toteutetaan. luennoilla. sekä. kartta-. ja. käskynantoharjoituksina..
Opintojakson.aikana.laaditaan.taisteluosaston.komentajan.päätös.sekä.ote-
taan.yhteyttä.alueella.toimiviin.viranomaisiin.
Alla. on. määriteltynä. opintojakson. ohjaava. tuntijaksottelu.. Opintojakson.
johtaja.määrittää.opintojen.tarkan.toteutuksen.
SISÄLTÖ TOTEUTUS










































































































Alla. on. määriteltynä. opintojakson. ohjaava. tuntijaksottelu.. Opintojakson.
johtaja.määrittää.opintojen.tarkan.toteutuksen.
SISÄLTÖ TOTEUTUS
4. Karttaharjoitus 4: 














5.	Tentti	ja	palautus	osista	1	-	4 16 16 Teoriaosuus	ja	sovelle-
tut	koulutyöt
























•• osaa.mekanisoidun. taisteluosaston. esikunnan. työskentelyn,. henkilöstön.
tehtävät.ja.johtamisvälineet.sekä

























6.4	MATI	-Koulutus 8 2 10 Samalla	osin	suunnit-
telua


























sin. ja. johtamismenetelmät. toimittaessa. valmiusprikaatin. osana. hyökkä-
yksessä










Opetus. toteutetaan. taistelukoulutuksen. luennoilla,. esikuntaharjoituksena.
sekä.kartta-.ja.käskynantoharjoituksina.
Alla. on. määriteltynä. opintojakson. ohjaava. tuntijaksottelu.. Opintojakson.
johtaja.määrittää.opintojen.tarkan.toteutuksen.
SISÄLTÖ
7. Yhteisharjoitus MAASK:n 
kanssa: MEKTSTOS:n hyök-



























7. Yhteisharjoitus MAASK:n 
kanssa: MEKTSTOS:n hyök-




























































joukkoyksikön. (vast). toiminnan. suunnittelussa. ja. johtamisessa.. Opiskeli-
ja.oppii. soveltamaan.aikaisemmin.oppimaansa..Opiskelija.osaa.sodan.ajan.













•• suunnitteluprosessi:. suunnittelun. käynnistäminen,. suunnitteluperustei-




Opintojakson. ydinaineksen.muodostavat.maavoimien. taistelun. ja. toimin-


















nokäskyssä.määritellään. lukualueet,. joihin. on. perehdyttävä. omatoimisesti.








































Opintojaksosta. vastaa. Huoltokoulun. Korkeakouluosasto,. Huolto-opinto-
suunnan.Kurssinjohtaja..Huollon.toimiala.opettajat.vastaavat.osaltaan.kun-
kin.toimialan.opettamisesta.













Opintojaksosta. järjestetään. sovellettu. koulutyö,. koulutyön. uusiminen. on.
mahdollista.hylätyn.arvosanan.tai.poissaolon.perusteella..Sovellettu.koulu-
työ. muodostaa. 80. prosenttia. opintojakson. arvosanasta.. Henkilökohtaiset.
oppimistehtävät. ja. käytännön. suoritteet. muodostavat. 20. prosenttia. ko-





laute. kerätään. vakioidulla.Huoltokoulun. palautelomakkeella,. joka. sisältää.
myös.mahdollisuuden.vapaaseen.palautteeseen.. Jokaisen.osajakson. jälkeen.
palaute.kerätään.vapaamuotoisena.ja.mahdollisuuksien.mukaan.kirjallisena..
































Joukkojen	varustaminen	 1 1 2
Valmiusvarastointi	ja	materiaa-
lin	hajauttaminen


































Osajakson. arviointiin. käytetään. jatkuvaa. arviointia,. sekä. oppimistehtäviä.
jotka.on.suoritettava.hyväksytysti..Arviointina.käytetään.hyväksytty-hylätty.
periaatetta.
Huollon joukkoyksikön suunnittelu ja johtaminen 2 op 
Oppimistavoite
























































































































Huollon johtamisharjoitus 1 1 op 
Oppimistavoite
Huollon.johtamisharjoituksen.opetuksen.tavoitteena.on,.että.opiskelijat:..






•• Osajakson. sisältämä. harjoitus. toimii. oppimisympäristönä. johtamisen.
opintojaksoon.1C03.Johtamiseen.harjaantuminen.
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Osajaksossa. järjestetään. sovellettu.koulutyö. jonka. arvosana.muodostaa.80.
prosenttia. opintojakson. arvosanasta.. Lisäksi. käytetään. jatkuvaa. arviointia..
Arviointiasteikkona.käytetään.numeerista.arviointia.0-5...
Taktiikan ja johtamisen yhteisharjoitus 2 op 
Oppimistavoite



































































misia. ja. aloitteellisia. sekä. kykenevät. suoriutumaan. laajoistakin. itsenäisistä.
töistä..Ilmapuolustuksen.monialaisuudesta.johtuen.opiskelijoiden.näkökul-
ma. ja. tiedot.opintojakson.sisällön.suhteen.vaihtelevat. suuresti..Opiskelijat.
tietävät.tukikohdan.rakenteen.ja.toimintaperiaatteet..Opintojakson.suunnit-
telussa. ja. toteutuksessa. huomioidaan.mainittu. opiskelijoiden.monialainen.
osaaminen..
Oppimistavoite
Opintojakson. tavoitteena. on,. että. opiskelija. perehtyy. joukkoyksikön. tak-
tiikkaan.yhtymän.(Lennoston).viitekehyksessä..Opiskelija.perehtyy.joukko-
yksikkötason. taistelun. suunnitteluun. ja. johtamiseen..Opiskelija.ymmärtää.
yleisten.taktisten.periaatteiden.käytön.Lennoston.taistelun.suunnittelussa.ja.
johtamisessa..Opiskelija.osaa.yhdistää.käsiteltäviä.asiakokonaisuuksia.ilma-
voimien. ja. ilmatorjunnan. joukkoyksiköiden. toimintaympäristöön.. Lisäksi.
opiskelija.osaa.hyödyntää.sotahistorian.kokemukset.nykypäivän. ja. tulevai-
suuden. taistelukentällä. oman. puolustushaaransa. toimintaa. suunniteltaessa.
ja.toteutettaessa.
Sisältö











Opintojakso. toteutetaan. osajaksoittain. monimuoto-opiskeluna.. Tarkempi.
läpivienti.on.kuvattu.osajaksoittain..Opintojakson.luentojen.tarkoituksena.
on. johdatella. opiskelijat. aihealueeseen,. tarkastella. lähteiden. sisältöä. ja. sy-

















Opintojakson. etäopiskelupakettiin. voidaan. sisällyttää. opintojakson. tavoit-
teita. palvelevia. teoksia,. internetistä. saatavilla. olevia. artikkeleita. tai.muuta.
materiaalia.liittyen.esimerkiksi.viimeisimpiin.kokemuksiin/tutkimuksiin.ny-
kyaikaisista.ilmaoperaatioista..Kirjallisuutta.täydennetään.opintomonisteilla.








Opintojaksosta. kerätään. kirjallinen. opiskelijapalaute. Ilmasotakoulun. an-
tamien. ohjeiden. mukaisesti.. Opintojaksosta. luodaan. toimeenpanokäsky.
ennen. opintojakson. alkua. sekä. toimintakertomus. opintojakson. päätyttyä.
PvAH.asiakirjana.
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Lennoston	taistelu	(Painostus)	 40 10h 	 50	h

























Nykyaikaisen. taistelun. erityispiirteet. -opintojakson. suunnittelu. perustuu.
konstruktivistiseen.oppimiskäsitykseen..Suunnittelussa.ja.toteutuksessa.hyö-
dynnetään. opiskelijan. aikaisempaa. kokemusta. ja. tietämystä. käsiteltävästä.
aiheesta..Oppimistehtävät.rakennetaan.mahdollisimman.lähelle.todellisuut-
ta,. joissa. opiskelija. joutuu. soveltamaan. teoriaa. omaan. tehtäväkenttäänsä..
Opetuksessa.kannustetaan.opiskelijaa.aktiiviseen.työskentelyyn.ja.kriittiseen.
asioiden.tarkasteluun..Opettajan.rooli.opintojaksolla.on.ohjaava.ja.aiheeseen.
kiinnostusta. herättelevä..Hän. johdattelee. opiskelijaa. tiedon.hankintaan. ja.
tiedon. syvälliseen.pohdintaan..Olennaista. on.kehittää.opiskelijan. ymmär-
rystä.ja.valmiuksia.käsiteltävään.aiheeseen,.eikä.opettaa.ulkoa.yksityiskohtia..
Lähiopetuksessa. keskitytään. käsiteltävien. aiheiden. taustatietojen. peruste-
luun,.ja.opiskelija.syventää.tätä.tietämystä.itseopiskelulla.oppimistehtävien.
muodossa.. Lähiopetuksessa. tärkeää. on. avoin. vuorovaikutus. opiskelijan. ja.
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opettajan.välillä.sekä.aiheesta.keskustelu.eri.näkökulmat.huomioiden..Oleel-






Opintojakso. järjestetään. helikopteriohjaajaopintosuunnalle,. joten. opiske-














Opintojakso. rakentuu. osakokonaisuuksista,. joiden. avulla. opiskelija. oppii.
Helikopteripataljoonan. ja. Erikoisjoukkopataljoonan. yhteisoperaatioiden.
suunnittelun,.kansainvälisen.toimintaympäristön.asettamat.vaatimukset,.he-
likoptereiden.omasuojalaitteiden. taktisen.käytön. sekä. taistelujohtotoimin-












otetta. oman. osaamisensa. kehittämisessä.. Opintojakson. toimeenpanokäs-
ky. julkaistaan.viimeistään.kuukautta. ennen.opintojakson. alkamista..Lähi-




kokonaisuuksia,. joita. on. hankalaa. opiskella. itsenäisesti. lähdemateriaalista..




seemuotoinen,. ja. se. perustuu. opintojaksolla. laadittaviin. oppimistehtäviin.
sekä.ennalta. ilmoitettuun.kurssikirjallisuuteen..Tentissä.arvioidaan.opinto-
jakson.aikana.opiskeltujen.asioiden.syvällistä.ja.soveltavaa.osaamista.






















Yhteensä 72 5 86 163
Toteutuspaikka
Opintojakso. toteutetaan. kokonaisuudessaan. Utin. Jääkärirykmentin. Heli-
kopteripataljoonassa.
Toteutusajankohta
























musten.myötä.. Palautteet. analysoidaan. opintojaksosta. laadittavassa. kerto-
muksessa.
  





lisen. oppimisen.metodia.mahdollisimman.hyvän. oppimisen. takaamiseksi..
Metodi.aktivoi,.konkretisoi,.vastuuttaa.ja.stimuloi.älyllisesti.opiskelijan.op-
pimisprosessia..Jakson.tavoitteena.on.yhtenäistää.koulutuksessa.käytettävät.
käsitteet,. määritelmät. ja. menetelmät.. Jakson. tavoitteena. on. myös. viedä.
käytäntöön.ja.konkretiaan.teoriassa.opiskeltu.ydinaines.siten,.että.opiskelija.
ymmärtää.teorian.ja.käytännön.välisen.yhteyden..Opetuksessa.pyritään.pai-







































Luentojen/lähiopetuksen. tarkoituksena.on. johdatella.opiskelijat. aihealuee-




loinkin.käsiteltävästä. olevasta. aihealueesta..Oleellisinta. on,. että.määritetyt.
opetustavoitteet.ohjaavat.opetuksen.suunnittelua.ja.toteutusta,.opetuksessa.



















4). Komentajan. tilanteenarviointi,. päätöksen. ja. taistelusuunnitelman. laa-
dinta.hyökkäyksen.eri.vaiheissa
5). Aselajien.yhteistoiminta.yhtymän.hyökkäyksessä
KOODI TOTEUTUS OPPIAINE HUOM
L O H RT OT yht
OPETUSJAKSON	
TAVOITTEET



































1 0 2 3
Maastontieduste-
lusuunnitelma
1 0 1 2




KOODI TOTEUTUS OPPIAINE HUOM
L O H RT OT yht
Pataljoonan	ko-
mentajan	päätös






















































KOODI L O H RT OT yht 5 vrk
Pataljoona	hyök-
käys































































KOODI L O H RT OT yht 5 vrk
Pataljoonan	taiste-
lusuunnitelma	






















































TIN OSANA 2 op







































































•• Huttunen,.M..2005..Näkökulmia. taktiikkaan.–. taktiikan.käsite. ja. tak-
tiikan.keinot.tulkinnan.kohteena..Maanpuolustuskorkeakoulu,.Taktiikan.
laitoksen.julkaisusarja.3.No.1.











Opintojakson. arviointi.muodostuu. opintojaksosta. järjestettävien. tenttien,.









5C05 Yhtymän taistelu 3 op
Opintojakson suunnittelu
Oppimiskäsitys
Taktiikan. opetuksessa. vallitseva. oppimiskäsitys. ilmenee. opintojakson. to-
teutuksessa.suunnitteluprosessin.tuotosten.laatimisessa.sekä.niiden.pohjalta.









rostuvat. (henkilökohtaiset. valmiudet,. varusmieskoulutus. sekä. aiemmasta.
eriytyvästä. opetuksesta. johtuvat. puolustushaarakohtaiset. erot).. Puolustus-
haarojen.erityispiirteet. ja. -vaatimukset.on.huomioitu. järjestämällä.opinto-




Opintojakson. tavoitteena. on,. että. opiskelija. tuntee. eri. puolustushaarojen.
yhtymien/joukkoyksiköiden. toimintaperiaatteet. valmiuden. kohottamisesta.
taisteluvaiheeseen.. Opiskelija. oppii. ymmärtämään. puolustushaarojen. yh-
teistoiminnan.merkityksen..Opiskelija.ymmärtää.yhtymän.tilanteenarvioin-






























Alla. olevassa. suunnitelmassa. on.määriteltynä. opintojakson. ohjaava. tunti-
jaksottelu..Opintojakson. johtaja.määrittää. tarkan. toteutuksen,. jossa. huo-
mioidaan.MPKK:n.esikunta-ja. johtamisharjoituksen. tavoitteet. ja. rakenne,.
oppilasryhmien.koko,.opiskelijoiden.lähtötaso.ja.muut.opetukseen.ja.oppi-
sisältöön.vaikuttavat.tekijät...
KOODI TOTEUTUS OPPIAINE HUOM

































6.	Toimivaltuudet 2 2 kaikki	osallis-
tuvat
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KOODI TOTEUTUS OPPIAINE HUOM
































































YHTEENSÄ 22 4 1 27
1000 SM-opinnot 5C05
SOVELLETUN.HARJOITUKSEN.OSUUS:.
KOODI TOTEUTUS OPPIAINE HUOM


































































KOODI TOTEUTUS OPPIAINE HUOM
































































hittyminen. 1939. –. 1952..Maanpuolustuskorkeakoulun. diplomityö. n:o.
Pasi.Kesseli:.Liikesodankäyntiä.suomalaisittain,.Suomen.Sotilas.4/2002..






Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojakson. hyväksytty. suoritus. edellyttää. että. opintojakson. ryhmätyöt.
ja. erilliset. oppimistehtävät. on. suoritettava. hyväksytysti.. Näyttönä. toimii.











RM03 Hallintoyksikön rajaturvallisuustoiminnan 











Raja-. ja.merivartiokoulun. oppimiskäsitys. perustuu. nykyaikaiseen. käsityk-
seen.oppimisesta..Tietoa. rakennetaan.kokemusten.kautta. aiemmin.opitun.
pohjalle. tukeutuen. tieteelliseen. tutkimustietoon..Oppiminen. on. päämää-
















ton. eri. organisaatio-osien. osuuden. vartioston. johtamisessa. sekä. ylemmän.
johtoportaan. roolin. ja. viranomaisyhteistyön.merkityksen. raja-. ja.meritur-
vallisuustoiminnan. johtamisen. kannalta.. Opiskelija. syventää. tietämystään.



















•• RVL:n. kansallinen. viranomaisyhteistyö. ja. sen.merkitys. hallintoyksikön.
raja-.ja.meriturvallisuustoiminnassa.ja.sen.johtamisessa
•• Viestintä.ja.tiedottaminen.raja-.ja.merivartiostossa
•• RVL:n.erityispiirteet.valtakunnan.eri.alueilla. (raja-. ja.merivartioston.eri.
toimipisteet.ja.niiden.toiminta)
Työelämäyhteydet






















































Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
Opintojaksolta. laaditaan. muistio,. joka. arvioidaan. numeerisesti.. Opinto-






















Raja-. ja.merivartiokoulun. oppimiskäsitys. perustuu. nykyaikaiseen. käsityk-
seen.oppimisesta..Tietoa. rakennetaan.kokemusten.kautta. aiemmin.opitun.
pohjalle. tukeutuen. tieteelliseen. tutkimustietoon..Oppiminen. on. päämää-




























































Opintoja. syvennetään. toteuttamalla. opintomatka. erikseen. määritettävään.
RMVK:n. eurooppalaiseen. kumppanuusakatemiaan. ja/tai. rajaturvallisuus-



















Kirjallisuus ja muu oheismateriaali
•• Niemenkari,.Arto:.Rajaturvallisuus.Euroopan.Unionissa..Raja-.ja.merivar-
tiokoulu,.julkaisusarja.1,.tutkimuksia,.Espoo.2003.
•• Raunio,.Tapio.&.Tiilikainen,.Teija. (toim.):.Euroopan. rajat..Laajentuva.
Euroopan.unioni..Gaudeamus,.Helsinki.2002.
•• Anderson,.Malcom.&. Bort,. Eberhard:.The. Frontiers. of. the. European.
Union..Palgrave,.New.York.2001.
•• Savolainen,. Jukka:. Comprehensive. risk. analysis. model. for. the. border.
guards..BCGA.,.Booklet,.Espoo.2006.
•• Ojanen,.Tuomas:.EU-oikeuden.perusteita..Edita,.Helsinki.2007











•• Euroopan. parlamentin. ja. neuvoston. asetus. (EY). N:o. 1931/2006.
(20.12.2006). paikallista. rajaliikennettä. koskevan. järjestelyn. käyttöön-




































Raja-. ja.merivartiokoulun. oppimiskäsitys. perustuu. nykyaikaiseen. käsityk-
seen.oppimisesta..Tietoa. rakennetaan.kokemusten.kautta. aiemmin.opitun.
pohjalle. tukeutuen. tieteelliseen. tutkimustietoon..Oppiminen. on. päämää-








































•• Hallintoyksikön. valmiussuunnittelu. ja. sen. osa-alueet. sekä. sodan. ajan.
joukkojen.sijoittamisen.periaatteet
•• Sodan. ajan. rajajääkärikomppanian/merivartiokomppanian/. vartiolento-
lentueen.toiminnan.suunnittelu.ja.johtaminen










































Lisäksi. erikseen. jaettava. luentomateriaali. ja. mahdolliset. opintomonisteet..
Kirjallisuutta.tarkennetaan.tarvittaessa.ennen.opintojakson.alkua.
  
Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi
























heessa. työelämäänsä. toimimaan. perusyksikköä. vastaavassa. hallinnollisessa.
yksikössä. tai. ylipäänsä. hallinnollisena. esimiehenä.. Vaikka. opintojaksossa.
keskitytäänkin.varusmieskoulutusta.antavan.perusyksikön.hallintoon.ja.joh-
tamiseen,.voidaan.opetuksessa.käsiteltyjä.aiheita.tietyin.muutoksin.soveltaa.





































































Opintojakson arviointi ja palaute
Arviointi




















on. esitetty. tämän. käsikirjan. yleisessä. osiossa.. Opintojakso. perustuu. kon-



































•• henkilökunnan. osaamisen. johtaminen. ja. kehittäminen. perusyksikössä/
vast.
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Opintojakso. liittyy. saumattomasti. työelämään. ja. opiskelijan. tulevaan. toi-
mintaympäristöön..Opintojaksolla.käsiteltävät.case-tilanteet.sekä.esimerkit.













sen. viitekehykseen. tutustuttamalla.heidät. yhteen. sen.osa-alueista,. eli. hen-
kilökunnan.työkyvyn.ylläpitämiseen.ja.työhyvinvoinnin.suunnitelmalliseen.
kehittämiseen.perusyksikön.päällikön.(vast.).näkökulmasta..Opetus.koostuu.
luennoista. (2h). ja. lähijaksoon.valmistavasta.oppimistehtävästä. sekä. jaetta-
vasta.materiaalista..
Lähijakson. opintojen. alussa.muodostetaan. viitekehys. ja. avataan. keskeiset.
















kapteeni. Janne. Jortama. (sotilaspedagogiikka). ja. kapteeni.Teemu. Saressalo.
(johtaminen)/SKOPR/JOSPEL














Opintojakson. hyväksytty. suorittaminen. edellyttää. kaikkien. em. osioiden.
osalta. hyväksyttyjä. suorituksia..Oppimistehtävät. (ml.. työympäristöanalyy-
si).arvioidaan.asteikolla.hyväksytty-hylätty..Opintojakson.tentti.arvioidaan.
asteikolla. 0-5..Opintojakson. arvosana.muodostuu. tentin.numeerisesta. ar-
vosanasta..
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